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Alkusanat
Työssäkäyntitilaston tiedot tuotetaan useiden eri rekisterei­
den tietoja yhdistelemällä. Tärkeimpiä lähteitä ovat väestön 
keskusrekisteri, verohallituksen rekisterit, eläkejärjestelmiin 
liittyvät rekisterit, erilaiset työ- ja palvelusuhderekisterit 
sekä Tilastokeskuksen tutkinto- ja yritys- ja toimipaikkare­
kisteri.
Ensimmäinen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto julkais­
tiin vuodelta 1987. Jatkossa alueittaista tietoa väestön ta­
loudellisesta toiminnasta tuotetaan vuosittain. Tietosisällöl­
tään tilasto vastaa pääosin vuoden 1985 väestölaskennan 
väestön taloudellista toimintaa koskevaa osaa. Käytetyt 
määritelmät ja luokitukset ovat lähestulkoon samoja kuin 
vuoden 1985 väestölaskennassa. Merkittävin muutos on 
vuoden 1988 tietojen osalta käyttöön otettu uusi toimiala- 
luokitus.
Työssäkäyntitilasto 1988 -julkaisun on toimittanut yliaktu­
aari Kaija Ruotsalainen. Taulujen atk-suunnittelusta ja oh­
jelmoinnista vastaa atk-suunnittelija Markku Koivula.
Helsingissä, joulukuussa 1990
Förord
Sysselsättningsstatistiken bygger pä ett flertal olika regis­
ter. De viktigaste källoma är centrala befolkningsregistret, 
skattestyrelsens och pensionssystemens register, olika ar- 
bets- och tjänsteförhällanderegister, samt Statistikcentralens 
examensregister och företags- och arbetsställeregister.
Den första registerbaserade sysselsättningsstatistiken pub- 
licerades för är 1987. I fortsättningen kommer regionala 
uppgifter om befolkningens ekonomiska veiksamhet att 
produceras ärligen. Till sitt innehäll motsvarar Statistiken i 
huvuddrag uppgiftema om befolkningens ekonomiska 
verksamhet i folkräkningen 1985. Definitionema och 
klassifikationema är ocksä i stört sett de samma som i 
folkräkningen 1985. Den mest betydande förändringen är 
1988 är att en ny näringsgrensindelningen nu tagits ibruk.
Publikationen ’Sysselsättningsstatistik 1988’ har rédigerais 
av överaktuarie Kaija Ruotsalainen. Adb-planerare Markku 
Koivula har svarat för adb-planeringen och programmer- 
ingen av tabellema.
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6 Tilastokeskus
Johdanto
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto otettiin tuotantokäyt­
töön vuonna 1987. Sen tarkoituksena on tuottaa kerran vuo­
dessa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta. 
Työssäkäyntitilasto on keskeinen tulos siitä väestölaskenta- 
järjestelmän kehittämistyöstä, jonka päämääränä on ollut 
vuoden 1990 väestölaskennan suorittaminen rekisterien 
avulla. Työssäkäyntitilaston tietolähteinä käytetään lähes 
yksinomaan rekistereitä. Poikkeuksen muodostaa tiedustelu, 
joka suunnataan noin 6 500 monitoimipaikkaiselle yrityk­
selle ja osalle kunnista.
Tärkeimpiä lähteitä ovat mm. väestön keskusrekisteri, vero­
hallituksen rekisterit, eläkejärjestelmiin liittyvät rekisterit, 
erilaiset työ- ja palvelussuhderekisterit ja Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekisteri.
Rekisterien käytön voidaan ennakoida tuottavan lomakelas- 
kentaa täsmällisempää tietoa väestön taloudellisesta toimin­
nasta. Toisaalta menetelmä antaa joistakin ilmiöistä hallin­
nollisista rekistereistä nähdyn, virallisen kuvan; esimerkiksi 
työttömät määräytyvät suoraan työministeriön työnhakija- 
rekisterin tietojen perusteella. Työnhaku tai työnteko, joka 
ei tule minkään rekisteröintiä hoitavan viranomaisen tie­
toon, jää myös työssäkäyntitilaston tavoittamattomiin.
Vuoden 1988 työssäkäyntitilaston tiedot kuvaavat ajankoh­
taa 31.12.1988. Mukana on myös vertailutietoja vuodelta 
1987 uuden toimialaluokituksen mukaisina.
Tietosisältö
Tietosisällöltään työssäkäyntitilasto vastaa pääosin vuoden 
1985 väestölaskennan väestön taloudellista toimintaa koske­
vaa osaa. Merkittävimpiä eroja ovat mm., että työssäkäyn­
titilastossa ei toistaiseksi ole voitu tuottaa kaikkia tietoja ja 
että tiedot on voitu luokitella lomakelaskennasta saatuja tie­
toja karkeammalla tasolla.
Työssäkäyntitilasto sisältää väestön taloudellista toimintaa 
koskevia tietoja, kuten väestön pääasiallinen toiminta, am­
mattiasema, työpaikan sijainti, toimiala, vuosityöaika jne. 
Tilaston perusaineisto sisältää lisäksi koulutus- ja tulotieto­
ja. Luettelo työssäkäyntitilaston sisältämistä tiedoista on 
esitetty liitteessä I.
Työssäkäyntitilastoon ei vielä sisälly tietoa henkilön amma­
tista eikä sosioekonomisesta asemasta. Ammattitieto aiotaan 
saada mukaan vuodesta 1990 alkaen. Rekisteritietojen avul­
la ei myöskään ole voitu eritellä kokopäivä- ja osa-aikatyö- 
kuukausia eikä tehdä jakoa yksinäisyrittäjiin, työnanta- 
jayrittäjiin ja yrittäjäperheenjäseniin. Toisaalta jo vuoden 
1987 tietosisältöön kuuluivat esimerkiksi tiedot vuoden 
kaikista työsuhteista. Vuosittain tehtävä tilasto antaa mah­
dollisuuden laatia myös uudentyyppisiä, alueittaisia työvoi- 
mavirtoja kuvaavia tilastoja.
Tämän julkaisun tietosisältö on hieman laajempi kuin edel­
lisen. Toinen ero edellisen vuoden tietosisältöön verrattuna 
on, että väestön jakautumisessa eri elinkeinoryhmiin on 
käytetty uutta toimialaluokitusta (liite II). Lisäksi edellisestä 
vuodesta poiketen vuoden 1988 tietoja on tarvittaessa saa­
tavissa myös ammatissatoimivuus-käsitteellä, jossa työvoi- 
makäsitteestä poiketen viiteajanjaksona käytetään vuotta. 
Osa julkaisun tauluista on tulostettu vain lääneittäin ja seu- 
tukaava-alueittain ja osa myös kuntatasolla.
Inledning
Statistikcentralens sysselsättningsstatistik togs i bruk är 
1987. Avsikten är att en gäng om äret utarbeta uppgifter 
om befolkningens ekonomiska verksamhet enligt region. 
Sysselsättningsstatistiken är ett resultat av arbetet mod att 
utveckla folkräkningen för är 1990 sä att den kan göras 
med hjälp av register. Uppgiftskälloma för sysselsättnings­
statistiken utgörs i det närmaste enbart av register. Ett un- 
dantag utgörs av den enkät som riktas tili ca 6 500 företag 
med flera verksamhetsställen och en del kommuner.
De viktigaste uppgiftskälloma är bl.a. det centrala befol- 
kningsregistret, skattestyrelsens register, register som an­
sluter sig till pensionssystemen, olika register för arbets- 
och tjänsteförhällanden och Statistikcentralens företags- 
och arbetsställeregister.
Man kan anta att användningen av register kommer att ge 
mera exakta uppgifter om befolkningens ekonomiska verk­
samhet än insamlingen av uppgiftema pä blanketter. Ä 
andra sidan ger denna metod en officiell bild av vissa 
fenomen som heit bygger pä administrativa register; till 
exempel de arbetslösa fastställs direkt pä basen av uppgif­
tema i arbetsministeriets register Over arbetssökande. De 
arbetssökande eller sysselsatta, som inte finns i nägon reg- 
isterförande myndighets register, är ocksä i sysselsätt­
ningsstatistiken en osynlig grupp.
Uppgiftema i sysselsättningsstatistiken är 1988 gäller tid- 
punkten 31.12.1988. Med finns ocksä jämförande uppgifter 
frän är 1987 uppställda enligt den nya näringsgrensindel- 
ningen.
Uppgiftsinnehäll
Till sitt innehäll motsvarar sysselsättningsstatistiken huvud- 
sakligen den del i 1985 ärs folkräkning som berör befol­
kningens ekonomiska verksamhet, även om den tili vissa 
delar är mindre omfattande. De mest päfallande skillnader- 
na beror pä att man i sysselsättningsstatistiken inte tillsvi- 
dare har kunnat ta fram alla uppgifter och att uppgiftema 
har klassificerats pä en mindre detaljerad nivä än uppgif­
tema i de räkningar som görs med blanketter.
Sysselsättningsstatistiken innehäller uppgifter om befol­
kningens ekonomiska verksamhet säsom befolkningens hu- 
vudsakliga verksamhet, yrkesställning, arbetsställets be- 
lägenhet, näringsgren, den ärliga arbetstiden osv. Statisti- 
kens primärmaterial innehäller dessutom utbildnings- och 
inkomstuppgifter. En förteckning över de uppgifter som 
sysselsättningsstatistiken innehäller finns i bilaga I.
Sysselsättningsstatistiken innehäller ännu inte uppgifter om 
yrke och socioekonomisk ställning. Avsikten är att införa 
yrkesuppgifter frän och med 1990. Med hjälp av registe- 
ruppgifter har man inte heller kunnat specificera arbetsmä- 
nadema i heltids- och deltidsarbete och inte kunnat göra 
nägon indelning när det gäller ensamföretagare, arbetsgi- 
varföretagare och företagares medhjälpande familjemed- 
lemmar. Ä  andra sidan hade redan Statistiken för är 1987 
uppgifter om samtliga arbetsförhällanden det äret. En Stat­
istik som görs upp ärligen ger en möjlighet att producera 
Statistik av en ny typ som beskriver arbetskraftsströmmar- 
na.
Innehället i denna Publikation är nägot mera omfattande än 
i den föregäende. En annan skillnad jämfört med före- 
gäende ärs Publikation är att man vid indelningen i olika 
näringsgrupper har använt den nya näringsgrensindelningen
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Uusi toimialaluokitus
Uutta toimialaluokitusta käytetään varsinaisesti ensimmäi­
sen kerran vuoden 1988 tiedoista, joskin myös vuoden 1987 
tiedot on tulostettavissa uudella luokituksella. Toimiala- 
luokituksen perusteelliseen uudistamiseen on ollut monia 
syitä. Ensinnäkin edellinen jo 1970 väestölaskennassa käy­
tössä ollut toimialaluokitus oli vanhentunut: se ei enää vas­
tannut yhteiskunnan muuttunutta elinkeinorakennetta. Parin 
viime vuosikymmenen aikana palveluelinkeinojen osuus on 
jatkuvasti kasvanut ja alkutuotannon ja jalostuksen suhteel­
linen merkitys vähentynyt Tämän suuntainen muutos on 
otettu uudistuksessa huomioon tarkentamalla palvelutoi­
mialojen luokitusta.
Toiseksi edellisessä luokituksessa ei ollut toimialaluokkien 
määritelmiä, joten luokituksen käyttö oli hankalaa. Kol­
manneksi edellisestä toimialaluokituksesta ei ollut täydellis­
tä ruotsinkielistä käännöstä, joka tästä uudesta toimiala- 
luokituksesta julkaistiin 1987.
Uudistuksen näkyvimpiä muutoksia ovat kirjaimet pääluok­
kien tunnuksina ja pääluokkien määrän kasvu yhdeksästä 
yhdeksääntoista. Pääluokat ovat siten entistä yhtenäisem- 
piä. Luokituksen rakenne on kuitenkin pysynyt pääpiirteis­
sään entisellään. Jonkin verran on toimialoja siirretty pää­
luokasta toiseen. Erityisesti tämä näkyy palvelutoimialojen 
kohdalla, joita on jäsennetty uudelleen ja tarkennettu.
Vuoden 1988 työssäkäyntitilastossa käytetään ainoastaan 
uutta toimialaluokitusta. Vuodelta 1987 on väestön toi- 
mialatiedot molemmilla luokituksilla ja tämä antaa mah­
dollisuuden tarkastella luokkien välillä tapahtuneita siirty­
misiä. Uudet toimialaluokat eivät välttämättä ole vain osa 
yhtä entistä toimialaluokkaa, vaan ne ovat voineet muodos­
tua useamman toimialaluokan osasta. Näin esim. uusi toi- 
mialaluokka G (Kauppa) on muodostunut pääasiassa kah­
den entisen pääluokan osista (toimialoista 6 ja 9). Puoles­
taan näiltä vanhoilta toimialoilta 6 ja  9 on siirtynyt osia 
myös muille uusille toimialoille.
Toisaalta esim. uusi toimialaluokka J (Tietoliikenne) on 
erotettu kokonaan entisestä toimialaluokasta n:o 7 (Liiken­
ne) ja esim. entinen toimiala 4 (Sähkö- ja vesihuolto) on 
oikeastaan muuttanut vain nimensä energia- ja vesihuolloksi 
(G), eikä tälle toimialalle ole siirtynyt muista vanhoista 
luokista juurikaan ketään. Päätoimialojen välillä tapah- 
tunieta siirtymisiä on tarkasteltu lähemmin liitteessä III.
Yleiskatsaus
Vuonna 1988 maamme väestö kasvoi vajaalla 16 000 hen­
gellä. Lukumääräisesti työllisten, 0 - 14-vuotiaiden ja eläke­
läisten määrät kasvoivat hieman. Muiden ryhmien kohdalla 
tapahtui jonkin verran laskua.
Suhteellisesti eniten työllisiä oli Uudenmaan läänissä eli 
54.5 % alueen väestöstä. Myös Ahvenanmaalla oli työllisiä 
yli puolet väestöstä (kuvio 1). Alhaisimmat työllisten osuu­
det olivat Pohjois-Karjalan (42.0 %) ja Oulun (42.5 %) lää­
neissä. Koko maassa työllisten osuus oli 47.5 %.
Työttömiä puolestaan oli eniten Lapin (5.1 % alueen väes­
töstä) ja Pohjois-Karjalan (4.1 %) ja Oulun (3.8 %) lääneis­
sä. Vähiten työttömiä oli Uudenmaan läänissä, jossa vain 
1 % alueen väestöstä lukeutui työttömiin. Koko maassa 
työttömiä oli 2.6 % koko väestöstä.
0 - 14-vuotiaita oli hieman alle 20 % koko maan väestöstä. 
Vähiten tähän luokkaan kuuluvia oli Etelä-Suomen lääneis-
(bilaga II). Till skillnad frän föregäende är finns 1988 ärs 
uppgifter tillgängliga indelade enligt yrkesverksamhetsbe- 
greppet, där ett är används som referensperiod tili ätskill- 
nad frän arbetskraftsbegreppet. En del av tabellema har ut- 
matats endast efter län och regionplaneomräde och en del 
även efter kommun.
Den nya näringsgrensindelningen
Den nya näringsgrensindelningen används egentligen för 
första gängen beträffande uppgiftema för är 1988, ocksä 
om uppgiftema för är 1987 kan utmatas med den nya in- 
delningen. Det fanns mänga orsaker tili en grundlig revide- 
ring av näringsgrensindelningen. Den gamla näringsgren­
sindelningen, som redan användes vid folkräkningen 1970 
var föräldrad: den motsvarade inte längre samhällets för- 
ändrade näringsstruktur. Under de tvä senaste ärtiondena 
har servicenäringamas andel fortsättningsvis ökat och pri- 
märproduktionens och förädlingens relativa betydelse min- 
skat. Denna typ av förändring har beaktats genom att pré­
cisera indelningen av servicenäringama i revideringen.
I den gamla indelningen fanns inga definitioner pä näring- 
sgrensklassema, varvid användningen av indelningen var 
besvärlig och den hade ingen komplett översätming tili 
svenska. Den nya näringsgrensindelningen publicerades pä 
svenska 1987.
Den mest päfallande förändringen efter revideringen är att 
huvudklassema betecknas med bokstäver och att de ökat 
ffän nio tili elva. Huvudklassema är sälunda enhetligare 
än föruL Indelningens struktur har dock huvudsakligen 
bibehâllits. I nägon män har näringsgrenar öveflyttats frän 
en huvudklass tili en annan. Detta märks främst när det 
gäller servicenäringama som har omstrukturerats och spe- 
cificerats.
I 1988 ärs sysselsättningsstatistik används enbart den nya 
näringsgrensindelningen. För är 1987 har befolkningens 
näringsgrensuppgifter uppställts enligt bäda indelningama 
och detta ger en möjlighet att granska ändringar. De nya 
näringsgrensklassema utgör inte nödvändigtvis bara en del 
av en enda tidigare näringsgrensklass; de kan ha värit delar 
av fiera näringsgrensklasser. Pä detta sätt har t.ex. den nya 
näringsgrensklassen G (Händel) huvudsakligen utformats 
av tvä delar i den tidigare huvudklassen (näringsgrenama 
6 och 9). I sin tur har frän dessa tidigare näringsgrenar 6 
och 9 överflyttats delar tili nya näringsgrenar.
A andra sidan har t.ex. den nya näringsgrensklassen J 
(Post- och telekommunikationer) helt skiljts ät frän den 
tidigare näringsgrensklassen nr 7 (Samfärdsel, post och 
telekommunikationer) och t.ex. den gamla näringsgren­
sklassen 4 (El-, gas- och vattenförsörjning) har bara bytt 
namn tili energi- och vattenförsörjning (G). För förflyttnin- 
gar mellan huvudnäringsgrenama redogörs i bilaga M.
Allmän översikt
Ar 1988 ökade värt lands befolkning med knappt 16 000 
personer. Antalet sysselsatta samt 0 - 14-äringama och 
pensionärema ökade nägot. De övriga gruppema minskade 
däremoL
Relativt sett fanns de flesta sysselsatta i Nylands län, dvs. 
54.5 % av befolkningen. Även pä Aland utgjorde de sys­
selsatta över hälften av befolkningen (figur 1). Den lägsta 
andelen sysselsatta hade Norra Karelens län (42.0 %) och
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sä ja Ahvenanmaalla; Kymen läänissä kaikkein vähiten eli 
17.7 %. Eniten O - 14-vuotiaita oli Oulun, Lapin ja Vaasan 
lääneissä, joissa kaikissa osuus ylitti 20 %.
>
Eläkeläisiä oli yhteensä koko maassa hieman yli miljoona 
eli noin 20 % koko väestöstä. Vähiten eläkeläisten luokkaan 
kuuluvia oli Uudenmaan läänissä (16.S %) ja eniten Mikke­
lin (23.7 %), Pohjois-Karjalan (23.5 %) ja Kymen (23.2 %) 
lääneissä.
Eniten väestöä toimi yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisis­
sa palveluissa (N-T) eli yli neljännes kaikista työllisistä. 
Teollisuuden (D) palveluksessa toimi hieman yli viidennes, 
kaupan (G-H) alalla 15 % ja rahoitustoiminnassa (K-M) 
10 % työllisistä.
Koko maassa korkeakoulututkinnon suorittaneita oli hieman 
alle 8 % kaikista yli 15-vuotiaista. Uudenmaan lääni erottui 
selvästi koulutusasteeltaan muista lääneistä: lähes 15 % alu­
een 15 vuotta täyttäneistä oli suorittanut korkeakoulututkin­
non, kun muissa lääneissä korkeakoulututkinnon suoritta­
neiden määrä oli hieman yli tai alle maan keskiarvon.
Uleäborgs län (42.5 %). I hela landet var andelen syssel- 
satta 47.5 %.
Arbetslösheten var högst i Lapplands län (5.1 % av invä- 
nama i länet), i Norra Karelens län (4.1 %) och i Uleä­
borgs län (3.8 %). Minst arbetslösa fanns i Nylands län, 
där bara 1 % av omrädets befolkning var arbetslös. 1 heia 
landet var andelen arbetslösa 2.6 % av befolkningen.
Av heia landets befolkning utgjorde 0 - 14-äringama nägot 
under 20 %. I södra Finlands län och pä Aland var antalet 
bam i den áldersgruppen liten; i Kymmene län var deras 
andel bara 17.7 %, dvs. allra lägst. Mest 0 - 14-äringar 
fanns i Uleäborgs, Lapplands och Vasa län, i samtliga 
över 20 %.
I heia landet var antalet pensionärer nägot över en miljon, 
dvs. 20 % av heia befolkningen. Minst pensionärer fanns i 
Nylands län (16.5 %) och mest i S:t Michels (23.7 %), i 
Norra Karelens (23.5 %) och i Kymmene län (23.2 %).
Största andelen sysselsatta fanns inom samhälleliga och 
personliga tjänster (N-T), dvs. över en fjärdedel av alia 
sysselsatta. Inom tillverkningsindustrin (D) verkade nägot 
över en femtedel, inom handel (G-H) 15 % och inom fi- 
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■ Työlliset Sysselsatta ■ 0 - 14-vuotiaat 0 - 14-äringar
OpiskelijatStuderande Eläkeläiset MuutPensionärer'------ 1 Ovriga
Kuvio 1. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan lääneittäin 31.12.1988. 
Figur 1. Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet länvis 31.12.1988.
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Koulutusasteen ja pääasiallisen toiminnan välisistä suhteista 
voidaan todeta, että työttömillä on huomattavasti alhaisem­
pi koulutusaste kuin työllisellä työvoimalla (kuvio 2). Lähes 
puolella työttömistä ei ole mitään koulutusta peruskoulu­
tuksen jälkeen. Työttömissä on myös eniten alemman kes­
kiasteen tutkinnon suorittaneita. Myös työvoiman ulkopuo­
lella olevien koulutustaso on alhainen. Tätä alentaa eläke­
läisten kouluttamattomuus ja työvoiman ulkopuoliseen 
väestöön kuuluvat yli 15-vuotiaat koululaiset, jotka eivät 
vielä ole suorittaneet peruskoulutuksen jälkeen muuta tut­
kintoa.
Työssäkäyminen asuinkunnan ulkopuolella on yleisintä Uu­
denmaan läänissä (kuvio 3), jossa noin kolmasosalla työlli­
sistä työpaikka sijaitsee asuinkunnan ulkopuolella. Myös 
Ahvenanmaalla ja Turun ja Porin läänissä asuinkunnan ul­
kopuolella työssäkäyminen on hieman yleisempää kuin 
maassa keskimäärin. Vähiten asuinkuntansa ulkopuolella 
käyvät töissä Kuopion (13 %) ja Pohjois-Kaijalan (16 %) 
läänien työlliset.
I heia landet utgjorde antalet personer med högskoleex- 
amen nägot under 8 % av samüiga över 15 är fyllda per­
soner. Till utbildningsnivän skiljde sig Nylands län tydligt 
frän de övriga länen: nästan 15 % av dem som fyllt 15 är 
inom omrädet hade avlagt högskoleexamen medan antalet 
personer med avlagd högskoleexamen i de övriga länen var 
nägot över eller under medeltalet för heia landet
Om förhällandet mellan utbildningsnivän och den huvud- 
sakliga verksamheten kan konstateras att de arbetslösa har 
en päfallande lägre utbildningsnivä än den sysselsatta ar- 
betsfraften (figur 2). Nästan hälften av de arbetslösa har 
ingen utbildning utöver grundutbildningen. Bland de ar­
betslösa äterfinns även flertalet personer med examen pä 
lägre mellannivä. Även de personer som är utanför arbet- 
skraften har en läg utbildningsnivä. Utbildningsnivän sänks 
pä grund av att pensionärema inte utbildas och pä grund 
av att de skolelever över 15 är som hör tili gruppen utanför 
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Kuvio 2. 15 vuotta täyttäneet koulutusasteen mukaan eri pääasiallisen toiminnan ryhmissä 31.12.1988 
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■  Asuinkunnassa työssäkäyvätInom bostadskommunen arbetande
■  Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät Utpendlare
Kuvio 3. Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät lääneittäin 31.12.1988. 
Figur 3. Personer som arbetar utanför hemkommunen länsvis 31.12.1988.
Väestön toiminnassa tapahtuneet muutokset vuonna 
1988
Vuosittain toistuvana työssäkäyntitilasto antaa jatkossa 
mahdollisuuden tarkastella alueellisia työvoimavirtoja. 
Seuraavassa tarkastellaan ristiintaulukoinnin avulla väestön 
pääasiallisessa toiminnassa ja elinkeinojakaumassa tapahtu­
neita muutoksia vuoden 1988 aikana (taulukko 1). Väestön 
pääasiallisessa toiminnassa tapahtuneita muutoksia on myös 
havainnollistettu kuviossa 4. Tarkastelun perusjoukkona 
ovat vuosien 1987 ja 1988 väestöt.
Työvoimassa tapahtuneet muutokset
Vuonna 1987 työvoimaan kuului 2 468 220 henkilöä. Näis­
tä oli vuonna 1988 työvoimassa edelleen 92 % eli 
2 280 600 henkilöä. Työvoiman ulkopuolelle siirtyi noin 
7 % eli 177 900 henkilöä, joista opiskelijoihin 53 100, elä­
keläisiin 50 300, varusmiehiin noin 14 000 ja muihin työ­
voiman ulkopuolisiin 60 600.
Arbete utanför hemkommunen är vanligast i Nylands Iän 
(figur 3), där en tredjedel av: de sysselsatta har sin arbet- 
splats utanför hemkommunen. Även pä Aland,och i Abo 
och Bjömeborgs Iän är det nägot vanligare att arbeta utan­
för hemkommunen än i genomsnitt. Minst vanligt att aibe- 
ta i en annan kommun än i hemkommunen är det i Kuopio 
(13 %) och i Norra Karelens (16 %) Iän.
Förändringar i befolkningens verksamhet är 1988
Den ärligen utkommande sysselsättningsstatistiken ger i 
fortsättningen en möjlighet att granska de regionala arbet- 
skraftströmmama. Nedki granskas med hjälp av korsta- 
bulering förändringama under är 1988 (tabell 1) i befol­
kningens huvudsakliga verksamhet och näringsindelnin- 
gen. Förändringama i befolkningens huvudsakliga 
verksamhet har även äskädliggjorts i figur 4. Populationen 




























































































Kuolleet, maastamuutta- Syntyneet, maahanmuut-
neet taneet
Döda, utflyttade Födda, inflyttade
48 042-------------------------------------------------- 68 711
Työvoiman ulkopuolella 
s  Utanför arbetskraften 







9 750 4 838
1) Sisältää seuraavat tapaukset: Vuonna 1987 tai 1988 toimialaltaan tuntemattomat työlliset, työllisistä työttömiin siirtyneet 
ja työttömistä työllisiin siirtyneet.
Kuvio 4. Väestön pääasiallisessa toiminnassa tapahtuneet muutokset vuonna 1988. 
Figur 4. Förändringar i befolkningens huvudsakliga verksamhet 1988.
Vuonna 1987 työlliseen työvoimaan kuului 2 319 500 hen­
kilöä. Näistä oli työllisiä myös seuraavana vuonna 
2 117 500 eli 91 %. Työttömiksi joutui 50 000 henkilöä eli 
hieman yli 2 % ja työvoiman ulkopuolelle siirtyi 143 800 
henkilöä eli noin 6 %. Näistä työvoiman ulkopuolelle siir­
tyneistä suurimmat yksittäiset ryhmät muodostivat opiskeli­
jat (46 500 henkilöä) ja eläkeläiset (41 500 henkilöä).
Förändringar i arbetskraften
Är 1987 hörde 2 468 220 personer tili arbetskraften. Av 
dessa var är 1988 fortsättningsvis 92 %, dvs. 2 280 600 
personer inom arbetskraften. Ca 7 % hade flyttat utanför 
arbetskraften, dvs. 177 900 personer, av vilka 53 100 var
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Työttömään työvoimaan kuului 148 700 henkilöä vuonna 
1987, joista 52 700 (35 %) oli työttömiä seuraavan vuoden 
lopussa. Työlliseen työvoimaan siirtyi 60 400 henkilöä 
(41 %), joista eniten sijoittui yhteiskunnallisiin ja henkilö­
kohtaisiin palveluihin, teollisuuteen, rakentamiseen ja kau­
pan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalle. Työvoiman ul­
kopuolelle siirtyi 34 100 henkilöä (23 %), joista lähes puo­
let siirtyi muihin työvoiman ulkopuolella oleviin, neljännes 
eläkeläisiin, viidennes opiskelijoihin ja loput varusmiehik- 
si.
Muutokset työvoiman ulkopuolisessa väestössä
Työvoimaan kuulumattomia oli 2 470 400 vuonna 1987. 
Näistä oli edelleen vuonna 1988 työvoiman ulkopuolella 
90 % eli 2 225 000 henkilöä. Työlliseen työvoimaan siirtyi 
171 300 henkilöä (7% ) ja työttömään 26 000 henkilöä 
(1 %). Suurimmat muutokset pääasiallisessa toiminnassa 
työvoimaan kuulumattomissa tapahtui opiskelijoiden ja va­
rusmiesten kohdalla. Eläkeläisten samoin kuin 0 - 14-vuo- 
tiaiden kohdalla ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
Vuonna 1987 oli opiskelijoita 310 100 henkilöä, joista 
vuonna 1988 oli opiskelijoita edelleen 60 % eli 183 200 
henkilöä. Työlliseen työvoimaan oli siirtynyt 93 600 eli 
30 % ja työttömään 10 400 eli noin 3 %. Toimialat, joille 
sijoittui eniten työvoimaan siirtyneitä opiskelijoita olivat 
yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut, kauppa ja 
majoitus- ja ravitsemistoiminta, teollisuus sekä rahoitus- ja 
vakuutustoiminta.
Muutokset toimialoilla
Kaikilla toimialoilla yhteensä työllisenä pysyminen oli yli 
90 %. Rakentamisessa työllisinä pysyi vähiten (90.1 %) ja 
toimialoilla energia- ja vesihuolto sekä liikenne eniten 
(94.5 %). Lukumääräisesti eniten työttömään työvoimaan 
siirtyi teollisuuden ja yhteiskunnallisten palvelujen toi­
mialoilta eli molemmista noin 12 300 henkilöä. Muut toi­
mialat, joilta siirtyminen työttömään työvoimaan oli melko 
Suurta, ovat kauppa (7800 henkilöä) ja rakentaminen (6000 
henkilöä). Suhteellisesti eniten työttömiksi siirtyi kuitenkin 
kaivos- ja kaivannaistoiminnasta ja rakentamisesta eli mo­
lemmista noin 4 % toimialalla 1987 työskennelleistä.
Lukumääräisesti eniten työvoiman ulkopuolelle siirtyi yh­
teiskunnallisista ja henkilökohtaisista palveluista (44 100 
henkilöä), teollisuudesta (25 200 henkilöä) ja kaupasta 
(23 000 henkilöä). Näistä työvoiman ulkopuolelle siirty­
neistä suurimman yksittäisen ryhmän muodostivat opiskeli­
jat sekä yhteiskunnallisten palvelujen (43 % työvoiman ul­
kopuolelle siirtyneistä) että kaupan (36 %) toimialoilta. 
Sen sijaan teollisuudesta siirryttiin hieman enemmän eläk­
keelle (32 %) kuin opiskelemaan (28 %).
Myös suhteellisesti eniten työvoiman ulkopuolelle siirtyi 
yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista palveluista eli yli 7 
% vuonna 1987 tällä toimialalla työskennelleistä oli vuonna 
1988 työvoiman ulkopuolella. Kaupan alalla vastaava luku 
oli hieman yli 6 %. Muita toimialoja, joista siirtymä työ­
voiman ulkopuolelle oli yli 5 % olivat maa- ja metsätalous, 
rahoitus- ja vakuutustoiminta ja rakentaminen. Yleensä 
näiltä toimialoilta siirryttiin opiskelemaan, paitsi maa- ja 
metsätaloudesta, jossa työvoiman ulkopuolelle siirtyneistä 
yli 2/3 siirtyi eläkkeelle. Myös rakentamisen alalla oli hie­
man yleisempää siirtyminen eläkkeelle kuin opiskelemaan.
studerande, 50 300 pensionärer, ca 14 000 beväringar och 
60 600 övriga utanför arbetskraliten.
Är 1987 hörde 2 319 500 personer tili den sysselsatta ar- 
betskraften. Av dessa var även det följande äret 2 117 500, 
dvs. 91 % sysselsatta. 50 000 personer blev arbetslösa, 
dvs. nägot över 2 % och 143 800 personer flyttade tili 
gruppen utanför arbetskraften, dvs. ca 6 %. Av dem som 
blev utanför arbetskraften utgjordes de största enskilda 
gruppema av studerande (46 500 personer) och pension­
ärer (41 500 personer).
Till den arbetslösa arbetskraften hörde 148 700 personer är 
1987, av vilka 52 700 (35 %) var arbetslösa i slutet av 
följande är. Till den sysselsatta arbetskraften anslöt sig 
60 400 personer (41 %), av vilka de fiesta verkade inom 
samhälls- och personliga tjänster, tillverkningsindustrin, 
byggverksamheten och handeln samt hotell- och restau- 
rangverksamheten. Ut ur arbetskraften flyttade 34 100 per­
soner (23 %), av vilka nästan hälften flyttade över tili 
gruppen övriga utanför arbetskraften, en fjärdedel tili 
gruppen pensionärer, en femtedel tili studerande och resten 
tili beväringar.
Förändringar i befolkningen utanför arbetskraften
Antalet personer som inte hörde tili arbetskraften var 
2 470 400 är 1987. Av dessa var 90 %, dvs. 2 225 000 
personer fortfarande är 1988 utanför arbetskraften. Till 
den sysselsatta arbetskraften flyttade 171 300 personer 
(7 %) och tili den arbetslösa arbetskraften 26 000 personer 
(1 %). När det gäller personer utanför arbetskraften än- 
drades den huvudsakliga verksamheten mest bland stude­
rande och beväringar. Nägra större förändringar har inte 
skett när det gäller pensionärer och 0-14- äringar.
Är 1987 fanns det 310 000 studeranden, av vilka 60 %, 
dvs. 183 200 personer fortfarande var studerande är 1988. 
Till den sysselsatta arbetskraften hade 93 600 personer 
övergätt, dvs. 30 % och tili den arbetslösa arbetskraften 
10 400 personer, dvs. ca 3 %. Samhälls- och personliga 
tjänster, handel samt hotell- och restaurangverksamhet, till- 
verkningsindustri samt finansierings- och försäkringsverk- 
samhet var de näringsgrenar tili vilka de fiesta studerande- 
na sökte sig dä de övergick tili arbetskraften.
Förändringar inom näringsgrenar
Inom samtliga näringsgrenar var sysselsättningsgraden över 
90 %. Inom byggverksamheten var andelen sysselsatta den 
lägsta (90.1 %) och inom näringsgrenama energi- och vat- 
tenförsörjning samt post- och telekommunikation var an­
delen den högsta (94.5 %). Industrin och samhällstjänster- 
na var de tvä näringsgrenar som uppvisade den största ar- 
betslösheten, omkring 12 300 personer blev arbetslösa 
inom bäda näringsgrenama (arbetslös arbetskraft). Övriga 
näringsgrenar frän vilka man i rätt stör utsträckning flyt­
tade över tili den arbetslösa arbetskraften utgjordes av han­
deln (7 800 personer) och byggverksamheten (6 000 per­
soner). Näringsgrenama gruvor och mineralbrott och bygg- 
verksamhet uppvisade dock relativt seit den högsta 
arbetslösheten, dvs. ca 4 % av dem som arbetat inom när­
ingsgrenama 1987 blev arbetslösa.
Näringsgrenama samhälls- och personliga tjänster (44 100 
personer), tillverkningsindustri (25 200 personer) och han­
del (23 000 personer) var de näringsgrenar där det största 
antalet personer utgick ur arbetskraften. Av dem som ut- 
gick ur arbetskraften utgjorde studerandena den största en-
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Toimialaa pääluokkatasolla vaihtoi vuoden 1988 aikana 
noin 163 300 henkilöä eli 7 % vuoden 1987 kaikista työlli­
sestä ja 7.7 % niistä vuoden 1987 työllisistä, jotka olivat 
työllisiä myös seuraavana vuonna (kuvio 5). Suhteellisesti 
eniten vaihdettiin toimialaa kaivos- ja kaivannaistoiminnas- 
sa eli 22 % työllisinä pysyneistä vaihtoi toimialaa ja vähiten 
maataloudessa (6 %). Lukumääräisesti suurimmat siirtymät 
toimialalta toiselle olivat kaupan noin 12 500 henkilön siir­
tyminen teollisuuteen sekä päinvastainen lähes yhtä suuri 
(11 500 henkilöä) työvoimavirta teollisuudesta kaupan toi­
mialalle. Muita suurempia työvoima virtoja toimialalta toi­
selle olivat noin 9 000 henkilön siirtyminen teollisuudesta 
rahoitustoimintaan, 6 500 henkilön siirtyminen teollisuu­
desta yhteiskunnallisiin palveluihin.
Tietojen luotettavuus
Uuden luokituksen mukaisia toimialatietoja vuodelta 1988 
voidaan pitää luotettavimpina kuin vastaavia tietoja edelli­
seltä vuodelta. Vuoden 1987 uuteen toimialaan liittyvien 
aineistovirheiden vuoksi mm. maataloudessa oli 7000 sel­
laista henkilöä, jotka kuuluivat rahoitustoimintaan, julkises­
sa hallinnossa 6000 sellaista henkilöä, jotka kuuluivat met­
sätalouteen ja julkisessa hallinnossa 3000 henkilöä, jotka 
kuuluivat rakentamiseen. Nämä tiedot on korjattu vuoden 
1988 tiedostoon. Tästä johtuen työvoimavirroissa näyttää 
tapahtuneen sellaisia siirtymisiä toimialoilta toisille, joita ei 
todellisuudessa ole tapahtunut. Nämä toimialavirheet vuon-
skilda gruppen samt personer inom näringsgrenama sam- 
hällstjänster (43 % av dem som utgick ur arbetskraften) 
och personer inom handeln (36 %). Inom tillverkningsin- 
dustrin blev ett nägot större antal pensionerade (32 %) än 
de som började studera (28 %).
Även relativt sett var det personer inom samhälls- och per- 
sonliga tjänster, dvs. över 7 % av dem som är 1987 arbetat 
inom denna näringsgren som är 1988 stod utanför arbet­
skraften. Inom handeln var motsvarande siffra nägot över 
6 %. Övriga näringsgrenar, av vilka flyttningen ut ur arbet­
skraften var över 5 % var jord- och skogsbruk, finansier- 
ing och försäkring samt byggverksamheL I allmänhet över- 
gick man frän dessa näringsgrenar tili studier, utom inom 
jord- och skogsbruket, där över 2/3 utanför arbetskraften 
blev pensionerade. Även inom byggverksamheten var pen- 
sionering nägot vanligare än studier.
Omkring 163 300 personer, dvs. 7 % av heia den sysselsat- 
ta arbetskraften är 1987 och 7.7 % av dem som är 1987 var 
sysselsatta och som var sysselsatta även följande är, bytte 
under är 1988 näringsgren pä huvudklassnivä (figur 5). 
Relativt sett vanligast var byte av näringsgren inom verk- 
samheten gruvor och mineralbrott, dvs. 22 % av de syssel­
satta bytte näringsgren. Minst inom lantbruket (6 %). Den 
tili antalet största överflyttningen frän en näringsgren tili 
en annan förekom dä 12 500 flyttade frän handeln tili till- 
verkningsindustrin och dä flytmingsströmmen i motsatt 
riktning var nästan lika stör (11 600 personer). Övriga 
större överflyttningar frän en näringsgren tili en annan var
Elinkeino / Näringsgren
fm i Sama toimiala mm Eri toimialaL J Samma näringsgren *  Annan näringsgren
Kuvio 5. Työllisen työvoiman toimialalla pysyvyys vuonna 1988. 
Figur 5. Sysselsatt arbetskraft som ej bytt näringsgren under 1988.
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na 1987 selittävät osan siirtymistä (taulukko 1), joita on ta­
pahtunut yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista palveluis­
ta (N-T) rakentamiseen (F) ja maa- ja metsätalouteen 
(A-B).
Lisäksi vuoden 1988 tiedoilla on parempi peittävyys vuo­
den 1987 tietoihin verrattuna. Joidenkin toimialojen suuri 
kasvu johtuu useimmiten siitä, että toimiala on saatu mää­
ritellyksi kattavammin kuin edellisenä vuonna. Näin myös 
toimialaltaan tuntemattomien määrä on jonkin verran vä­
hentynyt
Miksi työssäkäyntitilasto ja työvoimatutkimus tuottavat 
erilaisia tietoja ?
Työvoimatutkimuksen (TYTI) tiedonkeruu perustuu väes­
tön keskusrekisteristä vuosittain satunnaisesti poimittuun 
otokseen. Haastattelujen avulla kerätään tiedot koko maas­
ta joka kuukausi noin 12 000 henkilöltä. Heidän antamiensa 
tietojen perusteella on luotu kuva koko 15 - 74-vuotiaan 
väestön vastaavasta toiminnasta.
Työssäkäyntitilaston (TKT) tiedonkeruu perustuu puoles­
taan eri viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin. Tämä tie­
donkeruutapa antaa ilmiöistä virallisen, hallinnolliselta kan­
nalta määritellyn kuvan, kun taas työvoimatutkimuksen tie­
toja voidaan pitää enemmän henkilökohtaisina 
näkemyksinä asioiden diasta. Siten rajatapauksissa sama 
henkilö voidaan määritellä eri luokkiin riippuen riedon 
hankintatavasta. Seuraavassa (taulukko 2) tarkastellaan 
väestön jakautumista pääasiallisen toiminnan mukaan 
sekä työvoimatutkimuksessa (joulukuu 1988) että työs­
säkäyntitilastossa (25. - 31.12. 1988).
en överflyttning pä 9 000 personer frän tillverkningsindus- 
trin tili finansieringsverksamhet och en överflyttning pä 6 
500 personer frän tillverkningsindustrin tili samhällstjän- 
ster.
Uppgifternas tilför litlighe t
Uppgiftema för är 1988 enligt den nya näringsgrensindel- 
ningen kan anses tillförlitligare än motsvarande uppgifter 
frän föregäende âr. Pâ grand av fel i näringsgrensindelnin- 
gen för är 1987 fanns bl.a. inom lantbruket 7000 personer 
som hörde tili finansieringsverksamheten, inom den offen- 
tliga förvaltningen 6000 personer som hörde tili skogs- 
braket och 3000 personer som hörde til byggverksam- 
heten. Dessa uppgifter har korrigerats för är 1988. Pä 
grand härav ser det ut som om det inom arbetskraftström- 
mama skett sädana överflyttningar frän en näringsgren tili 
en annan, som in te i verkligheten skett. Dessa fel inom 
näringsgrenama är 1987 förklarar en del av förflyttningama 
(tabell 1) som har skett frän samhälls- och personliga tjän- 
ster (N-T) tili byggveiksamheten (F) och tili jord- och 
skogsbraket (A-B).
Dessutom har 1988 ärs uppgifter större täckning än 1987 
ärs uppgifter. Den Stora ökningen av vissa näringsgrenar 
beror främst pä att näringsgrenen har större täckning än 
äret förat. Pä detta sätt har antalet okända näringsgrenar i 
nägon män minskat.
Varför ger sysselsättningsstatistiken och 
arbetskraftsundersökningen olika uppgifter?
Uppgiftsinsamlingen för arbetskraftsundersökningen 
(AKU) baserar sig pä ett slumpmässig urval som ärligen 
tas ur det centrala befolkningsregistreL Med hjälp av in- 
tervjuer insamlas uppgifter varje mänad av ca 12 000 per-
Taulukko 2. 15 - 74 vuotias väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden 1988 työssäkäyntitilastossa 
ja  vuoden 1988 työvoimatutkimuksessa (100 henkeä).
Tabell 2. 15 - 74 ärig befolkning efter huvudsaklig verksamhet enligt sysselsättningsstatistiken 1988












24 912 24 827 -8 5 - 0.3
Työlliset
Sysselsatta
23 864 23 532 -332 - 1.4
Työttömät
Arbetslösa
1 048 1 296 248 23.7
Työvoimaan kuulumattomat 
Utanför arbetskraften
12 299 12 388 89 0.7
Opiskelijat
Studerande
3 478 3 088 -390 -11 .2
Eläkeläiset
Pensionärer
7 343 7 387 44 0.6
Varusmiehet
Beväringar
268 241 - 27 - 10.1
Muut
övriga
1 211 1 671 - -
Yhteensä
Inalles
37 211 37 216
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Työllinen työvoima
Työssäkäyntitilastossa työllisen työvoiman määrä oli noin
33 200 henkilöä pienempi kuin työvoimatutkimuksessa. 
Työssäkäyntitilastossa henkilö päätellään työlliseksi, jos hä­
nellä on tutkimusviikolla voimassaoleva yritys- tai työeläke­
vakuutus. Henkilö päätellään työlliseksi myöskin silloin, 
kun hänen tulonsa ylittävät tietyn tulorajan (vuonna 1988
34 600 mk vuodessa), eikä häntä ole muiden tietojen avulla 
luokiteltu työttömäksi, opiskelijaksi, eläkeläiseksi tai varus- 
mieheksi.
Työlliset niin työssäkäyntitilastossa kuin työvoimatutkimuk­
sessakin vastaavat hyvin toisiaan: niistä työvoimatutkimuk­
sen otokseen kuuluneista henkilöistä, jotka olivat työssä­
käyntitilastossa työllisiä, noin 94 % oli työllisiä myös työ­
voimatutkimuksen mukaan.
Työtön työvoima
Työttömät määräytyvät työssäkäyntitilastossa suoraan työ­
ministeriön työnhakijarekisterin mukaan. Työssäkäyntitilas­
tossa oli työttömiä noin 24 800 enemmän kuin työvoimatut­
kimuksessa. Vertailtaessa luokitusten yhteneväisyyttä 
TKT:ssa ja TYTLssa voidaan todeta, että niistä työvoima- 
tutkimuksessa mukana olleista henkilöistä, jotka olivat työs­
säkäyntitilaston mukaan työttömiä, vain 64 % oli luokiteltu 
myös TYTLssa työttömiksi. Lopuista noin neljännes oli luo­
kiteltu TYTI.ssa työllisiksi ja noin 9 % työvoiman ulkopuo­
lella oleviksi. Vastaavasti lähes 10 % työvoimatutkimuksen 
työttömistä oli työssäkäyntitilastossa luokiteltu työllisiksi ja 
lähes 15 % työvoiman ulkopuolella oleviksi.
Mitkä tekijät sitten aiheuttavat eroja työttömyysluvuissa näi­
den kahden eri tilaston välillä? Seuraavassa on esitetty tär­
keimpiä eroja aiheuttavia tekijöitä. Nämä tekijät aiheuttavat 
eroja myös muiden ryhmien osalta TKT:n ja TYTI:n välillä.
Ensinnäkin TKT:n ja TYTLn kohdejoukot eivät ole täsmäl­
leen samat. TKT tavoittaa ne työttömät työnhakijat, jotka 
etsivät työtä työnvälityksen kautta. TYTLn on taas mahdol­
lista tavoittaa myös ne työttömät, jotka etsivät työtä omatoi­
misesti muuta kautta. Täten TYTLn työttömien lukumäärän 
pitäisi olla suurempi kuin TKT:n.
Toiseksi päinvastoin kuin TYTIrssa TKT:ssa työttömäksi ei 
lasketa henkilöä, joka etsii osa-aikatyötä. Tämä lisää osal­
taan hieman TYTLn työttömien määrää TKT:n työttömiin 
verrattuna.
Toisaalta on myös tekijöitä, jotka kasvattavat työttömien 
määrää työssäkäyntitilastossa työvoimatutkimukseen verrat­
tuna. Esimerkiksi työnvälityssysteemimme sallii hieman 
osa-aikaista ja tilapäistä työtä työttömälle työnhakijalle, 
mutta TYTLssa tällainen henkilö tulkitaan kuitenkin työlli­
seksi.
Toiseksi viiteajankohta työttömiä määritettäessä eroaa hie­
man näiden kahden eri tilaston välillä. TKT:n työttömien 
määrä kuvaa tilannetta vuoden viimeisellä viikolla, kun taas 
TYTLssa on viiteajankohtana viikko kuun keskivaiheilla. 
Edelliseen liittyen tämäkin lisää hieman TKT:n työttömien 
määrää TYTLn työttömiin venattuna.
Kolmanneksi TM:n työnhakijarekisterin ajantasalle saatta­
misessa esiintyy aina viivettä. Näin on varsinkin päättyvien 
työttömyyskausien kohdalla, jolloin henkilö voi rekisterien 
mukaan lukeutua työttömiin, vaikka todellisuudessa onkin jo 
työlliseen työvoimaan kuuluva.
Neljänneksi TYTLn otosmenetelmä aiheuttaa myös pienen 
systemaattisen virheen, koska kato työttömien joukossa on 
noin kaksinkertainen verrattuna katoon koko otoksessa. Tä-
soner i heia landet. Pä basen av dessa uppgifter har man 
skapat en bild av befolkningen i äldem 15 - 74-är.
Uppgiftsinsamlingen för sysselsättningsstatistiken (SYS) 
baserar sig pä de register som olika myndigheter upprät- 
thäller. Denna insamlingsmetod ger en officiell bild som 
bygger pä administrativts material, medan uppgiftema i ar­
betskraftsundersökningen kan anses vara mera personliga 
äsikter om sakemas tillständ. Sälunda kan vid gränsfall 
samma person föras tili olika klasser beroende pä förfar- 
ingssättet. Nedan (tabell 2) granskas befolkningens indel- 
ning efter huvudsaklig verksamhet bäde i arbetskraft- 
sundersökningen (december 1988) och i sysselsättningsstat­
istiken (25. - 31.12.1988).
Sysselsatt arbetskraft
I sysselsättningsstatistiken var den sysselsatta arbetskraften 
ca 33 200 personer mindre än i arbetskraftstatistiken. I 
sysselsättningsstatistiken definieras en person som syssel­
satt om han under undersökningsveckan har en gütig före- 
tagar- eller arbetspensionsförsäkring. En person definieras 
som sysselsatt även dä hans inkomster överskrider en viss 
inkomstgräns (är 1988 34 600 mk i äret) och han inte med 
hjälp av andra uppgifter har klassificerats som arbetslös, 
studerande, pensionär eller beväring.
De sysselsatta motsvarar varandra väl bäde inom sysselsätt­
ningsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: av de per­
soner som hörde tili arbetskraftsundersökningens urval och 
som var sysselsatta inom sysselsättningsstatistiken, var ca 
94 % sysselsatta även enligt arbetskraftsundersökningen.
Arbetslös arbetskraft
De arbetslösa fastställs i sysselsättningsstatistiken direkt 
enligt arbetsministeriets register över arbetssökande. I sys­
selsättningsstatistiken var ca 24 800 flera arbetslösa än i 
arbetskraftsundersökningen. Dä man jämför klassificerin- 
gama i AKU och SYS kan man konstatera att av de per­
soner som ingätt i arbetskraftsundersökningen och som en­
ligt sysselsättningsstatistiken varit arbetslösa, var bara 64 
% ocksä klassificerade som arbetslösa i SYS. Av resten 
hade en fjärdedel klassificerats i SYS som sysselsatta och 
ca 9 % som personer utanför arbetskraften. Pä motsvarande 
sätt var närmare 10 % av de arbetslösa i arbetskraftsunder­
sökningen klassificerade som sysselsatta och närmare 15 % 
utanför arbetskraften.
Vilka är dä de faktorer som förorsakar skillnader i arbetslö- 
shetssiffroma i dessa tvä statistikgrenar? Här ges de fak­
torer som förorsakar de viktigaste skillnadema. Dessa fak­
torer förorsakar skillnader även i de andra gruppema i 
AKU och SYS.
För det första är mälgruppema i AKU och SYS inte exakt 
de samma. AKU när de arbetslösa arbetssökande som anli- 
tar arbetsförmedlingen. SYS har ä sin sida möjlighet att nä 
även de arbetslösa som söker arbete pä egen hand via 
andra kanaler. Pä sä sätt borde de arbetslösas antal i SYS 
vara större än i AKU.
För det andra räknas inte i SYS personer som söker deltid- 
sarbete som arbetslösa; det gör man däremot i SYS. Detta 
gör att antalet arbetslösa i AKU ökar nägot jämfört med 
SYS.
Ä andra sidan finns även faktorer som i sysselsättningsstat­
istiken ökar antalet arbetslösa jämfört med arbetskraft­
sundersökningen. TiU exempel värt arbetsförmedlingssys- 
tem tüläter i nägon män deltidsarbete och tillfälligt arbete 
för den arbetslösa arbetssökande, men i AKU tolkas en 
sädan person som sysselsatt.
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mä johtaa siihen, että työttömien määrä arvioidaan syste­
maattisesti hieman liian alhaiseksi.
Työvoiman ulkopuolella olevat
Työvoiman ulkopuolella oli työssäkäyntitilaston mukaan 
noin 8 900 henkilöä enemmän kuin työvoimatutkimuksen. 
Noin 11 % niistä, jotka olivat työssäkäyntitilaston mukaan 
työvoiman ulkopuolella, oli työvoimatutkimuksen otoksessa 
työvoimaan kuuluvia ja pääasiassa työlliseen työvoimaan 
kuuluvia. Vastaavasti työvoimatutkimuksessa työvoiman ul­
kopuolella olleista niin ikään noin 11 % lukeutui työssä­
käyntitilastossa työvoimaan (pääasiassa työlliseen työvoi­
maan).
Opiskelijat
Opiskelijoiden määrä oli työssäkäyntitilastossa 39 000 pie­
nempi kuin työvoimatutkimuksessa. Henkilö päätellään 
opiskelijaksi, jos hän on rekisteritietojen mukaan opiskelija 
eikä ole päätelty työlliseksi ko. viikoUa. Tällaisia opiskeli- 
jarekistereitä ovat mm. korkeakouluopiskelijoiden rekisteri, 
opintotukirekisteri ja työllisyyskurssirekisteri. Lisäksi opis­
kelijoiksi päätellään ne 15-vuotiaat henkilöt, joita ei ole 
luokiteltu ennemmin mihinkään muuhun ryhmään sekä hen­
kilöt, jotka ovat saaneet verotuksessa opiskelijavähennyk- 
sen.
Ongelmaryhmän muodostavat ne yli 16-vuotiaat koululai­
set, jotka eivät ole saaneet opintotukea tai opiskelijavähen- 
nystä verotuksessa (mm. osa lukiolaisista). Osaltaan opis­
kelijoiden määrää työssäkäyntitilastossa pienentää myös tut- 
kimusviikon ajankohta vuoden lopussa.
Niistä työvoimatutkimuksessa mukana olleista henkilöistä, 
jotka olivat työssäkäyntitilaston mukaan opiskelijoita, oli 
TYTLn mukaan opiskelijoita 85 % ja työlliseen työvoimaan 
lukeutui noin 12 %. Vastaavasti TYTLn opiskelijoista lähes 
15 % kuului työssäkäyntitilaston mukaan työlliseen työvoi­
maan ja 79 % opiskelijoihin.
Varusmiehet
Työssäkäyntitilaston tieto asevelvollisuutta suorittavien 
määrästä on täsmällinen, koska se perustuu suoraan Pää­
esikunnan asevelvollisuusrekisteriin.
Eläkeläiset
Eläkeläisiä oli työssäkäyntitilastossa noin 4 400 vähemmän 
kuin työvoimatutkimuksessa. Työssäkäyntitilastossa eläke­
läisten päättely tapahtuu vanhuus-, työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeen perusteella. Niin ikään eläkeläiseksi 
päätellään myös henkilö, jonka eläketulo ylittää tietyn mi- 
nimirajan ja on samalla kyseisen henkilön suurin tulonläh­
de.
Niistä työvoimatutkimuksen otokseen kuuluvista, jotka oli­
vat työssäkäyntitilastossa eläkeläisiä, vajaat 6 % luokiteltiin 
työvoimatutkimuksessa työvoimaan kuuluvaksi. Vastaavasti 
hieman yli 4 % TYTLn eläkeläisistä kuului TKT:n mukaan 
työllisiin.
Muut työvoiman ulkopuolella olevat
Tämä luokka koostuu työssäkäyntitilastossa henkilöistä, 
joille ei rekisteritiedoista ole voitu päätellä mitään muuta 
pääasiallista toimintaa. Tällaisia henkilöitä ovat mm. kotita­
loustyötä tekevät ja edellä mainitut yli 16-vuotiaat koululai­
set
För det tredje skiljer sig referenstidpunkten i AKU och 
SYS nägot dä man fastställer antalet arbetslösa. Antalet 
arbetslösa i SYS beskriver Situationen under ärets sista 
vecka medan referenstidpunkten i AKU är en vecka i mit­
ten av mänaden. Detta ökar även antalet arbetslösa i SYS 
jämfört med AKU.
För det fjärde förekommer det alltid dröjsmäl vid uppdater- 
ingen av arbetsministeriets register över arbetssökande. Sä 
är fallet särskilt beträffande utgängna arbetslöshetspe- 
rioder, dä en person enligt registret kan räknas tili de arbet­
slösa trots att han i verkligheten redan hör tili den syssel- 
satta arbetskraften.
För det femte förorsakar urvalsmetoden för AKU även ett 
litet systematiskt fei, dä bortfallet för arbetslösa är ungefär 
dubbelt jämfört med bortfallet i det totala urvalet. Detta 
leder tili att antalet arbetslösa systematiskt uppskattas en 
aning för lägt.
Personer utanför arbetskraften
Enligt sysselsättningsstatistiken var ca 8 900 flera personer 
utanför arbetskraften än i arbetskraftsundersökningen. Ca 
11 % av dem som enligt sysselsättningsstatistiken var utan­
för arbetskraften var i arbetskraftsundersökningens urval 
sädana som hörde tili arbetskraften och huvudsakligen 
hörde tili den sysselsatta arbetskraften. Pä motsvarande sätt 
räknades i arbetskraftsundersökningen ca 11 % av dem 
som varit utanför arbetskraften tili arbetskraften i syssel­
sättningsstatistiken (huvudsakligen tili den sysselsatta ar­
betskraften).
Studerande
I sysselsättningsstatistiken var antalet studerande 39 000 
personer mindre än i arbetskraftsundersökningen. En per­
son fastställs som studerande om han enligt registeruppgif- 
tema är studerande och inte har definierats som sysselsatt 
under den ifrägavarande veckan. Dylika register över 
studerande är bl.a. registret över högskolestuderande, stu- 
diestödsregistret och sysselsätmingskursregistreL Dessu- 
tom definieras de personer som fyllt 15 är, som inte tidi- 
gare har förts tili nägon annan grupp som studerande samt 
personer som i beskattningen har erhällit studieavdrag.
En problemgrupp utgörs av de skolelever över 16 är som 
inte har erhällit studiestöd eller studieavdrag i beskattning­
en (bl.a. en del av gymnasistema). Tidpunkten för under- 
sökningsveckan, slutet av äret, minskar även antalet stude­
rande i sysselsättningsstatistiken.
Av de personer som var med i arbetskraftsundersökningen 
(och som enligt sysselsättningsstatistiken var studerande), 
var 85 % studerande enligt AKU och ca 12 % räknades 
tiU den sysselsatta arbetskraften. Pä motsvarande sätt hörde 
nästan 15 % av studerandena i AKU enligt sysselsätt­
ningsstatistiken tili den sysselsatta arbetskraften och 79 % 
tili studerande.
Beväringar
Uppgiften om dem som avtjänar sin vämplikt är i syssel­
sättningsstatistiken exakt eftersom den baserar sig pä Hu- 
vudstabens register över vämpliktiga.
Pensionärer
I sysselsättningsstatistiken fanns ca 4 400 färre pensionärer 
än i arbetskraftsundersökningen. I sysselsättningsstatis­
tiken klassificeras en person som pensionär pä basen av 
älders-, invalid- eller arbetslöshetspension. Pä samma sätt 
klassificeras även en person som pensionär ifall pension-
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Tietojen saatavuus
Vuoden 1988 työssäkäyntitilastosta voidaan tilata kunnittai­
sia ja osa-alueittaisia taulukoita sisältäviä tietopaketteja. 
Aineistosta voidaan laatia myös erityisselvityksiä esimer­
kiksi kaikilla hallinnollisilla ja koordinaatteihin perustuvil­
la aluejaoilla. Tiedot ovat myös yhdisteltävissä muiden Ti­
etokeskuksen aineistojen kanssa. Osa työssäkäyntitilaston 
tiedoista siirretään lisäksi Tilastokeskuksen aluetietokan­
taan, ALTIKAan.
sinkomsten överskrider en viss minimigräns och samtidigt 
är personens största inkomstkälla.
Av de personer som hörde tili arbetskraftsundersökningens 
urval och som i sysselsättningsstatistiken var pensionärer 
definierades knappt 6 % i arbetskraftsundersökningen som 
personer som hörde tili arbetskraften. Pä motsvarande sätt 
hörde nägot över 4 % av AKUs pensionärer enligt SYS 
tili de sysselsatta.
Övrigä utanför arbetskraften
Denna grupp bestär i sysselsättningsstatistiken av personer 
som pä basen av registeruppgiftema inte har kunnat tillde- 
las nägon annan huvudsaklig verksamhet Sädana personer, 
är bl.a. de som utför hushällsarbete och de tidigafe nämnda' 
över 16-äriga skolelevema.
Uppgifternas tillgänglighet
Ur 1988 ärs sysselsättningsstatistik kan beställas statis- 
tikpaket som inneháller tabeller efter kommun och delom- 
ráde. Av materialet kan man uppgöra även specialutred- 
ningar t.ex. med indelning i omráden enligt den adminis­
trativa indelningen eller med hjälp av koordinater. 
Uppgiftema kan även sammanställas med övrigt material 
frän Statistikcentralen. En del av uppgiftema i sysselsätt­




Seuraava luettelo sisältää kuvaukset julkaisun tauluissa 
esiintyvistä käsitteistä. Lisäksi on mainittu tietojen pää­
asialliset lähteet Pyrkimyksenä on ollut antaa kaikille kä­
sitteille yleinen määritelmä, niin että lukija voisi luettelon 
avulla käyttää helpommin hyväkseen taulujen sisältämää 
informaatiota ja jossakin määrin myös arvioida eri tietojen 
laatua.
Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin suosituksiin ja 
kansallisiin standardeihin. Tarkempia tietoja näistä saa seu- 
raavista Tilastokeskuksen julkaisuista, joihin on myös vii­
tattu tarpeen mukaan kunkin käsitteen yhteydessä.
Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset (1983). Tilas­
tokeskus, Käsikirjoja Nro 18.
Institutionaalinen sektoriluokitus (1984). Tilastokeskus, 
Käsikirjoja Nro 5, uusittu laitos.
Koulutusluokitus 31.12. 1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja 1, 
8. uusittu laitos.
Kuntanumerointi 1988. Tilastokeskus.
Pääasiallisen toiminnan ja toimeentulolähteen luokitus 
(1980). Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 11.
Tulot ja kulutus 1989:4. Tulo- ja varallisuustilasto 1987.
Toimialaluokitus (TOL) 1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 4 ,2 . uusittu laitos.
Luettelossa käytetyt hakusanat ovat:
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Vuoden 1988 työssäkäyntitilastossa käytetyt hallinnolliset 
aluejaot ovat yleensä ajankohdan 31.12.1988 mukaisia. 
Luettelo lääneistä, seutukaava-alueista ja kunnista sekä ta­
pahtuneista aluemuutoksista sisältyy vuosittain ilmesty­
vään Tilastokeskuksen Kuntanumerointi-julkaisuun. Tämän 





Katso kunta, lääni, seutukaava-alue.
Alueella asuva työllinen työvoima
Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaik­
kia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä 
henkilön työpaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työ­
voima muodostaa ns. työllisen yöväestön. Katso työllinen 
työvoima.
Alueella työssäkäyvät
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella 
työssäkäyviä ihmisiä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päivävä- 
estön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työ­
paikkojen määrälle. Katso työpaikka.
Ammattiasema
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Käy­
tetty luokitus on seuraava:
• palkansaajat
• muut (yrittäjät ja yrittäjien avustavat perheen­
jäsenet)
Vuoden 1988 työssäkäyntitilastossa ei yrittäjiä ole voitu 
luokitella tarkemmin sen mukaan, onko kyseessä
• yrittäjä, jolla on palkattua työvoimaa
• yksinäisyrittäjä tai ammatinharjoittaja
• yrittäjän avustava perheenjäsen
Näin ollen ryhmä ’muut’ sisältää sekä yrittäjät että näiden 
avustavat perheenjäsenet.
Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustie- 
toihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään.
Elinkeino
Tieto elinkeinosta on määritetty ainoastaan työlliselle työ­
voimalle. Vuoden 1988 työssäkäyntitilastossa käytetään ko­
konaisuudessaan uutta toimialaluokitusta, joka on esitetty 
julkaisussa ’Toimialaluokitus (TOL) 1988’.
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Henkilön elinkeino (toimiala) määräytyy hänen työpaik­
kansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa 
työskentelevät saavat saman elinkeinon ammatistaan riip­
pumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimi­
paikalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. 
Itsenäiselle ammatinharjoittajalle elinkeino määritetään 
toiminnan laadun mukaan.
Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yhdenlaatuista 
toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipaikoilla harjoittamat 
toiminnot katsotaan yleensä eri toimipaikoiksi.
Varsinaisella toimipaikalla voi olla aputoimipaikkoja, jotka 
pääasiallisesti tarjoavat palveluksiaan yhdelle tai useam­
malle saman yrityksen toimipaikalle. Yleisesti määritelty­
nä aputoimipaikat eivät harjoita itsenäistä valmistusta, 
myyntiä tms. tuotantotoimintaa. Niitä ei myöskään yleensä 
luokitella oman toimintansa lajin mukaan, vaan sijoitetaan 
samaan toimialaan kuin yrityksen se toimipaikka, jota ne 
pääasiassa palvelevat.
Toimialaluokituksen pääluokat ovat:
A. Maatalous; kala- ja riistatalous
B. Metsätalous





H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta
I. Kuljetus
J. Tietoliikenne
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L. Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut
M. Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
N. Julkinen hallintoja maanpuolustus
O. Koulutus ja tutkimus
P. Terveys- ja sosiaalipalvelut
R. Virkistys-ja kulttuuripalvelut
S. Järjestö- ja uskonnollinen toiminta
T. Muut palvelut
Eläkeläiset
Tieto eläkkeellä olosta'perustuu Kansaneläkelaitoksen tie­
toihin. Osa henkilöistä on päätelty eläkeläisiksi myös elä­
ketulon perusteella. Katso pääasiallinen toiminta.
Ikä
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina 31.12. 
1988. Esimerkiksi työvoimaan voivat kuulua vain 15-74 
-vuotiaat. Tieto on saatu väestön keskusrekisteristä.
Tauluissa esiintyvien ikäluokitusten perusteista saa tarkem­
paa tietoa Tilastokeskuksen julkaisusta ’Demografiset ja 
sosiaaliset perusluokitukset’.
Juridinen muoto
Työpaikan juridisen muodon luokitus kuvaa työpaikan 
omistajuutta ja yritysmuotoa. Juridisen muodon avulla voi­
daan tehdä jako mm. julkisen ja yksityisen sektorin välillä.




• valtioenemmistöinen Oy 
Yksityinen sektori
• osakeyhtiö (ei asunto-osakeyhtiö)
• muu
Tämän julkaisun tauluissa on käytetty karkeampaa toi­
mialaluokitusta kuin eo. luettelossa. Julkaisussa käytetty 
toimialaluokitus vastaa nimikkeistöltään edellistä (TOL79) 
luokitusta, mutta on huomattava, että sisällöltään ne eivät 






















Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisterin tai Kunnallisen eläkelaitoksen toi- 
mintayksikkörekisterin tietoihin. Joiltakin osin on käytetty 
apuna myös muita rekistereitä.
Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisterin tai Kunnallisen eläkelaitoksen 
toimintayksikkörekisterin tietoihin. Joiltakin osin on käytet­
ty apuna myös muita rekistereitä.
Muu tai tuntematon
Tieto juridisesta muodosta perustuu Tilastokeskuksen yri­
tys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten omistaja- 
tyypistä ja oikeudellisesta muodosta. Näihin liittyvät luoki­
tukset on esitetty julkaisussa ’Institutionaalinen sektori- 
luokitus’.
Koulutusaste
Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennet­
ta, jossa koulutus etenee vuosijaksottain alemmilta koulu­
tuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta 
on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste.
Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevassa laissa 
(474/78) keskiasteen koulutus ei ole sisällöltään sama kuin 
koulutusluokituksen keskiaste. Säädöksissä sillä tarkoite­
taan lukioita ja ammattikasvatushallituksen alaisten amma­
tillisten oppilaitosten järjestämää ammatillista peruskoulu­
tusta. Keskiasteen koulu-uudistukseen kuuluvat ammatillis­
ten oppilaitosten opintolinjat luokitellaan
koulutusluokituksessa koulutuksen pituuden perusteella 











8 Tutkijakoulutus tai vastaava
9 Koulutusaste tuntematon
Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perusasteen jäl­
keinen loppuun suoritettu koulutus, jonka kesto on vähin­
tään 400 tuntia. Aikuiskoulutusta, kuten työnantajan järjes­
tämää koulutusta, järjestöjen ja yhdistysten antama koulu­
tusta, kielikursseja, kirjeopetusta tms., ei lueta 
koulutukseksi.
Tiedot koulutuksesta on saatu Tilastokeskuksen tutkintore­
kisteristä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi 
koulutus, joka on korkein suoritettu tutkinto tai samanas- 
teisista tutkinnoista viimeksi suoritettu tutkinto. Poikkeuk­
sena ovat ne tapaukset, jolloin henkilö on suorittanut yli­
oppilastutkinnon (ylemmän keskiasteen tutkinto) ja jonkin 
alemman keskiasteen ammatillisen tutkinnon. Tällöin kou­
lutus määräytyy ammatillisen tutkinnon mukaan.
Tarkempaa tietoa koulutusluokituksesta saa julkaisusta 
’Koulutusluokitus 31.12.1988’.
Kunta
Vuonna 1988 Suomessa oli 461 kuntaa. Kunnat voidaan 
jakaa kuntamuodon mukaan kaupunkeihin ja muihin kun­
tiin. Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja tapahtuneista 
muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen Kuntanumerointi- 
julkaisuun. Katso alue.
Lääni
Vuonna 1988 Suomessa oli 12 lääniä. Ne olivat
01 Uudenmaan lääni











Lääneittäinen luettelo kunnista ja tapahtuneista aluemuu- 
toksista sisältyy Tilastokeskuksen Kuntanumerointi -jul­
kaisuun. Katso alue.
Muut työvoiman ulkopuolella olevat
Ryhmä ’muut työvoiman ulkopuolella olevat’ muodostuu 
henkilöistä, jotka pääasiallisen toiminnan luokituksen mu­
kaan ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä kuulu seuraa- 
viin ryhmiin: 0 - 14 -vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai 
eläkeläiset. Esimerkiksi kotitaloustyötä tekeviä ei vuoden
1988 työssäkäyntitilastossa ole voitu erottaa omaksi ryh­
mäkseen, vaan nämä henkilöt sisältyvät ryhmään ’muut 
työvoiman ulkopuolella olevat’. Katso eläkeläiset, pää­
asiallinen toiminta, opiskelijat, varusmiehet.
Opiskelijat
Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen korkea- 
kouluopiskelijatiedostosta, ammattikasvatushallituksen yh- 
teisvalintarekisteristä ja Valtion opintotukikeskuksen opin- 
totukirekisteristä. Osa henkilöistä on päätelty opiskelijoiksi 
iän tai verotustietojen perusteella. Alle 15-vuotiaat koulu­
laiset kuuluvat pääasiallisen toiminnan luokkaan ’0 - 14- 
vuotiaat’. Katso pääasiallinen toiminta.
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen 
toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan 
perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuo­
lella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryh­
miin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta 
vuoden 1988 viimeisellä viikolla.









• muut työvoiman ulkopuolella olevat
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereis­
tä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasial­
lisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman 
sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten 
päättelyä.
Pääasiallinen toiminta on määrätty käyttäen viiteajanjakso­
na vuoden 1988 viimeistä viikkoa. Myös vuoden 1985 
väestölaskennassa oli viiteajanjaksona viikko, kun taas esi­
merkiksi vuoden 1980 väestölaskennassa oli viiteajanjak­
sona yksi vuosi.
Tarkemmin pääasiallinen toiminnan luokitus on esitetty 
Tilastokeskuksen julkaisussa ’Pääasiallisen toiminnan ja 
toimeentulolähteen luokitukset’.
Katso eläkeläiset, muut työvoiman ulkopuolella olevat, 


























Luettelo seutukaava-alueista ja tapahtuneista aluemuutok- 
sista sisältyy Tilastokeskuksen Kuntanumerointi-julkaisuun. 
Katso alue.
Siviilisääty
Henkilön siviilisäädyllä tarkoitetaan avioliittolain (234/29) 






Taulukoissa on asumuserossa elävät luettu naimisissa ole­
viin. Luokituksessa ei ole otettu huomioon avoliitossa elä­
viä.
Tieto siviilisäädystä perustuu väestön keskusrekisteriin.
Sukupuoli




Työikäisen väestön muodostavat kaikki 1 5 - 7 4  -vuotiaat 
henkilöt eli vain ne, jotka voivat kuulua työvoimaan. Kat­
so työvoima.
Työllinen työvoima
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74-vuotiaat hen­
kilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Tieto työllisyy­
destä perustuu Eläketurvakeskuksen ja eri viranomaisten 
työsuhderekistereistä saatuihin tietoihin sekä tulojen perus­
teella tehtyihin päättelyihin. Katso pääasiallinen toiminta.
Työpaikka
Työpaikalla tarkoitetaan pääasiallista työpaikkaa laskenta- 
viikolla. Monet työlliseen työvoimaan liittyvistä tiedoista, 
kuten esimerkiksi tieto toimialasta, perustuvat työpaikkaa 
koskeviin tietoihin. Tietojen määrittämisessä on käytetty 
apuna pääasiassa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka- 
rekisteriä.
Vuoden 1988 työssäkäyntitilastossa on kaikki työlliset py­
ritty sijoittamaan johonkin toimipaikkaan työn luonteesta 
riippumatta. Aiemmin on väestölaskennoissa tehty ero 
kiinteissä toimipaikoissa tehtävän työn ja luonteeltaan liik­
kuvan työn välillä. Tällöin on vain edellisessä tapauksessa 
voitu ilmoittaa työpaikan taikka sijainti koordinaatein.
Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää 
voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä 
alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu 
muodostavan yhden työpaikan. Näin myös kaksi saman 
kokopäivätyön jakavaa henkilöä laskennallisesti muodos­
taisi kaksi työpaikkaa. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman 
vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi 
työpaikkaa. Työpaikat voivat olla luonteeltaan myös tila­
päisiä ja lyhytaikaisia. Katso alueella työssäkäyvät.
Työttömyysaste
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman pro­
senttiosuutta koko työvoimasta.
Työttömät (työtön työvoima)
Työttömään työvoimaan luetaan laskentaviikolla yhdenkin 
päivän työttömänä olleet 15 - 74-vuotiaat henkilöt. Tieto 
työttömyydestä on saatu työministeriön ylläpitämästä työt­
tömien työnhakijoiden rekisteristä. Työttömiä ei ole voitu 
luokitella ammatin tai elinkeinon mukaan. Katso pääasial­
linen toiminta.
Työvoima
Työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74-vuotiaat henkilöt, jotka 
laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työvoimaan 
kuuluvuus on ratkaistu eri rekistereistä saatujen tietojen 
perusteella. Katso työllinen työvoima, työttömät, pääasial­
linen toiminta.
Työvoimaosuus
Työvoimaosuudella tarkoitetaan työvoimaan kuuluvien 




Tiedot perustuvat verohallituksen verotusrekisterin val- 
tionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin vuodelta 1988. 
Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suu­
ruus on vähintään 10 markkaa. Keskituloilla tarkoitetaan 
tuloja laskettuna tulonsaajaa kohti.
Valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen mukaan seu- 
raaviin ryhmiin:
• yrittäjätulot (liiketulot, ammattitulot, maatilatalou­
den ansio- ja muut tulot, metsätalouden puhdas 
tuotto, tulot yhtymästä, asunto- ja vuokratulot se­
kä muut elinkeinotulot)
• palkkatulot (rahapalkka, autoetu, muut luon­
toisedut, muut palkkatulot, työnantajan suoritta­
mat palkaksi katsottavat kustannusten korvaukset, 
palvelurahat, toimituskirjain lunastukset yms. sekä 
hankintatyön arvo metsätaloudessa)
• muut valtionveronalaiset tulot (eläketulot, omai- 
suustulot, muut tulot, päivä- ja äitiysrahat, työttö- 
myysturvaetuudet, lapsen kotihoidon tuki sekä tu­
lot ulkomailta)
Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja palkkatuloista. 
Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja ja tutki­
musta varten saadut stipendit ja apurahat, Yhdistyneiden 
kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen muualla kuin Suo­
messa suoritetusta tehtävästä maksamat palkat ja palkkiot, 
osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista ja 
sosiaaliturva-avustuksista ja sosiaaliavustuksista sekä vero­
vapaat korko- ja osinkotulot Tarkempi selvitys eri tulo- 
tyypeistä sisältyy esim. Tilastokeskuksen julkaisuun ’Tulo­
ja varallisuustilasto 1987’.
Varusmiehet
Tieto varusmiespalvelusta on saatu pääesikunnan varus- 
miesrekisteristä. Varusmiehiksi ei katsota tutkimusviikolla 
25. - 31.12.1988 kertausharjoituksissa olleita henkilöitä. 
Katso pääasiallinen toiminta.
Väestö
Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, lääni, kun­
ta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt joilla väestön 
keskusrekisterin mukaan oli laillinen kotipaikka Suomessa 
31.12.1988, kuuluvat maassa vakinaisesti asuvaan väes­
töön.
Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen 
edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat hen­
kilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen pal- 
veluskunta eivät kuulu maassa asuvaan väestöön elleivät 
ole Suomen kansalaisia Sen sijaan Suomen ulkomailla 
olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalai­
nen henkilökunta luetaan maassa asuvaan väestöön.
Henkilöitä, jotka laskentahetkellä oleskelivat Suomessa, 
mutta joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta, ei lasketa 
maassa vakinaisesti asuvaan väestöön.
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Begrepp
I följande förteckning förklaras de begrepp som förekom- 
mer i tabellema. Dessutom näms även de huvudsakliga 
uppgiftskälloma. Mälet har varit att ge samtliga begrepp 
en allmän definition sä att läsaren genom att konsultera 
förteckningen lättare skall kunna tillgodogöra sig informa- 
tionen i tabellema och även i viss män kunna bedöma kva- 
liteten pä de olika uppgiftema.
En stör del av begreppen grundar sig pä intemationella re- 
kommendationer och nationella standarder. För en närmare 
redogörelse över dessa hänvisas tili Statistikscentralens ne- 
danstäende publikationer.
Den instituüonella sektorindelningen (1984). Statistikcen­
tralen, Handböcker nr 5, fömyad upplaga.
Demografiska och sociala grundklassificeringar (1983). 
Statistikcentralen, Handböcker nr 18.
Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1987. Inkomst och kon- 
sumtion 1989:4. Statistikcentralen.
Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verk- 
samhet (1980). Statistikcentralen, Handböcker nr 11.
Kommunnumreringen 1988. Statistikcentralen, 1989.
Näringsgrensindelningen 1988. Statistikcentralen, Hand­
böcker nr 4 ,2:a fömyade upplagan.
Utbildningsklassificering 31.12.1988. Statistikcentralen, 






























Till arbetskraften hör 15 - 74-äringar som under räknings- 
veckan 25. - 31.12.1988 var sysselsatta eller arbetslösa. Ar- 
betskraftstillhörigheten har avgjorts pä basen av uppgifter
frän olika register. Se arbetslösa, huvudsaklig verksamhet, 
sysselsatt arbetskraft.
Arbetslösa (arbetslös arbetskraft)
Till de arbetslösa hör 15 - 74-äringar som var arbetslösa 
minst en dag under räkningsveckan 25. - 31.12.1988. Upp- 
giften om arbetslöshet grundar sig pä arbetsministeriets 
register över arbetssökande. Arbetslösa har inte kunnat 
klassificeras enligt yrke eller näringsgren. Se huvudsaklig 
verksamhet.
Arbetsplats
Med arbetsplats avses den huvudsakliga arbetsplatsen 
under räkningsveckan 25. - 31.12.1988. Fiera uppgifter om 
den sysselsatta arbetskraften, t.ex. uppgiften om näring­
sgren, grundar sig pä aibetsplatsdata. Den huvudsakliga 
källan för de sistnämnda uppgiftema har varit Statistikcen- 
tralens företags- och arbetsställeregister.
Vid uppgörandet av Statistiken har mälet varit ad binda 
vatje sysselsatt person vid ett arbetsställe oberoende av ar- 
betets karaktär. I tidigare folkräkningar har man skiljt pä 
arbete som görs pä en fast, i byggnad belägen arbetsplats 
och rörligt arbete. Endast i det förstnämnda fallet har man 
kunnat ange arbetsplatsens exakta läge med hjälp av koor- 
dinater.
Antalet personer som arbetar inom ett omräde kan använ- 
das som ett mätt pä antalet arbetsplatser inom omrädet. 
Varje sysselsatt person anses dä motsvara en arbetsplats. 
Härvid är det skäl att observera att tvä personer ger upphov 
tili tvä arbetsplatser ifall de Lex. delar pä en heldagstjänsL 
Ifall ett arbete p.ga. moderskapsledighet sköts av en vikarie 
uppstär ocksä tvä arbetsplatser. Arbetsplatsema kan ocksä 
vara tillfälliga och av kortvarig natur. Se inom omrädet ar­
betande.
Befolkning
Med befolkning avses den inom omrädet (t.ex. heia landet, 
län, kommun) stadigvarande bosatta befolkningen. Samtli­
ga personer som enligt céntrala befolkningsregistret hade 
sin lagenliga hemort i Finland 31.12.1988 hör tili den i lan­
det bosatta befolkningen.
Till befolkningen räknas inte personer som bor i Finland 
men som hör tili främmande staters ambassader, handels- 
representationer eller konsulat och inte heller deras familje- 
medlemmar, ifall de inte är finländska medborgare. Däre- 
mot
räknas den finländska personalen pä Finlands ambassader 
och handelsrepresentationer i utlandet tili den i landet bo­
satta befolkningen.
Personer som under räkningstiden vistades i Finland men 
som inte hade finländsk personbeteckning, tillhör ej den i 
landet bosatta befolkningen.
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Befolkning i arbetsför älder
Tili befolkning i arbetsför älder hör alla 15 - 74-äringar dvs 
endast de som kan höra tili arbetskraften.
Beväringar
Uppgifter om beväringstjänst grundar sig pä huvudstabens 
register Over beväringar. Som beväringar räknas inte per- 
soner som värit i reservövning under räkningsveckan och 
inte heller civiltjänstgörare. Se huvudsaklig verksamhet, 
yrkesverksamhet.
Civilständ
Med en persons civilständ avses ställning enligt äkten- 







I tabellema har personer som lever under hemskillnad 
klassificerats som gifta. S.k. samvetsäktenskap beaktas inte 
i klassificeringen efter civilständ.
Uppgiftema om civilständ har tagits ur centrala befolkning- 
sregistreL
Huvudsaklig verksamhet
Begreppet ’huvudsaklig verksamhet’ avser arten av en per­
sons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas i per­
soner som tillhör arbetskraften och sädana som stär utan- 
för arbetskraften. De bäda huvudkategoriema kan dessutom 
indelas i undergrupper. Klassifikationen bygger pä uppgif­
ter om aktiviteten under tidsperioden 25. - 31.12.1988 
(ärets sju sista dagar).









• Övriga utanför arbetskraften
Uppgiftema om den huvudsakliga verksamheten grundar 
sig pä data frän olika register. Dä man har avgjort person- 
ens huvudsakliga verksamhet har tillhörighet i arbetskraf­
ten getts företräde. Vid uppdelning av arbetskraften har 
man först avgränsat de arbetslösa och därefter de syssel- 
satta. I sysselsättningsstatistiken har man inte kunnat forma 
en egen grupp av de personer som utför hushällsarbete i 
hemmet, utan personema har räknats tili gruppen ’Övriga 
utanför arbetskraften’.
Den huvudsakliga verksamheten har bestämts utgäende 
frän en referensperiod pä en vecka. Ocksä vid folkräknin- 
gen 1985 var refercnsperioden en vecka, medan den Lex. 
vid folkräkningen 1980 var ett heit är.
För en närmare redogörelse hänvisas tili Publikationen 
’Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verk­
samhet’. Se arbetskraft, arbetslösa, beväringar, pension­
ärer, studerande, sysselsatt arbetskraft, yrkesverksamhet.
Inom omrädet arbetande
Med ’inom omrädet arbetande’ avses alla som arbetar inom 
omrädet, oberoende av var de bor. De här personema utgör 
den s.k. sysselsatta dagbefolkningen, vars antal kan använ- 
das som ett mätt pä antalet arbetsplatser inom omrädet Se 
arbetsplats, omräde.
Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft
Med ’inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft’ avses 
samtliga sysselsatta som bor inom omrädet, oberoende av 
var de arbetar. De här personer utgör den s.k. sysselsatta 
nattbefolkningen. Se sysselsatt arbetskraft.
Juridisk form
Klassificeringen av arbetsplatsens juridiska form beskriver 
arbetsplatsens ägarförhällande och företagsform. Med hjälp 
av den juridiska formen kan man göra en indelning mellan 
t.ex. offentlig och privat sektor.





• aktiebolag med statlig majoritet 
Den privata sektorn
• aktiebolag (ej bostadsaktiebolag)
• annan 
Annan eller okänd
Uppgiften om den juridiska formen baserar sig pä Statistik- 
centralens företags- och aibetsställeregistemppgifter om 
företagens ägartyp och juridiska form. Dessa klassificerin- 




Är 1988 fanns det i Finland 461 kommuner. Kommunema 
indelas enligt kommunform i städer och övriga kommuner. 
En förteckning över kommunema efter kommunform samt 
över förändringar i de regionala indelningama ingär i Stat- 
istikcentralens ärliga Publikation ’Kommunnumrering’. Se 
omräde.
Kön
Uppgiften om kön är tagen ur centrala befolkningsregistret.
Län
Är 1988 fanns det tolv län i Finland.
01 Nylands län




06 S:t Michels län
05 Norra Karelens län 08 Kuopio län




En förteckning över kommunema i länen och förändringar- 
na i de regionala indelningama ingär i Statistikcentralens 
ärliga Publikation ’Kommunnumrering’. Se omräde.
Näringsgren
Uppgiftema om näringsgren bestäms endast för den syssel- 
satta arbetskraften. I sysselsättningsstatistiken 1988 använ- 
des den nya näringsgrensindelningen som finns dokumen- 
terad i Publikationen ’Näringsgrensindelningen (NI) 1988’.
En persons näringsgren bestäms utgäende frän dennes ar- 
betsplats. Alla som arbetar vid samma arbetsställe erhäller 
samma näringsgrenskod oberoende av yrke. Arbetsplat- 
sens bransch anges separat för vaije arbetsställe utgäende 
frän Statistikcentralens näringsgrensindelning. Självständi- 
ga yrkesutövare har fätt sin näringsgren pä basen av den 
egna verksamheten.
Pä ett arbetsställe utövar ett företag eller motsvarande i hu- 
vudsak ett slags verksamhet. Verksamheter som samma 
företag utövar pä olika platser utgör i allmänhet olika ar- 
betsställen.
Det egentliga arbetsstället kan ha hjälparbetsställen som i 
huvudsak erbjuder tjänster tili ett eller fiera arbetsställen 
inom samma företag. I allmänhet utövar hjälparbetsställena 
inte självständig tillverkning, försäljning eller motsvarande 
prodiiktionsverksamhet. De klassificeras i allmänhet inte 
heller pä basen av sin egen verksamhet utan överförs tili 
samma bransch som det av företagets arbetsställen, vilken 
de i huvudsak betjänar.
Näringsgrensindelningens huvudklasser är följande:
A. Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd
B. Skogsbnik
C. Gmvor och mineralbrott
D. Tillverkningsindustri
E. Energi- och vattenförsörjning
F. Byggverksamhet
G. Handel
H. Hotell- och restaurangverksamhet
I. Transport
J. Post och telekommunikationer
K. Finansiering och försäkring
L. Fastighets-, rengörings- och 
uthyrningstjänster
M. Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet
N. Offenüig förvaltning och försvar
O. Utbildning och forskning
P. Hälso-, sjuk- och socialvärd
R. Relocation och kultur
S. Organisationer och religiös verksamhet
T. Övriga tjänster
I tabellema har man anvânt en grOvre nâringsgrensindel- 
ning ân i fôrteckningen ovan. Benâmningama i den nâ- 
ringsgrensindelning som anvânts i publikationen motsvarar 
benamningama i den gamla naringsgrensindelningen (NI 
79), men det bdr observeras att de innehâllsmâssigt inte âr 
identiska. Naringsgrensindelningen i publikationstabellema 
ar füljande:
Namnet pä näringsgrens-
klass i publikationen NI(1988)-klass
Jord- och skogsbruk A-B
Brytning av mineraliska 
produkter C
Tillverkning D
El- och vattenförsörjning E
Byggnadsverksamhet F
Handel G-H




Uppgiften om näringsgren baserar sig i allmänhet pâ Statis­
tikcentralens företags- och arbetsställeregister eller pâ upp­
giftema i Kommunemas pensionsförsäkrings register över 
verksamhetsenheter. Till vissa delar har även andra register 
anvânts.
Omräde
Omrädesindelningen vid sysselsättningsstatistiken 1988 
motsvarar i regel Situationen 31.12.1988. En förteckning 
över länen, regionplaneomrädena och kommunema samt 
över förändringar i de regionala indelningama ingär i Stat­
istikcentralens ärliga Publikation ’Kommunnumrering’. Se 
delomräde, kommun, län, regionplaneomräde.
Pensionärer
Uppgiftema om pensionärer baserar sig pä Folkpensionsan- 
staltens uppgifter. En del personer har pä basen av sina 
pensionsinkomster även räknats som pensionärer. Se hu- 
vudsaklig verksamhet, yrkesverksamhet.
Regionplaneomräde
Ar 1988 fanns det i Finland 20 regionplaneomräden.
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01 Helsingfors rpl
02 Östra Nylands rpl
03 Länsi-Uudenmaan ska (=rpl)
04 Västra Nylands rpl











16 Keski- Suomen ska




En förteckning över regionplaneomräden och förändringar- 
na i de regionala indelningama ingär i Statistikcentralens 
ärliga publikation ’Kommunnumrering’. Se omr&de.
Relativt arbetskraftstal
Med relativt arbetskraftstal avses arbetskraftens procentuel- 
la andel av befolkningen i arbetsför âlder (15 - 74-äringar).
Relativt arbetslöshetstal
Med relativt arbetslöshetstal avses de arbetslösas procen- 
tuella andel av hela arbetskraften.
Statsskattepliktiga inkomster
Uppgiftema om inkomster är 1988 har tagits ur skattesty- 
relsens beskattningsregister. Som statsskattepliktiga inkom­
ster har räknats inkomster pä minst 10 mark. Med mede- 
linkomst avses inkomster per inkomsttagare.
De statsskattepliktiga inkomstema indelas enligt inkom- 
stkälla i följande typen
• företagarinkomster (affärs- och yrkesinkomster, in­
komster av gärdsbrok och nettoinkomst av skogs- 
bruk, inkomst frän sammanslutning, bostads- och 
hyresinkomster, andra inkomster av näring)
• löneinkomster (penninglön, bilförmän, övriga natu- 
raförmäner, övriga löneinkomster, av arbetsgiva- 
ren erhällna med lön jämförbara ersättningar för 
utgifter, betjäningsavgifter, lösen o.dyl., värde av 
eget arbete)
• övriga statsskattepliktiga inkomster (pensionsin- 
komster, inkomst av förmögenhet, övriga inkoms­
ter, dag- och moderskapspenning, arbetslöshetss- 
kyddsförmäner, stöd för värd av bam i hemmet, in­
komster frän utlandet).
En persons förvärvsinkomster utgörs av summan av företa- 
gar- och löneinkomstema. Stipendier och understöd för stu­
dier eller forskning, lön eller arvoden som betalas av FN 
eller dess specialorganisationer för uppdrag som utförts 
utanför Finland, en del socialskyddsförmäner och socialbi-
drag som betalats av den offentliga sektom samt skattefria 
ränte- och dividendinkomster utgör ej statsskattepliktiga 
inkomster.
För en närmare redogörelse över olika typer av inkomster 
hänvisas tili Statistikcentralens publikation ’Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik 1987’.
Studerande
Uppgiften om studerande baserar sig bl.a. pä uppgifter frän 
Statistikcentralens register över högskolestuderande, yrke- 
sutbildningsstyrelsens uppgifter samt statens studiestödcen- 
trals studiestödsregister. En del personer har ocksä räknats 
som studerande pä grund av älder eller pä basen av skat- 
teuppgifter. Skolelever under 15 är har räknats tili grup­
pen ’0 - 14-äringar’. Se huvudsaklig verksamhet, yrkes- 
verksamhet.
Sysselsatt arbetskraft
Till den sysselsatta arbetskraften hör 15 - 74-äringar som 
under den sista veckan av äret 1988 definierats som syssel­
satta. Uppgiften baserar sig pä uppgifter frän pensionss- 
kyddscentralen och olika register över arbetsförhällanden 
samt pä inkomstuppgifter. Se huvudsaklig verksamhet.
Utbildningsnivâ
Utbildningsniväindelningen följer skolsystemet där utbild- 
ningen framskrider enligt läsär frän en lägre tili en högre 
utbildning. Det betyder att ju längre utbildning desto högre 
utbildningsnivâ.
’Utbildning pâ mellanstadiet’ i lagen om utvecklandet av 
utbildningen pä mellanstadiet (474/78) är inte detsamma 
som mellannivä i utbildningsklassificeringen. I stadgande- 
na avses med mellannivä gymnasier och grundläggande yr- 
kesutbildning som arrangeras av de yrkesläroanstalter som 
lyder under yrkesutbildningsstyrelsen. I utbildningsklassifi- 
ceringen indelas studielinjema vid de yrkesläroanstalter 
som faller inom ramen för mellanstadiereformen i utbild­
ning pä mellannivä och utbildning pä högre nivä pä basen 
av utbildningens längd.
Huvudklassema enligt utbildningsnivâ är:
0 Utbildning pä förskolenivä
1 Utbildning pä lägre grundnivä
2 Utbildning pä högre grundnivä
3 Utbildning pä lägre mellannivä
4 Utbildning pä högre mellannivä
5 Lägsta utbildning pä högre nivä
6 Utbildning pä lägre kandidatnivä
7 Utbildning pä högre kandidatnivä
8 Forskarutbildning eller motsvarande
9 Utbildning okänd
Som utbildning räknas ali slutförd utbildning efter grundni- 
vän och som sker inom ramen för skolsystemet och varat 
minst 400 timmar. Vuxenutbildning i form av utbildning 
pä arbetsplatsen, utbildning som ges av föreningar eller or- 
ganisationer, spräk- och brevkurser m.m. har ej här räknats 
som utbildning.
Uppgiften om utbildning har tagits ur Statistikcentralens 
examensregister 31.12.1988. För varje person har endast en 
utbildning beaktats: den högsta avlagda examen eller av
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flera examen pä samma nivä den senaste. Ett undantag ut- 
gör de fall där vederbörande avlagt Studentexamen (högre 
mellannivä) och yrkesinriktad examen pä lägre mellannivä. 
I dessa fall har den yrkesinriktade examen beaktats.
En utförligare utbildningsklassificering finns i Publika­
tionen ’Utbildningsklassificering 31.12.1988’.
Övriga utanför arbetskraften
Gruppen ’övriga utanför arbetskraften’ bestär av personer 
som inte tillhör arbetskraften, men som inte heller är 0 - 
14-äriga, studerande, beväringar eller pensionärer. Den 
kanske största enskilda gruppen bestär av personer, vilka 
utför hushällsarbete i hemmet. Se beväringar, huvudsaklig 
verksamhet, pensionärer, studerande.
Älder
Med älder avses personens älder i heia är 31.12.1988. Till 
arbetskraften hör Lex. endast 15 - 74-äringar. Uppgiften är 







Taulu 1. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan31.12.1988
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
• Työvoimaan kuuluvien osuus työikäisestä eli
15 - 74-vuotiaasta väestöstä (ns. työvoimaosuus)
• Työllisen työvoiman osuus koko väestöstä
• Työttömän työvoiman osuus koko työvoimasta eli 
ns. työttömyysaste
• Työvoimaan kuulumattomien osuus koko väestöstä
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, pääkaupunkiseutu 
ja kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1987 S VT, Väestö 1989:4, taulu 1 
1985 S VT, VI C:107, osa V, taulu 1 
1980 S VT, VI C:106, osa XII, taulu 1 (001) 
ja taulu 3 (003)
1975 S VT, VI C:105, osa VI, taulu 1 (801)
Tabell 1. Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 31.12. 1988
AnmMrkningan
I tabellen har rüknats füljande procentandelar:
• Relativt aibetskraftstal dvs arbetskraftens andel av 
befolkningen i arbetsfdr álder (15 - 74-áriga)
• Den sysselsatta arbetskraftens andel av hela befolk­
ningen
• Relativt arbetslüshetstal d.v.s. de arbetslósas andel 
av hela arbetskraften
• Den andel av hela befolkningen, som stár utanfór 
arbetskraften
Omrädesindelning i Publikationen:
Hela landet, Iän, regionplaneomräden, huvudstadsregio- 
nen och kommuner
Tidigare Publikationen
1987 FOS, Befolkning 1989:4, tabeU 1 
1985 FOS, VIC: 107, del V, tabell 1 
1980 FOS, VI C:106, del XII, tabell 1 (001) 
och tabell 3 (003)
1975 FOS, VI C:105, del VI, tabeU 1 (801)
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T A U L U  1 V ä e stö  pääasia llisen  to im innan  m ukaan 31.12.1988
TABELL Befolkningen e fte r  huvudsaklig verksam het
Koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen to im inta - Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia - T illh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella - Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus Työl1iset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmráae Ina lles VUO* Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigat ia a t vuo ti- väest. tia a t la ise t het Pen-15-74- a ista Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-àriga And.av Ina lles koko m a il. aste av ariga rande, r in - rer15-74- väest. Reiät. hela skol- garariga And.av arbets bef. eleverhela lösh.be f. ta i% X % %
KOKO MAA - HELA LANDET 4954359 3721565 2482746 66.7 2353195 47.5 129551 6.2 2471613 49.9 959981 308841 24075 1011557 167159
KAUPUNGIT -  STÄDER 3059514 2331216 1586479 68.1 1508892 49.3 77587 4.9 1473036 48.1 566778 189455 14562 598662 103578
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER 1894845 1390349 896267 64.5 844303 44.6 51964 5.8 998578 52.7 393203 119386 9513 412895 63581
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LÄN 1226344 936533 680909 72.7 668708 54.5 12201 1.8 545435 44.5 229777 65088 5333 202081 43156
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 715608 537526 354545 66,0 335774 46.9 18771 5.3 361063 50.5 132391 44182 3522 157593 23375
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND 24045 17886 12336 69.0 12177 50.6 159 1.3 11709 48.7 4341 1435 8 4809 1116
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN 684431 518672 342429 66.0 323265 47.2 19164 5.6 342002 50.0 124953 41744 3393 148555 23357
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN 335922 255716 163975 64.1 153106 45.6 10869 6.6 171947 51.2 59339 21233 1711 77889 11776
MIKKELIN LÄÄNI S:T MICHELS LÄN 207675 157064 99301 63.2 92101 44.3 7200 7.3 108374 52.2 37709 13584 1093 49227 6761
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN 176189 131603 81298 61.8 74036 42.0 7262 8.9 94891 53.9 34524 11844 849 41471 6203
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN 255893 191587 120375 62.8 111385 43.5 8990 7.5 135518 53.0 50176 17098 1199 58449 8596
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN 249504 186841 119325 63.9 111637 44.7 7688 6.4 130179 52.2 49437 16377 1245 54089 9031
VAASAN LÄÄNI VASA LÄN 444060 323858 209411 64.7 198720 44.8 10691 5.1 234649 52.8 93162 30116 2411 95655 13305
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LÄN 434847 314971 201346 63.9 185027 42.5 16319 8.1 233501 53.7 101623 31595 2275 83659 14349
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN 199841 149308 97496 65.3 87259 43.7 10237 10.6 102345 51.2 42549 14545 1036 36080 6135
HELSINGIN SKA HELSINGFORS RPL 987910 759691 558461 73.5 549477 55.6 8984 1.6 429449 43.5 182029 51556 4276 156488 35100
ITÄ-UUDENMAAN SKA ÖSTRA NYLANDS RPL 100571 74493 51303 68.9 49854 49.6 1449 2.8 49268 49.0 20097 6879 446 19451 3395
LÄNSI-UUDENMAAN SKA VÄST-NYLANDS RPL 49557 37071 25522 68.8 24946 50.3 676 2.3 24035 48.5 9771 2659 228 9624 1753
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA VÄSTRA NYLANDS RPL 72903 53845 38139 70.8 37263 51.1 876 2.3 34764 47.7 14933 4133 318 13028 2352
VARSINAIS-SUOMEN SKA EGENTLIGA FINLANDS RPL 426350 320553 214876 67.0 206420 48.4 8455 3.9 211476 49.6 77754 25110 2094 92843 13674
AHVENANMAAN SKA ÄLANDS RPL 24045 17886 12336 69.0 12177 50.6 159 1.3 11709 48.7 4341 1435 8 4809 1116
SATAKUNNAN SKA SATAKUNDA RPL 244117 183350 . 118518 64.6 109612 44.9 8906 7.6 125599 51.5 46126 16265 1210 53613 8385
TAMPEREEN SKA TAMMERFORS RPL 424429 321392 210689 65.6 196796 46.4 13893 6.6 213740 50.4 77184 26130 2094 94335 13997
KANTA-HÄMEEN SKA CENTRALA TAVASTLANDS RPL 156917 118132 77975 66.0 74682 47.6 3293 4.2 78942 50.3 28722 9070 750 35365 5035
PÄIJÄT-HÄMEEN SKAPÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL 195467 148541 98133 66.1 93492 47.8 4641 4.7 97334 49.8 36070 12156 986 40841 7281
KYMENLAAKSON SKA KYMMENEDALENS RPL 194478 148183 95025 64.1 88714 45.6 6311 5.6 99453 51.1 34302 11984 998 45171 6998
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Jatk.-Forts . 1. (s. 2)
Koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen toim inta - Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T illh ö r arbetskraften Työvoiman ulkopuolella - Utanför arbetskraften
AlueOmräde Yht.Ina lles 15-74-vuo-tia a t15-74-áriga
Yht.Ina lles Osuus15-74-vuot i -a is taAnd.av15-74-äriga
X
Työ llise tSysselsatta TyöttömätArbetslösa Yht. Inalles Osuus koko väest. Andel avhelabef.
X
0-14-vuo-tia a t0-14-äriga




Yht.Inalles Osuus koko väest. And.av hela be f.X
Yht.In a r i. Tyött.asteReiät.arbetslösh.ta i X
ETELÄ-KARJALAN SKA SÖDRA KARELENS RPL 141444 107533 68950 64.1 64392 45.5 4558 6.6 72494 51.3 25037 9249 713 32718 4777
ETELÄ-SAVON SKA SÖDRA SAVOLAX RPL 175837 132727 83569 63.0 77306 44.0 6263 7.5 92268 52.5 32144 11640 939 41868 5677
PÖHJ01S-KARJALAN SKA NORRA KARELENS RPL 176189 131603 81298 61.8 74036 42.0 7262 8.9 94891 53.9 34524 11844 849 41471 6203
POHJOIS-SAVON SKA NORRA SAVOLAX RPL 255893 191587 120375 62.8 111385 43.5 8990 7.5 135518 53.0 50176 17098 1199 58449 8596
KESKI-SUOMEN SKA MELLERSTA FINLANDS RPL 249504 186841 119325 63.9 111637 44.7 7688 6.4 130179 52.2 49437 16377 1245 54089 9031
VAASAN LÄÄNIN SKA VASA LÄNS RPL 444060 323858 209411 64.7 198720 44.8 10691 5.1 234649 52.8 93162 30116 2411 95655 13305
POHJ. -POHJANMAAN SKA NORRA ÖSTERBOTTENS RPL 337531 242370 156297 64.5 145014 43.0 11283 7.2 181234 53.7 81127 24339 1703 62841 11224
KAINUUN SKA KAJANALANDS RPL 97316 72601 45049 62.1 40013 41.1 5036 11.2 52267 53.7 20496 7256 572 20818 3125
LAPIN SKA LAPPLANDS RPL 199841 149308 97496 65.3 87259 43.7 10237 10.5 102345 51.2 42549 14545 1036 38080 6135
ETELÄ-POHJANMAA SÖDRA ÖSTERBOTTEN 195452 142773 90453 63.4 85217 43.6 5236 5.8 104999 53.7 40868 13253 1142 43813 5923
VAASAN RANNIKKOSEUTU VASA KUSTOkRÄDE 177424 129936 85858 66.1 82294 46.4 3564 4.2 91566 51.6 35570 11791 878 38353 4974
KESKI-POHJANMAA MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 71184 51149 33100 64.7 31209 43.8 1891 5.7 38084 53.5 16724 5072 391 13489 2408
PÄÄKAUPUNKISEUTUHUVUDSTADSREGIONEN 816733 632445 465291 73.6 458265 56.1 7026 1.5 351442 43.0 144198 42090 3480 132672 29002
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LÄN
HELSINKI-HELSINGFORS 489965 384536 275077 71.5 270215 55.1 4862 1.8 214888 43.9 73393 23750 1923 98376 17446
ESPOO-ESBO 167734 126422 96576 76.4 95515 56.9 1061 1.1 71158 42.4 36921 9278 813 17943 6203
HANKO-HANGÖ 11598 8688 6017 69.3 5809 50.1 208 3.5 5581 48.1 2167 720 56 2252 386
HYVINKÄÄ-HYVINGE 39808 30266 21020 69.5 20413 51.3 607 2.9 18788 47.2 7653 2346 195 7268 1326
JÄRVENPÄÄ 30094 22211 16661 75.0 16298 54.2 363 2.2 13433 44.6 6946 1535 124 3689 1139
KARJAA-KARIS 8536 6313 4239 67.1 4130 48.4 109 2.6 4297 50.3 1564 459 43 1992 239
KARKKILA 8662 6477 4160 64.2 4059 46.9 101 2.4 4502 52.0 1636 444 33 2104 285
KAUNIA1NEN-GRANKULLA 7877 6035 4216 69.9 4180 63.1 36 0.9 3661 46.5 1647 683 60 966 405
KERAVA-KERVO 27052 20122 15176 75.4 14863 54.9 313 2.1 11876 43.9 6203 1466 133 3200 874
LOHJA-LOJO 15022 11344 7939 70.0 7744 51.6 195 2.5 7083 47.2 2889 792 83 2787 532
LOVIISA-LCVISA 8629 6467 4290 66.3 3998 46.3 292 6.8 4339 50.3 1600 527 35 1868 309
PORVOO-BORGÄ 20033 15153 10434 68.9 10133 50.6 301 2.9 9599 47.9 3640 1242 86 3992 639
TAMMISAARI-EKENÄS 11298 8470 5677 67.0 5587 49.5 90 1.6 5621 49.8 1878 679 54 2712 298
VANTAA-VANDA 151157 115452 89422 77.5 88355 58.5 1067 1.2 61735 40.8 32337 8379 684 15387 4948
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 1714 1294 817 63.1 798 46.6 19 2.3 897 52.3 280 90 6 458 63
ASKOLA 4167 3016 2075 68.8 2030 48.7 45 2.2 2092 50.2 912 254 24 775 127
INKOO-INGÄ 4496 3230 2241 69.4 2190 48.7 51 2.3 2255 50.2 919 231 19 921 165
KARJALOHJA-KARISLOJO 1308 913 559 61.2 551 42.1 8 1.4 749 57.3 248 46 3 399 53
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 24531 17978 13879 77.2 13609 55.5 270 1.9 10652 43.4 6034 1406 93 2275 844
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 3322 2431 1653 63.9 1489 44.8 64 4.1 1769 53.3 563 180 11 927 88
LILJENDAL 1504 1077 702 65.2 688 45.7 14 2.0 802 53.3 295 58 6 399 44
LOHJAN KUNTA LOJO KOMMUN 17958 13444 9694 72.1 9493 52.9 201 2.1 8264 46.0 3834 1045 92 2648 645
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Ja tk .-F o rts . 1. (s. 3)
koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen to im inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T illh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella -  Utanför arbetskraften
AlueOmräde Yht. Ina lle s 15-74-vuo- Yht. Ina lles Osuus15-74-vuot i -a is taAnd.av15-74-äriga
X
T yö llis e tSysselsatta TyöttömätArbetslösa Yht. Ina lles Osuus koko väest. Andel avhelabef.
X




15-74-áriga Yht. Ina lles Osuus koko väest. And.av hela be f.X
Yht.In a ll. Tyött.asteReiät.arbetslösh.ta i X
0-14-áriga
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 2014 1501 961 64.0 942 46.8 19 2.0 1053 52.3 352 102 12 526 61
MÄNTSÄLÄ 13979 10165 7121 70.1 6988 50.0 133 1.9 6858 49.1 3086 766 49 2425 532
NUMMI-PUSULA 5480 4092 2648 64.7 2691 47.3 57 2.2 2832 51.7 938 281 15 1401 197
NURMIJÄRVI 26833 19832 14772 74.6 14551 54.2 221 1.5 12061 '44.9 6054 1473 112 3406 1016
ORIMATTILA 13689 10139 6667 65.8 6370 46.5 297 4.5 7022 51.3 2667 771 59 3032 493
PERNAJA-PERNÄ 3533 2638 1668 63.2 1618 45.8 50 3.0 1865 52.8 582 173 10 982 118
P0HJA-P0J0 5317 3948 2538 64.3 2454 46.2 84 3.3 2779 52.3 970 247 20 1368 174
PORNAINEN-BORGNÄS 2856 2005 1401 69.9 1387 48.6 14 1.0 1455 50.9 665 156 13 527 94
PORVOON MLK-BORGÄ LK 21042 15555 11132 71.6 10794 61.3 338 3.0 9910 47.1 4525 1279 95 3278 733
PUKKILA 1764 1281 847 66.1 824 46.7 23 2.7 917 52.0 327 92 5 443 50
RUOTSINPYHTÄÄSTRÖMFORS 3352 2516 1612 64.1 1538 45.9 74 4.6 1740 51.9 615 196 15 808 106
SAMMATTI 1127 801 522 65.2 508 46.1 14 2.7 605 53.7 226 51 2 285 41
SIP00-SIBB0 14376 10688 7607 70.2 7425 61.6 82 1. 1 6869 47.8 2935 854 85 2501 494
SIUNTIO-SJUNDEÄ 4104 3037 2207 72.7 2171 52.9 36 1.6 1897 46.2 893 231 20 618 135
TENHOLA-TENALA 3023 2181 1341 61.5 1313 43.4 28 2.1 1682 55.6 508 160 13 890 111
TUUSULA-TUSBY 26663 19712 14669 74.4 14408 54.0 261 1.8 11994 45.0 6118 1506 134 3294 942
VIHTI 20727 15103 10872 72.0 10679 51.5 193 1.8 9855 47.6 4857 1140 98 2959 801
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS IÄN
TURKU-ÄBO 159917 123607 81613 66.0 77597 48.5 4016 4.9 78304 49.0 25563 9490 728 36961 5562
HARJAVALTA 8917 6782 4536 66.9 4253 47.7 283 6.2 4381 49.1 1701 651 52 1735 242
HUITTINEN 9502 7113 4656 65.5 4424 46.6 232 5.0 4846 51.0 1760 590 54 2134 308
IKAALINEN 8191 6143 3862 62.9 3670 44.8 192 5.0 4329 52.9 1448 493 43 2114 231
KANKAANPÄÄ 13616 10191 6771 66.4 6226 45.7 545 8.0 6845 50.3 2797 863 85 2617 483
KOKEMÄKI-KUKKI 9521 7027 4335 61.7 3991 41.9 345 8.0 5185 54.5 1705 555 47 2583 295
LAITILA 9339 6878 4672 67.9 4535 48.6 137 2.9 4667 50.0 1891 549 47 1890 290
LOIMAA 7134 5372 3482 64.8 3352 47.0 130 3.7 3652 51.2 1253 444 42 1729 184
NAANTALI-NÄDENDAL 11115 8287 5852 70.6 5649 50.8 203 3.5 5263 47.4 2404 669 56 1730 405
PARAINEN-PARGAS 11943 8783 5683 64.7 5470 45.8 213 3.7 6260 52.4 2315 848 61 2616 420
PARKANO 8530 6359 4041 63.5 3680 43.1 361 8.9 4489 52.6 1693 568 41 1902 285
PORI -B JÖRNEBORG 76789 58581 37652 64.3 34099 44.4 3553 9.4 39137 51.0 13761 5222 381 16931 2842
RAISIO-RESO 20765 15865 11473 72.3 11025 53.1 448 3.9 9292 44.7 4268 1169 104 3089 662
RAUMA-RAUMO 30460 23263 15263 65.6 14103 46.3 1150 7.5 15207 49.9 5677 2198 148 6083 1101
SALO 21271 16246 10947 67.4 10612 49.9 335 3.1 10324 48.5 3588 1194 112 4769 661
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 14615 10976 7837 71.4 7453 61.0 384 4.9 6778 46.4 2978 919 92 2418 371
VAMMALA 15846 11825 7585 64.1 7247 45.7 338 4.5 8261 52.1 2911 1029 84 3772 465
ALASTARO 3417 2484 1551 62.4 1461 42.8 90 5.8 1866 54.6 605 188 15 980 78
36 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 1. (s. 4)
Koko väestö Helabefolknlngen
Pääasiallinen toim inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T lllh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella - Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus Työ llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmräde Inalles vuo- Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigatla a t vuot i - väest. tla a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-áríga And.av Ina lles koko Inal 1. aste av àriga rande. r in - re r15-74- väest. Reiät. hela skol- garärlga And.av arbets bef. eleverhela lösh.b e f. ta iX X X X
ASKAINEN-VIILNÄS 912 668 458 68.6 437 47.9 21 4.6 454 49.8 161 39 6 228 20
AURA 2880 2047 1379 67.4 1343 46.6 36 2.6 1501 52.1 636 172 12 592 89
DRAGSFJÄRD 4076 3049 1820 59.7 1762 43.0 68 3.7 2256 55.3 569 242 21 1297 127
EURA 9477 7081 4509 63.7 4340 45.8 169 3.7 4968 52.4 1775 574 39 2296 284
EURAJOKI 5971 4337 2780 64.1 2594 43.4 186 6.7 3191 53.4 1256 425 33 1278 199
HALIKKO 8371 6185 4266 69.0 4165 49.8 101 2.4 4105 49.0 1640 515 40 1702 208
HONKAJOKI 2403 1740 1065 61.2 992 41.3 73 6.9 1338 55.7 437 120 14 701 66
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 752 519 311 59.9 293 39.0 18 5.8 441 56.6 142 35 3 223 38
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 9359 6985 4373 62.6 4114 44.0 259 5.9 4986 53.3 1711 569 48 2358 300
INIÖ 264 185 109 58.9 106 40.2 3 2.8 155 68.7 48 13 - 78 16
JÄMIJÄRVI 2392 1789 1093 61.1 1035 43.3 58 5.3 1299 54.3 408 121 12 697 61
KAARINA-S:T KARINS 17161 12878 9320 72.4 9019 52.6 301 3.2 7841 45.7 3760 1075 90 2386 530
KALANTI 3848 2719 1877 69.0 1810 47.0 67 3.6 1971 51.2 903 267 16 690 95
KARINAINEN 2306 1638 1022 62.4 990 42.9 32 3.1 1284 66.7 451 141 7 616 69
KARVIA 3449 2613 1639 62.7 1487 43.1 152 9.3 1810 62.6 564 228 14 905 99
KEMIÖ-KIMITO 3434 2442 1496 61.3 1452 42.3 44 2.9 1938 56.4 584 167 18 1067 102
KIHNIÖ 2765 2023 1248 61.7 1093 39.5 155 12.4 1517 54.9 547 133 14 727 96
KIIKALA 2034 1508 924 61.3 899 44.2 25 2.7 1110 54.6 305 112 12 618 63
KIIKOINEN 1411 1031 585 56.7 564 40.0 21 3.6 826 58.5 226 64 7 498 31
KISKO 2088 1548 908 58.7 884 42.3 24 2.6 1180 56.6 318 107 6 662 87
KIUKAINEN 3907 2876 1759 61.2 1671 42.8 88 5.0 2148 55.0 686 254 17 1079 112
KODISJOKI 576 399 264 66.2 242 42.0 22 8.3 312 54.2 138 40 3 116 16
KORPPOO-KORPO 1133 785 500 63.7 483 42.6 17 3.4 633 55.9 240 50 5 291 47
KOSKI TL 2833 2107 1314 62.4 1282 45.3 32 2.4 1519 53.6 452 177 19 793 78
KULLAA 1759 1293 793 61.3 735 41.8 58 7.3 966 54.9 329 105 7 455 70
KUSTAVI-GUSTAVS 1169 871 541 62.1 522 44.7 19 3.5 628 53.7 176 59 8 352 33
KUUSJOKI 1914 1391 922 66.3 897 46.9 25 2.7 992 51.8 355 101 10 483 43
KÖYLIÖ-KJULO 3327 2477 1601 64.6 1541 46.3 60 3.7 1726 51.9 582 221 17 801 105
LAPPI 3404 2413 1566 64.5 1474 43.3 82 5.3 1848 54.3 710 229 18 791 100
LAVIA 2750 2007 1139 56.8 1082 39.3 57 5.0 1611 58.6 468 136 14 921 72
LEMU 1183 832 602 72.4 589 49.8 13 2.2 581 49.1 284 65 6 196 30
LIETO 11804 8723 6141 70.4 6015 51.0 126 2.1 5663 48.0 2613 776 61 1838 375
LOIMAAN KUNTA LOIMAA KOMMUN 6491 4732 3152 66.6 3061 47.2 91 2.9 3339 61.4 1243 377 30 1536 153
LUVIA 3418 2464 1635 66.4 1545 45.2 90 5.5 1783 52.2 754 243 11 644 131
MARTTILA 2280 1667 1052 63.1 1032 45.3 20 1.9 1228 53.9 409 131 9 616 63
Tilastokeskus 37
Ja tk .-F o rts . 1. (s. 5)
Koko väestö Pääasiallinen to im inta - Huvudsaklig verksamhet
befolkningen Työvoimaan kuuluvia - T illh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella -  Utanför arbetskraften
AlueOmräde Yht. Ina lle s 15-74-vuo-t ia a t15-74-äriga
Yht. Ina lles Osuus 15-74- vuot i -  a is ta  And.av 15-74t äriga \
X
T yö llise tSysselsatta TyöttömätArbetslösa Yht. Ina lles Osuus koko väest. Andel avhela be f.
X
0-14-vuo-tia a t0-14-äriga




Yht. Ina lles Osuus koko väest. And.av hela be f.%
Yht. In a l1. Tyött.asteReiät.arbetslösh.ta i X
MASKU 4227 3112 2299 73.9 2230 52.8 69 3.0 1928 45.6 951 259 23 568 127
MELLILÄ 1379 1018 655 64.3 630 45.7 25 3.8 724 52.5 201 73 5 393 52
MERIKARVIA 4178 3012 1737 57.7 1598 38.2 139 8.0 2441 58.4 771 206 '3 1293 158
MERIMASKU 1132 823 575 69.9 557 49.2 18 3.1 557 49.2 267 64 4 189 33
MIETOINEN 1596 1181 810 68.6 791 49.6 19 2.3 786 49.2 317 75 8 344 42
MOUHIJÄRVI 2862 2085 1278 61.3 1233 43.1 45 3.5 1584 55.3 533 150 7 813 81
MUURLA 1365 994 683 68.7 663 48.6 20 2.9 682 60.0 266 61 7 318 30
MYNÄMÄKI 5940 4420 2856 64.6 2730 46.0 126 4.4 3084 51.9 1085 377 34 1417 171
NAKKILA 6415 4684 3046 65.0 2788 43.5 258 8.5 3369 52.5 1313 432 35 1357 232
NAUVO-NAGU 1448 1003 662 66.0 640 44.2 22 3.3 786 54.3 285 79 4 361 57
NOORMARKKU-NORRMARK 6031 4419 2948 66.7 2741 45.4 207 7.0 3083 51.1 1276 434 39 1101 233
NOUSIAINEN 3812 2755 1966 71.4 1906 50.0 60 3.1 1846 48.4 848 234 22 631 111
ORIPÄÄ 1429 1063 689 64.8 659 46. 1 30 4.4 740 51.8 247 70 3 379 41
PAIMIO-PEMAR 9335 6752 4745 70.3 4663 50.0 82 1.7 4590 49.2 2083 605 46 1563 293
PERNIÖ-BJÄRNÄ 6598 4802 3086 64.3 2999 45.6 87 2.8 3512 53.2 1254 368 33 1641 216
PERTTELI 3567 2603 1808 69.5 1760 49.3 48 2.7 1759 49.3 728 173 17 760 81
PIIKKIÖ-PIKIS 6006 4432 3058 69.0 2937 48.9 121 4.0 2948 49. 1 1250 347 24 1141 186
POMARKKU-PÄMARK 2968 2170 1341 61.8 1241 41.8 100 7.5 1627 54.8 584 159 8 787 89
PUNKALAIDUN 4279 3213 1956 60.9 1869 43.7 87 4.4 2323 54.3 657 253 21 1279 113
PYHÄRANTA 2372 1703 1106 64.9 1044 44.0 62 5.6 1266 63.4 506 132 15 527 86
PÖYTYÄ 3623 2633 1752 66.5 1691 46.7 61 3.5 1871 51.6 683 194 19 869 106
RAUMAN MLK-RAUMO LK 8612 6453 4290 66.5 3993 46.4 297 6.9 4322 50.2 1900 654 39 1395 334
RUSKO 2736 1962 1419 72.3 1372 50.1 47 3.3 1317 48.1 672 155 14 399 77
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 1871 1327 879 66.2 843 45.1 36 4.1 992 53.0 392 98 11 435 56
SAUVC-SAGU 2762 1936 1223 63.2 1215 44.0 8 0.7 1539 55.7 532 157 19 740 91
SIIKAINEN 2362 1795 1078 60.1 992 42.0 86 8.0 1284 54.4 365 147 11 680 81
SUODENNIEMI 1526 1118 637 67.0 611 40.0 26 4.1 889 58.3 237 53 8 545 46
SUOMUSJÄRVI 1371 1007 630 62.6 608 44.3 22 3.5 741 54.0 220 60 7 414 40
SÄKYLÄ 5259 3927 2681 68.3 2589 49.2 92 3.4 2578 49.0 1058 343 25 1007 145
SÄRKISALO-FINBY 859 622 366 58.8 355 41.3 11 3.0 493 57.4 126 42 2 295 28
TAIVASSALO-TÖVSALA 1993 1435 956 66.6 925 46.4 31 3.2 1037 52.0 350 94 8 533 52
TARVASJOKI 1796 1259 828 65.8 811 45.2 17 2.1 968 53-9 384 91 6 441 46
ULVILA-ULVSBY 12375 9231 6404 69.4 6967 48.2 437 6.8 6971 48.3 2694 862 53 1948 414
VAHTO 1607 1123 828 73.7 806 50.2 22 2.7 779 48.5 408 75 5 232 59
VAMPULA 1967 1497 939 62.7 887 45.1 52 5.5 1028 52.3 273 119 15 572 49
38 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 1. (s. 6)
Koko väestä Helabefplkningen
Pääasiallinen to im inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T ilih ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella -  Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus Työ llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmräde Ina lles vuo- Inalles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigatia a t vuot i - väest. tia a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-áriga And.av Ina lles koko in a ll. aste av áriga rande. r in - rer15-74- väest. Reiät. hela skol- garäriga And.av arbets bef. e leverhela lösh.be f. ta iX X X X
VEHMAA 2832 2075 1339 64.5 1273 45.0 66 4.9 1493 52.7 482 141 21 749 100
VELKUA 220 154 100 64.9 98 44.5 2 2.0 120 54.5 47 7 1 61 4
VILJAKKALA 1906 1409 861 61.1 796 41.8 65 7.5 1045 54.8 340 96 5 542 62
VÄSTANFJÄRD 896 635 369 58.1 364 40.6 5 1.4 527 58.8 155 50 9 282 31
YLÄNE 2392 1738 1042 60.0 973 40.7 69 6.6 1350 56.4 437 120 7 722 64
ÄETSÄ 5515 4142 2665 64.3 2539 46.0 126 4.7 2850 51.7 1016 351 31 1287 165
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND
MAARIANHAMINAMARIEHAMN 10077 7727 5394 69.8 5287 52.5 107 2.0 4683 46.5 1707 616 3 1854 503
BRÄNDÖ 532 405 280 69.1 278 52.3 2 0.7 252 47.4 63 18 - 152 19
ECKERÖ 782 569 363 63.8 359 45.9 4 1.1 419 53.6 143 51 - 186 39
FINSTRÖM 2174 1612 1108 68.7 1103 50.7 5 0.5 1066 49.0 424 152 - 402 88
FÖGLÖ 599 417 265 63.5 263 43.9 2 0.8 334 55.8 111 32 - 171 20
GETA 462 319 220 69.0 219 47.4 1 0.5 242 52.4 82 20 - 126 14
HAMMARLAND 1214 917 640 69.8 635 52.3 5 0.8 574 47.3 215 74 - 239 46
JOMALA 2912 2129 1504 70.6 1493 51.3 11 0.7 1408 48.4 626 180 - 481 121
KUMLINGE 459 316 205 64.9 201 43.8 4 2.0 254 55.3 75 19 2 137 21
KÖKAR 284 205 117 67.1 116 40.8 1 0.9 167 58.8 31 15 - 96 25
LEMLAND 1192 832 590 70.9 585 49.1 5 0.8 602 50.5 286 72 1 174 69
LUMPARLAND 309 220 148 67.3 148 47.9 - 0.0 161 52.1 65 19 1 61 16
SALTVIK 1588 1146 781 68.2 775 48.8 6 0.8 807 50.8 287 94 . 1 362 63
SOTTUNGA 140 100 66 66.0 64 45.7 2 3.0 74 52.9 20 4 - 47 3
SUND 941 700 469 67.0 467 49.6 2 0.4 472 50.2 144 51 - 225 52
VÄRDÖ 380 272 186 68.4 184 48.4 2 1.1 194 51.1 62 18 - 96 18
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 42760 32732 21440 65.5 20440 47.8 1000 4.7 21320 49.9 7381 2624 218 9768 1329
FORSSA 19905 15031 10167 67.6 9662 48.5 495 4.9 9748 49.0 3664 1177 94 4185 628
LAHTI 93251 72116 47342 65.6 44933 48.2 2409 5.1 45909 49.2 15998 5816 477 19952 3666
MÄNTTÄ 7788 5932 3762 63.4 3553 45.6 209 5.6 4026 51.7 1526 535 35 1687 243
NOKIA 25344 19206 12595 65.6 11706 46.2 889 7.1 12749 50.3 4915 1530 120 5365 819
ORIVESI 9169 6851 4333 63.2 4055 44.2 278 6.4 4836 52.7 1618 559 43 2331 285
RIIHIMÄKI 24862 18925 12817 67.7 12273 49.4 544 4.2 12045 48.4 4499 1338 96 5277 835
TAMPERE-TAMMERFORS 171068 132594 88536 66.8 81723 47.8 6813 7.7 82532 48.2 28064 10401 782 37695 5600
TOIJALA 8127 6085 3959 65.1 3750 46.1 209 5.3 4168 51.3 1464 480 46 1879 299
VALKEAKOSKI 22242 17004 11033 64.9 10230 46.0 803 7.3 11209 50.4 4087 1532 137 4725 728
VIRRAT-VIRDOIS 9216 6909 4155 60.1 3890 42.2 265 6.4 5061 54.9 1618 555 49 2534 305
ASIKKALA 8727 6470 4175 64.5 4053 46.4 122 2.9 4552 52.2 1656 533 41 2055 257
HATTULA 8450 6238 4237 67.9 4077 48.2 160 3.8 4213 49.9 1774 515 45 1613 266
Tilastokeskus 39
Ja tk .-F o rts . 1. (s. 7)
Koko väestö Helabefolknlngen
Pääasiallinen to im inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T illh ö r arbetskraften Työvoiman ulkopuolella - Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus T yö llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmräde Ina lle s vuo- Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigat ia a t vuot 1- väest. tia a t la ise t het Pen-16-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-äriga And.av Ina lles koko In a ll. aste av äriga rande, rm - rer15-74- väest. Reiät. hela skol- garäriga And.av arbets bef. eleverhela lösh.be f. ta iZ Z Z Z
HAUHO 4130 3087 1889 61.2 1795 43.6 94 5.0 2241 54.3 692 203 18 1201 127
HAUSJÄRVI 7672 5607 3685 65.7 3546 46.2 139 3.8 3987 52.0 1591 426 30 1653 287
HOLLOLA 19494 14354 10119 70.5 9799 50.3 320 3.2 9375 48.1 4435 1343 101 2736 760
HUMPPILA 2679 1964 1248 63.5 1207 45.1 41 3.3 1431 53.4 523 132 14 684 78
JANAKKALA 14830 11220 7490 66.8 7213 48.6 277 3.7 7340 49.5 2696 912 75 3193 464
JOKIOINEN 5442 4035 2710 67.2 2622 48.2 88 3.2 2732 50.2 1095 290 31 1141 175
JUUPAJOKI 2462 1746 1125 64.4 1053 42.B 72 6.4 1337 64.3 506 111 8 643 69
KALVOLA 3474 2550 1583 62.1 1495 43.0 88 5.6 1891 54.4 644 187 21 934 105
KANGASALA 20473 15113 10202 67.5 9662 47.2 540 5.3 10271 50.2 4400 1386 120 3597 768
KOSKI HL 2257 1663 1067 64.2 1043 46.2 24 2.2 1190 52.7 413 127 11 674 65
KUHMALAHTI 1057 790 468 59.2 445 42.1 23 4.9 589 55.7 146 36 1 374 32
KUOREVESI 3126 2277 1460 64. 1 1400 44.8 60 4. 1 1666 53.3 617 190 11 758 90
KURU 3145 2290 1347 58.8 1234 39.2 113 8.4 1798 57.2 549 169 23 920 137
KYLMÄKOSKI 2508 1841 1147 62.3 1092 43.5 65 4.8 1361 54.3 483 173 11 605 89
KÄRKÖLÄ 5179 3740 2518 67.3 2415 46.6 103 4.1 2661 51.4 1044 269 25 1153 170
LAIMI 5899 4350 2831 65.1 2748 46.6 83 2.9 3068 52.0 1043 340 30 1483 172
LEMPÄÄLÄ 14159 10332 7018 67.9 6603 46.6 415 5.9 7141 50.4 3174 854 70 2538 505
LOPPI 7100 5204 3341 64.2 3234 45.5 107 3.2 3759 52.9 1381 377 39 1723 •239
LUOPIOINEN 2537 1938 1127 58.2 1069 42.1 58 5.1 1410 55.6 367 110 8 850 75
LÄNGELMÄKI 2060 1535 856 55.8 809 39.3 47 5.5 1204 58.4 301 123 12 704 64
NASTOLA 14818 11078 7689 69.4 7342 49.5 347 4.5 7129 48.1 3220 976 81 2301 551
PADASJOKI 4500 3350 2007 59.9 1944 43.2 63 3.1 2493 55.4 782 287 31 1221 172
PIRKKALA 11143 8263 5815 70.4 5529 49.6 286 4.9 5328 47.8 2482 783 64 1578 421
PÄLKÄNE 3946 2907 1847 63.5 1787 46.3 60 3.2 2099 53.2 685 261 19 1014 120
RENKO 2413 1777 1186 66.7 1123 46.5 63 5.3 1227 50.8 453 154 12 545 63
RUOVESI 6157 4549 2734 60.1 2585 42.0 149 5.4 3423 55.6 1052 310 31 1837 193
SAHALAHTI 2126 1579 1102 69.8 1064 50.0 38 3.4 1024 48.2 425 125 12 405 57
SOMERO 9978 7440 4688 63.0 4545 45.6 143 3.1 5290 53.0 1678 551 54 2644 363
TAMMELA 5669 4243 2629 62.0 2543 44.9 86 3.3 3040 53.6 976 300 24 1533 207
TUULOS 1632 1169 732 62.6 704 43.1 28 3.8 900 55.1 310 95 3 432 60
URJALA 6164 4566 2763 60.5 2656 43.1 107 3.9 3401 55.2 1027 387 31 1717 239
VESILAHTI 3015 2238 1394 62.3 1330 44.1 64 4.6 1621 53.8 531 186 15 785 104
VIIALA 5185 3876 2358 60.8 2227 43.0 131 5.6 2827 54.5 1029 319 28 1261 190
VILPPULA 6587 4868 2972 61.1 2802 42.5 170 6.7 3615 54.9 1215 410 40 1730 220
YLÖJÄRVI 17714 12983 9446 72.8 8995 50.8 451 4.8 8268 46.7 4251 1099 90 2245 583
40 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 1. (s. 8)
Koko väestö Helabefolknlngen
Pääasiallinen toim inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia - T ilih ö r arbetskraften Työvoiman ulkopuolella - Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus Työ llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmräde inanes vuo- Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigatla a t vuot i - väest. tia a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-áriga And.av Ina lles koko In a l l . aste av áriga rande, r in - rer15-74- väest. Reiät. hela sko l- garäriga And.av arbets bef. eleverhela lösh.b e f. ta iX X X X
YPÄJÄ
KYMEN LÄÄNI
2792 2057 1295 63.0 1260 45.1 35 2.7 1497 53.6 473 148 16 777 83
KYMMENE LAN
KOUVOLA 318S0 24720 16651 67.4 15767 49.4 884 5.3 15239 47.8 5527 1970 146 6501 1095
ANJALANKOSKI 19185 14488 9252 63.9 8694 45.3 558 6.0 9933 51.8 3393 1139 126 4520 755
HAMINA-FREDRIKSHAMN 10161 7911 5027 63.5 4594 45.2 433 8.6 5134 50.5 1631 620 42 2458 383
IMATRA 34143 26285 16909 64.3 15584 45.6 1325 7.8 17234 50.5 5777 2375 185 7755 1142
KOTKA 57181 43783 27230 62.2 24796 43.4 2434 8.9 29951 52.4 9680 3701 266 14310 1994
KUUSANKOSKI 21746 16685 10868 65.1 10186 46.8 682 6.3 10878 50.0 3860 1349 124 4749 796
LAPPEENRANTAV1LLMANSTRAND 53762 41072 26964 65.7 25277 47.0 1687 6.3 26798 49.8 9755 3600 262 11265 1916
ELIMÄKI 8551 6294 4253 67.6 4081 47.7 172 4.0 4298 50.3 1744 506 49 1727 272
IITTI 7752 5803 3704 63.8 3532 45.6 172 4.6 4048 52.2 1396 425 49 1923 255
JAALA 1996 1510 881 58.3 828 41.5 53 6.0 1115 55.9 303 96 6 637 73
JOUTSENO 11731 8826 5779 65.5 5363 45.7 416 7.2 5952 50.7 2312 810 43 2440 347
LEMI 2990 2204 1382 62.7 1321 44.2 61 4.4 1608 53.8 556 177 18 747 110
LUUMÄKI 5654 4238 2548 60.1 2435 43.1 113 4.4 3106 54.9 907 309 22 1663 205
MIEHIKKÄLÄ 2653 2175 1276 58.7 1208 42.3 68 5.3 1577 56.3 439 140 11 888 99
NUIJAMAA 1164 881 556 63.1 531 45.6 25 4.5 608 52.2 202 86 6 282 32
PARIKKALA 5335 4024 2436 60.5 2281 42.8 155 6.4 2899 54.3 846 317 23 1569 144
PYHTÄÄ-PYTTIS 5375 3977 2471 62.1 2324 43.2 147 5.9 2904 54.0 1039 352 25 1286 202
RAUTJÄRVI 5511 4166 2556 61.4 2378 43.2 178 7.0 2955 53.6 910 355 33 1471 186
RUOKOLAHTI 6436 4833 3015 62.4 2772 43.1 243 8.1 3421 53.2 1180 363 39 1616 223
SAARI 1938 1473 871 59.1 809 41.7 62 7.1 1067 55.1 311 112 16 566 62
SAVITAIPALE 4858 3675 2236 60.8 2116 43.6 120 5.4 2622 54.0 767 276 21 1398 160
SUOMENNIEMI 996 777 434 55.9 408 41.0 26 6.0 562 56.4 127 46 6 353 30
TAIPALSAARI 4408 3213 2141 66.6 2048 46.5 93 4.3 2267 51.4 963 283 27 853 141
UUKUNIEMI 707 509 289 56.8 269 38.0 20 6.9 418 59.1 119 46 3 234 16
VALKEALA 11002 8262 5465 66.1 5205 47.3 260 4.8 5537 50.3 2153 643 65 2298 378
VEHKALAHTI 12525 9421 6044 64.2 5689 45.4 355 5.9 6481 51.7 2445 807 69 2631 529
VIROLAHTI 4261 3154 1903 60.3 1810 42.5 93 4.9 2358 55.3 692 236 20 1243 167
YLÄMAA 1811 1357 834 61.5 800 44.2 34 4.1 977 53.9 305 94 9 506 63
MIKKELIN LÄÄNI S : T MICHELS LÄN
MIKKEL1-S:T MICHEL 31795 24253 16232 66.9 15097 47.5 1135 7.0 15563 48.9 5863 2282 186 6317 915
HEINOLA 16256 12536 8353 66.6 7798 48.0 555 6.6 7903 48.6 2916 1012 86 3385 504
PIEKSÄMÄKI 14205 10849 6902 63.6 6409 45. 1 493 7.1 7303 51.4 2572 981 71 3191 488
SAVONLINNA-NYSLOTT 28469 21628 13900 64.3 12663 44.5 1237 8.9 14569 51.2 5249 2077 144 6260 839
ANTTOLA 1859 1392 848 60.9 798 42.9 50 5.9 1011 54.4 367 129 5 445 65
ENONKOSKI 2231 1613 1005 62.3 910 40.8 95 9.5 1226 55.0 443 137 10 566 70
Tilastokeskus 41
Ja tk .-F o rts . 1. (s. 9)
Koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen to im inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T illh ö r arbetskraften Työvoiman ulkopuolella - Utanför arbetskraften
AlueOmräde Yht. Ina lle s 15-74-vuo- Yht.Ina lles Osuus15-74- T yö llise tSysselsatta TyöttömätArbetslösa Yht.Ina lles Osuus koko väest. Andel avhela be f.
X
0-14-vuo- Opisk.koulu- Varusmie- Eläke­lä ise t MuutÖvriga
15-74-á riga a is ta  And.av 15-74- áriga
X
Yht. Ina lles Osuus koko väest. And.av hela be f.2
Yht. I n a i i . Tyött.asteReiät.arbetslösh.ta i %
0-14-áriga Stude- rande, skol- elever
Bevä-r in -gar
sionä-rer
HARTOLA 4274 3240 1983 61.2 1897 44.4 86 4.3 2291 53.6 703 214 20 1188 166
HAUKIVUORI 2756 2058 1155 56.1 1058 38.4 97 8.4 1601 58.1 455 145 19 889 93
HEINOLAN MLK HEINOLA LK 5771 4365 2857 66.5 2710 47.0 147 5.1 2914 50.5 1104 380 22 1197 211
HEINÄVESI 5459 4133 2369 57.3 2163 39.6 206 8.7 3090 56.6 900 309 32 1663 186
HIRVENSALMI 2856 2207 1281 58.0 1191 41.7 90 7.0 1575 55.1 382 163 10 923 97
JOROINEN 6356 4695 2918 62.2 2721 42.8 197 6.8 3438 54.1 1243 401 25 1530 239
JUVA 8473 6467 3956 61.2 3699 43.7 257 6.6 4517 53.3 1423 558 43 2196 297
JÄPPILÄ 1794 1305 742 56.9 687 38.3 55 7.4 1052 58.6 360 83 9 529 71
KANGASLAMPI 1845 1347 808 60.0 736 39.9 72 8.9 1037 56.2 348 88 7 530 64
KANGASNIEMI 7263 5486 3246 59.2 2999 41.3 247 7.6 4017 55.3 1246 430 49 2072 220
KERIMÄKI 6418 4685 2934 62.6 2682 41.8 252 8.6 3484 54.3 1282 444 35 1513 210
MIKKELIN MLK S:T MICHELS LK 11311 8361 5499 65.8 5156 45.6 343 6.2 5812 51.4 2405 749 66 2151 441
MÄNTYHARJU 7780 5970 3666 61.4 3430 44.1 236 6.4 4114 52.9 1290 463 23 2068 270
PERTUNMAA 2480 1904 1160 60.9 1082 43.6 78 6.7 1320 53.2 343 122 10 776 69
PIEKSÄMÄEN MLK PIEKSÄMÄKI LK 6678 4863 3093 63.6 2915 43.7 178 5.8 3585 53.7 1522 452 38 1362 211
PUNKAHARJU 4665 3464 2178 62.9 2000 42.9 178 8.2 2487 53.3 895 326 28 1119 119
PUUMALA 3482 2650 1558 58.8 1467 42.1 91 5.8 1924 55.3 588 203 19 987 127
RANTASALMI 5222 3909 2358 60.3 2188 41.9 170 7.2 2864 54.8 917 303 29 1448 167
RISTIINA 5328 4090 2548 62.3 2355 44.2 193 7.6 2780 52.2 915 358 46 1265 196
SAVONRANTA 1658 1267 738 58.2 647 39.0 91 12.3 920 55.5 269 86 9 491 65
SULKAVA 3994 3023 1881 62.2 1714 42.9 167 8.9 2113 52.9 633 255 17 1095 113
SYSMÄ 5537 4196 2539 60.5 2390 43.2 149 5.9 2998 54.1 842 338 26 1589 203
VIRTASALMI 1460 1108 594 53.6 539 36.9 55 9.3 866 59.3 234 96 9 482 45
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN
JOENSUU 47089 35811 23447 65.5 21759 46.2 1688 7.2 23642 50.2 9018 3743 219 9003 1659
LIEKSA 17888 13559 8004 59.0 7036 39.3 968 12.1 9884 55.3 3254 1165 73 4830 562
NURMES 11081 8307 5088 61.2 4581 41.3 507 10.0 5993 54.1 2071 660 60 2811 391
OUTOKUMPU 9340 6968 3994 57.3 3566 38.2 428 10.7 5346 57.2 1878 671 37 2433 327
ENO 7761 5916 3530 59.7 3169 40.8 361 10.2 4231 54.5 1438 525 40 1949 279
ILOMANTSI 8110 6145 3480 56.6 3120 38.5 360 10.3 4630 57.1 1431 493 43 2343 320
JUUKA 7407 5613 3344 59.6 2887 39.0 457 13.7 4063 54.9 1321 401 39 2049 253
KESÄLAHTI 3140 2301 1409 61.2 1290 41.1 119 8.4 1731 55.1 593 171 16 862 89
KIIHTELYSVAARA 2530 1845 1135 61.5 1034 40.9 101 8.9 1395 55.1 543 131 11 614 96
KITEE 11408 8414 5415 64.4 4936 43.3 479 8.8 5993 52.5 2278 743 49 2568 355
KONTIOLAHTI 9983 7159 4812 67.2 4466 44.7 346 7.2 6171 51.8 2440 654 59 1635 383
LIPERI 11248 8232 5130 62.3 4861 43.2 269 5.2 6118 54.4 2369 727 55 2591 376
42 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 1. (s. 10)
Koko väestö Pääasiallinen toim inta -  Huvudsaklig verksamhet
befolkningen Työvoimaan kuuluvia - T illh ö r arbetskraften Työvoiman ulkopuolella -  Utanför arbetskraften
AlueOmráde Yht.Ina lles 15-74-vuo-t ia a t15-74-áríga
Yht. Ina lles Osuus 15-74- vuo ti­a is ta  And.av 15-74- äriga
X
Työ llise tSysselsatta TyöttömätArbetslösa Yht. Inalles Osuuskokoväest.Andelavhelabef.
X
0-14-vuo-tia a t0-14-áriga
Opisk. koulu­la ise t Stude- rande, sko l- elever
Varusmie­hetBevä-r in -gar
Eläke­lä ise tPen-sionä-re r
MuutÖvriga
Yht. Ina lles Osuus koko väest. And.av hela be f.%
Yht. In a l1. Tyött.asteReiät.arbetslösh.ta i X
POLVIJÄRVI 5970 4496 2543 56.6 2319 38.8 224 8.8 3427 57.4 1106 377 38 1698 208
PYHÄSELKÄ 6172 4340 2770 63.8 2571 41.7 199 7.2 3402 55.1 1560 407 30 1153 252
RÄÄKKYLÄ 3682 2757 1512 54.8 1377 37.4 135 8.9 2170 58.9 605 230 13 1185 137
TOHMAJÄRVI 5931 4282 2536 59.2 2272 38.3 264 10.4 3395 57.2 1158 318 35 1666 218
TUUPOVAARA 2817 2132 1208 56.7 1076 38.2 132 10.9 1609 57.1 472 160 13 860 104
VALTIMO 3752 2717 1583 58.3 1395 37.2 188 11.9 2169 57.8 796 231 18 971 153
VÄRTSILÄ 880 609 358 58.8 321 36.5 37 10.3 522 59.3 193 37 1 250 41
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN
KUOPIO 79495 60346 40118 66.5 37731 47.5 2387 5.9 39377 49.5 15471 5696 388 15285 2537
1ISALMI 23724 17555 11388 64.9 10460 44.1 928 8.1 12336 52.0 4936 1557 111 4883 849
SUONENJOKI 8796 6520 3862 59.2 3392 38.6 470 12.2 4934 56. 1 1601 539 39 2463 292
VARKAUS 24657 18759 11929 63.6 11005 44.6 924 7.7 12728 51.6 4586 1674 97 5599 772
JUANKOSKI 6686 5053 2999 59.4 2754 41.2 245 8.2 3687 55. 1 1224 436 40 1785 202
KAAVI 4271 3231 1804 55.8 1590 37.2 214 11.9 2467 57.8 753 275 14 1269 156
KARTTULA 3317 2369 1444 61.0 1371 41.3 73 5.1 1873 56.5 686 177 8 871 131
KEITELE 3290 2374 1455 61.3 1374 41.8 81 5.6 1835 55.8 676 165 9 876 109
KIURUVESI 11583 8595 5010 58.3 4629 40.0 381 7.6 6573 66.7 2268 726 53 3189 337
LAPINLAHTI 8013 5835 3518 60.3 3128 39.0 390 11.1 4495 56.1 1714 513 36 1949 283
LEPPÄVIRTA 11640 8605 5108 69.4 4739 41.1 369 7.2 6432 55.7 2255 766 58 2899 454
MAANINKA 4157 3111 1852 59.5 1694 40.8 158 8.5 2305 55.4 . 752 238 21 1160 134
NILSIÄ 7743 5788 3388 58.5 3110 40.2 278 8.2 4355 56.2 1489 505 41 2080 240
PIELAVESI 6933 5187 2951 56.9 2656 38.3 295 10.0 3982 57.4 1232 394 26 2074 256
RAUTALAMPI 4477 3332 1920 57.6 1734 38.7 186 9.7 2557 57.1 765 290 16 1316 170
RAUTAVAARA 3056 2319 1277 55.1 1102 36.1 175 13.7 1779 58.2 576 192 16 870 125
SIILINJÄRVI 18003 12933 9007 69.6 8558 47.5 449 5.0 8996 50.0 4549 1302 99 2419 627
SONKAJÄRVI 6186 4619 2727 59.0 2444 39.5 283 10.4 3459 55.9 1139 401 28 1671 220
TERVO 2223 1647 963 58.5 907 40.8 56 5.8 1260 56.7 399 109 6 662 84
TUUSNIEMI 3699 2820 1520 53.9 1346 36.4 175 11.6 2179 58.9 617 211 25 1206 120
VARPAISJÄRVI 3536 2676 1504 56.2 1363 38.5 141 9.4 2032 67.5 638 205 13 1040 136
VEHMERSALMI 2347 1779 997 56.0 933 39.8 64 6.4 1350 57.5 398 161 11 693 87
VESANTO 3287 2504 1437 57.4 1341 40.8 96 6.7 1850 56.3 504 219 14 1007 106
VIEREMÄ 4874 3630 2197 60.5 2025 41.5 172 7.8 2677 54.9 948 347 30 1183 169
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN
JYVÄSKYLÄ 66197 50235 33786 67.3 31880 48.2 1906 5.6 32411 49.0 12885 4606 286 12397 2237
JÄMSÄ 12563 9471 6016 63.5 5703 45.4 313 5.2 6547 52.1 2366 798 67 2854 462
JÄMSÄNKOSKI 8085 6107 3818 62.5 3566 44.1 252 6.6 4267 52.8 1548 524 45 1807 343
KEURUU 12791 9600 5919 61.7 5541 43.3 378 6.4 6872 53.7 2387 856 79 3076 474
Tilastokeskus 43
Ja tk .-F o rts . 1. (s. 11)
Koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen to im in ta - Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T illh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuole lla  - Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15*74- Yht. Osuus T yö llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- OpiSk. Varus Eläke- MuutOmräde 1nai les vuo- Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- inie- Iä ise t Övrigat ia a t vuo ti- väest. t ia a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-äriga And.av Ina lles koko In a l l . aste av äriga rande. r in - rer16-74- väest. Reiät. hela skol- garä riga - And.av arbets bef. eleverhela lösh.b e f. ta iX X X X
SAARIJÄRVI 10566 7916 4930 62.3 4462 42.2 468 9.5 5636 53.3 2049 687 63 2503 344
SUOLAHTI 6217 4635 3022 65.2 2815 45.3 207 6.8 3195 51.4 1307 450 25 1199 214
ÄÄNEKOSKI 11672 8867 5823 65.7 5382 46.1 441 7.6 5849 50.1 2316 829 60 2224 421
HANKASALMI 6104 4517 2594 57.4 2420 39.6 174 6.7 3510 57.5 1088 300 28 1840 254
JOUTSA 4518 3439 2069 60.2 1968 43.6 101 4.9 2449 54.2 740 264 21 1238 186
JYVÄSKYLÄN MLK JYVÄSKYLÄ LK 27425 20412 13727 67.2 12915 47.1 812 5.9 13699 49.9 6057 1945 161 4541 995
KANNONKOSKI 1983 1513 621 54.3 722 36.4 99 12.1 1162 58.6 330 107 15 654 56
KARSTULA 5577 4192 2521 60.1 2298 41.2 223 8.8 3056 54.8 1073 385 21 1350 227
KINNULA 2311 1640 927 56.5 826 35.7 101 10.9 1384 69.9 558 167 11 548 100
KIVIJÄRVI 2050 1464 619 55.9 750 36.6 69 8.4 1231 60.0 473 149 12 517 80
KONGINKANGAS 1581 1183 675 67.1 589 37.3 86 12.7 906 57.3 286 98 9 458 55
KONNEVESI 3463 2620 1557 59.4 1458 42.1 99 6.4 1906 55.0 583 204 18 984 117
KORPILAHTI 4968 3683 2144 58.2 ' 1994 40.1 150 7.0 2824 56.8 920 309 23 1366 206
KUHMOINEN 3438 2566 1448 56.4 1343 39.1 105 7.3 1990 57.9 530 176 16 1167 101
KYYJÄRVI 1953 1425 831 58.3 793 40.6 38 4.6 1122 57.5 412 107 7 525 71
LAUKAA 15194 10977 7218 65.8 6797 44.7 421 5.8 7976 52.5 3500 925 85 2862 604
LEIVONMÄKI 1347 1008 573 56.8 532 39.5 41 7.2 774 57.5 216 72 4 423 60
LUHANKA 1185 936 522 55.6 491 41.4 31 5.9 663 55.9 155 68 7 366 67
MULTIA 2420 1856 1059 57.1 987 40.8 72 6.8 1361 66.2 391 138 15 747 70
MUURAME 6123 4444 3024 68.0 2910 47.6 114 3.8 3099 50.6 1492 422 22 949 214
PETÄJÄVESI 3758 2826 1737 61.5 1590 42.3 147 8.5 2021 53.8 684 217 16 957 147
PIHTIPUDAS 5758 4270 2543 59.6 2331 40.5 212 8.3 3216 55.8 1132 381 31 1456 215
PYLKÖNMÄKI 1319 976 545 55.8 474 35.9 71 13.0 774 58.7 251 53 18 414 38
SUMIAINEN 1421 1047 617 58.9 566 39.8 51 8.3 804 56.6 278 77 3 401 45
SÄYNÄTSALO 3422 2524 1615 64.0 1552 45.4 63 3.9 1807 52.8 736 198 23 733 117
TOIVAKKA 2445 1821 1084 59.5 1007 41.2 77 7.1 1361 56.7 451 124 15 677 94
UURAINEN 2878 2096 1330 63.5 1214 42.2 116 8.7 1548 53.8 606 169 13 658 102
VIITASAARI 8771 6575 4011 61.Ö 3761 42.9 250 6.2 4760 54.3 1639 572 36 2198 315
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
VAASA-VASA 53440 40217 27656 68.5 26184 49.0 1372 5.0 25884 48.4 10032 3474 268 10643 1467
ALAJÄRVI 9419 6614 3987 60.3 3617 38.4 370 9.3 5432 57.7 2345 610 53 2104 320
ALAVUS-ALAVO 10558 7738 4803 62.1 4527 42.9 276 5.7 5755 54.5 2231 685 76 2385 378
KANNUS 6007 4190 2755 65.8 2623 43.7 132 4.8 3252 54.1 1480 355 36 1190 191
KASKINEN-KASKÖ 1783 1282 868 67.7 813 45.6 55 6.3 915 51.3 403 127 8 325 52
KAUHAVA 8583 6194 3831 61.9 3699 43.1 132 3.4 4752 55.4 1842 566 52 1968 324
KOKKOLA-KARLEBY 34509 25583 16784 65.6 15674 45.4 1110 6.6 17725 51.4 7540 2645 194 6159 1187
44 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 1. (s. 12)
koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen toim inta - Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia - T illh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella -  Utanför arbetskra ften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus Työ llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmräde Ina lles vuo- Inalles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigatia a t vuo ti- väest. tia a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-äriga And.av Inalles koko In a ll. aste av áriga rande, r in - re r15-74- väest. Reiät. hela skol- garäriga And.av arbets bef. eleverhela lösh.be f. ta iX % X X
KRISTIINANKAUPUNKIKRISTINESTAD 8971 6608 4190 63.4 4010 44.7 180 4.3 4781 53.3 1648 532 37 2313 251
KURIKKA 11416 8390 5315 63.3 4974 43.6 341 6.4 6101 53.4 2355 836 63 2518 329
LAPUA-LAPPO 14S38 10537 6582 62.5 6193 42.6 389 6.9 7956 54.7 3021 995 97 3460 383
PIETARSAARI -  JAKOBSTAD 19957 15007 9739 64.9 9225 46.2 514 6.3 10218 51.2 3776 1422 124 4312 584
SEINÄJOKI 27233 20530 14179 69.1 13410 49.2 769 5.4 13054 47.9 5649 2028 146 4450 781
UUSIKAARLEPYYNYKARLEBY 7820 5554 3597 64.8 3497 44.7 100 2.8 4223 54.0 1614 527 29 1790 263
ÄHTÄRI 7778 5638 3557 63.1 3298 42.4 259 7.3 4221 54.3 1625 507 51 1795 243
ALAHÄRMÄ 5487 3895 2419 62.1 2358 43.0 61 2.6 3068 55.9 1193 382 40 1310 143
EVIJÄRVI 3398 2473 1493 60.4 1392 41.0 101 6.8 1905 56.1 739 245 20 781 120
HALSUA 1685 1193 715 59.9 679 40.3 36 5.0 970 57.6 408 109 8 387 58
HIMANKA 3335 2404 1564 65.1 1479 44.3 85 5.4 1771 53.1 747 214 13 672 125
ILMAJOKI 12019 8768 5616 64.1 5292 44.0 324 5.8 6403 53.3 2577 829 69 2584 344
ISOJOKI-STORÄ 2936 2236 1294 57.9 1199 40.8 95 7.3 1642 55.9 400 141 8 995 98
ISOKYRÖ-STORKYRO 5342 3897 2447 62.8 2347 43.9 100 4.1 2895 54.2 1005 344 25 1380 141
JALASJÄRVI 10041 7336 4469 60.9 4171 41.5 298 6.7 5572 55.5 1996 699 42 2549 286
JURVA 5443 4045 2528 62.5 2390 43.9 138 5.5 2915 53.6 1105 357 38 1271 144
KARIJOKI-BÖTOM 1986 1434 874 60.9 814 41.0 60 6.9 1112 56.0 349 82 10 609 62
KAUHAJOKI 15563 11485 7345 64.0 6915 44.4 430 5.9 8218 52.8 3092 1063 110 3438 515
KAUSTINEN-KAUSTBY 4419 3086 2026 65.7 1932 43.7 94 4.6 2393 54.2 1120 261 25 811 176
KORSNÄS 2294 1736 1115 64.2 1090 47.5 25 2.2 1179 51.4 382 144 8 593 62
KORTESJÄRVI 2872 2104 1259 59. B 1196 41.6 63 5.0 1613 56.2 567 207 14 760 65
KRUUNUPYY-KRONOBY 7082 5002 3150 63.0 3089 43.6 61 1.9 3932 55.6 1520 545 36 1662 169
KUORTANE 4906 3588 2213 61.7 2101 42.8 112 5.1 2693 54.9 956 327 23 1252 135
KÄLVIÄ 4393 3049 2007 65.8 1912 43.5 95 4.7 2386 54.3 1085 313 32 802 164
LAIHIA 7463 5291 3394 64.1 3244 43.5 150 4.4 4069 54.5 1710 497 37 1598 227
LAPPAJÄRVI 4543 3268 1931 59.1 1809 39.8 122 6.3 2612 57.5 989 287 27 1176 133
LEHTIMÄKI 2413 1763 1063 60.6 990 41.0 73 6.9 1350 55.9 485 145 13 632 75
LESTIJÄRVI 1111 797 461 57.8 429 38.6 32 6.9 650 58.5 261 77 5 259 48
LOHTAJA 3050 2130 1383 64.9 1334 43.7 49 3.5 1667 54.7 748 219 8 602 90
LUOTO-LARSMO 3531 2249 1463 65.1 1407 39.8 56 3.8 2068 58.6 1130 233 21 545 139
MAALAHTI-MALAX 5865 4289 2683 62.6 2604 44.4 79 2.9 3182 54.3 1073 384 27 1499 199
MAKSAMAA-MAXMO 1129 784 506 64.5 486 43.0 20 4.0 623 55.2 235 43 2 308 35
MUSTASAARI-KORSHOLM 15817 11417 7908 69.3 7688 48.6 220 2.8 7909 50.0 3507 1124 70 2755 453
NURMO 8828 6305 4415 70.0 4226 47.9 189 4.3 4413 50.0 2211 678 57 1199 268
NÄRPIÖ-NÄRPES 10572 7808 5056 64.8 4870 46.1 186 3.7 5516 52.2 1736 658 46 2828 248
Tilastokeskus 45
Ja tk .-F o rts . 1. (s. 13)
Koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen to im inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia - T illh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella  - Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus T yö llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmräde Ina lle s vuo- Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigat ia a t vuo ti- väest. t ia a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- s i onä-áriga And.av Ina lles koko m a il. aste av áriga rande, r in - rer15-74- väest. Reiät. hela skol- garáriga And.av arbets bef. e leverhela lösh.b e f. ta i% % % X
ORAVA INEN-ORAVA IS 2613 1807 1171 64.8 1115 44.4 56 4.8 1342 53.4 476 139 9 641 77
PERHO 3420 2195 1355 61.7 1284 37.5 71 5.2 2065 60.4 1095 217 14 642 97
PERÄSEINÄJOKI 4113 3018 1826 60.5 1696 41.2 130 7.1 2287 55.6 795 246 22 1113 111
PIETARSAAREN MLK PEDERSÖRE 9583 6617 4391 66.4 4260 44.5 131 3.0 5192 54.2 2434 659 53 1790 256
SOINI 2959 2163 1282 59.3 1200 40.6 82 6.4 1677 56.7 607 168 20 765 117
TEUVA-ÖSTERMARK 7494 5547 3482 62.8 3327 44.4 155 4.5 4012 53.5 1473 477 35 1823 204
TOHOLAMPI 4088 2861 1799 62.9 1724 42.2 75 4.2 2289 56.0 995 313 23 840 118
TÖYSÄ 3162 2304 1374 59.6 1284 40.6 90 6.6 1788 56.5 628 197 16 831 116
ULLAVA 1102 766 437 57.0 415 37.7 22 5.0 665 60.3 285 66 7 267 40
VETELI-VETIL 4065 2895 1814 62.7 1724 42.4 90 5.0 2251 55.4 960 283 26 858 124
VlkPELI-VINDALA 3782 2742 1666 60.8 1530 40.5 136 8.2 2116 55.9 794 264 16 942 100
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 4904 3495 2319 66.4 2230 45.5 89 3.8 2585 52.7 1111 323 23 992 136
VÖYRI-VÖRÄ 3915 2831 1777 62.8 1745 44.6 32 1.8 2138 54.6 673 259 17 1108 81
YLIHÄRMÄ 3318 2372 1532 64.6 1491 44.9 41 2.7 1786 53.8 692 218 16 765 95
YLISTARO 6107 4341 2646 61.0 2508 41.1 138 5.2 3461 56.7 1257 371 46 1609 178
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LÄN
OULU-ULEÄBORG 98933 74611 50256 67.4 47102 47.6 3154 6.3 48677 49.2 20615 7261 460 17105 3236
HAAPAJÄRVI 8483 5984 3680 61.5 3374 39.8 306 8.3 4803 56.6 2053 551 31 1830 338
KAJAANI 35940 26755 17692 66. 1 16191 45.1 1501 8.5 18248 50.8 7898 2684 216 6332 1118
KUHMO 13085 9680 5860 60.5 4958 37.9 902 15.4 7225 55.2 2888 1091 78 2701 467
OULAINEN 8255 5845 3572 61.1 3370 40.8 202 5.7 4683 56.7 1973 592 41 1821 256
RAAHE-BRAHESTAD 18566 13349 9047 67.8 8349 45.0 698 7.7 9519 51.3 4677 1538 111 2516 677
YLIVIESKA 12780 9051 5867 64.8 5527 43.2 340 5.8 6913 54.1 3188 943 59 2361 362
ALAVIESKA 3023 2153 1368 63.5 1291 42.7 77 5.6 1655 54.7 705 188 14 673 75
HAAPAVESI 7967 5576 3420 61.3 3170 39.8 250 7.3 4547 57.1 2036 573 46 1603 289
HAILUOTO-KARLÖ 944 686 396 57.7 351 37.2 45 11.4 548 58.1 174 59 2 283 30
HAUKIPUDAS 13398 9389 6092 64.9 5503 41.1 589 9.7 7306 54.5 3578 1061 79 2138 450
HYRYNSALMI 4142 3131 1852 59.2 1553 37.5 299 16.1 2290 55.3 822 308 25 983 152
I I 5633 4021 2285 56.8 2004 35.6 281 12.3 3348 59.4 1333 400 25 1339 251
KALAJOKI 9312 6502 4211 64.8 3916 42.1 295 7.0 5101 54.8 2336 651 46 1716 352
KEMPELE 9466 6492 4740 73.0 4544 48.0 196 4.1 4726 49.9 2799 736 75 889 227
KESTILÄ 2072 1508 906 60.1 841 40.6 65 7.2 1166 56.3 430 115 20 543 58
KIIMINKI 8048 5516 3924 71.1 3701 46.0 223 5.7 4124 51.2 2370 645 47 839 223
KUIVANIEMI 2427 1755 1013 57.7 905 37.3 108 10.7 1414 58.3 520 141 11 654 88
KUUSAMO 17802 12797 8173 63.9 7372 41.4 801 9.8 9629 54.1 4333 1338 91 3342 525
KÄRSÄMÄKI 3661 2594 1579 60.9 1479 40.4 100 6.3 2082 56.9 864 236 16 866 100
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Jatk.-Forts . 1. (s. 14)
Koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen toim inta - Huvudsaklig verksamhet ’
Työvoimaan kuuluvia -  T illh ö r arbetskraften Työvoiman u lkopuolella -  Utanför arbetskraften
Alue Yht. 15-74- Yht. Osuus Työ llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmrade Inalles vuo- Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Inalles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigat ia a t vuot i - väest. tia a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-áriga And.av Inalles koko In a ll. aste av ariga rande, r in - rer15-74- väest. Reiät. hela sko l- garariga And.av arbets bef. eleverhela lösh.be f. ta iX X X X
LIMINKA 4514 3109 2004 64.5 1905 42.2 99 4.9 2510 55.6 1222 330 23 783 152
LUMIJOKI 1496 1061 654 61.6 600 40.1 54 8.3 842 56.3 346 101 2 337 56
MERIJÄRVI 1472 986 573 58.1 529 35.9 44 7.7 899 61.1 414 79 4 351 51
MUHOS 7380 5282 3398 64.3 3230 43.8 168 4.9 3982 54.0 1787 430 34 1503 228
NIVALA 11221 7691 4579 59.5 4318 38.5 261 5.7 6642 59.2 2936 837 61 2485 323
OULUNSALO 6330 3975 2796 70.3 2675 42.3 121 4.3 3534 55.8 2255 467 24 546 242
PALTAMO 5147 3829 2259 59.0 2033 39.5 226 10.0 2888 56.1 1048 373 24 1284 159
PATTIJOKI 5686 3835 2537 66.2 2391 42.1 146 5.8 3149 65.4 1721 550 39 657 182
PIIPPOLA 1511 1068 651 61.0 610 40.4 41 6.3 860 56.9 350 90 7 360 53
PUDASJÄRVI 11202 8117 4895 60.3 4355 38.9 540 11.0 6307 66.3 2581 694 61 2499 472
PULKKILA 2049 1493 936 62.7 865 42.2 71 7.6 1113 54.3 440 128 15 465 65
PUOLANKA 4796 3618 2013 55.6 1767 36.8 246 12.2 2783 58.0 908 321 37 1351 166
PYHÄJOKI 3692 2565 1502 58.6 1392 37.7 110 7.3 2190 59.3 873 271 22 914 110
PYHÄJÄRVI 7836 5733 3347 58.4 2996 38.2 351 10.5 4489 57.3 1669 525 35 1979 281
PYHÄNTÄ 2072 1371 862 62.9 819 39.5 43 5.0 1210 58.4 620 137 2 374 77
RANTSILA 2370 1713 1023 59.7 947 40.0 76 7.4 1347 56.8 491 136 10 619 91
REISJÄRVI 3623 2541 1496 58.9 1392 38.4 104 7.0 2127 58.7 878 271 24 829 125
RISTIJÄRVI 2227 1669 967 57.9 878 39.4 89 9.2 1260 56.6 402 131 6 645 76
RUUKKI 5048 3474 2072 59.6 1910 37.8 162 7.8 2976 59.0 1283 341 28 1159 165
SIEVI 4616 3101 1881 60.7 1778 38.5 103 5.5 2736 59.3 1247 295 27 1016 150
SIIKAJOKI 1479 942 603 64.0 557 37.7 46 7.6 876 59.2 442 73 6 302 53
SOTKAMO 11484 8533 6041 59.1 4630 40.3 411 8.2 6443 56.1 2328 835 69 2834 377
SUOMUSSALMI 12699 9600 5930 61.8 4948 39.0 982 16.6 6769 53.3 2575 985 71 2756 382
TAIVALKOSKI 5673 4107 2551 62.1 2131 37.6 420 16.5 3122 55.0 1364 424 32 1088 214
TEMrtES 684 476 290 60.9 275 40.2 15 5.2 394 57.6 166 34 4 161 29
TYRNÄVÄ 3533 2405 1543 64.2 1433 40.6 110 7.1 1990 56.3 932 222 10 724 102
UTAJÄRVI 3711 2708 1546 57.1 1415 38.1 131 8.5 2165 58.3 790 229 16 995 135
VAALA 4541 3391 1987 58.6 1758 38.7 229 11.5 2554 56.2 896 302 31 1204 121
VIHANTI 3947 2872 1740 60.6 1616 40.9 124 7.1 2207 55.9 902 265 13 907' 120
VUOLIJOKI 3255 2395 1448 60.5 1297 39.8 151 10.4 1807 65.5 731 226 15 728 107
YL1—II 2393 1648 927 56.3 835 34.9 92 9.9 1466 61.3 627 182 17 553 87
YLIKIIMINKI 3223 2268 1362 60.1 1241 38.5 121 8.9 1861 57.7 807 200 13 717 124
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN
ROVANIEMI 32942 25130 17581 70.0 16173 49. 1 1408 8.0 15361 46.6 6709 2332 152 5283 885
KEMI 25730 19710 12254 62.2 10931 42.5 1323 10.8 13476 52.4 4840 1849 130 5925 732
KEMIJÄRVI 12473 9364 6046 64.6 5521 44.3 525 8.7 6427 51.5 2512 964 72 2605 274
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Ja tk .-F o rts . 1. (s. IB)
Koko väestö Helabefolkningen
Pääasiallinen to im inta -  Huvudsaklig verksamhet
Työvoimaan kuuluvia -  T illh ö r arbetskraften Työvoiman ulkopuolella -  Utanför arbetskraften
Alue Yht. 16-74- Yht. Osuus T yö llise t Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opisk. Varus Eläke- MuutOmräde Ina lle s vuo- Ina lles 15-74- Sysselsatta Arbetslösa Ina lles koko vuo- koulu- mie- Iä ise t Övrigat ia a t vuo ti- väest. tia a t la ise t het Pen-15-74- a is ta Yht. Osuus Yht. Tyött. Andel 0-14- Stude- Bevä- sionä-áriga And.av Ina lles koko In a l l. aste av áriga rande. r ln - rer15-74- väest. Reiät. hela skol- Baráriga And.av arbets bef. eleverhela lösh.b e f. ta i% % % %
tornio- torneä 22616 16423 10771 65.6 9721 43.0 1050 9.7 11845 62.4 5351 1866 103 3832 693
ENONTEKIÖ 2444 1814 1172 64.6 934 38.2 238 20.3 1272 52.0 537 159 11 439 126
INARI-ENARE 7352 5516 3727 67.6 3355 45.6 372 10.0 3625 49.3 1585 499 36 1161 344
KEMINMAA 9015 6462 4273 66.1 3884 43.1 389 9.1 4742 52.6 2258 707 50 1486 241
KITTILÄ 6089 4707 3057 64.9 2647 43.5 410 13.4 3032 49.8 1109 396 30 1291 206
KOLARI 4741 3565 2277 63.9 1956 41.3 321 14.1 2464 52.0 1007 384 31 897 145
MUONIO 2867 2119 1395 65.8 1264 44.1 131 9.4 1472 51.3 639 220 14 497 102
PELKOSENNIEMI 1517 1124 703 62.5 607 40.0 96 13.7 814 53.7 315 96 6 349 48
PELLO 5687 4285 2676 62.5 2254 39.6 422 15.8 3011 52.9 1159 447 33 1197 175
POSIO 5646 4201 2539 60.4 2252 39.9 287 11.3 3107 55.0 1189 447 42 1220 209
RANUA 5665 3922 2424 61.8 2160 38.1 264 10.9 3241 57.2 1533 399 40 1067 202
ROVANIEMEN MLK ROVANIEMI LK 19740 14601 9994 68.4 9037 45.8 957 9.6 9746 49.4 4552 1194 114 3247 639
SALLA 6516 4838 2884 59.6 2461 37.8 423 14.7 3632 55.7 1273 469 34 1666 190
SAVUKOSKI 1800 1373 929 67.7 831 46.2 98 10.6 871 48.4 362 111 10 339 49
SIMO 4222 3082 1958 63.5 1709 40.5 249 12.7 2264 53.6 957 354 32 822 99
SODANKYLÄ 10500 8037 5398 67.2 4779 45.1 619 11.5 5202 '49.1 2217 739 40 1819 387
TERVOLA 4277 3233 1923 59.5 1673 39.1 250 13.0 2354 55.0 802 343 18 1093 98
UTSJOKI 1548 1136 712 62.7 639 41.3 73 10.3 836 54.0 350 130 2 259 95
YL ITORNIO-ÖVERTORNEÄ 6354 4666 2803 60.1 2471 38.9 332 11.8 3551 55.9 1293 440 36 1586 196
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Taulu 2. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja 
pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.1988
Huomautuksia:
• Vain yo-tutkinnon suorittaneet sisältyvät ylemmän 
keskiasteen tutkinnon suorittaneisiin.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja pääkaupunki­
seutu
Tabell 2. 15 är fylld befolkning efter utbildningsnivä 
och huvudsaklig verksamhet 31.12.1988
Anmärkningan
• Personer som endast avlagt Studentexamen ingör i 
kategorin ’högre mellannivä’.
Omrädesindelning i Publikationen:
Hela landet, Iän, regionplaneomräden och huvudstads 
regionen
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T A U L U  2 15 -vu otta  täyttänyt väestö  kou lu tuksen  ja pääasiallisen to im innan  m ukaan 31.12.1988
TABELL 15 är fy lld  befolkning e fte r  utbiidn ingsnivä och huvudsaklig verksam het
Yhteensä Ina lles Työvoima - Arbetskraften Työvoiman ulkop. -  Utanför arb.kraftenAlue, koulutus Omräde, u tb ildn ing Yhteensä Ina lles T y ö lli ­setSyssel-satta
Työttö­mätArbets-lösa




KOKO MAA -  HELA LANDET
Yhteensä -  Ina lle s 3994378 2482746 2353195 129551 1511632 308841 24075 1011557 167159
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 1946952 1539942 1471823 68119 407010 115912 20068 190435 80595
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 978021 787356 738170 49186 190665 32272 6563 104295 47435
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 610710 453576 438549 15027 157134 76927 12814 44226 23167
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 220457 127630 122387 5243 92827 64678 8953 10014 9182
KorkeakouluasteHögskolenivä 358221 299010 295104 3906 59211 6713 591 41914 9993
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 2047426 942804 881372 61432 1104622 192929 4007 821122 86564
KAUPUNGIT -  STÄDER
Yhteensä - Ina lles 2492736 1586479 1508892 77587 906257 189455 14562 598662 103578
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 1295447 1021465 979897 41568 273982 76146 12157 134576 51103
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 585573 470491 442048 28443 115082 19110 3474 64978 27520
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 435702 324439 314364 10075 111263 51812 8266 35301 15884
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 162683 97848 94284 3564 64835 43533 5971 8695 6636
KorkeakouluasteHögskolenivä 274172 226535 223485 3050 47637 5224 417 34297 7699
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 1197289 565014 528995 36019 632275 113309 2405 464086 52475
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER
Yhteensä - Ina lles 1501642 896267 844303 51964 605375 119386 9513 412895 53581
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 651605 518477 491926 26551 133028 39766 7911 55859 29492
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 392448 316865 296122 20743 75583 13162 3189 39317 19915
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 175008 129137 124185 4952 45871 25115 4548 8925 7283
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 57774 29782 28103 1679 27992 21145 2982 1319 2546
KorkeakouluasteHögskolenivä 84049 72475 71619 856 11574 1489 174 7617 2294
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 850137 377790 352377 25413 472347 79620 1602 357036 34089
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LÄN
Yhteensä - Ina lle s 996567 680909 668708 12201 315658 65088 5333 202081 43156
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 532414 428797 422959 5838 103617 25271 4196 53734 20416
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 191993 156507 153337 3170 35486 4508 851 21576 8551
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 195453 151121 149554 1567 44332 18393 3205 15141 7593
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 86224 58460 57875 585 27764 16091 2434 5475 3764
KorkeakouluasteHögskolenivä 144968 121169 120068 1101 23799 2370 140 17017 4272
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 464153 252112 245749 6363 212041 39817 1137 148347 22740
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Jatk.-Forts. 2. (S. 2)
Yhteensä Työvoima - Arbetskraften Työvoiman ulkop. - Utanför arb kraften
Alue, koulutus Omräde, u tb ildn ing Yhteensälna lles T y ö lli ­setSyssel-satta
Työttö­mätArbets-lösa
Yhteensälna lles Opisk., koulu­la ise t Stude- rande, skol- elev
Varus­miehetBevä-r in -gar
Eläke­lä ise tPen-sionä-rer
Muut Övr i ga
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
Yhteensä - lna lles 583217 354545 335774 18771 228672 44182 3522 157593 23375
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 271843 214308 204952 9356 57535 16373 2958 27248 10956
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 144153 116631 110146 6485 27522 4429 1100 15397 6596
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 82309 60302 58112 2190 22007 10985 1761 6229 3032
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 27931 15145 14388 757 12786 9314 1257 1051 1164
KorkeakouluasteHögskolenivä 45381 37375 36694 681 8006 959 97 5622 1328
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 311374 140237 130822 9415 171137 27809 564 130345 12419
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND
Yhteensä -  lna lles 19704 12336 12177 159 7368 1435 8 4809 1116
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 8996 6875 6777 98 2121 462 7 1116 536
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 4655 3717 3676 41 938 175 4 479 280
Ylempi keskiaste Högre me1lannivä 2650 1926 1880 46 724 263 3 274 184
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 709 429 421 8 280 202 3 41 34
KorkeakouluasteHögskolenivä 1691 1232 1221 11 459 24 - 363 72
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 10708 5461 6400 61 5247 973 1 3693 580
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN
Yhteensä - lna lles 559478 342429 323265 19164 217049 41744 3393 148555 23357
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 271968 213208 203497 9711 58760 15455 2897 29083 11325
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 143148 114426 107746 6680 28722 4083 965 16739 6935
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 83856 61822 59410 2412 22034 10521 1852 6426 3235
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 27982 15671 14736 935 12311 8826 1234 1060 1191
KorkeakouluasteHögskolenivä 44964 36960 36341 619 8004 851 80 5918 1155
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 287510 129221 119768 9453 158289 26289 496 119472 12032
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN
Yhteensä - lna lles 276583 163975 153106 10869 112608 21233 1711 77889 11775
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 129837 100633 94808 5825 29204 7669 1491 14291 5753
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 74164 58546 54311 4235 15618 2377 557 8845 3839
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 38140 27495 26116 1379 10645 5019 904 3232 1490
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 11788 6071 5593 478 5717 4169 580 458 510
KorkeakouluasteHögskolenivä 17533 14592 14381 211 2941 273 30 2214 424
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 146746 63342 58298 5044 83404 13564 220 63598 6022
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Jatk .-Forts . 2. (s. 3)
Yhteensä Ina lles Työvoima - Arbetskraften Työvoiman ulkop. -  Utanför arb.kraftenAlue, koulutus Omrade, u tb ildn ing Yhteensä Ina lles T y ö ll i ­setSyssel-sa tta
Työttö­mätArbets-lösa




MIKKELIN LÄÄNI S : T MICHELS LÄN
Yhteensä - Ina lle s 169966 99301 92101 7200 70665 13584 1093 49227 6761
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 76506 59458 55878 3580 17048 5070 907 7894 3177
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 45205 36097 33351 2746 9108 1749 345 4854 2160
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 21114 14989 14278 711 6125 3148 543 1684 750
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 6492 3053 2828 226 3439 2569 378 243 249
KorkeakouluasteHögskolenivä 10137 8372 8249 123 1815 173 19 1356 267
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 93460 39843 36223 3620 53617 8514 186 41333 3584
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN
Yhteensä - Ina lles 141665 81298 74036 7262 60367 11844 849 41471 6203
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 66048 51282 47323 3959 14766 4654 697 6406 3009
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 40456 31884 28737 3147 8572 1678 261 4479 2154
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 16997 12221 11540 681 4776 2725 401 1047 603
Vain yo-tu tk suor. Endast studentexamen 5477 2641 2396 246 2836 2234 272 116 214
KorkeakouluasteHögskolenivä 8595 7177 7046 131 1418 251 35 880 252
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 75617 30016 26713 3303 45601 7190 152 36065 3194
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN
Yhteensä - Ina lles 205717 120375 111385 8990 85342 17098 1199 58449 8596
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 98943 76861 72048 4813 22082 6534 984 10308 4256
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 56957 44922 41240 3682 12035 2184 371 6565 2915
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 27827 20171 19197 974 7656 4027 586 2096 947
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 8454 4205 3857 348 4249 3281 402 256 310
KorkeakouluasteHögskolenivä 14159 11768 11611 157 2391 323 27 1647 394
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 106774 43514 39337 4177 63260 10564 215 48141 4340
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN
Yhteensä - Ina lles 200067 119325 111637 7688 80742 16377 1245 54089 9031
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre me1lanniva 94762 74379 70411 3968 20383 6301 1069 8725 4288
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 52064 41622 38688 2934 10442 1878 399 5384 2781
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 27144 19640 18819 821 7504 4068 632 1743 1061
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 8919 4485 4157 328 4434 3363 409 274 388
KorkeakouluasteHögskolenivä 15554 13117 12904 213 2437 355 38 1598 446
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 105305 44946 41226 3720 60359 10076 176 45364 4743
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Jatk.-Forts . 2. (s. 4)
Yhteensä Työvoima - Arbetskraften Työvoiman ulkop. -  Utanför arb .kraften
Alue, koulutus Omräde, u tb ildn ing YhteensäIna lles T y ö lli­setSyssel-satta
Työttö­mätArbets-lösa




VAASAN LÄÄNI VASA LÄN
Yhteensä - Inalles 350898 209411 198720 10691 141487 30116 2411 95655 13305
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannlvä 155192 122589 117215 5374 32603 10765 2060 13406 6372
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 85990 69635 65800 3835 16355 3228 737 8356 4034
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 47487 34543 33216 1327 12944 7153 1269 2692 1830
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 14240 6460 6064 396 7780 5930 839 499 512
. Korkeakouluaste Högskolenivä 21715 18411 18199 212 3304 384 54 2358 508
vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 195706 86822 81505 5317 108884 19351 351 82249 6933
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LÄN
Yhteensä -  Inalles 333224 201346 185027 16319 131878 31595 2276 83659 14349
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 162924 129115 119529 9586 33809 11803 1932 12668 7406
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 94237 76288 68662 7626 17949 4045 742 8068 5094
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 45079 32587 30924 1663 12492 7191 1134 2537 1630
vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 15266 7634 7071 563 7632 5923 774 363 572
KorkeakouluasteHögskolenivä 23608 20240 19943 297 3368 567 56 2063 682
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 170300 72231 65498 6733 98069 19792 343 70991 6943
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN
Yhteensä -  Inalles 157292 97496 87259 10237 59796 14545 1036 38080 6135
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 77519 62437 56426 6011 15082 5555 870 5556 3101
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 44999 37081 32476 4605 7918 1938 331 3553 2096
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 22654 16759 15503 1256 5895 3434 524 1125 812
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 6975 3376 3001 375 3599 2776 371 178 274
KorkeakouluasteHögskolenivä 9866 8597 8447 150 1269 183 15 878 193
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 79773 35059 30833 4226 44714 8990 166 32524 3034
HELSINGIN SKA HELSINGFORS RPL
Yhteensä -  Ina lles 805881 558461 549477 8984 247420 51556 4276 156488 35100
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 447652 360437 355999 4438 87215 21143 3348 45815 16909
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 149597 121577 119394 2183 28020 3534 617 17254 6615
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 168530 130653 129392 1261 37877 15455 2616 13304 6502
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 77159 53158 52666 492 24001 13544 2051 5054 3352
KorkeakouluasteHögskolenivä 129525 108207 107213 994 21318 2154 115 15257 3792
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 358229 198024 193478 4546 160205 30413 928 110673 18191
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ITÄ-UUDENMAAN SKA ÖSTRA NYLANDS RPL
Yhteensä - Ina lles 80474 51303 49854 1449 29171 5879 446 19451 3395
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 35187 28383 27769 614 6804 1769 367 3181 1487
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 17537 14427 13995 432 3110 417 111 1759 823
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 11321 8599 8467 132 2722 1270 244 741 467
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 3810 2202 2166 36 1608 1104 155 179 170
KorkeakouluasteHögskolenivä 6329 5357 5307 50 972 82 12 681 197
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 45287 22920 22085 835 22367 4110 79 16270 1908
LÄNSI-UUDENMAAN SKA VÄST-NYLANDS RPL
Yhteensä -  Ina lles 39786 25522 24946 576 14264 2659 228 9624 1753
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 17982 14595 14311 284 . 3387 832 178 1614 763
Alempi keskiaste  . Lägre mellannivä 9823 8123 7919 204 1700 217 38 ,99B 447
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 5453 4195 4138 57 1258 568 137 318 235
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 1836 1082 1060 22 754 497 90 71 96
KorkeakouluasteHögskolenivä 2706 2277 2254 23 429 47 3 298 81
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 21804 10927 10635 292 10877 1827 50 . 8010 990
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA VÄSTRA NYLANDS RPL
Yhteensä - Ina lle s 57970 38139 37263 876 19831 4133 318 13028 2352
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 26211 21169 20805 364 5042 1242 248 2522 1030
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 11594 9641 9400 241 1953 252 63 1136 502
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 8834 6711 6619 92 2123 916 177 690 340
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 2934 1755 1730 25 ,1179 787 111 154 127
KorkeakouluasteHögskolenivä 5783 4817 4786 31 966 74 8 696 188
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 31759 16970 16458 512 14789 2891 70 10506 1322
VARSINAIS-SUOMEN SKA EGENTLIGA FINLANDS RPL
Yhteensä - Ina lle s 348596 214875 206420 8455 133721 25110 2094 92843 13674
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 164917 130490 126404 4086 34427 9400 1729 16864 6434
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 82851 67493 64866 2627 15358 2373 651 8754 3580
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 51317 . 37900 36892 1008 13417 6352 1014 4183 1868
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen .18237 .10498 10135 363 . 7739 5468 756 766 749
KorkeakouluasteHögskolenivä 30749 25097 24646 451 5652 675 64 3927 986
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 183679 84385 80016 4369 99294 15710 365 75979 , 7240
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Yhteensä -  Inalles 19704 12336 12177 159 7368 1435 8 4809 1116
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 8996 6875 6777 98 2121 462 7 1116 536
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 4655 3717 3676 41 938 175 4 479 280
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 2650 1926 1880 46 724 263 3 274 184
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamer, 709 429 421 8 280 202 3 41 34
KorkeakouluasteHögskolenivä 1691 1232 1221 11 459 24 - 363 72
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 10708 5461 5400 61 5247 973 1 3693 580
SATAKUNNAN SKA SATAKUNDA RPL
Yhteensä -  Inalles 197991 118518 109612 8906 79473 16265 1210 53613 8385
Väh. alempi keskiaste Minst lägre me1lannivä 90684 71151 66578 4573 19533 5957 1037 8635 3904
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 51596 41378 38048 3330 10218 1759 390 5459 2610
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 26466 19156 18119 1037 7310 3939 619 1749 1003
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 8272 3977 3628 349 4295 3279 399 255 362
KorkeakouluasteHögskolenivä 12622 10617 10411 206 2005 259 28 1427 291
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 107307 47367 43034 4333 59940 10308 173 44978 4481
TAMPEREEN SKA TAMMERFORS RPL
Yhteensä - Inalles 347245 210689 196796 13893 136556 26130 2094 94335 13997
Väh. alempi keskiaste Minst lägre me1lannivä 169929 132662 125536 7126 37267 10114 1820 18393 6940
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 88982 70708 65852 4856 18274 2596 625 10872 4181
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 52128 38063 36279 1784 14065 6923 1149 3993 2000
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 18238 10302 9575 727 7936 5801 788 604 743
KorkeakouluasteHögskolenivä 28819 23891 23405 486 4928 595 46 3528 759
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 177316 78027 71260 6767 99289 16016 274 75942 7057
KANTA-HAMEEN SKA CENTRALA TAVASTLANDS RPL
Yhteensä -  Inalles 128195 77975 74682 3293 50220 9070 750 35365 5035
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 60586 47738 46152 1586 12848 3200 639 6612 2397
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 32276 25932 24815 1117 6344 875 214 3747 1508
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 18786 14115 13719 396 4671 2191 406 1420 654
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 5465 2916 2790 126 2549 1846 243 245 215
KorkeakouluasteHögskolenivä 9524 7691 7618 73 1833 134 19 1445 235
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 67609 30237 28530 1707 37372 5870 111 28753 2638
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PAIJÄT-HÄMEEN SKAPÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL
Yhteensä -  Ina lles 159397 98133 93492 4641 61264 12156 986 40841 7281
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 74607 58683 56432 2251 15924 4071 815 7729 3309
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 41826 33749 32091 1658 8077 1181 259 4498 2139
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 21946 16136 15655 481 5810 2702 533 1672 903
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 7156 3873 3716 157 3283 2253 388 298 344
KorkeakouluasteHögskolenivä 10835 8798 8686 112 2037 188 23 1559 267
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 84790 39450 37060 2390 45340 8085 171 33112 3972
KYMENLAAKSON SKA KYtMENEDALENS RPL
Yhteensä -  Ina lles 160176 .95025 88714 6311 65151 11984 998 45171 6998
Väh. alempi keskiaste Minst lägre me1lanniva 77668 59639 56174 3465 18029 4273 877 9355 3524
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 44585 34525 32046 2479 10060 1347 326 6044 2343
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 22785 16540 15680 860 6245 2776 530 1988 951
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 6920 3671 3384 287 3249 2310 329 283 327
KorkeakouluasteHögskolenivä 10298 8574 8448 126 1724 150 21 1323 230
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 82508 35386 32540 2846 47122 7711 121 35816 3474
ETELÄ-KARJALAN SKA SÖDRA KARELENS RPL
Yhteensä - Ina lles 116407 68950 64392 4558 47457 9249 713 32718 4777
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 52169 40994 38634 2360 11175 3396 614 4936 2229
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 29579 24021 22265 1756 5558 1030 231 2801 1496
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 15355 10955 10436 519 4400 2243 374 1244 539
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 4868 2400 2209 191 2468 1859 251 175 183
KorkeakouluasteHögskolenivä 7235 6018 5933 85 1217 123 9 891 194
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 64238 27956 25758 2198 36282 5853 99 27782 2548
ETELÄ-SAVON SKA SÖDRA SAVOLAX RPL
Yhteensä - Ina lles 143693 83569 77306 6263 60124 11640 939 41868 5677
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 64976 50463 47300 3163 14513 4441 777 6594 2701
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 38417 30633 28200 2433 7784 1565 293 4089 1837
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 17951 12706 12074 632 5245 2731 466 1410 638
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 5522 2566 2361 205 2956 2221 322 203 210
KorkeakouluasteHögskolenivä 8608 7124 7026 98 1484 145 18 1095 226
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 78717 33106 30006 3100 45611 7199 162 35274 2976
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POHJOIS-KARJALAN SKA NORRA KARELEN3 RPL
Yhteensä - In a l le s 141665 81298 74036 7262 60367 11844 849 41471 6203
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 66048 51282 47323 3959 14766 4654 697 6406 3009
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 40456 31884 28737 3147 8572 1678 261 4479 2154
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 16997 12221 11540 681 4775 2725 401 1047 603
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 5477 2641 2396 245 2836 2234 272 116 214
KorkeakouluasteHögskclenivä 8595 7177 7046 131 1418 251 35 880 252
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 75617 30016 26713 3303 45601 7190 152 35065 3194
PDHJOIS-SAVON SKA NORRA SAVOLAX RPL
Yhteensä -  Ina lles 205717 120375 111385 8990 85342 17098 1199 58449 8596
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 98943 76861 72048 4813 22082 6534 984 10308 4256
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 56957 44922 41240 3682 12035 2184 371 6565 2915
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 27827 20171 19197 974 7656 4027 586 2096 947
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 8454 4205 3857 348 4249 3281 402 256 310
KorkeakouluasteHögskolenivä 14159 11768 11611 157 2391 323 27 1647 394
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 106774 43514 39337 4177 63260 10564 215 48141 4340
KESKI-SUOMEN SKA MELLERSTA FINLANDS RPL
Yhteensä -  Ina lles 200067 119325 111637 7688 80742 16377 1245 54089 9031
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 94762 74379 70411 3968 20383 6301 1069 8725 4288
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 52064 41622 38688 2934 10442 1878 399 5384 2781
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 27144 19640 18819 821 7504 4068 632 1743 1061
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 8919 4485 4157 328 4434 3363 409 274 388
KorkeakouluasteHögskolenivä 15554 13117 12904 213 2437 355 38 1598 446
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 105305 44946 41226 3720 60359 10076 176 45364 4743
VAASAN LÄÄNIN SKA VASA LÄNS RPL
Yhteensä -  Inalles 350898 209411 198720 10691 141487 30116 2411 95655 13305
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 155192 122589 117215 5374 32603 10765 2060 13406 6372
Alempi keskiaste Lägre mellannivä 85990 69635 65800 3835 16355 3228 737 8356 4034
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 47487 34543 33216 1327 12944 7153 1269 2692 1830
Vain yo-tu tk . suor. Endast studentexamen 14240 6460 6064 396 7780 5930 839 499 512
KorkeakouluasteHögskolenivä 21715 18411 18199 212 3304 384 54 2358 508
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 195706 86822 81505 5317 108884 19351 351 82249 6933
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POHJ.-POHJANMAAN SKA NORRA ÖSTERBOTTENS RPL
Yhteensä - Ina lle s 256404 156297 145014 11283 100107 24339 1703 62841 11224
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 126808 100642 94041 6601 26166 9036 1455 9836 5839
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 72031 58445 53300 5145 13586 2975 541 6138 3932
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 35553 25741 24520 1221 9812 5586 867 2028 1331
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 12126 6165 5739 426 5961 4571 606 304 480
KorkeakouluasteHögskolenivä 19224 16456 16221 235 2768 475 47 1670 576
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 129596 55655 50973 4682 73941 15303 248 53005 5385
KAINUUN SKA KAJANALANDS RPL
Yhteensä - Ina lle s 76820 45049 40013 5035 31771 7256 572 20818 3125
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 36116 28473 25488 2985 7643 2767 477 2832 1567
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 22206 17843 .15352 2481 4363 1070 201 1930 1162
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 9526 6846 6404 442 2680 1605 267 509 299
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 3140 1469 1332 137 1671 1352 168 59 92
KorkeakouluasteHögskolenivä 4384 3784 3722 62 600 92 9 " 393 106
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 40704 16576 14525 2051 24128 4489 95 17986 1558
LAPIN SKA LAPPLANDS RPL
Yhteensä - Ina lle s 157292 .97496 .87269 10237 59796 14545 1036 38080 6135
Väh. alempi keskiaste  Minst lägre mellannivä 77519 62437 56426 6011 15082 5555 870 5556 3101
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 44999 37081 32476 4605 7918 1938 331 3553 2096
Ylempi keskiaste  Högre mellannivä 22654 16759 15503 1256 5895 3434 524 1125 812
Vain yo -tu tk . suor. Endast studentexamen 6975 3376 3001 375 3599 2776 371 178 274
KorkeakouluasteHögskolenivä 9866 8597 8447 150 1269 183 15 878 193
Vain perusaste ta i tun t. Endast grundnivä e lle r  okänd 79773 35059 30833 .4226 44714 8990 166 32524 3034
PÄÄKAUPUNKISEUTUHUVUDSTADSREGIONEN
Yhteensä - Ina lle s 672535 465291 458265 7026 207244 42090 3480 132672 29002
Väh. alempi keskiaste Minst lägre mellannivä 379336 303251 299668 3583 76085 18280 2741 41113 13951
Alempi keskiaste  Lägre mellannivä 117932 95015 93407 1608 22917 2798 445 14570 5104
Ylempi keskiaste Högre mellannivä 145432 112040 110972 1068 33392 13508 2191 12235 5458
Vain yo -tu tk . suor. .Endast studentexamen 69055 47694 47250 444 21361 11867 1752 4817 2925
KorkeakouluasteHögskolenivä 115972 96196 95289 907 19776 1974 105 14308 3389
Vain perusaste ta i tunt. Endast grundnivä e lle r  okänd 293199 162040 158597 3443 131159 23810 739 91559 15051
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Taulu 3. Työllinen työvoima elinkeinon ja iän mukaan 
sekä vuoden 1988 valtionveronalaiset tulot 
elinkeinoittain 31.12.1988
Huomautuksia:
• Työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia alueella 
asuvia työllisiä riippumatta heidän työpaikan sijain­
nista.
Taulussa on laskettu seuraava prosenttiosuus:
• Alueen työllisen työvoiman jakautuminen eri elinkei­
noryhmiin
Tabell 3. Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren och 
älder samt 1988 ärs statsskattepUktiga 
inkomster näringsgrenvis 31.12.1988
Anmärkningar
• Med sysselsatt arbetskraft avses alla inom omrädet 
bosatta sysselsatta oberoende av arbetsplatsens läge.
I tabellen har räknats följande procentandelar:
• De sysselsatts fördelning efter näringsgren
Omrädesindelning i Publikationen:
Julkaistu aluejako:
Hela landet, Iän, regionplaneomräden och huvudstads- 
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja pääkaupunki- regionen
seutu
Aikaisemmat julkaisut:
1985 S VT, VI C:107, osa V, taulu 3 
1980 S VT, VI C:106, osa XII, taulu 2 (002) 
1975 S VT, VI C:105, osa VI, taulu 2 (802)
Tidigare Publikationen
1985 FOS, VI C: 107, del V, tabell 3 
1980 FOS, VIC: 106, del XII, tabell 2 (002) 
1975 FOS, VI C:105, del VI, tabell 2 (802)
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T A U L U  3 Työ llinen  ty övo im a  elinkeinon  ja iän m ukaan  sekä vuoden 1988 valtionveronalaiset tulot 
elinkeinoitta in  31.12.1988
TA B E LL S y s s e ls a tt  a rb e ts k ra ft  e f te r  n ä r in g s g re n  och  ä ld e r  sam t 1988  örs s ta ts s k a tte p lik tig a  
in k o m s te r  n ä rin g s g re n v is
Alue, e linke ino  Omrade, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsattaarbetskra ft
Ikä -  Aider Valtionvercnala iset tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Ina lles (%> YhteensäIna lles MiehetMän NaisetKvinnor
KOKO MAA -  HELA LANDET
YhteensäIna lle s 2353195 00.0 303660 638975 724748 465831 213484 6497 89052 103039 74068
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 206939 8.8 11088 39243 56279 55639 43485 1205 57641 65697 46442
Caivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 5991 0.3 466 1486 2213 1377 444 5 100515 104477 75535
Teol1isuus T illv e rkn in g 507073 21.5 64146 140715 166529 101745 33533 405 94181 104634 74396
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och va tten fö rs. 24830 1.1 1903 6047 8341 5664 2850 25 107162 114857 75138
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 166784 7.1 23871 46192 52970 31033 12494 224 96439 99049 73630
(auppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. och hot.verks. 360542 15.3 67289 97496 104745 65738 24611 662 83805 102868 68710
( u i j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomin. 160303 6.8 19717 42432 48966 31948 16873 367 96316 103554 78748
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäk r. mm. verks. 232847 9.9 32834 69958 73128 40145 16316 466 100337 124284 82181
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 620165 26.4 67967 179123 195729 122474 53074 1798 91730 120337 80050
Tuntematon -  Okänd 67721 2.9 14379 16283 15847 10068 9804 1340 66570 75444 55674
KAUPUNGIT -  STÄDER
YhteensäIna lle s 1508892 00.0 200132 419147 462018 295650 128163 3772 94526 110908 77986
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 44617 3.0 2753 8439 12003 11447 9596 379 62528 72578 48867
(a ivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 2173 0.1 171 493 821 538 146 4 108273 112776 85002
TeollisuusT illv e rkn in g 331957 22.0 39778 90346 108028 69924 23618 263 98211 109736 77113
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och va tten fö rs. 16691 1.1 1321 3974 5563 3895 1927 11 109567 117995 77139
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 102246 6.8 14271 28326 32348 19253 7863 155 99638 102506 77347
(auppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. och hot.verks. 257760 17.1 49009 69957 72460 47367 18481 486 87356 107986 71092
( u i j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomn. 110223 7.3 14362 30192 33240 21434 10763 232 98445 105905 81462
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäk r. mm. verks. 180853 12.0 25821 64544 55718 31290 13105 376 103039 128142 83841
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 424527 28.1 45343 123459 132577 84844 37149 1155 94626 124657 82202
Tuntematon -  Okänd 37845 2.5 7303 9417 9260 5638 5515 712 73541 86976 59554
60 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 3. (s. 2)
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsatta rbetskraft
Ikä - Aider Valtionveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja  S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
YhteensäInalles (X) YhteensäIna lles MiehetMän NaisetKvinnor
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER
YhteensäIna lles 844303 100.0 103528 219828 262730 170171 85321 2725 79240 90008 66408
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 162322 19.2 8335 30804 44276 44192 33889 826 56295 63823 45765
taivos- ja  muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 3818 0.5 295 993 1392 839 298 1 96097 99964 68399
Teol1isuus T illve rkn ing 175116 20.7 24368 50369 58501 31821 9915 142 86535 95273 68904
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 8139 1.0 582 2073 2778 1769 923 14 102232 108720 70099
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 64538 7.6 9600 17866 20622 11750 4631 69 91369 93746 65707
Kauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 102782 12.2 18280 27539 32286 18371 6130 176 74877 90110 62677
K u l j . , varast. ja t ie t o l i ik .  Samfärds., post- och telekomin. 50080 5.9 5355 12240 15726 10514 6110 136 91626 98678 71796
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 51994 6.2 7013 15414 17410 8855 3211 91 90937 110558 76502
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 195638 23.2 22624 55664 63152 37630 15925 643 85447 110680 75438
Tuntematon -  Okänd 29876 3.5 7076 6866 6587 4430 4289 628 57753 63108 49616
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LÄN
YhteensäInalles 668708 00.0 92325 185820 204705 126627 57336 1895 103775 123735 84293
Maa- ja metsätalous Jord- och skogsbruk 13498 2.0 718 2341 3623 3414 3268 134 72123 83038 57880
Kaivos- ja muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 644 0.1 58 131 213 169 72 1 115529 118502 102547
Teollisuus Ti 1Iverkning 115567 17.3 13917 31202 36905 23527 9888 128 108219 121769 85222
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 6356 1.0 466 1430 2149 1542 766 3 115748 125448 83378
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 46252 6.9 6329 12580 14622 8787 3847 87 110198 113862 84322
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, rest. och hot.verks. 131381 19.6 25754 36080 36545 23097 9656 249 99452 123308 78222
K u lj. , varast. ja  t ie t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomin. 51139 7.6 7367 14032 15359 9613 4648 120 104879 115246 85275
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 103872 15.5 15516 31750 32641 16900 6864 201 114354 142201 92208
Yht.kunn. ja henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 179899 26.9 18869 50986 57262 36393 15729 660 100217 134205 86080
Tuntematon - Okänd 20100 3.0 3331 5288 5386 3185 2598 312 82756 98374 67556
Tilastokeskus 61
Jatk. -Forts. 3. (s. 3)
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsatta rbetskra ft
Ikä - Alder V a iti onverona1a i set tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Ina lles (%) Yhteensä Ina lles MiehetMän NaisetKvinnor
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄB0-BJÖRN6B0RGS LÄN
Yhteensä Ina lle s 335774 100.0 42823 86886 104898 67719 32410 988 85715 99509 70565
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 30994 9.2 1463 4870 8041 8682 7743 195 60678 70416 48623
Kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 855 0.3 64 227 296 194 74 - 95435 100972 63396
Teollisuus  Ti 1lverkning 93302 27.8 12631 25412 30819 18480 5888 72 90439 100796 71390
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- ooh va tten fö rs. 3470 1.0 247 845 1235 746 393 4 108192 116835 71327
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 23381 7.0 3612 6212 7504 4260 1759 34 94271 96763 69825
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. ooh hot.verks. 45108 13.4 8402 11372 . 13494 8547 3184 109 76376 93405 63793
K u lj. ,  varast. ja  t ie t o l i i k .  Samfärds., post- ooh telekomm. 22636 6.7 2626 5675 7128 4592 2574 41 96335 103340 78609
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 27893 8.3 3689 8048 8764 5124 2202 66 91811 114891 75368
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjän s te r 79577 23.7 8333 22302 25674 16847 7181 240 88877 119151 77530
Tuntematon -  Okänd 8558 2.5 1806 1923 1943 1247 1412 227 61769 72386 48704
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ALANO
Yhteensä Ina lle s 12177 100.0 1725 2971 3635 2316 1444 86 89899 106463 72271
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 1527 12.5 95 232 370 414 392 24 64417 71752 52757
Kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. - - - - - -  ' - - - - ■ -
Teollisuus  Ti 1lverkning 1210 9.9 238 305 343 214 107 3 82344 90628 66460
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och va tten fö rs. 106 0.9 10 27 40 18 11 - 117445 126778 60831
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 675 5.5 133 160 175 123 83 1 89886 90992 71891
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. och hot.verks. 1911 15.7 344 457 613 299 192 6 77926 94156 62802
K u lj. ,  varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 1969 16.2 275 502 610 380 190 12 122560 138929 87957
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 1038 8.5 143 295 360 177 63 - 103211 137425 83801
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 3164 26.0 369 851 1016 599 303 26 91119 124574 77361
Tuntematon -  Okänd 577 4.7 118 142 108 92 103 14 64706 77296 54067
62 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 3. (s. 4)
Alue, elinkeino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsattarbetskraft
Ikä -  Aider Valtionveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Inalles «> YhteensäInalles Mi ehet Man NaisetKvinnor
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN
YhteensäInalles 323265 100.0 41537 84984 102099 65808 28080 757 86848 100753 71788
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 20503 6.3 1020 3328 5384 5674 4959 138 62046 72102 48813
Kaivos- ja  muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 333 0.1 39 82 101 70 40 1 89530 92456 70307
TeollisuusT illve rkn ing 94985 29.4 12036 24968 31932 20032 5954 63 90512 101594 71464
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 3134 1.0 302 719 1034 742 334 3 101880 108155 72199
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 23176 7.2 3350 6235 7353 4474 1733 31 94602 97076 70624
Kauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 47519 14.7 8934 12288 14084 9033 3104 76 77455 94746 64888
( u i j . , varast. ja t ie t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 18031 5.6 2136 4726 5645 3584 1903 37 92510 99748 74115
?ah., vak., k i i r i t ,  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 28871 8.9 4018 8366 9227 5157 2050 53 91516 113236 75229
Yht.kunn. ja henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 78548 24.3 8066 22390 25396 15795 6719 182 90782 119182 79150
Tuntematon - Okänd 8165 2.6 1636 1882 1943 1247 1284 173 65185 76943 51593
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN
YhteensäInalles 153106 100.0 17891 39228 47949 32895 14791 352 86909 101564 69860
Maa- ja metsätalous Jord- och skogsbruk 14039 9.2 727 2408 3561 3969 3295 79 54943 63920 43852
Kaivos- ja muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 415 0.3 40 106 128 105 34 2 91623 94892 68867
TeollisuusT illve rkn ing 38205 25.0 4090 9739 12625 8978 2756 17 102303 113011 76986
sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 2402 1.6 214 592 791 546 259 - 109399 118092 73283
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 12352 8.1 1771 3274 4174 2291 830 12 92467 95338 67883
(auppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 21251 13.9 3622 5472 6569 4110 1441 37 74093 91195 63642
( u l j . ,  varast. ja t ie t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 11964 7.8 1151 3147 3648 2673 1330 15 94052 101627 72505
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 11370 7.4 1413 3422 3641 2034 838 22 86899 108246 72735
Yht.kunn. ja henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 37486 24.5 4021 10309 12018 7625 3428 85 87494 114157 76464
Tuntematon -  Okänd 3622 2.4 842 759 794 564 580 83 56458 66439 44760
Tilastokeskus 63
Ja tk .-F o rts . 3. (s. 5)
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
Työl1inen työvoima Sysselsatt arbetskra ft
Ikä - Alder V a iti onveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Ina lles (%) Yhteensä Ina lles MiehetMän NaisetKvinnor
MIKKELIN LÄÄNI S:T MICHELS LÄN
Yhteensä Ina lle s 92101 100.0 11020 24371 27660 18955 9818 277 77188 86510 66829
Maa- ja  metsätalous Joro- ooh skogsbruk 15435 16.8 806 2951 4163 4250 3187 78 53008 60868 41313
Kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 239 0.3 17 43 116 43 20 - 108690 112303 78052
Teol1isuus Ti 1Iverkning 18217 19.8 2511 5331 5805 3463 1096 11 81923 89485 66708
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och va tten fö rs. 871 0.9 81 203 304 186 97 - 95829 102161 66346
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 6644 7.2 912 1949 2012 1211 552 8 86521 88322 66252
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. och hot.verks. 11646 12.6 2045 3210 3399 2134 835 23 70765 81869 62908
K u lj. , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 6089 6.6 517 1605 1926 1256 760 25 90532 96772 71467
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 5729 6.2 795 1668 1751 1050 453 12 84457 98856 73966
Yht.kunn. ja  henk.koht. paiv. Samhälls- och pers. tja n s te r 24010 26.1 2601 6771 7478 4837 2265 58 85805 110920 76693
Tuntematon - Okänd 3221 3.5 735 640 706 525 553 62 58287 63610 51167
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN
Yhteensä Ina lles 74036 100.0 8467 21248 22989 14458 6692 182 77063 85581 67517
Maa- ja metsätalous Jord- och skogsbruk 12167 16.4 627 2722 3562 3102 2108 46 51882 59002 40840
Kaivos- ja  muu ka iv. toim. Brytning av min. prod. 449 0.6 31 84 187 130 17 - 117492 124297 75020
Teollisuus  T ilIve rkn ing 11617 15.7 1347 3747 4015 1998 604 6 81645 89346 66060
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- och vatten förs. 709 1.0 51 199 255 137 67 - 95376 103247 6476Ó
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 5485 7.4 801 1688 1762 894 337 4 84872 86702 66364
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 9645 13.0 1634 2792 2970 1682 553 14 70895 80778 63147
( u i j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 4833 6.5 490 1337 1534 935 525 12 87168 91381 72764
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 4924 6.7 550 1494 1548 945 381 6 84657 98769 74113
Yht.kunn. ja  henk.koht. paiv. Samhälls- och pfers. tja n s te r 22011 29.7 2415 6694 6661 4300 1875 66 86106 106524 77293
Tuntematon -  Okänd 2195 3.0 521 491 495 335 325 26 53085 58854 44489
64 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 3. (s. 6)
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsatta rbetskraft
Ikä -  Älder Vait i onverona1a i set tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-64 55-64 66-74
111 leo  i&dIna lles (X) YhteensäInalles MiehetMän NaisetKvinnor
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN
Yhteensä Ina lles 111385 00.0 14078 31505 33959 21627 9933 283 80764 91000 69593
Maa- ja metsätalous Jord- ooh skogsbruk 16652 14.9 991 3628 4763 4325 2867 78 53881 60260 44601
(aivos- ja muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 499 0.4 38 136 204 100 21 - 96492 99290 73434
Teol1isuus T11Iverkning 20065 18.0 2613 6302 6443 3700 992 15 88432 97259 70813
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- ooh vattenförs. 1045 0.9 73 293 383 208 87 1 100840 106367 72190
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 7463 6.7 1082 2201 2401 1295 480 4 88900 90567 69140
(auppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 15600 14.0 2969 4417 4456 2776 958 24 74192 86673 64232
t u l j . ,  varast. ja  t ie t o l i ik .  Samfärds., post- ooh telekomm. 6349 5.7 650 1655 2085 1197 740 22 91547 97425 73833
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 8687 7.8 1162 2575 2804 1535 597 14 87847 106037 74576
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 31529 28.3 3569 9508 9705 6043 2645 59 89086 114004 78844
Tuntematon - Okänd 3496 3.1 931 790 715 448 546 66 54116 60347 43847
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN
Yhteensä Ina iles 111637 00.0 13463 30942 34433 22453 10067 279 82528 93966 69660
Maa- ja  metsätalous jo rd - och skogsbruk 12599 11.3 637 2486 3428 3435 2547 66 53239 61122 42032
Kaivos- ja  muu ka iv. toim. Brytning av min. prod. 339 0.3 29 90 147 54 19 - 99855 105357 80815
Teollisuus Ti 1Iverkning 24961 22.4 3087 7343 8184 4923 1410 14 92009 101009 72375
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 1104 1.0 77 295 378 229 123 2 102720 108583 71167
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 8232 7.4 1113 2320 2636 1556 600 7 89853 92072 68105
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 14956 13.4 2742 4094 4434 2754 911 21 73549 86447 64329
K u lj. , varast. ja  t ie t o l i i k .  Samfärds., post- och telekoipm. 6682 6.0 747 1685 2017 1407 804 22 87822 93783 71767
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 8276 7.4 1064 2558 2626 1465 551 12 89276 107136 73897
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 30836 27.6 3215 9163 9736 6067 2581 74 87360 112425 77053
Tuntematon -  Okänd 3652 3.3 752 908 847 563 521 61 63456 67467 58493
5 40339 IT Tilastokeskus 65
Ja tk .-F o rts . 3. (s. 7)
Työn inen työvoima Sysselsatt arbetskra ft
Ikä -  Alder V a iti onveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagareOmräde, näringsgren 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
YhteensäIna lles (X) YhteensäIna lles MiehetMän NaisetKvinnor
VAASAN LÄÄNI VASA LÄN
YhteensäIna lle s 198720 100.0 25525 52027 60076 39769 20585 738 78037 88775 65786
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 35710 18.0 1909 6688 10143 9494 7261 215 57004 64099 47359
Kaivos- ja muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 463 0.2 39 139 149 89 47 - 77550 79796 59133
Teol1isuus Ti 1lverkning 44963 22.6 6211 12622 14632 8489 2961 48 83282 91923 66071
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och va tten fö rs. 1726 0.9 126 384 595 395 216 10 102251 108228 70714
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 12383 6.2 1930 3415 3907 2134 979 18 88246 90575 63856
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 25939 13.1 4737 6907 7625 4754 1861 55 72765 86899 60612
K u l j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 12319 6.2 1629 3175 3562 2481 1453 19 87539 93086 72269
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 12491 6.3 1735 3619 3813 2309 980 35 86407 107344 72064
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjän s te r 47121 23.7 5706 13774 14639 8912 3924 166 86282 116747 75121
Tuntematon -  Okänd 5605 2.8 1503 1304 1011 712 903 172 53761 59687 43800
OULUN LÄÄNI' ULEÄBORGS LÄN
YhteensäIna lle s 185027 100.0 24025 54110 56246 35545 14703 398 81434 92051 69538
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 23931 12.9 1506 5445 6624 6216 4055 85 54288 61309 43999
Kaivos- ja muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 1344 0.7 93 355 519 315 62 - 102848 107069 70041
Teol1isuus T i 1lverkning 31882 17.2 4139 10134 10673 5552 1368 16 89121 97102 70747
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- och va tten fö rs. 2445 1.3 147 669 743 572 313 1 102739 110015 72324
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 13791 7.5 1982 4061 4354 2552 827 15 89543 91994 67268
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. och hot.verks. 23775 12.8 4136 6849 7153 4399 1208 30 75128 89643 63945
K u l j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 11345 6.1 1433 3148 3340 2268 1131 25 88941 94026 72995
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 13750 7.4 1774 4392 4198 2431 924 31 87862 105084 74364
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 56952 30.8 7239 17603 17365 10504 4138 103 86696 108706 77094
Tuntematon -  Okänd 5812 3.1 1576 1454 1277 736 677 92 60137 64832 53106
66 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 3. (s. 8)
Alue, e linkeino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsatta rbetskraft
Ikä - Alder Valtionveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
YhteensäIna lles (%) YhteensäInalles MiehetMän NaisetKvinnor
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN
Yhteensä lna lles 87259 100.0 10731 24883 26099 17659 7625 262 83482 93432 72473
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 9884 11.3 589 2144 2617 2664 1803 67 58541 65097 45713
Kaivos- ja  muu kaiv. to1m. Brytnlng av min. prod. 411 0.5 18 93 153 108 38 1 105675 109945 79159
TeollisuusT illve rkn ing 12099 13.9 1326 3610 4153 2389 609 12 91622 100602 71745
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- ooh vattenförs. 1462 1.7 109 391 434 343 184 1 107868 115522 74106
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 6949 8.0 856 2097 2070 1456 467 3 88775 91939 67588
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 11811 13.5 1970 3558 3404 2153 708 18 72279 84881 63816
K u lj., varast. ja  t ie t o l i ik .  Samfärds., post- och telekomm. 6947 8.0 696 1745 2112 1562 815 17 91114 96005 77424
Rah., vak., k i in t .  ym. to1m. Bank, försäkr. mm. verks. 5946 6.8 975 1771 1755 1018 413 14 83462 98366 73555
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjänster 29032 33.3 3564 8772 8779 5552 2286 79 90465 110876 80681
Tuntematon - Okänd 2718 3.1 628 702 622 414 302 50 60973 65346 53191
HELSINGIN SKA HELSINGFORS RPL
YhteensäIna lles 549477 100.0 76491 155176 166561 103509 46210 1530 106747 128077 86578
Maa- ja metsätalous Jord- och skogsbruk 4082 0.7 301 735 1025 954 1003 64 89008 106903 70092
Kaivos- ja muu kaiv. toim. Brytnlng av min. prod. . 327 0 . 1 23 69 121 77 36 1 134348 134135 135381
Teol1isuus T illve rkn ing 84175 15.3 9811 22952 26468 17392 7450 102 112813 127040 89044
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 4640 0.8 348 998 1503 1185 605 1 116385 127145 84737
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 36270 6.6 4742 9884 11405 7042 3123 74 112974 117097 86104
Kauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 113904 20.7 22228 31621 31299 20064 8474 218 101887 126044 80064
( u i j . , varast. ja t ie t o l i ik .  Samfärds., post-* och telekomm. 43525 7.9 6522 12260 12857 8040 3753 93 105899 116910 86451
tah ., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 94118 17. 1 14094 28952 29332 15288 6271 181 116057 144068 93611
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 152554 27.8 15831 43424 48256 31023 13465 555 102306 136508 87713
Tuntematon -  Okänd 15882 2.9 2591 4281 4295 2444 2030 241 86093 103720 68998
Tilastokeskus 67
Ja tk .-F o rts . 3. (s. 9)
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsattarbetskra ft
Ikä -  Älder ValtionveronalaiSet tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep llk tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 , 45-54 55-64 65-74
YhteensäIna lles « )  : YhteensäInalles MiehetMän NaisetKvinnor
ITÄ-UUDENMAAN SKA ÖSTRA NYLANDS RPL
Yhteensä Ina lle s 49854 00.0 6428 12881 15809 9763 4822 161 89782 104999 72529
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skögsbruk 4629 9.3 209 811 1254 1210 1111 34 62651 70802 51347
Kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 113 0.2 16 24 33 28 12 - 90104 92802 71024
TeollisuusT illv e rkn in g 12401 24.9 1615 3297 4201 2341 937 10 97452 109305 75721
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- ooh vatten förs. 823 1.7 52 244 301 155 70 1 119626 130034 79110
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 4022 8.1 645 1124 1276 686 286 5 100792 103218 75792
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. och h o t. verks. 7301 14.6 1420 1909 2181 1284 495 12 82392 102502 65746
K u l j. ,  varast. ja t i e t o l i i k .  Samfärds., post- ooh telekömm. 3547 7. 1 355 814 1162 786 415 15 99218 107369 74598
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 3933 7.9 559 1127 1325 680 231 n 96154 121739 78157
Yhtkunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers, tjä n s te r 11029 22. 1 1212 3064 3547 2176 979 51 88880 122041 77574
Tuntematon -  Okänd 2056 4. 1 345 467 529 407 286 22 72632 78136 67809
LÄNSI-UUDENMAAN SKA VÄST-NYLANDS RPL
Yhteensä Ina lle s 24946 100.0 3516 6617 7913 4675 2158 67 89840 105549 71978
Maa- ja  metsätalous Jord- och skögsbruk 1482 5.9 60 232 429 388 360 13 65370 77712 49591
Kaivos- ja  muu ka iv. toim. Brytning av min. prod. 158 0.6 15 31 45 50 17 - 97815 107329 71537
Teo l1isuus T illv e rkn in g 7439 29.8 1036 2049 2363 1423 661 7 94714 106775 73778
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och va tten fö rs. 424 1.7 38 91 159 92 44 •- 108471 115007 73023
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 2601 10.4 417 698 865 432 186 3 103389 106133 74361
Kauppa, rav . ja  maj. toim. Händel, re s t. och hot.verks. 3741 15.0 792 944 1101 652 246 6 81589 100988 67760
K u l j. ,  varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 1137 4.6 130 282 362 227 131 5 100989 109342 76045
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäk r. mm. verks. 2038 8.2 332 615 687 306 96 2 93636 119438 76456
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 5222 20.9 553 1603 1721 1004 425 16 86013 117800 76238
Tuntematon -  Okänd 704 2.8 143 172 181 101 92 15 68787 80239 51692
68 Tilastokeskus
Jatk .-Forts . 3. (s. 10)
Alue, e linke ino  Omräae, näringsgren
Työl1inen työvoima Sysselsatt arbetskra ft
Ikä -  Älder Valtionveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja  S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
YhteensäInalles (%) YhteensäInalles MiehetMän NaisetKvinnor
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA VÄSTRA NYLANDS RPL
inieensaIna lles 37263 100.0 5004 9340 12113 7311 3372 123 93026 109322 74758
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 1874 5.0 82 306 530 463 474 19 72166 82413 53393
Kaivos- ja muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 30 0.1 2 5 12 7 4 - 119946 124355 97902
TeollisuusT illve rkn ing 9716 26.1 1193 2408 3238 2050 818 9 97954 110117 75686
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- ooh vattenförs. 439 1.2 25 93 175 103 42 1 110436 114317 80909
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 2620 7.0 427 662 807 509 211 4 98035 100895 74767
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 5686 15.0 1146 1383 1707 949 389 12 88209 111094 68527
K u l j . , varast. ja  t ie t o l i ik .  Samfärds., post- och telekomm. 2611 7.0 328 612 857 504 304 6 99099 107049 77934
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 3387 9.1 470 936 1155 676 243 7 103914 129429 82355
Yht.kunn. ja henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 9845 26.4 1138 2633 3329 1959 749 37 89980 119107 77970
Tuntematon -  Okänd 1155 3.1 193 302 303 191 138 28 69519 81552 58492
VARSI NAIS-SUOMEN SKA EGENTLIGA FINLANDS RPL
Yhteensä Ina lles 206420 100.0 26885 54036 63865 40483 20507 644 87972 102485 72432
Maa- ja  metsätalous Joro- och skogsbruk 18016 8.7 815 2794 4725 5000 4578 104 65713 76021 52988
Kaivos- ja muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 443 0.2 30 99 152 110 52 - 98891 103496 65717
TeollisuusT illve rkn ing 54669 26.5 7823 15263 17686 10153 3693 51 90605 101525 71989
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 1922 0.9 111 460 672 429 248 2 104434 111606 71539
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 14971 7.3 2319 3996 4726 2710 1197 23 97163 99844 72008
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 28236 13.7 5392 7131 8290 5281 2068 74 79599 97798 65452
Ku1j ., varast. ja t ie t o l i ik .  Samfärds., post- och telekomm. 14416 7.0 1670 3615 4545 2862 1692 31 99916 107307 82567
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 19019 9.2 2588 5537 5905 3379 1564 46 94104 118215 76840
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 49171 23.8 5004 13870 15892 9754 4496 155 90917 122631 78917
Tuntematon -  Okänd 5558 2.7 1133 1271 1272 805 919 158 66453 77523 53971
Tilastokeskus 69
Ja tk .-F o rts . 3. (s. 11)
Alue, e linke ino  Omräde, närinasgren
Työl1inen työvoima Sysselsatt arbetskraft
Ikä - Alder V a iti onveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Inalles OS) Yhteensä Ina lles MiehetMän NaisetKvinnor
AHVENANMAAN SKA ÄLANDS RPL
Yhteensä Ina lle s 12177 00.0 1726 2971 3635 2316 1444 86 89899 106463 72271
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 1527 12.5 95 232 370 414 392 24 64417 71752 52757
(a ivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. - - - - - - - - - - -
Teol1isuus Ti 1Iverkning 1210 9.9 238 305 343 214 107 3 82344 90628 66460
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- ooh vatten förs. 106 0.9 10 27 40 18 11 - 117445 126778 60831
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 675 5.5 133 160 175 123 83 1 89886 90992 71891
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. ooh hot.verks. 1911 15.7 344 457 613 299 192 6 77926 94156 62802
K u l j. ,  varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 1969 16.2 275 502 610 380 190 12 122560 138929 87957
Rah., vak.. k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 1038 8.5 143 295 360 177 63 - 103211 137425 83801
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 3164 26.0 369 851 1016 599 303 26 91119 124574 77361
Tuntematon - Okänd 577 4.7 118 142 108 92 103 14 64706 77296 54067
SATAKUNNAN SKA SATAKUNDA RPL
Yhteensä Ina lie s 109612 100.0 13483 27803 34756 23306 9995 269 83301 96787 67905
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 10208 9.3 489 1604 2549 2941 2555 70 55780 65435 43817
(a ivos- ja  muu ka iv. toim. Brytning av min. prod. 224 0.2 23 68 74 43 16 - 88743 94636 59902
Teol1isuus Ti 1Iverkning 32816 29.9 4001 8562 11163 7220 1853 17 91785 101727 71273
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och vatten förs. 1388 1.3 130 349 612 271 124 2 113762 125233 71263
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 7272 6.6 1110 1910 2407 1354 482 9 90302 92625 65826
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 14435 13.2 2547 3604 4431 2877 950 26 71445 86577 61103
( u i j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 7126 6.5 802 1786 2261 1484 784 9 91292 98269 71256
*ah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 7909 7.2 1003 2224 2508 1592 563 19 87156 108151 71995
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 25511 23.3 2797 7112 8226 5090 2223 64 85702 114712 75152
Tuntematon -  Okänd 2723 2.5 581 584 626 434 445 53 55728 65849 43470
70 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 3. (s. 12)
Työllinen Ikä - Alder V a iti onveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja  S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagareOmräde, näringsgren Sysselsattarbetskraft 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
YhteensäInalles <%> YhteensäInalles MiehetMän NaisetKvinnor
TAMPEREEN SKA TAMMERFORS RPL
Yhteensä Ina lles 196796 00.0 24881 52495 62063 39885 16980 492 86376 100260 71137
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 13185 6.7 673 2199 3406 3628 3191 88 56002 65150 44223
Kaivos- ja  muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 357 0.2 31 111 111 79 25 - 88737 92824 68094
Teol1isuus T illve rkn ing 57597 29.3 6946 15353 19517 12180 3556 45 91804 103032 70877
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 1836 0.9 173 392 605 459 205 2 100533 105938 70619
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 13324 6.8 1989 3570 4162 2554 1029 20 92155 94438 70583
(auppa, rav. ja  maj. toim. Händel, rest- och hot.verks. 28437 14.4 5351 7503 8358 5376 1803 46 77151 94280 64797
( u l j . ,  varast. ja  t ie t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 11207 5.7 1281 2895 3516 2330 1161 24 91514 98546 73624
*ah., vak., k i i n t . ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 17741 9.0 2421 5265 5740 3053 1236 26 91301 113542 74621
Yht.kunn. ja henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 48197 24.5 4969 14049 15514 9512 4028 125 90632 119356 78998
Tuntematon - Okänd 4915 2.5 1047 1158 1134 714 746 116 63521 75861 48312
KANTA-HAMEEN SKA CENTRALA TAVASTLANDS RPL
Yhteensä Inalles 74682 00.0 9810 19662 22872 14976 7187 175 85868 98624 71864
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 6725 9.0 327 1066 1790 1870 1622 50 66323 77421 51465
(aivos- ja  muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 84 0.1 7 16 37 16 8 - 102523 106638 63425
Teol1isuus Ti 1lverkning 19712 26.4 2862 5392 6139 3996 1316 7 87689 97276 71491
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 844 1.1 80 209 289 186 79 1 104789 111421 74352
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 5638 7.5 769 1622 1788 1034 420 5 95832 98162 70072
kauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 10191 13.6 1990 2674 2934 1841 730 22 75519 91097 64621
( u i j . . varast. ja t ie t o l i ik .  Samfärds., post- och telekomm. 4173 6.6 490 1135 1268 780 492 8 94129 100482 75849
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 6094 8.2 914 1734 1882 1093 461 10 89733 110492 75817
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjäns te r 19301 25.8 1983 5388 6280 3868 1746 36 91608 117384 79681
Tuntematon -  Okänd 1920 2.6 388 426 465 292 313 36 62865 72361 50842
Tilastokeskus 71
Ja tk .-F o rts . 3. (s. 13)
Alue, e linke ino  Omrade, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsatta rbe tskra ft
Ikä - Aider Valtionveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja  S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Ina lles (X) YhteensäIna lles MiehetMän NaisetKvinnor
PÄIJÄT-HÄMEEN SKAPÄ1JÄNNE-TAVASTLANDS RPL
YhteensäIna lle s 93492 100.0 12122 23512 30212 19308 8119 219 84288 97070 70616
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 6762 7.2 340 1128 1811 1890 1555 38 60486 68191 49965
Kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 112 0.1 17 18 35 25 16 1 91600 94816 70808
TeollisuusT illve rkn ing 29753 31.8 3936 7565 10352 6099 1785 16 86867 97150 70819
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- ooh va tten fö rs. 802 0.9 74 .194 247 189 98 - 101890 109503 71580
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 7116 7.6 1015 1827 2372 1400 490 12 94446 96896 69227
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 14052 15.0 2590 3505 4339 2672 924 22 76386 93499 63996
K u lj ., varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 4757 5.1 611 1205 1531 917 481 12 90225 98119 71026
Rah., vak., k i i r i t ,  ym. toim . Bank, fö rsäkr. mm. verks. 7211 7.7 959 1998 2353 1371 510 20 91673 112020 75904
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 20536 22.0 2114 5539 6612 4359 1862 50 87728 116603 77625
Tuntematon -  Okänd 2391 2.6 466 533 560 386 398 48 64657 73869 53242
KYMENLAAKSON SKA KYMMENEDALENS RPL
YhteensäIna lle s 88714 100.0 10570 22893 28047 18747 8258 199 88378 103989 70126
Maa-, ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 7202 8.1 408 1231 1899 2058 1567 39 56723 66160 45019 '
Kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 164 0.2 17 42 63 27 1.3 2 90027 92095 68023
Teol1isuus T illve rkn ing 22150 25.0 2448 5714 7460 4982 1535 11 104623 116124 77618
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och va tten fö rs. 1324 1.5 139 340 403 286 156 - 109802 117861 74133
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 7390 8.3 1085 1899 2464 1401 533 8 92751 96003 67603
(auppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 12452 14.0 2112 3200 3907 2356 857 20 74894 92488 63739
< u l j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 7692 8.7 725 2036 2319 1792 814 6 94188 102427 71157
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 6826 7.7 852 2046 2193 1212 509 14 87733 111080 72567
Yht.kunn. Ja henk.koht. pa lv. Samhälls- och pers. tjä n s te r 21564 24.3 2311 5985 6908 4349 1963 48 87838 116238 76053
Tuntematon -  Okänd 1950 2.2 473 400 431 284 311 51 57887 69963 44817
72 Tilastokeskus
Jatk . -Forts. 3. (s. 14)
n
Alue, elinkeino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsattarbetskraft
Ikä -  Älder Vai11onverona1a i set tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 36-44 45-54 55-64 66-74
Yhteensä Inalles (%) Yhteensä Inalles MiehetMan NaisetKvinnor
ETELÄ-KARJALAN SKA SÖDRA KARELENS RPL
Yhteensä Ina lles 64392 100.0 7321 16335 19902 14148 6533 153 84883 98202 69497
Maa- Ja metsätalous Jorö- ooh skogsbruk 6837 10.6 319 1177 1662 1911 1728 40 53070 61554 42628
(aivos- Ja muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 251 0.4 23 64 65 78 21 - 92660 96849 69179
Teol1isuus T illve rkn ing 16055 24.9 1642 4025 6165 3996 1221 6 99102 108738 76104
Sähkö-, kaasu- Ja vesihuolto  E l-, gas- ooh vattenförs. 1078 1.7 75 252 388 260 103 - 108905 118385 72349
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 4962 7.7 685 1375 1710 890 297 4 92043 94373 68415
(auppa, rav. Ja maj. toim. Hande1, re s t. ooh ho t.verks. 8799 13.7 1510 2272 2662 1754 584 17 72960 89260 63510
t u l j . ,  varast. Ja t ie t o l i i k .  Samfärds., post- ooh telekomm. 4272 6.6 426 1111 1329 881 516 9 93807 100203 75027
Rah., vak., k i in t .  ytn. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 4544 7.1 561 1376 1448 822 329 8 85646 104124 72992
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- ooh pers. tjäns te r 15922 24.7 1710 4324 5110 3276 1465 37 87029 111323 77021
Tuntematon -  Okänd 1672 2.6 369 359 363 280 269 32 54778 62612 44686
ETELÄ-SAVON SKA SÖDRA SAVOLAX RPL
Yhteensä Ina lles 77306 100.0 9135 20539 23198 15903 8294 237 76789 85876 66756
Maa- Ja metsätalous Joro- ooh skogsbruk 13467 17.4 711 2615 3692 3676 2708 65 52824 60783 40958
ta ivos- ja  muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 223 0.3 14 42 106 41 20 - 109349 113247 77357
Teol1isuus T illve rkn ing 13793 17.8 1872 4072 4334 2648 857 10 8C296 87503 66184
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- ooh vattenförs. 713 0.9 65 167 259 147 75 - 94777 101221 66148
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 5619 7.3 770 1683 1683 1011 467 5 86834 88686 66684
Kauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. ooh hot.verks. 9771 12.6 1679 2676 2682 1815 700 19 71018 81928 63040
t u l j . , varast. ja t ie t o l i ik .  Samfärds., post- ooh telekomm. 5397 7.0 457 1434 1699 1115 672 20 90820 96825 72060
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 4915 6.4 678 1444 1496 893 394 10 84277 97916 74144
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- ooh pers. tjäns te r 20668 26.7 2268 5867 6434 4127 1921 51 85894 110246 76843
Tuntematon -  Okänd 2740 3.5 621 539 613 430 480 67 57626 63206 50278
Tilastokeskus 73
Ja tk .-F o rts . 3. (s. 15)
«
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsattarbetskra ft
Ikä -  Aider V a it i onveronalaiset tu le t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Ina lles (%> YhteensäIna lles MiehetMän NaisetKvinnor
PÖHJOIS-KARJALAN SKA NORRA KARELENS RPL
YhteensäIna lle s 74036 100.0 8467 21248 22989 14458 6692 182 77063 85581 67517
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 12167 16.4 627 2722 3562 3102 2108 46 51882 59002 40840
Kaivos- ja  muu ka iv. toim. Brytning av min. prod. 449 0.6 31 84 187 130 17 - 117492 124297 75020
Teol1isuus T illv e rkn in g 11617 15.7 1347 3747 4015 1998 504 6 81645 89346 66060
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- ooh vatten förs. 709 1.0 51 199 255 137 67 - 95376 103247 64760
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 5486 7.4 801 1688 1762 894 337 4 84872 86702 66364
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. ooh hot.verks. 9645 13.0 1634 2792 2970 1682 553 14 70895 80778 63147
K u lj. , varast. ja  t ie t o l i i k .  Samfärds., post- ooh telekomm. 4833 6.5 490 1337 1534 935 525 12 87168 9T381 72764
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 4924 6.7 550 1494 1548 945 381 6 84657 98769 74113
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhäiis- och pers. tjän s te r 22011 29.7 2415 6694 6661 4300 1875 66 86105 106524 77293
Tuntematon -  Okänd 2195 3.0 521 491 495 335 325 28 53085 58854 44489
POHJOIS-SAVON SKA NORRA SAVOLAX RPL
YhteensäIna lle s 111385 100.0 14078 31505 33959 21627 9933 283 80764 91000 69593
Maa- ja  metsätalous. Jord- och skogsbruk 16652 14.9 991 3628 4763 4325 2867 78 53881 60260 44601
Kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 499 0.4 38 136 204 100 21 - 96492 99290 73434
Teol1isuus T illve rkn ing 20065 18.0 2613 6302 6443 3700 992 15 88432 97259 70813
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- och vatten förs. 1045 0.9 73 293 383 208 87 1 100840 106367 72190
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 7463 6.7 1082 2201 2401 1295 480 4 88900 90567 69140
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, re s t. och hot.verks. 15600 14.0 2969 4417 4456 2776 958 24 74192 86673 64232
( u i j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- och telekomm. 6349 5.7 650 1655 2085 1197 740 22 91547 97425 73833
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäk r. mm. verks. 8687 7.8 1162 2575 2804 1535 597 14 87847 106037 74576
Yht.kunn. ja henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjän s te r 31529 28.3 3569 9508 9705 6043 2645 59 89086 114004 78844
Tuntematon -  Okänd 3496 3.1 931 790 715 448 546 66 54116 60347 43847
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Jatk.-Forts . 3. (s. 16)
Alue, e linke ino  Omrade, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsatta rbetskraft
Ikä -  Alder V a iti onveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja  S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
YhteensäIna lles (X) YhteensäInalles MiehetMän NaisetKvinnor
KESKI-SUOMEN SKA MELLERSTA FINLANDS RPL
Yhteensä Ina lles 111637 00.0 13463 30942 34433 22453 10067 279 82528 93966 69660
Maa- ja metsätalous Jord- ooh skogsbruk 12599 11.3 637 2486 3428 3435 2547 66 53239 61122 42032
Kaivos- ja muu kalv. tolm. Brytnlng av min. prod. 339 0.3 29 90 147 54 19 - 99855 105357 80815
Teol1isuus T illve rkn ing 24961 22.4 3087 7343 8184 4923 1410 14 92009 101009 72375
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- och vattenförs. 1104 1.0 77 295 378 229 123 2 102720 108583 71167
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 8232 7.4 1113 2320 2636 1556 600 7 89853 92072 68105
Kauppa, rav. ja  maj. to in . Händel, res t. och hot.verks. 14956 13.4 2742 4094 4434 2764 911 21 73549 86447 64329
t u l j . , varast. ja  t ie t o l i ik .  Samfärds., post- och telekomm. 6682 6.0 747 1685 2017 1407 804 22 87822 93783 71767
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 8276 7.4 1064 2558 2626 1465 551 12 89276 107136 73897
Yht.kunn. ja henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjänster 30836 27.6 3215 9163 9736 6067 2581 74 87360 112425 77053
Tuntematon - Okänd 3652 3.3 752 908 847 563 521 61 63455 67467 58493
VAASAN LÄÄNIN SKA VASA LÄNS RPL
Yhteensä Inalles 198720 100.0 25525 52027 60076 39769 20585 738 78037 88775 65786
Maa- ja  metsätalous Jord- och skogsbruk 35710 18.0 1909 6688 10143 9494 7261 215 57004 64099 47359
Kaivos- ja  muu ka iv. toim. Brytning av min. prod. 463 0.2 39 139 149 89 47 - 77550 79796 59133
TeollisuusT illve rkn ing 44963 22.6 6211 12622 14632 8489 2961 48 83282 91923 66071
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto E l-, gas- och vattenförs. 1726 0.9 126 384 595 395 216 10 102251 108228 70714
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 12383 6.2 1930 3415 - 3907 2134 979 18 88246 90575 63856
Kauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. och hot.verks. 25939 13. 1 4737 6907 7625 4754 1861 55 72765 86899 60612
Cu 1j ., varast. ja  t ie t o l i ik .  Samfärds., post- och telekomm. 12319 6.2 1629 3175 3562 2481 1453 19 87539 93086 72269
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, försäkr. mm. verks. 12491 6.3 1735 3619 3813 2309 980 35 86407 107344 72064
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- och pers. tjänster 47121 23.7 5706 13774 14639 8912 3924 166 86282 116747 75121
Tuntematon - Okänd 5605 2.8 1503 1304 1011 712 903 172 53761 59687 43800
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Ja tk .-F orts . 3. (s. 17)
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsatta rbetskra ft
Ikä -  Alder V a iti onveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Yhteensä Ina lles
VWM
(Z) YhteensäIna lles MiehetMän NaisetKvinnor
PÖHJ.-POHJANMAAN SKA NORRA ÖSTERBOTTENS RPL
Yhteensä Ina lle s 145014 100.0 19249 42729 44055 27507 11157 317 82002 92960 69771
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 17722 12.2 1190 4115 4787 4538 3020 72 63802 59960 45025
kaivos- ja  muu ka iv . toim. Brytmng av min. prod. 1120 0.8 76 274 445 276 49 - 104024 108137 69495
Teol1isuus Ti 1lverkning 26012 17.9 3474 8258 8722 4409 1135 14 89105 96961 71263
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- ooh va tten fö rs. 1929 1.3 122 516 593 454 243 1 102363 109638 72316
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 10741 7.4 1640 3136 3385 I960 589 11 90186 92736 67160
Cauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. ooh hot.verks. 18862 13.0 3311 5408 ■ 5647 3520 965 21 76876 91251 63826
t u l j . , varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- ooh telekomm. 8825 6.1 1148 2497 2629 1693 841 17 89117 94285 73092
Rah., vak., k i in t .  ym. toim . Bank, fö rsäkr. mm. verks. 11112 7.7 1467 3596 3420 1895 707 27 89181 107567 74392
Yht.kunn. ja  henk.koht. pa lv. Samhan s- ooh pers. tjä n s te r 43962 30.3 5492 13758 13394 8151 3082 85 87137 110871 77037
Tuntematon -  Okänd 4729 3.3 1329 1171 1033 591 536 69 61058 65602 54602
KAINUUN SKA KAJANALANDS RPL
Yhteensä In a lle s 40013 100.0 4776 11381 12191 8038 3546 81 79374 88778 68686
Mää- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 6209 15.5 315 1330 ' 1837 1678 1035 13 55674 64999 40874
(a ivos- ja  muu ka iv . toim. Brytning av min. prod. 224 0.6 17 81 74 39 13 - 96979 101458 71952
Teollisuus  Ti 1lverkning 5870 14.7 665 1876 1951 1143 233 2 89192 97712 68337
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l- , gas- ooh va tten fö rs. 515 1.3 25 153 150 118 70 - 104146 111413 72355
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 3050 7.6 342 925 969 572 238 4 87276 89384 67660
Cauppa, rav. ja  maj. toim. Händel, res t. ooh hot.verks. 4913 12.3 825 1441 1506 879 253 9 72256 83174 64383
C u lj., varast. ja  t i e t o l i i k .  Samfärds., post- ooh telekomm. 2520 6.3 285 651 711 575 290 8 88324 93129 72643
fa h ., vak., k i in t .  ym. toim . Bank, fö rsäkr. mm. verks. 2638 6.6 307 796 778 636 217 4 82313 93791 74254
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- ooh pers. tjä n s te r 12990 32.5 1747 3845 3971 2353 1056 18 85203 101897 77295
Tuntematon -  Okänd 1083 2.7 247 283 244 145 141 23 56070 61787 45181
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Jatk .-Forts . 3. (s. 18)
Alue, e linke ino  Omräde, näringsgren
TyöllinentyövoimaSysselsattarbetskra ft
Ikä -  Alder Valtionveronalaiset tu lo t /  tulonsaaja  S ta tsska ttep lik tiga  inkomster /  inkomsttagare15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
YhteensäIna lles (X) Yhteensä Inalles MiehetMän NaisetKvinnor
LAPIN SKA LAPPLANDS RPL
YhteensäIna lles 87259 100.0 10731 24883 26099 17659 7625 262 83482 93432 72473
Maa- ja  metsätalous Jord- ooh skogsbruk 9884 11.3 589 2144 2617 2664 1803 67 58541 65097 45713
Kaivos- ja  muu ka iv. toim. Brytning av min. prod. 411 0.5 18 93 153 108 38 1 105675 109945 79159
Teollisuus Ti 1lverkning 12099 13.9 1326 3610 4163 2389 609 12 91622 100602 71745
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto  E l-, gas- ooh vattenförs. 1462 1.7 109 391 434 343 184 1 107868 115522 74106
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 6949 8.0 856 2097 2070 1466 467 3 88775 91939 67588
Kauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. ooh hot.verks. 11811 13.5 1970 3558 3404 2153 708 18 72279 84881 63816
K u lj. , varast. ja  t ie t o l i ik .  Samfärds., post- ooh telekomm. 6947 8.0 696 1745 2112 1562 815 17 91114 96005 77424
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 5946 6.8 976 1771 1755 1018 413 14 83462 98366 73655
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- ooh pers. tjäns te r 29032 33.3 3564 8772 8779 5552 2286 79 90465 110876 80681
Tuntematon -  Okänd 2718 3.1 628 702 622 414 302 50 60973 65346 53191
PÄÄKAUPUNKISEUTU HUVUDST ADSREGIONEN
Yhteensä Ina lles 458265 100.0 64028 129982 136119 86655 40125 1356 108266 130337 87971
Maa- ja  metsätalous jo rd - ooh skogsbruk 1836 0.4 169 360 412 345 505 45 107994 133628 85079
Kaivos- ja  muu kaiv. toim. Brytning av min. prod. 100 0.0 4 18 38 28 12 - 169523 150165 242345
Teollisuus Ti 1lverkning 63733 13.9 7186 17374 19597 13367 6123 86 116254 131612 91761
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  E l-, gas- ooh vattenförs. 3829 0.8 289 801 1181 1011 546 1 118020 129029 85941
RakennustoimintaByggnadsverksamhet 27447 6.0 3410 7468 8534 5432 2539 64 113495 117497 88677
Kauppa, rav. ja maj. toim. Händel, res t. ooh hot.verks. 97033 21.2 18988 27005 26994 17237 7619 190 103360 127395 81413
K u lj. , varast. ja  t ie t o l i ik .  Samfärds., post- ooh telekomm. 36888 8.0 5561 10418 10780 6832 3209 88 105688 116509 87067
Rah., vak., k i in t .  ym. toim. Bank, fö rsäkr. mm. verks. 83248 18.2 12543 25546 25509 13662 5821 167 117552 145687 94595
Yht.kunn. ja  henk.koht. palv. Samhälls- ooh pers. tjänäter 130742 28.5 13766 37381 40435 26681 11979 500 103470 137746 88704
Tuntematon -  Okänd 13409 2.9 2112 3611 3639 2060 1772 215 88031 106536 70351
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Taulu 4. Palkansaajat sukupuolen ja juridisen muodon 
mukaan 31.12.1988
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
• Julkisen ja yksityisen sektorin palveluksessa olevien 
osuudet kaikista palkansaajista
• Valtion, kunnan ja valtioenemmistöisten osakeyhtiöi­
den palveluksessa olevien osuudet kaikista jullrisella 
sektorilla työskentelevistä
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, pääkaupunkiseutu 
ja kunnat
Aikaisemmat julkaisut (koko maan tasolla):
1985 S VT, VI C:107, osa I, taulu 13 
1980 S VT, VI C:106, osa IB, taulu 7 (119) 
ja taulu 8 (120)
1975 S VT, VI C:105, osa IA, taulu 8 (231) 
1970 S VT, VI C:104, osa IIB, taulu 4 (026) 
1960 S VT, VI C:103, osa XII, taulu 4 (21) 
1950 S VT, VI C:102, osa V, taulu 5 (18)
Tabell 4. Löntagare efter kön och arbetsplatsens 
juridiska form 31.12.1988
Anmärkningar.
I tabellen har räknats följande procentandelar:
• Andelen sysselsatta inom den offentliga och privata 
sektom av alla löntagare
• Andelen sysselsatta inom staten, kommunema och 
aktiebolag med statsmajoritet av alla löntagare inom 
den offentliga sektom
Omrädesindelning i Publikationen:
Hela landet, Iän, regionplaneomräden, huvudstadsregio- 
nen och kommuner
Tidigare publikationer (hela landet):
1985 FOS, VI C:107, del I, tabell 
1980 FOS, VI C:106, del IB, tabell 7 (119) 
och tabell 8 (120)
1975 FOS, VI C:105, del IA, tabeU 8 (231) 
1970 FOS, VI C:104, del IIB, tabell 4 (026) 
1960 FOS, VI C:103, del XII, tabell 4 (21) 
1950 FOS, VIC: 102, del V, tabell 5 (18)
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T A U L U  4  Palkansaajat su ku p u o le n  ja työpalkan jurid isen m u od on  m ukaan 31.12.1988
TABELL Löntagare efter kön och arbetsplatsens juridiska form
Alue. sukupuoli Omräde, kön
KOKO MAA -  HELA LANDET Miehiä
KAUPUNGIT -  STÄDER Miehiä
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER Miehiä
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LÄN Miehiä
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN Miehiä
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND Miehiä
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN Miehiä
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN Miehiä
MIKKELIN LÄÄNI S:T MICHELS LÄN Miehiä
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN Miehiä
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN Miehiä
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN Miehiä
VAASAN LÄÄNI VASA LÄN Miehiä
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LÄN Miehiä
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN Miehiä
HELSINGIN SKA HELSINGFORS RPL Miehiä
ITÄ-UUDENMAAN SKA ÖSTRA NYLANDS RPL Miehiä
LÄNSI-UUDENMAAN SKA VÄST-NYLANDS RPL Miehiä
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA VÄSTRA NYLANDS RPL Miehiä
VARSINAIS-SUOMEN SKA EGENTLIGA FINLANDS RPL Miehiä
AHVENANMAAN SKA ÄLANDS RPL Miehiä
SATAKUNNAN SKA SATAKUNDA RPL Miehiä
Palkan- Juridinen muoto - Jurid iska formsaa jia  ---------------------------------------------------------Lön- Julkinen sekto ri -  O ffe n tlig  sektortagare YhtIn a ll. V a ltio  X  Stat KuntaKommin
Yht.In a ll. Yht.X  In a ll.




Muuta itun t.Övrigel le rokänd
Yht.In a l l.  X
2022392 797494 39.4 235155 29.5 445857 55.9 110893 13.9 1224870 60.6 28 0.01002466 469352 46.8 103458 22.0 326595 69.6 36787 7.8 533097 53.2 17 0.0
1381672 543267 39.3 168455 31.0 291393 53.6 79285 14.6 838378 60.7 27 0.0700449 318871 45.5 76599 24.0 211188 66.2 29138 9.1 381562 54.5 16 0.0
640720 254227 39.7 66699 26.2 154464 60.8 31608 12.4 386492 60.3 1 0.0302017 150481 49.8 26859 17.8 115407 76.7 7649 5.1 151535 50.2 1 0.0
619306 220724 35.6 73645 33.4 107373 48.6 37478 17.0 398558 64.4 24 0.0319310 132894 41.6 36552 27.6 78691 59.2 16520 12.4 186400 58.4 16 0.0
283744 98765 34.8 25532 25.9 61438 62.2 11420 11.6 184978 65.2 1 0.0138215 60277 43.6 11222 18.6 45675 75.8 3227 5.4 77937 56.4 1 0.0
9749 3669 37.6 576 15.7 3004 81.9 62 1.7 6080 62.4 _5021 2299 45.8 264 11.5 2007 87.3 22 1.0 2722 54.2 - -
282618 98657 34.9 27300 27.7 58723 59.5 12338 12.5 183959 65.1 2 0.0138746 58607 42.2 11723 20.0 42337 72.2 4425 7.6 80139 57.8 - “
131699 52763 40.1 15247 28.9 26511 54.0 8659 16.4 78936 59.9 _61836 29664 48.0 5839 19.7 21218 71.5 2524 8.5 32152 52.0 - -
73102 30196 41.3 9005 29.8 18496 61.3 2566 8.5 42906 58.7 _ _35807 17755 49.6 3547 20.0 13549 76.3 621 3.5 18052 50.4 -
58995 29738 50.4 8644 29.1 17582 59.1 3371 11.3 29257 49.6 _ _28773 16688 58.0 3304 19.8 12662 75.9 651 3.9 12085 42.0 - -
90423 39991 44.2 11010 27.5 24533 61.3 4237 10.6 50432 55.8 _44742 23665 52.9 4828 20.4 17640 74.6 1133 4.8 21077 47.1 - -
94067 42494 45.2 12334 29.0 23630 55.6 6305 14.8 51572 54.8 1 0.045333 24590 54.2 5602 22.8 17209 70.0 1666 6.8 20743 45.8 - “
151743 58432 38.5 15729 26.9 37512 64.2 4854 8.3 93311 61.6 _ _73994 36189 48.9 6687 18.5 28093 77.6 1269 3.5 37805 51.1 - “
153256 77493 50.6 22038 28.4 43796 56.5 11221 14.5 75763 49.4 _74400 43454 58.4 8643 19.9 31965 73.6 2612 6.0 30946 41.6 - “
73690 44572 60.5 14095 31.6 21259 47.7 8382 18.8 29118 39.5 _ _36289 23250 64.1 5247 22.6 15549 66.9 2117 9.1 13039 35.9 - -
516647 184704 35.8 65728 35.6 86489 46.8 30479 16.5 331919 64.2 24 0.0269607 111660 41.4 33176 29.7 62679 56.1 14795 13.3 157931 58.6 16 0.0
42185 16369 38.8 2811 17.2 8825 53.9 4631 28.3 25816 61.2 _20492 9209 44.9 1295 14.1 6726 73.0 1134 12.3 11283 55.1 - -
21964 5594 25.5 1166 20.8 3916 70.0 485 8.7 16370 74.5 _ _10505 3748 35.7 564 15.0 3039 81.1 126 3.4 6757 64.3 - -
33296 12615 37.9 3610 28.6 7124 56.5 1811 14.4 20681 62.1 _ _16125 7338 45.5 1379 18.8 5479 74.7 449 6.1 8787 54.5 - “
175909 59899 34.1 17228 28.8 36571 61.1 5838 9.7 116010 66.9 _87131 37099 42.6 7674 20.7 27367 73.8 1950 5.3 50032 57.4 - -
9749 3669 37.6 576 15.7 3004 81.9 62 1.7 6080 62.4 .6021 2299 45.8 264 11.5 2007 87.3 22 1.0 2722 54.2 - -
92259 33106 35.9 6770 20.4 21084 63.7 5152 15.6 59152 64.1 1 0.043777 19797 45.2 3055 15.4 15525 78.4 1177 5.9 23979 54.8 1 0.0
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Jatk.-Forts . 4. (S. 2)
Alue, sukupuoli Omräde, kbn
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Juridiska form
Julkinen sektori -  O ffen tlig  sektor
YhtIn a ll. V a ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tunt. Övrig • el 1er okänd
Yht. Inal 1.
TAMPEREEN SKATAMMERFORS RPl Miehiä 17086783037
KANTA-HAMEEN SKA CENTRALA TAVASTLANDS RPL Miehiä 6382731190
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL Miehiä 8085040213
KYMENLAAKSON SKA KYMMENEDALENS RPL Miehiä 7728036165
ETELÄ-KARJALAN SKA SÖDRA KARELENS RPL Miehiä 5441925671
ETELÄ-SAVON SKA SÖDRA SAVOLAX RPL Miehiä 6096630001
POHJOIS-KARJALAN SKA NORRA KARELENS RPL Miehiä 58995 . 28773
POHJOIS-SAVON SKA NORRA SAVOLAX RPL Miehiä 9042344742
KESKI-SUOMEN SKA MELLERSTA FINLANDS RPL Miehiä 9406745333
VAASAN LÄÄNIN SKA VASA LÄNS RPL Miehiä 15174373994
PÖHJ.-POHJANMAAN SKA NORRA ÖSTERBOTTENS RPL Miehiä 12033458633
KAINUUN SKA KAJANALANDS RPL . Miehiä 3292215767
LAPIN SKA LAPPLANDS RPL Miehiä 7369036289
PÄÄKAUPUNKISEUTU HUVUDSTADSREGIONEN Miehiä 432952228745









6105935909 35.743.2 160786561 26.318.3 3664826093 60.072.7
2502814301 39.245.9 88153832 35.226.8 129959621 51.967.3
2356115071 29.1 37.5 49182280 20.9 15.1 1626011930 69.079.2
3007317079 38.947.2 95223699 31.721.7 1637812056 54.570.6
2269012605 41.7 49.1 57252140 25.217.0 121339162 53.572.7
2640715401 43.351.3 83583228 31.721.0 1611811793 61.076.6
2973816688 50.458.0 86443304 29.1 19.8 1758212662 59.1 75.9
3999123665 44.252.9 110104828 27.620.4 2453317640 61.374.5
4249424590 45.254.2 123346602 29.022.8 2363017209 55.670.0
5843236189 38.548.9 157296687 26.918.6 3751228093 64.277.6
6003433808 49.957.7 160386681 26.719.8 3397724791 56.673.3
174599646 53.061.2 60001962 34.420.3 98197174 56.274.4
4457223250 60.564.1 140955247 31.622.6 2125915549 47.766.9
15531294733 35.941.4 5560628745 35.830.3 7229952129 46.655.0
94509 37.0 35305 37.4 43054 45.657728 41.9 18651 32.3 30615 53.0
30962 34.5 10381 33.5 15191 49.119046 41.2 5057 26.6 11386 59.8
1940 35.8 493 25.4 1005 51.8975 39.2 180 18.5 719 73.7
6858 36.3 2801 40.8 3245 47.33883 42.3 1046 26.9 2448 63.0
5745 37.5 1889 32.9 2521 43.93209 42.3 920 28.7 1852 57.7
1644 45.3 397 24.1 939 57.1937 51.6 124 13.2 748 79.8
859 24.3 180 21.0 628 73.1556 33.7 93 16.7 447 80.4
1179 31.2 313 26.5 636 53.9727 37.5 132 18.2 486 66.9
8170 13.4 109807 64.3 1 0.03190 8.9 47128 56.8 - ‘
3125 12.5 38799 60.8 . .806 5.6 16889 54.1 “ -
2304 9.8 57288 70.9 1 0.0823 5.5 25142 62.5 " "
3996 13.3 47207 61.1 _ _1259 7.4 19086 52.8 " ■
4663 20.6 31729 58.3 _ _1265 10.0 13066 50.9 “ ■
1807 6.8 34559 56.7 _ _343 2.2 14600 48.7 - “
3371 11.3 29257 49.6 .. _651 3.9 12085 42.0 " "
4237 10.6 50432 55.8 _ _1133 4.8 21077 47. 1 "
6305 14.8 51572 54.8 1 0.01666 6.8 20743 45.8 - ■
4854 8.3 93311 61.5 _1269 3.5 37805 51.1 “ “
9689 16.1 60300 50. 1 • _ _2151 6.4 24825 42.3 “
1532 8.8 15463 47.0 _ _461 4.8 6121 38.8 - “
8382 18.8 29118 39.5 _ _2117 9.1 13039 35.9 - "
25625 16.5 277617 64.1 23 0.012956 13.7 133997 58.6 15 0.0
15082 16.0 160727 63.0 17 0.07930 13.7 80114 58.1 11 0.0
5018 16.2 68824 65:5 _ _2392 12.6 27234 58:8 - -
431 22.2 3481 64.2 _ _71 7.3 1510 60.8 - -
767 11.2 12053 63.7 _ „370 9.5 5286 57.7 - -
1285 22.4 9574 62.6 _ -415 12.9 4383 57.7 - -
304 18.5 1984 54.7 _ _62 6.6 880 48.4 - -
49 5.7 2673 75.7 - _15 2.7 1095 66.3 - -
216 18.3 2596 68.8 _ -104 14.3 1210 62.5 - -
6 403391T Tilastokeskus 81
Ja tk .-F orts . 4. (s. 3)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan-saa jiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Jurid iska form
Julkinen sektori -  O ffe n tlig  sektor
YhtIn a ll. X V a ltioStat KuntaKommun Val tioen ent­m ist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
KERAVA-KERV0 14171 5202 36.7 2157 41.5 2182 41.! 816 15.7Miehiä 7085 2907 41.0 921 31.7 1630 56. 335 11.E
LOHJA-LOJO 7255 1977 27.3 421 21.3 1410 71.3 134 6 .EMiehiä 3647 1368 37.5 216 15.8 1103 80.6 38 2 .E
LOVIISA-LOVISA 3677 1500 40.8 290 19.3 788 52.! 420 28. CMiehiä 1772 796 44.9 131 16.5 578 72.6 87 10.£
PORVOO-BORGÄ 9420 3903 41.4 622 15.9 1942 49.8 1326 34.Miehiä 4810 2148 44.7 286 13.3 1478 68.8 376 17.E
TAMMISAARI-EKENÄS 6025 2529 50.3 654 25.9 1629 64. 1 227 9.CMiehiä 2599 153.1 58.9 235 15.3 1246 81.M 40 2.E
VANTAA-VANDA 84138 28662 34.1 9607 33.5 13418 46.8 5309 18.EMiehiä 42675 17232 40.4 4905 28.5 9642 56.0 2530 14.7
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 389 117 30. 1 31 26.5 79 67.! 7 6.CMiehiä 167 70 41.9 10 14.3 59 84.3 1 1.4
ASKOLA 1493 567 38.0 80 14.1 349 61.6 137 24.2Miehiä 694 317 45.7 33 10.4 246 78.2 36 11.4
INKOO-INGÄ 1710 667 39.0 139 20.8 327 49.0 200 30.CMiehiä 816 357 43.8 64 17.9 252 70.! 40 11.2
KARJALOHJA-KARISLOJC 387 105 27. 1 24 22.9 70 66.' 11 10.EMiehiä 184 69 37.5 11 15.9 56 8 i. ; 2 2 .E
KIRKK0NUM4I -KYRKSLÄTT 12542 4153 33. 1 1534 36.9 2252 54.; 349 8.4Miehiä 6029 2505 41.5 607 24.2 1726 68.9 167 6.7
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 958 317 33.1 99 31.2 199 62.8 17 6.4Miehiä 457 204 44.6 48 23.5 150 73.5 5 2.5
LILJENDAL 436 117 26.8 19 16.2 89 76. 9 7.7Miehiä 225 85 37.8 10 11.8 74 87. 1 1.2
LOHJAN KUNTALOJO KOMtfUN 8570 2070 24.2 385 18.6 1412 68.¡ 262 12.7Miehiä 3994 1353 33.9 167 12.3 1119 82.' 61 4.5
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 587 185 31.5 57 30.8 110 59.! 14 7.6Miehiä 304 114 37.5 25 21.9 84 73. 3 2.6
MÄNTSÄLÄ 5636 1963 34.8 444 22.6 1260 64.: 202 10.3Miehiä 2712 1259 46.4 209 16.6 960 76.: 58 4.6
NUMMI-PUSULA 1837 467 25.4 117 25. 1 322 69. 27 5.8Miehiä 836 316 37.8 58 16.4 247 78.; 10 3.2
NURMIJÄRVI 12800 4165 32.5 943 22.6 2275 54.e 928 22.3Miehiä 6274 2514 40.1 504 20.0 1662 66. 335 13.3
ORIMATTILA 4825 1325 27.5 299 22.6 940 70.S 65 4.9Miehiä 2414 869 36.0 128 14.7 709 8i.e 15 1.7
PERNAJA-PERNÄ 1245 342 27.5 80 23.4 224 65.5 35 10.2Miehiä 573 238 41.5 37 15.5 185 77.1 14 5.9
POHJA-POJO 2246 808 36.0 164 20.3 433 53.E 211 26.1Miehiä 1070 449 42.0 62 13.8 351 78.2 36 8.0
PORNAINEN-BORGNÄS 1078 385 35.7 58 15. 1 256 66.E 70 18.2Miehiä 509 249 48.9 35 14.1 193 77.E 20 8.0
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.






2177 59.2 976 55.1
5517 58.6 2662 55.3
2496 49.7 1068 41.1
65470 65.9 25439 59.6
272 69.9 97 58.1











6500 75.8 2641 66.1
402 68.5 190 62.5
3673 65.2 1453 53.6
1370 74.6 520 62.2












Jatk.-Forts. 4. (s. 4)
Alue, sukupuoli Omräde, kon
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Juridiska form
Julkinen sektori -  O ffe n tlig  sektor
Yhtln a ll. V a ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht. I n a l l . % Yht.In a ll. X
549 13.0 1657 39. 1 2019 47."240 12.0 1345 67.0 421 21.
34 24.8 91 66.4 11 8.C16 17.6 70 76.9 4 4 . i
51 14.0 218 59.7 95 26.23 11.0 167 79.5 20 9 .E
39 33.6 74 63.8 2 1."19 22. 1 67 77.9 " -
428 18.2 1642 69. 7 276 11."202 13.5 1194 80. 89 6.C
157 29.6 306 57. 7 51 9 .f81 22.3 246 67.8 30 8.:
72 20.9 233 67. 7 38 11.26 11.8 191 86. 1 3 1.i
1569 32.9 2333 48.8 832 17.i657 24.4 1728 64. 296 11. C
763 28.8 1634 61.8 226 8.E383 22.3 1230 71. 7 88 5.
9180 34.5 15134 56.9 2162 8.4111 26.0 10695 67. 971 6.
141 6.0 1291 54. 929 39.82 6.6 1020 81. 147 11.1
244 24.7 723 73. 1 21 2.95 15.0 534 84. 1 6 0 .‘
190 21.5 667 75. 4 28 3.89 15.3 481 82. 3 10 1.
736 40.7 998 55. 2 67 3.250 25.0 738 73. 7 13 1.
332 26.7 742 59. 164 13.142 20.2 537 76. 3 23 3.
125 13.8 ' 717 79. 3 64 7 A71 11.2 536 84.8 24 3.
213 20.2 772 73. 4 66 6.95 13.0 599 82. 1 35 4.
468 23.0 1041 51. 1 524 25.208 19.6 762 71.9 89 8.
410 26.2 1107 70. 7 43 2.194 17.7 889 81. 3 14 1.
356 37.3 562 58. 9 34 3.128 23.0 409 73. 5 ' 19 3.
2107 16.9 7578 60.8 2731 21.979 14.0 5279 75. 5 721 10.
851 26.8 1766 55. 5 545 17.386 20.9 1335 72. 4 113 6.
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tunt. Övrig ■ e lle r  okänd
Yht.In a ll.























9473 4231 44.74426 2007 45.3











































































































Ja tk .-F orts . 4. (s. 5)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan-saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Juridiska form
Julkinen sektori -  O ffe n tlig  sektor Yksityinen Muu
Yhtln a ll . % Va ltio  St at KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Privatsektor tunt.Övrig
statsmaj Yht. z okändYht.In a ll. Z Yht.in an . % Yht.In a ll. z Yht.In a ll. z
RAUMA-RAUMO 13195 3797 28.8 844 22.2 2841 74.8 108 2.8 9398 71.2 - -Miehiä 6239 2530 40.6 407 16.1 2080 82.2 42 1.7 3709 59.4 “ "
SALO 9559 2272 23.8 460 20.2 1681 74.0 126 5.6 7287 76.2 - -Miehiä 4817 1516 31.5 198 13.. 1 1270 83.8 45 3.0 3301 68.5 - “
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 6784 2249 33.2 277 12.3 1582 70.3 388 17.3 4535 66.8 _ _Miehiä 3225 1399 43.4 118 8.4 1195 85.4 85 6.1 1826 56.6 - -
VAMMALA 5854 2469 42.2 739 29.9 1614 61.3 211 8.5 3385 57.8 _ _Miehiä 2853 1379 48.3 186 13.5 1149 83.3 42 3.0 1474 51.7 - -
ALASTARO 915 280 30.6 48 17.1 221 78.9 11 3.9 635 69.4 - -Miehiä 402 209 52.0 22 10.5 181 86.6 6 2.9 193 48.0 - -
ASKAINEN-VILLNÄS 256 86 33.6 22 25.6 65 64.0 9 10.6 170 66.4 _ -Miehiä 133 66 49.6 15 22.7 46 69.7 5 7.6 67 50.4 *
AURA 1074 286 26.6 102 35.7 161 56.3 20 7.0 788 73.4 - -Miehiä 508 187 36.8 51 27.3 130 69.5 3 1.6 321 63.2 - "
DRAGSFJÄRD 1498 831 55.5 168 20.2 281 33.8 382 46.0 667 44.5 -Miehiä 697 382 54.8 71 18.6 233 61.0 78 20.4 315 45.2 * -
EURA 3563 769 21.6 166 21.6 577 75.0 23 3.0 2794 78.4 _ _Miehiä 1627 577 35.5 96 16.6 469 81.3 9 1.6 1050 64.5 -
EURAJOKI 1993 509 25.5 97 19. 1 402 79.0 9 1.8 1484 74.5 - -Miehiä 892 384 43.0 55 14.3 325 84.6 4 1.0 508 57.0 - “
HALIKKO 3354 1192 35.6 191 16.0 914 76.7 87 7.3 2162 64.6 - -Miehiä 1642 770 46.9 90 11.7 667 86.6 13 1.7 872 53.1 - -
HONKAJOKI 546 191 35.0 28 14.7 147 77.0 14 7.3 355 65.0 _ _Miehiä 240 121 50.4 11 9.1 106 86.8 3 2.6 119 49.6 • * • “
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 198 98 49.5 62 63.3 34 34.7 1 1.0 100 50.5 _ _Miehiä 77 31 40.3 8 25.8 23 74.2 - - 46 59.7 -
HAMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 3163 916 29.0 183 20.0 663 72.4 64 7.0 2247 71.0 _ -Miehiä 1440 590 41.0 83 14.1 492 83.4 13 2.2 850 59.0 - ' -
INIÖ 62 29 46.8 20 69.0 9 31.0 . 33 53.2 .Miehiä 23 9 39. 1 4 44.4 5 65.6 - - 14 60.9 - -
JÄMIJÄRVI 585 199 34.0 61 30.7 129 64.8 9 4.5 386 66.0 _ _Miehiä 270 115 42.6 22 19.1 93 80.9 - 155 57.4
KAARINA-S:T KARINS 8193 2994 36.5 908 30.3 1834 61.3 245 8.2 5199 63.5 _ -Miehiä 4063 1891 46.5 420 22.2 1351 71.4 118 6.2 2172 53.5 " -
KALANTI 1344 440 32.7 62 14.1 311 70.7 67 15.2 904 67.3 _ _Miehiä 662 285 43.1 28 9.8 247 86.7 10 3.6 377 56.9 -
KARINAINEN 688 195 28.3 33 16.9 150 76.9 12 6.2 493 71.7 _ _Miehiä 314 142 45.2 17 12.0 123 86.6 2 1.4 172 54.8 " -
KARVIA 834 269 32.3 66 24.5 182 67.7 19 7.1 565 67.7 _ _Miehiä 346 182 52.6 27 14.8 151 83.0 4 2.2 164 47.4
KEMIÖ-KIMITO 983 357 36.3 117 32.8 217 60.8 21 5.9 626 63.7 -Miehiä 495 247 49.9 63 25.5 180 72.9 3 1.2 248 50.1 - *
KIHNIÖ 765 280 36.6 46 16.4 198 70.7 36 12.9 485 63.4 _ _Miehiä 345 179 51.9 18 10.1 155 86.6 6 3.4 166 48. 1 " -
84 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 4. (s. 6)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Jurid iska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
YhtIn a ll. Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X Yht. Inal 1. X
25 21.7 85 73.« 4 3 .E16 18.4 68 78. > 2 2.1
27 25.7 75 71.4 1 1.C10 14.1 59 83. - -
34 20.6 97 58.8 34 20.e18 18.8 73 76.0 5 5.2
39 12.3 230 72.8 47 14.S21 10.2 179 87. 6 2.4
9 24.3 27 73.0 1 2."4 16.7 19 79. 1 4 .;
178 68.7 80 30.9 1 0.457 46.3 65 52.8 1 O.E
32 17.5 149 81.4 2 1.14 10.9 114 89. - -
74 32.3 116 50. 7 37 16.;38 28.1 92 68. 3 2 . 2
39 40.6 55 57. 2 2.15 25.0 45 75. - -
21 18.1 91 78. l 3 2 .e13 14. 1 76 82.6 2 2 . 2
177 47.3 182 48. 7 11 2.S71 31.3 153 67. 1 1 0.4
36 15.1 •202 84. 1 0.423 12.7 158 87. - -
68 27.2 176 70. 6 2.429 18.0 131 81. 1 1 O.E
34 27.4 70 56.5 19 is . ;17 23.3 49 67. 1 6 e.:
493 27.4 1086 60.5 208 n .e212 18.7 854 75. 64 5 .’
142 23.1 437 70. 36 5 .E69 14.9 373 80.4 21 4 .E
87 21.8 275 68.8 36 9.E46 16.5 218 78. • 14 5.(
61 33.0 114 61.6 9 4.Î27 21.4 97 77. 2 1.E
177 28.3 351 56. 92 14.'61 16.4 282 75.6 29 7.f
19 20.0 70 73. 7 5 6.;6 9.4 55 85.9 2 3.
132 31.4 275 65. 14 3.:64 19.9 213 78.6 4 1.E
60 32.9 77 60. 7 25 16.420 23.0 61 70.1 6 6.«
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.

















































316 25.7 205 37.1
37 21.4 24 35.3
259 67.4123 69.9
183 25.6 128 41.6
229 42.9 135 60.3
96 26.3 60 35.5
116 21.0 92 36.1
374 34.7227 48.6
239 22.2 181 38.3
250 39.4 161 54.0
124 28.4 73 36.7
1796 35.2 1132 45.3
616 30.9 464 48.7
400 32.3 278 47.5
185 30.8 126 47.2
625 32.9 373 41.0
96 26.7 64 39.8
421 36.4271 51.9































1378 69.1 488 51.3
840 67.7 307 52.5










Ja tk .-F orts . 4. (s. 7)
Alue, sukupuoli Omräde, kon
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Juridiska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
YhtIn a ll. Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. % Yht. I n a l l . •L
YksityinensektoriP rivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tunt. Övrig ■ e lle r  ok and
Yht.In a ll.
MIETOINEN 540 183 33.9 61 33.3 106 57.9 14 7.7 357 66.1 - -Miehiä 240 116 48.3 24 20.7 89 76.7 3 2.6 124 51.7 - -
MOUHIJÄRVI 798 315 39.5 62 19.7 193 61.3 59 18.7 483 60.5 -Miehiä 364 186 51.1 23 12.4 146 78.5 16 8.6 178 48.9 - "
MUURLA 514 126 24.5 22 17.5 90 71.4 13 10.3 388 75.5 _ _Miehiä 244 90 36.9 10 11.1 78 86.7 2 2.2 154 63. 1 " *
MYNÄMÄKI 1996 662 33.2 164 24.8 439 66.3 55 8.3 1334 66.8 _ -Miehiä 962 444 46.2 69 15.5 346 77.9 27 6. 1 518 53.8 - “
NAKKILA 2232 777 34.8 97 12.6 513 66.0 165 21.2 1455 65.2 - _Miehiä 1004 478 47.6 42 8.8 406 84.9 28 5.9 526 52.4 -
NAUV0-NA6U 417 182 43.6 86 47.3 94 51.6 2 1.1 235 56.4 - -Miehiä 210 108 51.4 30 27.8 76 70.4 2 1.9 102 48.6 - -
NOORMARKKU-NORRMARK 2251 747 33.2 159 21.3 . 519 69.5 63 8.4 1504 66.8 _ _Miehiä 1024 460 44.9 70 15.2 381 82.8 9 2.0 564 55.1 -
NOUSIAINEN 1393 485 34.8 110 22.7 298 61.4 75 15.5 908 65.2 - -Miehiä 654 322 49.2 40 12.4 236 73.3 46 14.3 332 50.8 - -
ORIPÄÄ 390 113 29.0 21 18.6 91 80.5 1 0.9 277 71.0 _ -Miehiä 184 84 45.7 7 8.3 77 91.7 - - 100 54.3 -  ■ -
PAIMIO-PEMAR 3909 1503 38.4 293 19.5 1145 76.2 55 3.7 2406 61.6 _ _Miehiä 1936 1054 54.4 110 10.4 928 88.0 14 1.3 882 45.6 " -
PERNIÖ-BJÄRNÄ 2251 666 29.6 202 30.3 433 66.0 29 4.4 1585 70.4 - ■ -Miehiä 1077 441 40.9 97 22.0 340 77.1 2 0.5 636 59. 1 - "
PERTTELI 1334 261 19.6 34 13.0 204 78.2 17 6.5 1073 80.4 -Miehiä 649 196 30.2 19 9.7 170 86.7 3 1.6 453 69.8 " "
PIIKKIÖ-PIKIS 2537 '  759 29.9 258 34.0 450 59.3 49 6.5 1778 70. 1 _ _Miehiä 1235 504 40.8 109 21.6 370 73.4 24 4.8 731 59.2 - -
POMARKKU-PÄMARK 944 291 30.8 51 17.5 . 215 73.9 21 7.2 653 69.2 _ .Miehiä 429 186 43.4 22 11.8 • 156 83.9 4 2.2 243 56.6 "
PUNKALAIDUN 1065 341 32.0 56 16.4 278 81.5 7 2.1 724 68.0 - _Miehiä 523 239 45.7 27 11.3 210 87.9 2 0.8 284 54.3 - -
PYHÄRANTA 812 187 23.0 40 21.4 137 73.3 9 4.8 625 77.0 ! - -Miehiä 354 139 39.3 ,20 14.4 118 84.9 1 0.7 216 60.7 -
PÖYTYÄ 1044 324 31.0 102 31.5 205 63.3 14 4.3 720 69.0 _ _Miehiä v 474 233 49.2 57 24.5 173 74.2 3 1.3 241 50.8 -
RAUMAN MLK-RAUMO LK 3402 882 25.9 171 19.4 684 77.6 21 2.4 2520 74.1 - _Miehiä 1547 616 39.8 81 13. 1 523 84.9 8 1.3 931 60.2 * "
RUSKO 1161 363 31.3 128 35.3 202 55.6 30 8.3 798 68.7 _ _Miehiä 569 221 38.8 49 22.2 159 71.9 13 5.9 348 61.2 - -
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 546 168 30.8 45 26.8 106 63.1 17 10.1 377 69.2Miehiä 254 106 41.7 19 17.9 82 77.4 5 4.7 148 58.3 - -
SAUVO-SAGU 714 202 28.3 46 22.8 145 71.8 8 4.0 512 71.7 -Miehiä 327 134 41.0 19 14.2 113 84.3 2 1.5 193 59.0 -
SIIKAINEN 593 202 34.1 38 18.8 158 78.2 6 3.0 391 65.9 -Miehiä 254 131 51.6 18 13.7 113 86.3 - - 123 48.4 -  - -
86 Tilastokeskus
Jatk . -F o rts . 4. (s. 8)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Juridiska form
Julkinen sektori - O ffen tlig  sektor
YhtIn a ll. Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht. I n a l l . Yht.In a ll. %
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.
Muuta itunt.Övrigel le rokänd
Yht. Inal 1.
SUODENNIEMI 318 138 43.4 33 23.9 104 75.4 1 0.7 180 56.6 - -Miehiä 148 91 61.5 12 13.2 79 86.8 - 57 38.5 *
SUOMUSJÄRVI 426 114 26.8 24 21.1 75 65.8 11 9.6 312 73.2 _ _Miehiä 209 74 35.4 8 10.8 63 85.1 1 1.4 135 64.6
SÄKYLÄ 2197 820 37.3 451 55.0 362 44.1 6 0.7 1377 62.7 _ _Miehiä 1073 502 46.8 212 42.2 288 57.4 2 0.4 571 53.2 -
SÄRKISALO-FINBY 264 72 27.3 11 15.3 60 83.3 1 1.4 192 72.7 _Miehiä 123 55 44.7 9 16.4 46 83.6 - - 68 55.3 -
taivassalo- tövsala 552 227 41.1 60 26.4 126 55.6 41 18. 1 325 58.9 _ _Miehiä 262 130 49.6 26 20.0 100 76.9 4 3.1 132 50.4
TARVASJOKI 531 156 29.4 33 21.2 100 64.1 23 14.7 375 70.6 _ _Miehiä 254 108 42.5 17 15.7 86 79.6 5 4.6 146 57.5 - "
ULVILA-ULVSBY 6275 2187 41.5 303 13.9 1262 57.7 616 28.2 3087 58.6 1 0.0Miehiä 2489 1209 48.6 131 10.8 954 78.9 123 10.2 1279 51.4 1 0.0
VAHTO 604 171 28.3 52 30.4 100 58.5 18 10.5 433 71.7 _Miehiä 286 114 39.9 28 24.6 77 67.5 8 7.0 172 60.1 -
VAMPULA 462 133 28.8 22 16.5 109 82.0 2 1.5 329 71.2 _ _Miehiä 197 88 44.7 10 11.4 76 86.4 2 2.3 109 55.3 -
VEHMAA 848 359 42.3 66 18.4 202 56.3 91 25.3 489 57.7 _ _Miehiä 393 210 53.4 29 13.8 165 78.6 16 7.6 183 46.6 -
VELKUA 52 23 44.2 5 21.7 18 78.3 - - 29 55.8 _ -Miehiä 26 16 61.5 3 18.8 13 81.3 - - 10 38.5 -
VILJAKKALA 536 156 29.1 37 23.7 110 70.5 8 5. 1 380 70.9 _Miehiä 216 105 48.6 20 19.0 81 77.1 3 2.9 111 51.4 -
VÄSTANFJÄRD 261 96 36.8 20 20.8 56 58.3 20 20.8 165 63.2 _ _Miehiä 134 58 43.3 8 13.8 49 84.5 1 1.7 76 56.7 -
YLÄNE 617 232 37.6’ 72 31.0 152 65.5 5 2.2 385 62.4 _ _Miehiä 283 145 51.2 28 19.3 114 78.6 2 1.4 138 48.8 - -
ÄETSÄ 1909 480 25.1 90 18.8 376 78.3 13 2.7 1429 74.9 _ _Miehiä 897 316 35.2 38 12.0 276 87.3 1 0.3 581 64.8 -
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND
MAARIANHAMINAMARIEHAMN 4800 1806 37.6 323 17.9 1430 79.2 41 2.3 2994 62.4Miehiä 2573 1175 45.7 154 13.1 1005 85.5 13 1.1 1398 54.3 -
BRÄNDÖ 164 79 48.2 13 16.5 64 81.0 _ . 85 51.8 _ _Miehiä 73 36 49.3 5 13.9 30 83.3 - - 37 50.7 -
ECKERÖ 250 65 26.0 23 35.4 42 64.6 - _ 185 74.0 _ _Miehiä 113 34 30.1 5 14.7 29 85.3 - - 79 69.9 - -
FINSTRÖM 845 307 36.3 27 8.8 274 89.3 5 1.6 538 63.7 _Miehiä 440 202 45.9 16 7.9 183 90.6 3 1.5 238 54.1 -
FÖGLÖ 147 66 44.9 9 13.6 56 84.8 1 1.5 81 55.1 _ _Miehiä 64 28 43.8 3 10.7 24 85.7 1 3.6 36 56.3 - -
GETA 110 , 43 39.1 4 9.3 38 88.4 _ _ 67 60.9 _ _Miehiä 60 31 51.7 3 9.7 27 87.1 - - 29 48.3 - -
HAMMARLAND 435 104 23.9 12 11.5 90 86.5 2 1.9 331 76. 1 _ _Miehiä 215 74 34.4 6 8.1 66 89.2 2 2.7 141 65.6 -
Tilastokeskus 87
Ja« . -Forts. 4. (s. 9)
Atue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan-saa jiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Jurid iska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor YksityinensektoriP riva tsektor
Muu ta i tunt. Övrig el ler ok and
YhtIn a ll. % Va ltioStat KuntaKonunun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj. Yht. Inal 1. XYht.In a ll. X Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
JOMALA 1191 479 40.2 63 13.2 406 84.E 7 1.E 712 59.8Miehiä 603 302 60.1 25 8.3 276 91.4 1 o .: 301 49.9 - •
KUMLINGE 127 73 57.5 8 11.0 63 86.3 - 54 42.5 _ _Miehiä 58 28 48.3 4 14.3 23 82. - - 30 51.7 - -
KÖKAR 75 48 64.0 9 18.8 39 8 i. : - _ 27 36.0 _ _Miehiä 32 25 78.1 4 16.0 21 84.0 - 7 21.9 - -
LEMLAND 479 180 37.6 24 13.3 151 83. E 2 1. 299 62.4 _ _Miehiä 233 112 48.1 9 8.0 102 91. 1 0.9 121 51.9 - -
LUMPARLAND 107 48 44.9 12 25.0 36 75. - - 59 55. 1 _ _Miehiä 64 31 57.4 5 16. 1 26 83.9 " 23 42.6 - -
SALTVIK 542 180 33.2 27 15.0 149 82.8 2 1. 362 66.8 _. _Miehiä 275 110 40.0 13 11.8 96 87.3 1 0.9 166 60.0 - -
SOTTUNGA 35 17 48.6 5 29.4 12 70. E _ 18 51.4 « _Miehiä 16 10 62.5 2 20.0 8 80. - " 6 37.5 - -
SUND 324 120 37.0 7 5.8 111 92.E 2 1.‘ 204 63.0 _ _Miehiä 157 74 47.1 5 6.8 69 93.1 - 83 52.9 - -
VÄRDÖ 118 54 45.8 10 18.5 44 81.E - 64 54.2 _ _Miehiä 55 27 49. 1 5 18.5 22 81.E - 28 60.9 - -
HÄMEEN LÄÄNITAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 18930 8683 45.9 3084 35.5 4301 49.E 1268 14.E 10247 54.1 _ _Miehiä 9752 4936 50.6 1509 30.6 3135 63.E 278 5 .E 4816 49.4 - -
FORSSA 8567 2183 25.5 431 19.7 1697 77.7 43 2.C 6384 74.5 - _Miehiä 4217 1504 35.7 243 16.2 1238 82.: 16 1. 2713 64.3 - -
LAHTI 41656 12256 29.4 2773 22.6 8415 68.7 1027 8.4 29399 70.6 1 0.0Miehiä 21350 7747 36.3 1289 16.6 6045 78. 398 5. 13603 63.7 - -
MÄNTTÄ 3359 1077 32.1 193 17.9 812 75.4 66 6. 2282 67.9 _ _Miehiä 1616 723 44.7 103 14.2 604 83.E 13 1.8 893 65.3 - -
NOKIA 10692 3285 30.7 576 17.6 2033 61.9 671 20.4 7407 69.3 _ _Miehiä 5091 1857 36.5 234 12.6 1455 78.4 166 8.9 3234 63.5 - -
ORIVESI 3184 1157 36.3 441 38.1 676 58.: 39 3.4 2027 63.7Miehiä 1528 615 40.2 125 20.3 480 78.C 9 1.5 913 59.8 - -
RIIHIMÄKI 11431 4640 40.6 2321 50.0 1988 42.8 309 6.7 6791 59.4 - _Miehiä 5531 2300 41.6 677 29.4 1470 63.9 143 6.2 3231 58.4 - -
TAMPERE-TAMMERFORS 75497 28181 37.3 7870 27.9 16430 58.2 3810 13.E 47316 62.7 1 0.0Miehiä 38167 16302 42.7 3422 21.0 11061 67.8 1806 11. 21865 57.3 - -
TOIJALA 3395 1171 34.5 503 43.0 528 45.1 137 11.1 2224 65.6 _ -Miehiä 1601 594 37.1 176 29.5 388 65.3 29 4.9 1007 62.9 - -
VALKEAKOSKI 9328 3238 34.7 389 12.0 1855 57.2 987 30.5 6090 65.3 _ _Miehiä 4307 1930 44.8 188 9.6 1332 69. C 406 21.C 2377 55.2 - -
VIRRAT-VIRDOIS 2819 1004 35.6 231 23.0 750 74. 1 22 2.2 1815 64.4 _ _Miehiä 1319 603 45.7 76 12.6 517 85.7 10 1.7 716 54.3 - -
ASIKKALA 3040 924 30.4 215 23.3 665 72.C 42 4 .E 2116 69.6 _Miehiä 1508 616 40.8 104 16.9 498 80.8 14 2.3 892 59.2 - -
HATTULA 3416 1615 47.3 725 44.9 730 45.2 151 9.3 1800 62.7 _ -Miehiä 1652 843 51.0 278 33.0 533 63.2 29 3.4 809 49.0 - -
88 Tilastokeskus
Jatk . -Forts. 4. (s. 10)
Alue, sukupuoli Omräde, kon
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Juridiska form
Julkinen sektori - O ffen tlig  sektor
Yht I n a l l . V a ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. x Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tunt. Övrig ■ e l le r ok and
Yht.In a ll.
HAUHO 1198 450 37.6 125 27.8 280 62.2 42 9.3 748 62.4 - -Miehiä 588 285 48.5 66 23.2 211 74.0 7 2.5 303 51.5 " •
HAUSJÄRVI 2803 966 34.5 340 35.2 494 51.1 128 13.3 1837 65.5 - -Miehiä 1264 534 42.2 132 24.7 362 67.8 38 7.1 730 57.8 *
HOLLOLA 8405 2504 29.8 461 18.4 1834 73.2 208 8.3 5901 70.2 _ _Miehiä 4143 1670 40.3 205 12.3 1402 84.0 62 3.7 2473 59.7 - "
HUMPPILA 800 199 24.9 62 31.2 136 68.3 1 0.5 601 75.1 - _Miehiä 395 143 36.2 34 23.8 108 75.5 1 0.7 252 63.8 “
JANAKKALA 6129 2341 38.2 426 18.2 1008 43.1 906 38.7 3788 61.8 - -Miehiä 2880 1192 41.4 220 18.5 735 61.7 237 19.9 1688 58.6 - -
JOKIOINEN 2075 867 41.8 461 53.2 395 45.6 6 0.7 1208 58.2 - -Miehiä 1005 589 58.6 272 46.2 312 53.0 3 0.5 416 41.4
JUUPAJOKI 768 300 39.1 164 54.7 126 42.0 8 2.7 466 60.9 - -Miehiä 345 160 46.4 59 36.9 100 62.5 - - 185 53.6 -
KALVOLA 1173 332 28.3 98 29.5 216 65.1 18 5.4 841 71.7 - -Miehiä 539 201 37.3 41 20.4 158 78.6 2 1.0 336 62.7 "
KANGASALA 8478 3066 36.2 741 24.2 2023 66.0 296 9.7 5412 63.8 - -Miehiä 4120 1918 46.6 305 15.9 1493 77.8 117 6.1 2202 53.4
KOSKI HL 633 270 42.7 30 11.1 151 55.9 87 32.2 363 57.3 - -Miehiä 276 142 51.4 18 12.7 110 77.5 13 9.2 134 48.6 “ -
KUHMALAHTI 277 85 30.7 15 17.6 68 80.0 1 1.2 192 69.3 - -Miehiä 124 58 46.8 6 10.3 51 87.9 1 1.7 66 53.2
KUOREVESI 1195 855 71.5 234 27.4 205 24.0 416 48.7 340 28.5 - -Miehiä 504 349 69.2 85 24.4 163 46.7 101 28.9 155 30.8 -
KURU 880 400 45.6 172 43.0 220 55.0 7 1.8 480 54.6 - -Miehiä 405 235 58.0 53 22.6 179 76.2 2 0.9 170 42.0 “ “
KYLMÄKOSKI 745 207 27.8 53 26.6 132 63.8 20 9.7 538 72.2 - _Miehiä 312 135 43.3 22 16.3 104 77.0 8 5.9 177 56.7 “ -
KÄRKÖLÄ 1834 459 25.0 96 20.9 326 71.0 35 7.6 1375 75.0 - -Miehiä 824 308 37.4 42 13.6 246 79.9 19 6.2 516 62.6 "
LAMMI 1971 983 49.9 221 22.6 708 72.0 54 5.5 988 50.1 - _Miehiä 1009 672 66.6 116 17.3 548 81.5 8 1.2 337 33.4 “
LEMPÄÄLÄ 5750 1918 33.4 611 31.9 1062 55.4 231 12.0 3832 66.6 - -Miehiä 2697 1119 41.5 228 20.4 806 72.0 78 7.0 1578 58.5 “ “
LOPPI 2307 686 29.7 204 29.7 434 63.3 47 6.9 1621 70.3 - -Miehiä 1038 435 41.9 84 19.3 339 77.9 12 2.8 603 58.1 “
LUOPIOINEN 723 222 30.7 44 19.8 174 78.4 3 1.4 501 69.3 - -Miehiä 346 148 42.8 19 12.8 127 85.8 1 0.7 198 57.2 “ “
LÄNGELMÄKI 508 172 33.9 47 27.3 102 59.3 23 13.4 336 66. 1 - -Miehiä 231 105 45.5 22 21.0 80 76.2 3 2.9 126 54.5 "
NASTOLA 6444 1429 22.2 244 17.1 1119 78.3 61 4.3 5015 77.8 - -Miehiä 3026 981 32.4 116 11.8 841 85.7 22 2.2 2045 67.6 - -
PADASJOKI 1488 488 32.8 122 25.0 353 72.3 13 2.7 1000 67.2 - -Miehiä 699 314 44.9 49 15.6 264 84.1 1 0.3 385 66.1 -
Tilastokeskus 89
Ja tk .-F orts . 4. (s. 11)
Alue, sukupuoli Omräde, kon
Palkan­saajiaLön-
Juridinen muoto -  Jurid iska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
YhtIn a ll. % Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X Yht. In a l1. X
6003 1990 39.8 484 24.3 1005 50. 497 25.C2441 1109 45.4 186 16.8 778 70.2 143 12.S
1260 417 33.1 113 27.1 279 66.9 24 5.6599 260 41.7 39 15.6 202 80.8 9 3.6
747 325 43.5 73 22.5 139 42.8 113 34.6311 164 52.7 36 22.0 104 63. 24 14.6
1956 667 34.1 216 32.4 441 66. 7 1.C868 428 49.3 98 22.9 327 76. ^ 1 0.2
830 150 18.1 29 19.3 112 74.7 9 6.C406 94 23.2 8 8.5 84 89. 2 2.1
2932 698 23.8 147 21.1 528 75.6 19 2.11355 498 36.8 70 14.1 417 83.7 8 1.6
1776 586 33.0 199 34.0 361 61.6 20 3.4787 378 48.0 94 24.9 273 72.2 8 2.
505 172 34.1 45 26.2 108 62.8 19 11.C222 125 56.3 30 24.0 95 76.0 " -
1841 655 35.6 134 20.5 399 60.9 121 18.6827 420 50.8 61 14.5 293 69.8 66 15. 1
822 299 36.4 88 29.4 182 60.9 27 9.C341 188 55.1 37 19.7 146 77.7 5 2.7
1997 493 24.7 116 23.6 337 68. 37 7.6931 320 34.4 53 16.6 257 80.3 9 2.6
2276 662 29.1 217 32.8 435 65.7 9 1.41013 404 39.9 63 15.6 337 83. 4 1.C
7990 2690 33.7 634 23.6 1801 67.0 247 9.23894 1792 46.0 289 16.1 1412 78.8 91 5.1
786 240 30.5 82 34.2 161 62.9 6 2.6342 174 50.9 44 25.3 127 73.0 2 1.
14742 6546 44.4 3327 50.8 2709 41. i 488 7.67249 3418 47.2 1138 33.3 1994 58.3 279 8.2
7276 2025 27.8 592 29.2 1317 65.0 111 5.63156 1359 43. 1 311 22.9 997 73. 49 3.6
4283 2048 47.8 688 33.6 994 48.5 329 16.2037 957 47.0 198 20.7 666 69.6 80 8.4
14425 7702 53.4 1227 15.9 3064 39.8 3389 44. C6676 3705 55.5 453 12.2 2295 61.9 953 25.7
23010 9022 39.2 1885 20.9 5374 69.6 1718 19. C10972 5254 47.9 870 16.6 3845 73.! 524 10.C
9589 2831 29.5 651 23.0 2044 72.! 127 4.64421 1967 44.5 313 15.9 1590 80.8 61 3.1
22866 7868 34.4 2695 34.3 4821 61.3 272 3.611213 4789 42.7 1035 21.6 3610 75. 121 2.6
2937 1024 34.9 376 36.6 596 58.2 61 5.C1348 616 45.7 149 24.2 437 70.9 28 4.6
YksityinensektoriP rivatsektor
Yht.In a ll.
























3013 60.2 1332 54.6
843 66.9 349 58.3
422 56.5 147 47.3
1289 65.9 440 50.7
680 81.9 312 76.8
2234 76.2857 63.2
1190 67.0 409 52.0
333 65.9 97 43.7
1186 64.4 407 49.2
523 63.6 153 44.9
1504 75.3611 65.6
1614 70.9609 60.1
5300 66.3 2102 54.0



















Jatk.-Forts. 4. (s. 12)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Juridiska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
Yht ln a l l . Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X
199 22.0 565 62. 137 15.102 18.4 427 77.2 23 4.2
39 24.8 105 66.9 13 8.318 17.5 83 80.6 2 1.9
385 21.5 1279 71.S 123 6 .S124 11.0 966 85.S 39 3.E
97 31.7 195 63.7 12 3 .E38 19.5 154 79.0 2 1.C
190 33.5 335 59.0 43 7 .e70 22.0 243 76.'' 5 1.6
80 28.0 181 63.Í 23 8.C25 15.3 137 84.0 1 o.e
85 54.8 63 40.£ 6 3.E19 28.4 48 71.£ - *
264 35.3 387 61.' 84 11.295 22.8 308 74. 13 3.1
126- 18.6 382 56. 164 24.265 16.6 289 73." 35 8.9
143 22.6 398 63.0 90 14.253 13.9 307 80.8 20 5.3
200 16.2 489 39. 542 44. C88 15.4 384 67.3 99 17.3
34 19.9 118 69.0 3 1.819 17.9 86 81. -
137 25.6 367 68.e 30 5.652 15.5 281 83.6 2 0.6
19 20.7 67 72.8 5 5.410 16.7 50 83.: . - -
160 25.4 425 67.E 34 6.463 15.1 341 81.8 8 1.9
8 11. 1 42 58. k 5 6 .S3 9.1 28 84.8 - -
914 48.1 895 47.1 85 4.5274 28.2 656 67.' 42 4.3
419 20.2 920 44.4 701 33.8148 14.7 708 70.4 133 13.2
227 39.4 296 51.4 49 8.588 27.6 227 71.: 2 0.6
81 42.9 83 43.9 25 13.218 22.0 61 74.4 3 3.7
2321 37.0 3701 59. 221 3.51007 26.6 2690 71. 78 2.1
337 14.8 1327 58.C 613 26.9176 12.9 959 70. 232 17.0
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht. Inal 1.






















































































358 69.5 126 55.0
2812 61.1 1003 47.0
586 65.7 221 53.1
1085 65.6 422 57.0
338 54.2 96 37.1
138 47.1 58 46.4
872 53.8 362 46.5
1208 64.1 466 54.3



















13976 6267 44.87406 3786 51.1
7252 2278 31.43524 1368 38.8
7708 55.2 3620 48.9
4974 68.62156 61.2
Tilastokeskus 91
Ja tk .-F o rts . 4. (s. 13)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saa jiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Jurid iska form
Julkinen sektori -  O ffe n tlig  sektor YksityinensektoriP rivatsektor
Muuta itunt.Övrige lle rokänd
Yht I n a l l . X Va ltio  St at KuntaKo&mun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj. Yht.In a ll. XYht.In a ll. % Yht.In a ll. % Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X
3391 56.9 1612 47.5 1686 49. f 80 2.4 2572 43.11662 56.5 374 22.5 1259 75.8 24 1.4 1277 43.5 - -
4457 40.1 1226 27.5 2864 64.3 321 7.2 6663 59.92692 47.8 554 20.6 2062 76.6 65 2.4 2945 52.2 * -
206 38.9 56 32.0 129 62.6 11 5.3 324 61.1132 61.4 29 22.0 101 76.S 2 1.5 125 48.6 - -
295 48.4 75 25.4 151 51.2 68 23. 315 51.6 _ «156 59.3 32 20.5 120 76.9 4 2.6 107 40.7 - -
392 33.1 88 22.4 288 73.5 16 4. 791 66.9 _ _260 46.5 38 14.6 221 85.0 1 0.4 299 53.5 " -
261 42.7 63 24. 1 171 65.5 25 9.6 350 57.3 _167 56.6 33 19.8 132 79.0 2 1.2 128 43.4 “ •
588 26.8 104 17.7 376 63.9 105 17.9 1610 73.2377 38.3 47 12.5 290 76.9 40 10.6 607 61.7 " -
697 45.5 188 27.0 424 60.8 81 11.6 835 54.6393 55.0 67 17.0 319 81.2 7 1.8 322 45.0 “
267 35.6 61 22.8 193 72.3 13 4.9 483 64.4 _168 50.1 25 14.9 143 85. - * 167 49.9 - -
808 41.7 184 22.8 452 55.9 168 20.8 1130 58.3 _435 49.2 72 16.6 341 78. 20 4.6 450 50.8 " -
1023 42.1 208 20.3 747 73.0 66 6.5 1406 57.9 ‘ _ _650 54.4 91 14.0 550 84.6 7 1. 545 45.6 " -
164 39.9 40 24.4 106 64.6 18 11.0 247 60.1 _ _95 54.9 15 15.8 78 82. 2 2. 78 45.1 - -
221 44.4 23 10.4 127 57. 71 32. 277 55.6 _118 65.4 9 7.6 100 84.' 9 7.6 95 44.6 - -
741 36.8 183 24.7 491 66.3 66 8.9 1274 63.2 _ _440 47.8 72 16.4 359 81.E 8 1.8 480 52.2 - *































MIKKELIN MLK S:T MICHELS LK Miehiä
MÄNTYHARJUMiehiä
PERTUNMAAMiehiä




























938 56.4 652 67.4
646 61.0 461 74.2
166 74.8 118 8 3 .r
659 61.8 494 84.2
351 69.6 256 84.8
9627 5.82.8

















PUUMALA 928 425 45.8 114 26.8 268 63.1 41 9.6 503 54.2 - _Miehiä 460 241 52.4 36 14.9 199 82.6 5 2.1 219 47.6 -
RANTASALMI 1396 522 37.4 115 22.0 372 71.3 33 6.3 874 62.6 _ _Miehiä 656 349 53.2 63 18.1 279 79.9 5 1.4 307 46.8 - -
92 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 4. (s. 14)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan-saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Juridiska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
Yht In a l1. Z Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. Z Yht.In a ll. % Yht. I n a l l . Z
RISTIINA 1739 524 30.1 128 24.4 365 69.'! 30 5.7Miehiä 819 329 40.2 55 16.7 270 82. 4 1.2
SAVONRANTA 441 160 34.0 37 24.7 95 63.3 18 12.CMiehiä 185 83 44.9 11 13.3 72 86.7 * "
SULKAVA 1123 536 47.7 149 27.8 338 63. 46 8.6Miehiä 540 308 57.0 60 19.5 246 79.9 2 0.6
SYSMÄ 1503 531 35.3 118 22.2 387 72.9 25 4.7Miehiä 739 349 47.2 58 16.6 286 81.9 5 1.4
VIRTASALMI 326 135 41.4 35 25.9 88 65.2 12 8.EMiehiä 132 76 57.6 11 14.5 65 85.1
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNINORRA KARELENS LAN
JOENSUU 20024 9586 47.9 3402 35.5 5706 59.5 394 4.1Miehiä 10458 5742 54.9 1433 25.0 4116 71.' 134 2.2
LIEKSA 5787 3327 57.6 846 25.4 1633 49. 843 25.2Miehiä 2740 1584 57.8 275 17.4 1167 73." 142 9.C
NURMES 3577 1719 48.1 640 31.4 1103 64.1 75 4.4Miehiä 1778 955 53.7 170 17.8 778 81.E 7 0.7
OUTOKUMPU 2912 1543 53.0 213 13.8 898 58.1 429 27.8Miehiä 1412 811 57.4 107 13.2 629 77.6 75 9.2
ENO 2619 1652 63.1 241 14.6 685 41.E 724 43.8Miehiä 1115 745 66.8 91 12.2 503 67.E 150 20.
ILOMANTSI 2349 1318 56.1 458 34.7 692 52.E 164 12.4Miehiä 1084 647 59.7 148 22.9 488 75.1 10 1.5
JUUKA 1972 915 46.4 204 22.3 650 71.0 61 6.7Miehiä 891 551 61.8 82 14.9 464 84.; 5 O.E
KESÄLAHTI 886 329 37.1 43 13. 1 256 77.8 27 8.2Miehiä 395 208 52.7 21 10. 1 185 89.1 1 0.5
KIIHTELYSVAARA 714 344 48.2 67 19.5 202 58.' 75 21.8Miehiä 321 201 62.6 25 12.4 156 77.E 20 10.0
KITEE 3575 1436 40.2 313 21.8 890 62.0 229 15.9Miehiä 1646 866 52.6 133 15.4 674 77.8 58 6.7
KONTIOLAHTI 3692 2117 67.3 735 34.7 1293 61. 77 3.6Miehiä 1760 1188 67.6 235 19.8 928 78. 21 1.8
LIPERI 3433 1755 51.1 592 33.7 1085 61.8 62 3.6Miehiä 1658 1030 62.1 234 22.7 786 76.1 8 0.8
POLVIJÄRVI 1320 655 49.6 143 21.8 483 73.' 28 4.3Miehiä 648 399 61.6 67 16.8 330 82.1 2 0.6
PYHÄSELKÄ 1990 858 43.1 204 23.8 604 70.4 46 5.4Miehiä 952 539 56.6 78 14.5 455 84.4 5 0.9
RÄÄKKYLÄ 794 391 49.2 64 16.4 300 76.7 26 6.6Miehiä 357 226 63.3 24 10.6 199 88.1 2 0.9
TOHMAJÄRVI 1539 807 52.4 246 30.5 506 62.7 55 6.8Miehiä 724 468 64.6 78 16.7 385 82.3 5 1.1
TUUPOVAARA 744 378 50.8 94 24.9 240 63.5 44 11.6Miehiä 346 206 59.5 32 15.5 168 81.6 6 2.9
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht. Inal 1.
Muu ta i tunt. Övrig ■ el 1er okänd
Yht.In a ll.
1215 69.9 490 59.8
291 66.0 102 55.1
587 52.3 232 43.0
972 64.7 390 52.8
191 58.6 56 42.4


































Ja tk .-Forts . 4. (s. 16)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan-saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Jurid iska form
Julkinen sektori -  O ffe n tlig  Sektor
Yht ln a l1. X ValtioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht. ln a l1. X Yht. lnal 1. X Yht. ln a l1. X
VALTIMO 872 497 67.0 180 36.2 305 61. . 11 2.;Miehiä 405 268 66.2 57 21.3 211 78.7 - -
VÄRTSILÄ 196 111 56.6 59 53.2 51 45.9 1 O.EMiehiä 83 54 65.1 14 26.9 40 74. - -
KUOPION LÄÄNIKUOPIO LÄN
KUOPIO 34719 15646 45. 1 5716 36.5 8908 56.9 898 5.7Miehiä 18280 9700 63.1 2686 27.7 6482 66.8 493 5.
IISALMI 8811 3616 41.0 1085 30.0 2337 64.6 186 5.Miehiä 4283 2070 48.3 362 17.5 1663 80.3 43 2.
SUONENJOKI 2562 1138 44.4 359 31.5 717 63.0 55 4 .EMiehiä 1188 686 57.7 167 24.3 510 74.3 9 i.:
VARKAUS 10240 4361 42.6 541 12.4 2121 48.6 1695 38.EMiehiä 4842 2156 44.5 257 11.9 1654 72. 343 15.E
JUANKOSKI 1996 786 39.4 189 24.0 566 72.0 29 3.1Miehiä 955 487 51.0 88 18.1 395 81. 4 O.E
KAAVI 1100 493 44.8 97 19.7 356 72.1 38 7.7Miehiä 508 313 61.6 51 16.3 260 83. 2 O.E
KARTTULA 959 405 42.2 108 26.7 274 67." 22 5.4Miehiä 413 246 59.6 46 18.7 196 79." 4 i.e
KEITELE ’ 953 317 33.3 52 16.4 255 80.' ' 10 3.;Miehiä 428 189 44.2 21 11. 1 166 87.8 2 1.
KIURUVESI 2899 1319 45.5 222 16.8 1025 77.* 68 5 .;Miehiä 1478 804 54.4 102 12.7 694 86.3 8 1.C
LAPINLAHTI 2221 811 36.5 198 24.4 569 70.1 41 5.Miehiä 1040 520 50.0 86 16.5 419 80.6 15 2 .E
LEPPÄVIRTA 3555 1292 36.3 242 18.7 889 68.8 160 12.4Miehiä 1616 805 49.8 119 14.8 656 81.E 30 3.7
MAANINKA 1007 507 60.3 126 24.9 ' 341 67.: 35 6 .EMiehiä 495 313 63.2 57 18.2 245 78.: 9 2 .S
NILSIÄ 2080 909 43.7 169 18.6 650 71.E 88 9.1Miehiä 1006 540 53.7 74 13.7 459 85. 6 1.1
PIELAVESI 1673 726 43.4 168 23.1 531 73. 24 3.:Miehiä 789 440 55.8 64 14.5 370 84. 6 1.4
RAUTALAMPI 1155 512 44.3 86 16.8 * 389 76.0 36 7.CMiehiä 531 317 59.7 36 11.4 278 87." • 2 O.E
RAUTAVAARA 767 432 56.3 111 25.7 284 65.’ 36 8 .:Miehiä 357 229 64.1 34 14.8 194 84.’ * -
SIILINJÄRVI 7473 3785 50.6 862 22.8 2293 60.E 592 is.eMiehiä 3667 2163 59.0 345 16.0 1674 77.A 130 6.C
SONKAJÄRVI 1604 897 55.9 299 33.3 484 54. 113 12.6Miehiä 691 446 64.6 80 17.9 350 78.E 16 3.6
TERVO 544 229 42.1 42 18.3 178 77. 1 9 3 .EMiehiä 259 148 57.1 15 10.1 132 89.; 1 0.1
TUUSNIEMI 847 401 47.3 86 21.4 292 72.8 22 5.6Miehiä 382 237 62.0 35 14.8 201 84.8 1 0.4
YksityinensektoriPrivatSektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tun t. Övrig ■ e lle r  okänd
Yht. ln a l1.
375 43.0 137 33.8











































Jatk.-Forts . 4. (s. 16)
Alue, sukupuoli Omräde, kon
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Juridiska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
Yht In a l l . Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tun t. Övrig ■ e lle r  okänd
Yht. I n a l l .
VARPAISJÄRVI 757 329 43.5 62 18.8 245 74.5 20 6.1 428 56.5 - -Miehiä 365 201 55.1 28 13.9 168 83.6 3 1.5 164 44.9 - -
VEHMERSALMI 547 266 48.6 40 15.0 201 75.6 25 9.4 281 51.4 _Miehiä '  245 140 57.1 8 5.7 130 92.9 2 1.4 105 42.9 - -
VESANTO 826 327 39.6 59 18.0 253 77.4 14 4.3 499 60.4 _Miehiä 395 212 53.7 32 15.1 179 84.4 1 0.5 183 46.3 - -
VIEREMÄ 1128 487 43.2 91 18.7 375 77.0 21 4.3 641 56.8 _ _Miehiä 529 303 57.3 ‘ 35 11.6 265 87.5 3 1.0 226 42.7 -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN
JYVÄSKYLÄ 30011 15314 51.0 4788 31.3 7616 49.7 2799 18.3 14696 49.0 1 0.0Miehiä 15453 8590 55.6 2427 28.3 5414 63.0 685 8.0 6863 44.4 - -
JÄMSÄ 4873 1511 31.0 390 25.8 1030 68.2 87 5.8 3362 69.0 -Miehiä 2190 1007 46.0 182 18.1 810 80.4 13 1.3 1183 54.0 - -
JÄMSÄNKOSKI 3182 878 27.6 180 20.5 666 75.9 31 3.5 2304 72.4 - _Miehiä 1359 586 43.1 88 15.0 493 84.1 5 0.9 773 56.9 - -
KEURUU 4652 2243 48.2 900 40.1 1287 57.4 45 2.0 2409 51.8 - _Miehiä 2227 1245 55.9 285 22.9 943 75.7 15 1.2 982 44.1 - -
SAARIJÄRVI 3358 1480 44.1 463 31.3 975 65.9 38 2.6 1878 55.9 _ _Miehiä 1640 913 55.7 211 23.1 692 75.8 8 0.9 727 44.3 -
SUOLAHTI 2608 1340 51.4 159 11.9 923 68.9 257 19.2 1268 48.6Miehiä 1277 803 62.9 77 9.6 686 85.4 39 4.9 474 37.1 " -
ÄÄNEKOSKI 4827 1508 31.2 344 22.8 1089 72.2 68 4.5 3319 68.8 - -Miehiä 2223 996 44.8 180 18.1 790 79.3 22 2.2 1227 55.2 - -
HANKASALMI 1634 754 46.1 185 24.5 371 49.2 195 25.9 880 53.9 _Miehiä 686 405 59.0 78 19.3 288 71.1 38 9.4 281 41.0 - -
JOUTSA 1382 568 41.1 158 27.8 380 66.9 30 5.3 814 58.9 _Miehiä 644 339 52.6 52 15.3 282 83.2 6 1.5 305 47.4 - -
JYVÄSKYLÄN MLK JYVÄSKYLÄ LK 11685 5295 45.3 1959 37.0 2433 45.9 858 16.2 6390 54.7Miehiä 5610 2848 50.8 859 30.2 1757 61.7 210 7.4 2762 49.2 - -
KANNONKOSKI 487 231 47.4 27 11.7 189 81.8 14 6. 1 256 52.6 - _Miehiä 226 145 64.2 12 8.3 132 91.0 1 0.7 81 35.8 - -
KARSTULA 1589 679 42.7 171 25.2 491 72.3 17 2.5 910 57.3 _ _Miehiä 759 441 58.1 70 15.9 365 82.8 6 1.4 318 41.9 - -
KINNULA 515 216 41.9 37 17. 1 178 82.4 1 0.5 299 58. 1 _Miehiä 234 133 56.8 10 7.5 122 91.7 1 0.8 101 43.2 - -
KIVIJÄRVI 508 223 43.9 53 23.8 160 71.7 9 4.0 285 56.1 _Miehiä 224 137 61.2 15 10.9 120 87.6 1 0.7 87 38.8 - -
KONGINKANGAS 414 142 34.3 30 21.1 106 74.6 5 3.5 272 65.7 _ _Miehiä 181 99 54.7 11 11.1 87 87.9 1 1.0 82 45.3 - -
KONNEVESI 955 406 42.5 75 18.5 290 71.4 41 10.1 549 57.5 _ _Miehiä 429 248 57.8 40 16.1 202 81.5 6 2.4 181 42.2 " -
KORPILAHTI 1375 563 40.9 169 30.0 356 63.2 35 6.2 812 59.1 _Miehiä 620 337 54.4 63 18.7 266 78.9 7 2.1 283 45.6 * -
KUHMOINEN 941 350 37.2 71 20.3 263 75.1 16 4.6 591 62.8 _Miehiä 448 234 52.2 32 13.7 199 85.0 3 1.3 214 47.8 - -
Tilastokeskus 95
Ja tk .-F o rts . 4. (s. 17)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saa jiaLön-
Juridinen muoto - Jurid iska form
Julkinen sekto ri - O ffe n tlig  Sektorxagare YhtIn a l l. X Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X
KYYJÄRVI 475 188 39.6 25 13.3 156 83.0 7 3.7Miehiä 196 128 65.3 9 7.0 118 92.2 1 O.E
LAUKAA 5668 2871 50.7 842 29.3 1150 40. 873 30.4Miehiä 2711 1547 57.1 346 22.4 848 54.8 351 22.7
LEIVONMÄKI 344 148 43.0 31 20.9 106 71. 11 7.4Miehiä 152 87 57.2 12 13.8 73 83.9 2 2 .:
LUHANKA 273 95 34.8 23 24.2 64 67.1 8 8.4Miehiä 108 57 52.8 10 17.5 47 82. E -
MULTIA 657 246 37.3 57 23.3 179 73. 9 3.7Miehiä 290 140 48.3 16 11.4 121 86.1 3 2.1
MUURAME 2544 1136 44.7 252 22.2 696 61.3 181 15.£Miehiä 1229 722 58.7 118 16.3 550 76.2 52 7 .;
PETÄJÄVESI 1182 540 45.7 92 17.0 329 60.9 116 21.EMiehiä 540 290 63.7 30 10.3 240 82.8 18 6 .;
PIHTIPUDAS 1499 659 44.0 158 24.0 474 71.9 26 3 .EMiehiä 706 406 67.5 76 18.7 323 79.6 7 1.1
PYLKÖNMÄKI 261 120 46.0 38 31.7 72 60.0 10 8 .:Miehiä 117 71 60.7 14 19.7 65 77.5 2 2 .f
SUMIAINEN 360 169 46.9 26 15.4 112 66.; 30 17.EMiehiä 161 97 60.2 9 9.3 87 89." 1 1.C
SÄYNÄTSALO 1450 893 61.6 123 13.8 363 40.6 403 45.Miehiä 706 485 68.8 52 10.7 284 58.E 147 30.:
TOIVAKKA 744 378 50.8 172 45.5 179 47.4 26 6 .EMiehiä 323 201 62.2 61 30.3 135 67.; 4 2.C
UURAINEN 827 305 36.9 73 23.9 201 65.9 29 9.5Miehiä 351 201 57.3 38 18.9 159 79. 3 1.E
VIITASAARI 2787 1046 37.5 263 26.1 746 71.3 30 2.£Miehiä 1314 652 49.6 119 18.3 521 79.9 9 1.4
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄNVAASA-VASA 24527 9926 40.5 3696 37.2 5561 56.0 572 5 .EMiehiä 12508 6233 49.8 1843 29.6 4053 65.0 294 4.1
ALAJÄRVI 2398 959 40.0 214 22.3 673 70.! 69 7 .;Miehiä 1162 611 52.6 101 16.5 487 79.' 22 3.E
ALAVUS-ALAVO 3247 1273 39.2 397 31.2 830 65.; 41 3 .;Miehiä 1505 836 65.5 187 22.4 639 76.1 8 1.C
KANNUS 1981 738 37.3 210 28.5 493 66.8 33 4.5Miehiä 935 473 50.6 102 21.6 366 77.4 5 1.1
KASKINEN-KASKÖ 750 215 28.7 53 24.7 155 72. 7 3 .EMiehiä 348 143 41.1 21 14.7 120 83.£ 2 1.4
KAUHAVA 2624 1110 42.3 459 41.4 622 56. 29 2.6Miehiä 1300 653 50.2 152 23.3 482 73.8 19 2 .S
KOKKOLA-KARLEBY 14109 6581 46.6 1419 21.6 3284 49.9 1853 28.2Miehiä 7014 3252 46.4 556 17.1 2398 73.7 292 9.C
KRISTIINANKAUPUNKIKRISTINESTAD 2924 1190 40.7 339 28.5 808 67.9 34 2.6Miehiä 1455 780 53.6 144 18.5 627 80.4 5 o.e
YksityinensektoriPrivatSektor
Yht. Inal 1.













































1734 59.3 675 46.4
96 Tilastokeskus
Jatk . -Forts. 4. (S. 18)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Juridiska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  Sektor
Yht Inal 1. Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
YksityinensektoriPrivatsektor
YM.In a ll.
Muu ta i tunt. Övrig ■ el 1er okänd
Yht.In a ll.
KURIKKA 3812 1279 33.6 237 18.5 712 55.7 328 25.6 2533 66.4 - -Miehiä 1713 684 39.9 115 16.8 517 75.6 51 7.5 1029 60.1 ■“ -
IAPUA-LAPPO 4542 1970 43.4 797 40.5 1132 57.5 32 1.6 2572 56.6 _ _Miehiä 2233 1225 54.9 331 27.0 876 71.5 12 1.0 1008 45.1 - -
PIETARSAARI- JAKOBSTAD 8565 2775 32.4 493 17.8 2057 74.1 221 8.0 5790 67.6 _Miehiä 4214 1798 42.7 220 12.2 1514 84.2 64 3.6 2416 57.3 - *
SEINÄJOKI 12290 5708 46.4 1723 30.2 3732 65.4 194 3.4 6582 53.6 _ _Miehiä 6321 3397 53.7 514 15.1 2761 81.3 100 2.9 2924 46.3 - -
UUSIKAARLEPYYNYKARLEBY 2120 663 31.3 124 18.7 524 79.0 13 2.0 1457 68.7 - -Miehiä 1037 478 46.1 68 14.2 405 84.7 5 1.0 559 53.9 - "
ÄHTÄRI 2593 1218 47.0 336 27.6 780 64.0 101 8.3 1375 53.0 - -Miehiä 1238 766 61.9 111 14.5 590 77.0 64 8.4 472 38.1 - -
ALAHÄRMÄ 1485 493 33.2 85 17.2 399 80.9 8 1.6 992 66.8 - -Miehiä 726 336 46.3 23 6.8 309 92.0 4 1.2 390 53.7 - -
EVIJÄRVI 832 345 41.5 85 24.6 258 74.8 2 0.6 487 58.5 - -Miehiä 378 223 59.0 41 18.4 182 81.6 - - 155 41.0 "
HALSUA 343 175 51.0 31 17.7 135 77.1 9 5.1 168 49.0 - -Miehiä 167 98 58.7 11 11.2 87 88.8 - - 69 41.3 - -
HIMANKA 964 337 35.0 54 16.0 258 76.6 24 7. 1 627 65.0 - -Miehiä 455 213 46.8 20 9.4 190 89.2 3 1.4 242 53.2 - -
ILMAJOKI 3834 1399 36.5 357 25.5 852 60.9 167 11.9 2435 63.5 -Miehiä 1808 863 47.7 126 14.6 670 77.6 49 5.7 945 52.3 “ -
ISOJOKI-STORÄ 659 242 36.7 48 19.8 190 78.5 4 1.7 417 63.3 - -Miehiä 288 151 52.4 19 12.6 132 87.4 - - 137 47.6 -
ISOKYRÖ-STORKYRO 1481 487 32.9 151 31.0 328 67.4 7 1.4 994 67.1 - -Miehiä 708 348 49.2 82 23.6 260 74.7 5 1.4 360 50.8 “ -
JALASJÄRVI 2609 915 35.1 177 19.3 658 71.9 76 8.3 1694 64.9 - -Miehiä 1262 591 46.8 93 15.7 481 81.4 15 2.6 671 53.2 “ -
JURVA 1748 461 26.4 122 26.5 333 72.2 4 0.9 1287 73.6 - -Miehiä 763 314 41.2 51 16.2 259 82.5 2 0.6 449 58.8 - -
KARI JOKI-BÖTOM 461 127 27.6 29 22.8 97 76.4 1 0.8 334 72.5 - «Miehiä 215 84 39.1 10 11.9 73 86.9 1 1.2 131 60.9 ‘ “
KAUHAJOKI 4932 1651 33.5 366 22.2 987 59.8 288 17.4 3281 66.5 - -Miehiä 2304 1000 43.4 206 20.6 734 73.4 56 5.6 1304 56.6 - -
KAUSTINEN-KAUSTBY 1244 457 36.7 108 23.6 322 70.6 26 5.7 787 63.3 - -Miehiä 617 302 48.9 55 18.2 243 80.5 4 1.3 316 51.1 " “
KORSNÄS 515 203 39.4 32 15.8 168 82.8 2 1.0 312 60.6 - -Miehiä 269 153 56.9 19 12.4 131 85.6 2 1.3 116 43. 1 - -
KORTESJÄRVI 681 205 30.1 37 18.0 165 80.6 3 T .5 476 69.9 - -Miehiä 331 137 41.4 10 7.3 126 92.0 1 0.7 194 58.6 - -
KRUUNUPYY-KRONOBY 2000 624 31.2 106 17.0 485 77.7 30 4.8 1376 68.8 - -Miehiä 958 422 44. 1 49 11.6 366 86.7 5 1.2 536 55.9 “ -
KUORTANE 1249 387 31.0 63 21.4 296 76.5 7 1.8 862 69.0 - -Miehiä 561 249 44.4 25 10.0 222 89.2 2 0.8 312 55.6 - -
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Ja tk .-F o rts . 4. (s. 19)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto -  Jurid iska form
Julkinen sektori - O ffen tlig  sektor
YhtIn a ll. Va ltioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
YksityinensektoriP rivatsektor
Yht.In a ll.
Muuta itunt.Övrige lle rokänd
Yht.In a ll.
KÄLVIÄ 1374 571 41.6 113 19.8 346 60.6 109 19.1 803 58.4 - _Miehiä 652 307 47.1 45 14.7 256 83.4 5 1.6 345 52.9 - -
LAIHIA 2417 831 34.4 261 31.4 537 64.6 25 3.0 1586 65.6 _ »Miehiä 1140 585 51.3 129 22.1 436 74.5 16 2.7 555 48.7 " -
LAPPAJÄRVI 1126 441 39.2 80 18.1 350 79.4 11 2.6 685 60.8 _Miehiä 582 287 49.3 35 12.2 244 85.0 8 2.8 295 50.7 -
LEHTIMÄKI 585 204 34.9 35 17.2 162 79.4 7 3.4 381 65.1 _ _Miehiä 281 131 46.6 11 8.4 120 91.6 - - 150 53.4 - -
LESTIJÄRVI 234 119 50.9 36 30.3 83 69.7 _ 115 49.1 _Miehiä 103 72 69.9 8 11.1 64 88.9 - - 31 30.1 - -
LOHTAJA 751 295 39.3 38 12.9 197 66.8 58 19.7 456 60.7 _ _Miehiä 355 168 47.3 16 9.5 148 88. 1 3 1.8 187 52.7 - -
LUOTO-LARSMO 1225 395 32.2 50 12.7 311 78.7 32 8.1 830 67.8 _ _Miehiä 560 286 51.1 28 9.8 250 87.4 6 2.1 274 48.9 - -
MAALAHTI-MALAX 1653 631 38.2 136 21.6 482 76.4 10 1.6 1022 61.8 _ _Miehiä 771 402 52.1 51 12.7 346 85.8 6 1.5 369 47.9 *
MAKSAMAA-MAXMO 305 97 31.8 16 16.5 79 81.4 2 2. 1 208 68.2 _ _Miehiä 148 73 49.3 12 16.4 60 82.2 1 1.4 75 50.7 - -
MUSTASAARI-KORSHOLM 6048 2227 36.8 687 30.8 1455 65.3 75 3.4 3821 63.2 _Miehiä 2950 1472 49.9 311 21.1 1125 76.4 34 2.3 1478 50.1 - -
NURMO 3544 1399 39.5 490 35.0 833 59.5 54 3.9 2145 60.5 _Miehiä 1708 794 46.5 113 14.2 647 81.6 31 3.9 914 53.5 -
NÄRPIÖ-NÄRPES 2776 855 30.8 180 21.1 656 76.7' 17 2.0 1921 69.2 _ _Miehiä 1348 613 46.5 93 15.2 511 83.4 7 1.1 735 54.5 -- -
ORAVAINEN-ORAVAIS 714 209 29.3 42 20.1 165 78.9 2 1.0 505 70.7 _ _Miehiä 338 148 43.8 18 12.2 129 87.2 1 0.7 190 56.2 " -
PERHO 778 324 41.6 59 18.2 263L 81.2 2 0.6 454 58.4 _ »Miehiä 376 188 50.0 17 9.0 171 91.0 - - 188 50.0 - -
PERÄSEINÄJOKI 1090 408 37.4 81 19.9 261 64.0 65 16.9 682 62.6 _ _Miehiä 473 248 62.4 31 12.5 207 83.5 10 4.0 225 47.6 - -
PIETARSAAREN MLKPEDERSORE 3031 856 28.2 139 16.2 686 80.1 29 3.4 2175 71.8 - -Miehiä 1445 631 43.7 79 12.5 545 86.4 5 0.8 814 56.3 - “
SOINI 698 242 34.7 52 21.5 181 74.8 9 3.7 456 65.3 _ _Miehiä 302 153 50.7 20 13.1 132 86.3 1 0.7 149 49.3 -
TEUVA-ÖSTERMARK 2309 728 31.5 154 21.2 557 76.5 14 1.9 1581 68.5 _ _Miehiä 1062 494 46.5 77 15.6 413 83.6 2 0.4 568 53.5 - -
TOHOLAW>I 1026 398 38.8 .74 18.6 319 80.2 5 1.3 628 61.2 _Miehiä 488 254 52.0 25 9.8 229 90.2 - - 234 48.0 - "
TÖYSÄ 818 297 36.3 68 22.9 217 73.1 12 4.0 621 63.7 _ _Miehiä 372 201 54.0 28 13.9 167 83.1 6 3.0 171 46.0 - -
ULLAVA 212 88 41.5 13 14.8 74 84.1 1 1.1 124 58.5 _ _Miehiä 103 59 57.3 4 6.8 55 93.2 - - 44 42.7 -
VETELI-VETIL 1054 501 47.5 79 15.8 352 70.3 69 13.8 553 52.5 _Miehiä 536 302 56.3 35 11.6 262 86.8 5 1.7 234 43.7 - -
98 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 4. (s. 20)
Alue, sukupuoli Omräde, k on
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Juridiska form
Julkinen sektori - O ffen tlig  sektor
Yhtm a il. Va ltioStat KuntaKommun Vaitioem  mist. Oy Ab med statsmaj
»m-
Yht. In a l l . % Yht. Inal 1. % Yht.In a ll. X
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tun t. Övrig el 1er ok and
Yht.In a ll.
VIMPELI-VINDALA 1082 421 38.9 59 14.0 329 78.1 31 7.4 661 61.1 - -Miehiä 511 279 54.6 20 7.2 243 87.1 14 5.0 232 45.4 * -
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 1641 482 29.4 117 24.3 342 71.0 20 4. 1 1159 70.6 « _Miehiä 796 342 43.0 56 16.4 272 79.5 13 3.8 454 57.0 ■“ "
VÖYRI-VÖRÄ 1076 372 34.6 89 23.9 281 75.5' 1 0.3 704 65.4 . _Miehiä 523 258 49.3 41 15.9 217 84.1 - - 265 50.7 - -
YLIHÄRMÄ 1064 368 34.6 55 14.9 310 84.2 2 0.6 696 65.4 - -Miehiä 528 271 51.3 19 7.0 252 93.0 - - 257 48.7 " ■ '
YLISTARO 1593 560 35.2 158 28.2 390 69.6 7 1.3 1033 64.8 - _Miehiä 750 358 47.7 60 16.8 293 81.8 3 0.8 392 52.3 “ -
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LAN
oulu- uleAborg 44172 22560 51.1 7538 33.4 12229 54.2 2585 11.5 21612 48.9 _ _Miehiä 22965 13303 57.9 3409 25.6 8884 66.8 878 6.6 9662 42.1 - -
HAAPAJÄRVI 2530 1246 49.2 581 46.6 622 49.9 36 2.9 1284 50.8 _ _Miehiä 1138 656 57.6 186 28.4 464 69.2 13 2.0 482 42.4 - -
KAJAANI 14960 7485 50.0 2679 35.8 4233 56.6 502 6.7 7475 50.0 _ .Miehiä 7496 4381 58.4 1027 23.4 3137 71.6 186 4.2 3115 41.6 - -
KUHMO 3757 2020 53.8 803 39.8 1161 57.5 50 2.5 1737 46.2 _ -Miehiä 1686 1046 62.0 193 18.5 844 80.7 7 0.7 640 38.0 - -
OULAINEN 2726 1468 53.9 245 16.7 1005 68.5 217 14.8 1258 46.1 - _Miehiä 1355 861 63.5 90 10.5 748 86.9 23 2.7 494 36.5 - -
RAAHE-BRAHESTAD 7767 5037 64.9 377 7.5 1961 38.9 2694 53.5 2730 35.1 _ _Miehiä 3533 2211 62.6 213 9.6 1477 66.8 517 23.4 1322 37.4 - -
YLIVIESKA 4608 2089 45.3 761 36.4 1162 55.6 162 7.8 2519 54.7 _ _Miehiä 2258 1162 51.5 268 23.1 866 74.5 26 2.2 1096 48.5 - ’ -
ALAVIESKA 784 267 34.1 34 12.7 212 79.4 20 7.5 617 65.9 _ -Miehiä 364 188 51.6 19 10.1 166 88.3 2 1.1 176 48.4 - ' -
HAAPAVESI 2340 944 40.3 179 19.0 693 73.4 70 7.4 1396 59.7 _ _Miehiä 1126 594 52.8 89 15.0 497 83.7 7 1.2 532 47.2 - - *
HAILUOTO-KARLÖ 194 102 52.6 42 41.2 55 53.9 4 3.9 92 47.4 - -Miehiä 86 54 62.8 13 24.1 39 72.2 1 1.9 32 37.2 - -
HAUKIPUDAS 4899 2102 42.9 532 25.3 ' 1335 63.5 225 10.7 2797 57.1 - -Miehiä 2389 1280 63.6 231 18.0 981 76.6 63 4.9 1109 46.4 - - -
HYRYNSALMI 1115 637 57.1 182 28.6 423 66.4 31 4.9 478 42.9 - -Miehiä 531 371 69.9 54 14.6 306 82.5 11 3.0 160 30.1 - -
I I 1676 757 45.2 224 29.6 481 63.5 51 6.7 919 54.8 _ _Miehiä 745 453 60.8 98 21.6 346 76.2 10 2.2 292 39.2 " ■ -
KALAJOKI 2726 863 31.7 172 19.9 606 70.2 84 9.7 1862 68.3 - -Miehiä 1220 538 44. 1 78 14.5 451 83.8 9 1.7 682 55.9 - -
KEMPELE 4081 1775 43.5 694 33.5 1028 57.9 144 8.1 2306 56.5 _Miehiä 2061 1021 49.5 233 22.8 760 73.5 33 3.2 1040 50.6 " -
KESTILÄ 487 231 47.4 37 16.0 178 77.1 16 6.9 256 52.6 -• _Miehiä 226 148 65.5 20 13.5 126 86.1 2 1.4 78 34.5 " -
KIIMINKI 3300 1493 46.2 388 26.0 935 62.6 159 10.6 1807 54.8 » _Miehiä 1589 926 58.3 152 16.4 715 77.2 53 6.7 663 41.7 - -
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Ja tk .-F o rts . 4. (s. 21)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saajiaLön-tagare
ju rid inen  muoto -  Juridiska form
Julkinen sekto ri -  O ffe n tlig  sektor
YhtIn a ll. v a ltioStat KuntaKonnun Valtioenem- mist. Oy AO med statsmaj.
Yht.In a ll. % Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
YksityinensektoriP rivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tun t. Övrig ■ el 1er okänd
Yht.In a ll.
KUIVANIEMI 621 351 66.5 64 18.2 200 57.0 86 24.5 270 43.5 - -Miehiä 264 174 65.9 21 12. 1 147 84.5 5 2.9 90 34.1 - -
KUUSAMO 5783 2635 45.6 845 32.1 1659 63.0 107 4.1 3148 54.4 - • -Miehiä 2698 1447 53.6 274 18.9 1152 79.6 15 1.0 1251 46.4 - “
KÄRSÄMÄKI 929 392 42.2 60 15.3 315 80.4 17 4.3 537 57.8 . -Miehiä 440 236 53.6 14 5.9 222 94.1 - - 204 46.4 - -
LIMINKA 1457 647 44.4 198 30.6 406 62.8 36 5.6 810 55.6 - -Miehiä 711 400 56.3 88 22.0 305 76.3 3 0.8 311 43.7 - -
LUMIJOKI 348 118 33.9 22 18.6 83 70.3 12 10.2 230 66. 1 - _Miehiä 158 65 41.1 9 13.8 54 83.1 1 1.6 93 58.9 -
MERIJÄRVI 321 151 47.0 26 16.6 99 65.6 27 17.9 170 53.0 _ -Miehiä 144 90 62.5 13 14.4 74 82.2 3 3.3 54 37.5 - -
MUHOS 2676 1453 54.3 365 25.1 815 56.1 272 18.7 1223 45.7 - -Miehiä 1331 845 63.5 141 16.7 626 74.1 78 9.2 486 36.5 “ ' -
NIVALA 2836 1217 42.9 182 15.0 944 77.6 86 7.1 1619 57.1 - -Miehiä 1393 756 54.2 72 9.5 670 88.7 11 1.5 638 45.8 -
OULUNSALO 2406 1175 48.8 377 32.1 640 54.5 152 12.9 1231 51.2 - -Miehiä 1144 653 57.1 154 23.6 463 70.9 33 5.1 491 42.9 -
PALTAMO 1536 885 57.6 286 32.3 488 55.1 104 11.8 651 42.4 - »Miehiä 703 470 65.9 82 17.4 354 75.3 29 6.2 233 33.1 - “
PATTIJOKI 2075 1356 65.3 108 8.0 453 33.4 792 58.4 719 34.7 _ _Miehiä 889 556 62.6 55 9.9 346 62.2 153 27.5 333 37.5 - -
PIIPPOLA 428 188 43.9 42 22.3 122 64.9 24 12.8 240 56.1 - -Miehiä 189 111 58.7 13 11.7 96 86.5 2 1.8 78 41.3 - -
PUDASJÄRVI 3256 1799 55.3 572 31.8 1123 62.4 101 5.6 1457 44.7 - -Miehiä 1489 952 63.9 174 18.3 765 80.4 11 1.2 537 36. 1 - -
PULKKILA 613 384 62.6 94 24.5 219 57.0 71 18.5 229 37.4 - -Miehiä 291 224 77.0 43 19.2 163 72.8 18 8.0 67 23.0 *
PUOLANKA 1314 760 57.1 244 32.5 481 64.1 19 2.5 564 42.9 _ .Miehiä 633 394 62.2 58 14.7 330 83.8 3 0.8 239 37.8 * -
PYHÄJOKI 1004 540 53.8 51 9.4 276 51.1 213 39.4 464 46.2 _ _Miehiä 425 256 60.2 24 9.4 204 79.7 28 10.9 169 39.8 - -
PYHÄJÄRVI 2245 1336 59.5 214 16.0 705 52.8 417 31.2 909 40.5 - -Miehiä 1003 672 67.0 B7 12.9 529 78.7 56 8.3 331 33.0 - -
PYHÄNTÄ 612 177 28.9 35 19.8 139 78.5 3 1.7 435 71.1 _Miehiä 251 118 47.0 12 10.2 106 89.8 - - 133 53.0 - “
RANTSILA 558 297 53.2 48 16.2 231 77.8 18 6.1 261 46.8 -Miehiä 265 178 67.2 19 10.7 158 88.6 1 0.6 87 32.8 - *
REISJÄRVI 843 356 42.2 51 14.3 301 84.6 3 0.8 487 57.8 _Miehiä 410 233 56.8 14 6.0 219 94.0 - - 177 43.2 “ -
RISTIJÄRVI 570 303 53.2 74 24.4 220 72.6 8 2.6 267 46.8 _ _Miehiä 283 195 68.9 16 8.2 178 91.3 - - 88 31.1 -
RUUKKI 1332 671 60.4 171 25.5 385 57.4 115 17.1 661 49.6 _ _Miehiä 591 351 59.4 71 20.2 268 76.4 12 3.4 240 40.6 - -
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Ja tk .-Forts . 4. (s. 22)
Alue, sukupuoli Omräde, kön
Palkan­saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Jurid iska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
Yht I n a l l . v a lt ioStat KuntaKommun valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht.in a ll. X Yht.In a ll. X Yht.In a ll. X
YksityinensektoriPrivatsektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tunt. Övrig ■ e lle r  ok and
Yht.In a ll.
SIEVI 1068 391 36.6 81 20.7 299 76.5 9 2.3 677 63.4 - -Miehiä 605 262 61.9 32 12.2 227 86.6 1 0.4 243 48.1 -
SIIKAJOKI 351 225 64.1 22 9.8 114 60.7 89 39.6 126 35.9 _ _Miehiä 148 103 69.6 12- 11.7 81 78.6 10 9.7 45 30.4 "
SOTKAMO 3493 1546 44.3 432 27.9 955 61.8 158 10.2 1947 55.7 _ -Miehiä 1653 930 56.3 153 16.5 688 74.0 89 9.6 723 43.7 -
SUOMUSSALMI 3841 2180 56.8 921 42.2 1142 52.4 106 4.9 1661 43.2 - -Miehiä 1735 1097 63.2 239 21.8 811 73.9 42 3.8 638 36.8 -
TAIVALKOSKI 1613 1045 64.8 328 31.4 569 54.4 148 14.2 568 35.2 - -Miehiä 769 550 71.5 104 18.9 424 77.1 22 4.0 219 28.5
TEMMES 170 73 42.9 15 20.5 52 71.2 5 6.8 97 57.1 - -Miehiä 88 54 61.4 6 11.1 47 87.0 1 1.9 34 38.6 - “
TYRNÄVÄ 937 389 41.5 84 21.6 273 70.2 20 5. 1 548 58.6 - -Miehiä 458 232 50.7 28 12.1 198 85.3 4 1.7 226 49.3 - *
UTAJÄRVI 943 436 46.2 107 24.5 294 67.4 35 8.0 607 53.8 - -Miehiä 428 241 56.3 39 16.2 196 81.3 6 2.5 187 43.7 -
VAALA 1271 845 66.6 300 35.5 435 51.5 108 12.8 426 33.5 - -Miehiä 614 450 73.3 112 24.9 312 69.3 25 5.6 164 26.7 -
VIHANTI 1198 688 67.4 56 8.1 318 46.2 314 45.6 510 42.6 - -Miehiä 509 301 59.1 28 9.3 238 79.1 35 11.6 208 40.9 *
VUOLIJOKI 1065 808 75.9 79 9.8 281 34.8 446 55.2 257 24.1 - -Miehiä 433 312 72.1 28 9.0 214 68.6 69 22. 1 121 27.9 "
YLI — 11 543 272 50. 1 45 16.5 206 75.7 20 7.4 271 49.9 - -Miehiä 235 160 68.1 8 5.0 150 93.8 2 1.3 76 31.9 *
YLIKIIMINKI 879 338 38.6 72 21.3 235 69.5 30 8.9 541 61.5 - -Miehiä 352 194 55.1 27 13.9 164 84.5 3 1.6 158 44.9 “
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN
ROVANIEMI 14985 8960 59.8 3560 39.7 4131 46.1 830 9.3 6025 40.2 -Miehiä 7993 6209 65.2 1552 29.8 3075 59.0 378 7.3 2784 34.8 “
KEMI 10237 7089 69.2 1035 14.6 2849 40.2 3192 45.0 3148 30.8 - -Miehiä 5018 3364 67.0 441 13.1 2047 60.9 870 25.9 1654 33.0 "
KEMIJÄRVI 4807 2605 64.2 801 30.7 1329 51.0 457 17.5 2202 45.8 - _Miehiä 2439 1336 54.8 306 22.9 941 70.4 83 6.2 1103 45.2 -
TORNIO-TORNEÄ 8313 4465 53.7 774 17.3 2220 49.7 1449 32.5 3848 46.3 _ _Miehiä 3959 2140 54.1 284 13.3 1580 73.8 264 12.3 1619 45.9 -
ENONTEKIÖ 676 430 63.6 212 49.3 214 49.8 1 0.2 246 36.4 - -Miehiä 340 213 62.6 59 27.7 152 71.4 - - 127 37.4
INARI-ENARE 2768 1682 60.8 758 45.1 729 43.3 108 6.4 1086 39.2 _ -Miehiä 1360 805 59.2 218 27.1 536 66.6 27 3.4 555 40.8 -
KEMINMAA 3410 1964 57.6 359 18.3 996 50.7 602 30.7 1446 42.4 _ _Miehiä 1642 1042 63.5 143 13.7 777 74.6 122 11.7 600 36.5 " "
KITTILÄ 2063 1217 59.0 587 48.2 541 44.5 72 6.9 846 41.0 _ _Miehiä 955 607 63.6 193 31.8 397 65.4 7 1.2 348 36.4 “ *
KOLARI 1556 931 59.8 292 31.4 491 52.7 145 15.6 625 40.2 _ _Miehiä 726 508 70.0 104 20.5 380 74.8 24 4.7 218 30.0 "
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Ja tk .-F o rts . 4. (s. 23)
Alue, sukupuoli Omrade, kön
Palkan-saajiaLön-tagare
Juridinen muoto - Jurid iska form
Julkinen sektori - O ffe n tlig  sektor
Yht In a l1. X ValtioStat KuntaKommun Valtioenem- mist. Oy Ab med statsmaj.
Yht. In a l1. X Yht. In a l1. X Yht. In a l1. X
MUONIO 1033 685 66.3 280 40.9 345 60. 1 22 3.5Miehiä 511 361 70.6 89 24.7 251 69.5 4 1.
PELK0SENNIEM1 459 270 58.8 66 24.4 181 67.0 23 8 .EMiehiä 223 160 71.7 23 14.4 137 85.6
PELLO 1815 1016 65.0 393 38.7 571 56.2 46 4 .EMiehiä 837 551 65.8 109 19.8 433 78.6 6 1.
POSIO 1511 851 56.3 220 25.9 505 59.3 123 14.EMiehiä 726 459 63.3 77 16.8 370 80.6 11 2 A
RANUA 1402 746 53.2 214 28.7 491 65.8 41 6.1Miehiä 716 440 61.6 74 16.8 363 82.5 3 0.*J
ROVANIEMEN MLKROVANIEMI LK 7575 4777 63. 1 1784 37.3 2343 49.0 502 10.EMiehiä 3661 2544 69.5 708 27.8 1658 65.2 134 5.3
SALLA 1807 1098 60.8 411 37.4 630 57. 53 4 .EMiehiä 819 561 68.5 116 20.7 438 78. 4 0.7
SAVUKOSKI' 571 378 66.2 208 55.0 157 41.5 13 3.4Miehiä 237 162 68.4 48 29.6 113 69.8 1 O.E
SIMO 1342 943 70.3 148 15.7 416 44. 377 40.Miehiä 623 460 73.8 66 14.3 313 68.0 81 17.e
SODANKYLÄ 3842 2516 65.5 1340 53.3 968 38.S 189 7.EMiehiä 1778 1234 69.4 413 33.5 739 59.9 79 6.4
TERVOLA 1226 723 59.0 237 32.8 410 56.7 75 10.4Miehiä 591 405 68.5 90 22.2 308 76.0 6 1.E
UTSJOKI 439 281 64.0 132 47.0 141 50.2 7 2.EMiehiä 227 147 64.8 38 25.9 106 72. 3 2.C
YL ITORNIO-ÖVERTORNEÄ 1863 945 51.0 284 30. 1 601 63.6 55 5.EMiehiä 909 542 59.6 96 17.7 435 80.3 10 i.e
YksityinensektoriPrivatSektor
Yht.In a ll.
Muu ta i tunt. Övrjg ■ e lle r  okänd
Yht. In a l1.
348 33.7 160 29.4
189 41.2 63 28.3
799 44.0 286 34.2
660 43.7 266 36.7
656 46.8 276 38.5
2798 36.9 1117 30.5
709 39.2 258 31.5
193 33.8 75 31.6
399 29.7 163 26.2
1326 34.5 544 30.6
503 41.0 186 31.5
158 36.0 80 35.2
908 49.0 367 40.4
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Taulu 5. Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain vuosina 
1987 ja 1988
Huomautuksia:
• Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia alueella 
työssäkäyviä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvä työllinen työvoima muodostaa 
ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pi­
tää mittarina alueen työpaikkojen määrälle.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, pääkaupunkiseutu 
ja kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1987 S VT, Väestö 1989:4, liite, taulu 1 
1985 S VT, VIC: 107, osa V, taulu 2 
1980 S VT, VI C:106, osa XII, taulu 2 (002) 
1975 S VT, VI C:105, osa VI, taulu 2 (802)
Tabell 5. Inom omrädet arbetande efter näringren ären 
1987 och 1988
Anmärkningar
• Med ’inom omrädet arbetande’ avses alla som arbe- 
tar inom omrädet, oberoende av var de bor. De här 
personema utgör den s.k. sysselsatta dagsbefolknin- 
gen, vars antal kan användas som ett mätt pä antalet 
arbetsplatsenr inom omrädet
Omrädesindelning i Publikationen:
Hela landet Iän, regionplaneomräden, huvudstadsregio- 
nen och kommuner
Tidigare Publikationen
1987 FOS, Befolkning 1989:4, bilaga, tabell 1 
1985 FOS, VIC: 107, del V, tabell 2 
1980 FOS, VI C:106, del XII, tabell 2 (002) 
1975 FOS, VI C:105, del VI, tabell 2 (802)
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T A U L U  5 A luee lla  ty ö ssäk äyvä t elinkeinoittain vu o sin a  1987 ja 1988
TABELL Inom  o m rä d e t a rb e tan d e  e fte r  näringsgren ären 1987 och 1988
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, a r, kön
Yhteensä InalIes E linkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus -  Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkändYht. Ina lles Kai vos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs.
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
Yht.Inalles KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KOKO MAA - HELA LANDET1987 2319527 199103 700124 7023 517010 26808 149283 1346002 358490 154306 217284 615922 742981988 2353195 206939 704678 5991 507073 24830 166784 1373857 360542 160303 232847 620165 67721Miehiä 1216913 119654 506680 5170 331822 20019 149669 553161 159372 113473 100485 179831 37418
KAUPUNGIT - STÄDER 1987 1643119 50155 504286 2251 369714 20119 112202 1047219 286095 120976 186079 454069 414591988 1666268 49142 505434 1931 362824 18136 122543 1073795 287792 125619 199719 460665 37897Miehiä 848049 29499 359800 1589 234648 14422 109141 439357 128716 88054 86402 136186 19393
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER1987 676408 148948 195838 4772 147296 6689 37081 298783 72395 33330 31205 161853 328391988 686927 157797 199244 4060 144249 6694 44241 300062 72750 34684 33128 159500 29824Miehiä 368864 90155 146880 3581 97174 5597 40528 113804 30657 25419 14083 43645 18025
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LÄN1987 681058 13532 177693 764 120966 8017 47946 469817 135422 50517 99155 184723 200161988 691406 13705 175439 607 117586 6533 50713 482158 135916 53552 106689 186001 20104Miehiä 346356 7737 124667 507 74327 5047 44786 204008 64923 35400 47626 56059 9944
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN1987 328434 30088 121584 990 96694 3504 20396 167537 43977 20466 25512 77582 92251988 331471 31142 120072 882 92759 3462 22969 171700 44475 20987 27523 78715 8557Miehiä 172900 17179 84466 752 60116 2801 20797 66524 18651 15354 11416 21103 4731
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND1987 13379 1546 1952 - 1193 105 654 9171 1893 3402 1025 2851 7101988 13651 1525 1975 - 1200 106 669 9574 1930 3434 1044 3166 577Miehiä 6925 934 1506 - 784 91 631 4221 932 1953 387 949 264
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN1987 313701 20139 119206 385 95824 3151 19846 165184 46162 16553 25990 76479 91721988 318751 20538 121880 335 95898 3058 22589 168188 46429 17041 27989 76729 8145Miehiä 165546 11616 84064 292 60746 2619 20507 65486 19370 12197 11948 21971 4380
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN1987 148822 13965 51191 400 38288 2353 10160 79431 20743 11131 10860 36697 42351988 149730 14188 51851 412 37443 2391 11605 80069 20732 11471 11125 36741 3622Miehiä 80246 7856 39085 359 26422 1922 10382 31335 7754 8488 4409 10684 1970
MIKKELIN LÄÄNI S:T MICHELS LÄN1987 87646 14241 24852 263 18433 734 5422 45026 11094 5633 6315 22984 35271988 89065 15222 24788 261 17522 803 6202 45834 11092 5940 5437 23365 3221Miehiä 46255 8933 18177 235 11599 663 5680 17297 4521 4485 2245 6046 1848
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN1987 72862 11334 17990 707 11934 718 4631 40983 9514 4745 4623 22101 25551988 73151 12084 17982 443 11490 708 5341 40890 9431 4748 4864 21847 2195Miehiä 38506 7307 13437 380 7641 566 4850 16440 4115 3673 2111 6541 1322
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN1987 108154 17110 25960 562 18403 1034 5961 61328 15213 6162 8101 31852 37561988 110674 16571 29141 528 20361 1064 7188 61466 15445 6263 8507 31251 3496Miehiä 57565 9784 21514 460 13562 887 6605 24090 6780 4685 3549 9076 2177
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN1987 107915 12359 32653 376 24416 1218 6643 59059 14756 6164 7511 30628 38441988 110811 12616 34517 352 25138 1117 7910 60026 14803 6342 8122 30759 3652Miehiä 58157 7378 25490 267 17117 945 7161 23265 6067 4578 3726 8894 2024
VAASAN LÄÄNI VASA LÄN1987 196771 35061 59466 457 45857 1991 11161 95750 25410 12065 11526 46749 64941988 196303 35819 58226 420 44206 1712 11888 96653 25433 12387 12218 46615 5605Miehiä 104021 20543 42047 376 29408 1437 10826 37918 11662 9029 4900 12327 3513
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LÄN1937 177194 21331 47724 1606 32586 2422 11110 101359 22917 10798 12377 65267 67801988 182157 23494 48600 1340 31543 2430 13287 104233 23191 11181 13610 56251 5830Miehiä 95511 13720 36978 1188 21921 1965 11904 41310 9921 8495 5935 16958 3503
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN1987 83591 8397 19853 513 12416 1561 5363 51367 11389 6670 5289 28009 39841988 86025 10035 20207 411 11927 1446 6423 53066 11665 6957 5719 28725 2717Miehiä 44925 6667 15249 354 8179 1176 5540 21267 4676 5135 2233 9223 1742
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Jatk.-Forts . 5. (s. 2)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, är, kön
YhteensäIna lles E linkeino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus - Industri Palvelut - Tjänster Tunte-
Yht.Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
Yht. Ina lles KauppaHandel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Ok and
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
HELSINGIN SKA HELSINGFORS RPL19871988 Miehiä
ITÄ-UUDENMAAN SKA ÖSTRA NYLANDS RPL19871988 Miehiä
LÄNSI-UUDENMAAN SKA VÄST-NYLANDS RPL19871988 Miehiä
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA VÄSTRA NYLANDS RPL19871988 Miehiä
VARSINAIS-SUOMEN SKA EGENTLIGA FINLANDS RPL19871988 Miehiä
AHVENANMAAN SKA ÄLANDS RPL19871988 Miehiä
SATAKUNNAN SKA SATAKUNDA RPL19871988 Miehiä
TAMPEREEN SKA TAMMERFORS RPL19871988 Miehiä
KANTA-HÄMEEN SKA CENTRALA TAVASTLANDS RPL19871988 Miehiä
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL19871988 Miehiä
KYMENLAAKSON SKA KYMMENEDALENS RPL19871988 Miehiä
ETELÄ-KARJALAN SKA SÖDRA KARELENS RPL19871988 Miehiä
ETELÄ-SAVON SKA SÖDRA SAVOLAX RPL19871988 Miehiä
POHJOIS-KARJALAN SKA NORRA KARELENS RPL19871988 Miehiä
POHJOIS-SAVON SKA NORRA SAVOLAX RPL19871988 Miehiä
579221 4118 138734 370 91064 6411 40889 420478 122040 44468 92682 161288 15891589535 4330 137252 326 88888 5002 43036 432065 122300 47389 99907 162469 15888292778 2246 97669 280 55823 3755 37811 185018 59368 30725 44777 50148 7845
42833 4780 15761 102 11941 816 2902 20230 5412 2949 2920 8949 206242682 4728 15424 107 11476 767 3074 20475 5468 2961 2736 9310 205522650 2779 10930 94 7430 614 2792 7981 2211 2283 1169 2318 960
21079 1431 9074 225 6816 172 1861 9955 3021 858 U17 4659 61921232 1431 9084 112 6833 227 1912 10014 3023 890 1476 4626 70311071 779 6446 87 4428 184 1747 3424 1198 654 664 1008 422
32109 1850 12298 50 9812 610 1826 16769 4276 2047 1830 8616 119231949 1816 11698 46 9013 531 2108 17280 4457 2103 2254 8466 115516888 1143 8368 33 5958 489 1888 6822 1911 1589 1004 2318 555
202368 17773 72442 509 56797 1900 13236 106330 27781 12515 17670 48364 5823204831 18015 72400 449 55006 1908 15037 108858 28040 12854 19007 48957 5558105815 9888 50354 396 34828 1563 13567 42623 12109 9276 7938 13300 2950
13379 1546 1952 - 1193 105 654 9171 1893 3402 1026 2851 71013651 1525 1975 - 1200 106 669 9574 1930 3434 1044 3166 5776925 934 1506 - 784 91 631 4221 932 1953 387 949 264
107266 9736 42230 231 34259 1457 6283 52450 13921 6948 6964 24617 2850107717 10415 40850 231 32352 1397 6870 53729 14052 7062 7644 24971 272367145 5800 29279 189 21738 1099 6253 20570 5611 5256 3171 6532 1496
192403 12892 72624 419 58616 1777 11812 100971 27859 10389 16217 46506 5916195432 13149 73853 359 58148 1815 13531 103516 27909 10927 17358 47322 4914102470 7362 51998 301 37909 1543 12245 40390 11586 7851 7462 13491 2720
70694 6573 24828 124 19226 913 4565 37143 10031 3649 5049 18414 215071171 6718 25253 96 19375 801 4981 37298 9633 3602 5470 18593 190236877 3838 17457 87 12111 649 4610 14516 3943 2656 2136 5781 1066
89498 6324 36473 120 30073 754 5526 44363 12903 4334 6643 20483 233891470 6659 37132 114 29561 761 6696 45290 13762 4439 7089 20000 238946782 3788 24824 99 18037 605 6083 16843 5681 3127 3046 4989 1327
86163 7205 29935 173 22533 1183 6046 46845 12085 7056 6621 21083 217886647 7281 30378 157 21733 1320 7168 47038 12089 7163 6681 21105 195046555 4031 22873 142 15326 1075 6330 18631 4648 5246 2620 6117 1020
62659 6760 21256 227 15755 1170 4104 32586 8658 4075 4239 15614 205763083 6907 21473 255 15710 1071 4437 33031 8643 4308 4444 15636 167233691 3825 16212 217 11096 847 4052 12704 3106 3242 1789 4567 950
73368 12523 18871 252 13313 596 4710 38875 9411 5012 4580 19872 309974674 13346 19233 245 13113 647 5228 39355 9268 5293 4698 20096 274038581 7842 14049 220 8526 529 4774 15128 3847 4019 1968 5294 1562
72862 11334 17990 707 11934 718 4631 40983 9514 4745 4623 22101 255573151 12084 17982 443 11490 708 5341 40890 9431 4748 4864 21847 219538506 7307 13437 380 7641 566 4850 16440 4115 3673 2111 6541 1322
108154 17110 25960 562 18403 1034 5961 61328 15213 6162 8101 31852 3756110674 16571 29141 528 20361 1064 7188 61466 15445 6263 8507 31251 349657565 9784 21514 460 13562 887 6605 24090 6780 4685 3549 9076 2177
Tilastokeskus 105
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 3)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ä r, kön
Yhteensä Ina lles E linkeino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .v a t t . fö rs .
(E)






L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(N-T)
KESKI-SUOMEN SKA MELLERSTA FINLANDS RPL1987 107915 12359 32653 376 24416 1218 6643 59059 14756 6164 7511 30628 38441988 110811 12616 34517 352 25138 1117 7910 60026 14803 6342 8122 30759 3652Miehiä 58157 7378 25490 267 17117 945 7161 23265 6067 4578 3726 8894 2024
VAASAN LÄÄNIN SKA VASA LÄNS RPL1987 . 196771 35061 59466 457 45857 1991 11161 95750 25410 12065 11526 46749 64941988 195303 35819 58226 420 44206 1712 11888 96653 25433 12387 12218 46615 5605Miehiä 104021 20543 42047 376 29408 1437 10826 37918 11662 9029 4900 12327 3513
POHJ.-POHJANMAAN SKA NORRA ÖSTERBOTTENS RPL1987 139412 16135 38823 1323 26734 1891 8875 79436 18094 8354 10068 42920 50181988 143355 17364 39510 1122 25801 1919 10668 81734 18393 8723 11104 43514 4747Miehiä 75187 10017 29996 1002 17868 1548 9578 32385 7910 6629 4911 12935 2789
KAINUUN SKA KAJANALANDS RPL1987 37782 5196 8901 283 5852 531 2235 21923 4823 2444 2309 12347 17621988 38802 6130 9090 218 5742 511 2619 22499 4798 2458 2506 12737 1083Miehiä 20324 3703 6982 186 4053 417 2326 8925 2011 1867 1024 4023 714
LAPIN SKA LAPPLANDS RPL1967 83591 8397 19853 513 12416 1561 5363 51357 11389 6670 5289 28009 39841988 86025 10035 20207 411 11927 1446 6423 53066 11666 6957 5719 28725 2717Miehiä 44925 6667 15249 354 8179 1176 5540 21267 4676 5135 2233 9223 1742
PÄÄKAUPUNKISEUTU HUVUDSTADSREGIONEN1987 517166 2057 115472 136 73520 5797 36019 386437 111373 41809 87777 145478 131901988 525856 2136 113368 95 71668 4382 37223 396936 111643 44282 94362 146749 13416Miehiä
UUDENMAAN LÄÄNI
259397 1061 79947 78 44072 3277 32520 171816 54661 28530 42332 46293 6573
NYLANDS LANHELSINKI-HELSINGFORS1987 370772 1130 78129 92 45727 4602 27708 283094 76122 31933 68169 106870 84191988 370984 1230 74567 53 44501 3430 26583 286743 75084 32122 70376 109161 8444Miehiä
ESPOO-ESBO
177918 613 52601 44 26966 2561 23030 120646 35182 20824 29566 35074 4058
1987 78714 380 16860 27 12793 588 3452 58851 18126 2841 13874 24010 26231988 82086 358 16018 24 11211 478 4305 62855 19178 4025 16578 23074 2855Miehiä
HANKO-HANGÖ
41602 207 10975 19 6752 356 3848 29091 10327 2840 8582 7342 1329
1987 5656 30 2466 - 2172 37 257 2968 876 630 302 1160 1921988 5876 38 2643 ■m 2355 51 237 3095 866 659 301 1269 100Miehiä 3353 31 1830 1561 49 220 1442 403 528 121 390 50
HYVINKÄÄ-HYVINGE1987 16266 319 6606 34 5357 90 1125 8803 2828 859 1360 3756 5381988 16302 422 6432 30 4948 112 1342 8970 2662 975 1476 3857 478Miehiä 8445 229 4793 27 3443 88 1235 3170 1027 718 599 826 253
JÄRVENPÄÄ1987 10373 118 3941 17 3030 129 765 5816 1977 277 874 2688 4981988 11308 108 4458 16 3350 119 973 6349 2053 356 1036 2904 393Miehiä 5955 41 3400 14 2418 83 885 2309 941 219 454 695 205
KARJAA-KARIS1987 4270 230 1311 24 999 89 199 2585 642 306 278 1359 1441988 4150 234 1213 23 887 12 291 2599 679 319 260 1341 104Miehiä
KARKKILA
2011 139 930 13 645 10 262 889 272 250 104 263 53
1987 2964 246 1224 6 1057 40 121 1386 445 118 168 655 1081988 3015 251 1250 7 1030 41 172 1391 467 116 194 614 123Miehiä 1543 131 874 4 674 35 161 458 173 80 69 136 80
KAUNIAINEN-GRANKULLA1987 2540 39 333 - 208 7 118 2022 526 66 282 1148 1461988 2648 40 331 - 193 5 133 2101 530 73 330 1168 176Miehiä 1070 21 223 “ 93 4 126 752 263 48 176 265 74
KERAVA-KERVO1987 8470 48 2676 6 1817 118 735 5346 1915 323 797 2311 4001988 8761 38 2730 4 1715 105 906 5670 2070 432 908 2260 323Miehiä 4197 23 1975 3 1075 85 812 2045 797 296 353 599 154
106 Tilastokeskus
Jatk . -Forts. 5. (S. 4)
Alue, vuos i , sukupuo1i Omràde, àr, kön
Yhteensä Ina lles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
(D)








L i i ­kenneSam-färd-sel
( I-J )
Rahoi- tu s to i-  minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
(N-T)
L0HJA-L0J01987 9302 31 3610 1 2489 14 1106 5492 1600 421 903 2568 1691988 9028 36 3379 67 2260 20 1032 5438 1548 414 930 2546 173Miehiä 4332 23 2411 54 1408 . 17 932 1808 584 313 374 537 90
LOVIISA-LOVISA 1987 . 4642 116 1966 1 1233 377 355 2468 621 369 370 1108 921988 4579 102 2000 3 1174 471 352 2406 618 373 397 1018 71Miehiä 2471 86 1381 2 676 382 321 962 244 292 162 264 42
P0RŸ00-B0RGÂ1987 12003 423 3099 3 2321 158 617 8215 2184 856 1566 3609 2661988 12049 272 3691 2 2825 148 716 7863 2297 811. 1117 3638 223Miehiä 5347 234 2275 2 1515 102 656 2729 908 581 436 804 109
TAMMISAARI-EKENÄS1987 6705 261 2217 - 1779 43 395 4049 824 429 381 2415 1781988 6472 262 2027 - 1608 39 380 4048 822 403 468 2355 135Miehiä 3023 199 1293 - 906 37 350 1447 337 297 197 616 84-
VANTAA-VANDA1987 66140 518 20150 17 14792 600 4741 42470 16599 6969 5452 13450 20021988 70138 508 22452 18 15763 469 6202 45237 16751 8062 7078 13346 1941Miehiä 38807 220 16148 15 10261 356 5516 21327 8889 4818 4008 3612 1112
ARTJÄRVI-ARTSJÖ1987 678 369 110 1 44 2 63 170 46 20 21 83 291988 700 367 125 1 79 - 45 161 42 23 24 72 47.Miehiä 393 204 98 1 55 “ 42 58 15 13 8 22 33
ASKOLA1987 1473 365 550 3 303 3 241 486 121 45 61 259 721988 1433 382 478 3 292 3 180 493 106 50 72 265 80Miehiä 735 212 324 3 167 2 152 152 40 36 19 57 47
INKOO-INGÀ1987 1694 324 557 4 116 366 71 727 169 112 107 339 861988 1769 310 564 3 128 355 78 811 228 119 125 339 84Miehiä 1047 175 491 3 96 325 67 332 95 85 60 92 49
KARJALOHJA-KARISLOJO1987 426 122 79 - 56 - 23 197 72 23 15 87 281988 450 119 83 - 55 1 27 221 84 28 14 95 27Miehiä 213 62 71 - 44 * 27 62 19 19 4 20 18
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT1987 9645 278 4228 14 3506 38 670 4767 1238 361 558 2610 3721988 9509 281 3733 13 2811 37 872 4962 1308 382 864 2408 533Miehiä 5275 178 2796 11 1997 34 754 2093 625 265 405 798 208
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK1987 1340 485 303 1 267 2 33 468 135 91 36 206 841988 1320 518 279 1 249 - 29 468 122 88 28 230 55Miehiä 709 306 180 1 151 - 28 192 55 64 14 59 31
LILJENDAL1987 560 203 176 - 167 - 9 151 39 36 22 54 301988 564 .209 166 - 156 - 10 162 48 40 14 60 27Miehiä 312 116 105 95 - 10 73 17 34 9 13 18
LOHJAN KUNTA LOJO KOMMUN 1987 5975 321 3426 212 2653 101 460 2047 694 186 217 950 1811988 6292 312 3610 32 2930 144 504 2130 725 219 231 955 240Miehiä 3687 166 2567 24 1971 112 460 825 347 165 91 222 129
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM1987 673 252 161 11 104 4 42 221 54 44 26 97 391988 710 265 136 12 72 - 52 225 53 50 27 95 84Miehiä 370 146 102 12 43 - 47 91 20 40 9 22 31
MÄNTSÄLÄ1987 5247 797 1696 2 1258 58 378 2548 705 475 214 1154 2061988 5216 845 1571 5 1066 58 442 2516 708 488 332 988 284 'Miehiä 2716 454 1049 5 603 44 397 1046 284 392 163 207 167
Tilastokeskus 107
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 5)
Alue, vuosi, sukupuoli Omráde, i r ,  k on
Ynteensä Ina lles E linke ino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kai vos-  toim. Brytn . av min. prod.
(C)
T e o lli ­suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
(N-T)
NUMMI-PUSULA1987 2097 630 663 5 511 17 130 693 175 96 102 320 1111988 2115 625 699 5 518 18 158 677 163 101 95 318 114Miehiä 1139 352 472 4 302 17 149 231 63 70 23 75 84
NURMIJÄRVI1987 9098 607 3380 99 2337 158 786 4645 1174 503 674 2294 4661988 9343 614 3321 103 2276 129 813 4901 1252 558 831 2260 507Miehiä 4998 339 2433 92 1491 102 748 1981 562 421 423 675 245
ORIMATTILA1987 5138 984 1716 16 1289 6 405 2215 627 175 285 1128 2231988 5308 1033 1856 15 1297 6 638 2163 626 186 293 1058 256Miehiä 2576 586 1156 12 633 5 506 705 220 136 104 245 129
PERNAJA-PERNÄ1987 1195 352 314 1 288 7 18 465 161 86 43 175 641988 1181 345 334 1 306 - 27 444 123 91 43 187 58Miehiä 655 211 240 1 213 - 26 169 60 65 14 40 35
POHJA-POJO1987 2072 193 1185 2 1052 36 95 606 127 80 97 302 881988 2015 163 1152 2 1002 37 111 643 122 79 122 320 57Miehiä 1107 102 753 2 611 34 106 223 43 49 65 66 29
PORNAINEN-BORGNÄS 1987 978 218 254 173 3 78 434 67 152 41 174 721988 934 220 199 - 103 3 93 441 80 162 36 163 74Miehiä 501 117 147 - 61 3 83 209 36 130 13 30 28
PORVOON MLK-BORG« LK 1987 8424 651 5349 7 4448 150 744 2115 664 422 253 776 3091988 8559 646 4847 7 4040 69 731 2785 668 408 321 1388 281Miehiä 5788 377 3961 6 3217 67 671 1300 279 320 167 634 l50
PUKKILA1987 622 246 112 2 78 - 32 211 53 61 18 79 531988 621 260 114 1 84 1 28 206 45 60 23 78 41Miehiä 351 143 83 1 54 1 27 97 19 52 7 19 28
RUOTSINPYHTÄÄSTRÖMFORS1987 1253 241 620 1 518 36 65 350 56 87 41 166 421988 1240 258 586 1 507 - 78 357 56 96 52 153 39Miehiä 671 151 354 1 280 - 73 138 23 80 13 22 28
SAPATTI1987 315 81 72 1 50 - 21 140 35 14 12 79 221988 334 88 63 1 40 3 19 157 36 12 11 98 26Miehiä 157 45 51 1 29 3 18 40 12 7 3 18 21
SIPOO-SIBBO1987 4423 431 1161 70 783 18 290 2098 652 225 229 1092 7331988 4276 406 1023 71 602 14 336 2109 544 244 274 1047 738Miehiä 2024 226 729 60 355 13 301 823 236 197 143 247 246
SIUNTIO-SJUNDEÄ1987 1239 211 208 5 109 1 93 734 324 53 67 290 861988 1312 210 243 4 149 - 90 766 354 59 75 278 93Miehiä 584 127 168 3 82 - 83 242 100 46 40 56 47
TENHOLA-TENALA1987 828 323 126 1 79 - 46 333 76 76 40 141 461988 846 318 123 1 73 - 49 356 78 83 39 156 49Miehiä 488 192 107 1 60 - 46 154 36 69 12 37 35
TUUSULA-TUSBY1987 10682 330 4213 45 3200 29 939 5710 1582 412 737 2979 4291988 10637 356 4368 44 3142 36 1146 5534 1557 449 757 2771 379Miehiä 5958 205 3303 35 2198 31 1039 2235 793 318 369 755 215
VIHTI1987 7166 629 2446 33 1803 90 520 3721 1191 285 463 1782 3701988 7328 656 2575 34 1789 119 633 3705 1163 337 537 1668 392Miehiä 3828 348 1818 31 1126 89 672 1462 587 223 247 405 200
108 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 6)
Alue, vuosi, sukupuoli Omráde, àr, kön
YhteensäIna lles E linkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- oohskogsb.
(A-B)
Jalostus -  Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-
Yht. ina lles
(C-F)
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
<D)
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
(E)






L i i ­kenneSam-färd-se1
(I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)




TURUN-P0R1N LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN TURKU-ÄBO 1987 95136 1103 32971 11 25693 637 6630 59190 14390 7519 11150 26131 18721988 94484 1144 31250 12 23188 639 7411 60444 14705 7558 12151 26030 1646Miehiä 47324 625 21435 12 14310 554 6559 24460 6105 5421 5054 7880 804
HARJAVALTA1987 4945 136 2054 1 1859 28 166 2646 498 212 193 1743 1091988 4924 139 2055 1 180B 43 203 2635 566 221 208 1640 95Miehiä 2579 80 1699 1 1467 40 191 754 183 172 80 319 46
HUITTINEN1987 4465 680 1335 8 1032 17 278 2314 677 457 247 933 1361988 4409 706 1327 8 1003 19 297 2234 711 320 271 932 142Miehiä 2268 386 808 7 516 16 270 998 363 255 109 271 76
IKAALINEN1987 3595 724 1006 6 740 47 213 1768 537 147 175 909 971988 3597 737 1038 5 708 46 279 1739 515 154 183 887 83Miehiä 1813 379 786 5 482 37 262 590 183 117 74 216 58
KANKAANPÄÄ1987 6332 680 2326 12 1764 85 466 3152 830 281 600 1541 1741988 6221 701 2130 16 1768 19 327 3179 814 291 451 1623 211Miehiä 3087 381 1241 16 916 16 293 1323 344 214 161 604 142
KOKEMÄKI-KUMO1987 3824 618 1182 8 950 43 181 1887 435 395 178 879 1371988 3676 613 1042 9 811 45 177 1914 398 450 182 884 107Miehiä 1977 329 767 7 568 34 158 812 153 366 60 233 69
LAITILA1987 4052 873 1347 1 973 24 349 1691 534 96 227 834 1411988 4139 861 1404 1 1020 20 363 1742 544 115 270 813 132Miehiä 2117 470 966 - 616 10 340 609 237 79 93 Z O O 72
LOIMAA1987 4151 114 1328 6 1076 35 211 2614 872 210 318 1214 951988 4320 130 1431 5 1152 20 254 2664 873 208 322 1261 95Miehiä 2011 77 984 4 732 16 232 899 379 150 101 269 51
NAANTALI-NÀDENDAL 1987 4505 57 1890 14 1183 460 233 2405 622 304 409 1070 1531988 4577 65 1903 17 1114 458 314 2479 627 320 395 1137 130Miehiä 2661 39 1580 16 896 383 285 967 288 221 156 302 75
PARAINEN-PARGAS1987 4598 268 1914 38 1403 38 435 2239 526 294 289 1130 1771988 4885 285 2005 7 1387 58 553 2409 553 288 289 1279 186Miehiä 2742 174 1620 7 1043 49 521 860 216 215 112 317 88
PARKANO1987 3627 489 1523 95 1197 22 209 1486 458 163 167 698 1291988 3521 521 1194 53 881 25 235 1700 590 180 167 763 106Miehiä 1969 285 884 35 616 23 210 728 291 134 61 242 72
PORI -BJÖRNEBORG1987 37541 711 14992 14 12438 390 2150 21080 6098 2804 3219 8959 7581988 37444 811 14090 16 11205 470 2399 21796 6011 2800 3652 9333 747Miehiä 19898 482 10401 15 7867 352 2167 8634 2437 2085 1579 2533 381
RAISIO-RESO1987 7650 83 3379 9 2510 62 798 3987 1258 391 721 1617 2011988 8627 85 4017 10 3018 63 926 4325 1287 423 770 1845 200Miehiä 4547 51 2651 10 1735 54 852 1753 640 311 358 444 92
RAUMA-RAUMO1987 17274 40 8136 8 6696 562 870 8789 2339 1252 1198 4000 3091988 17276 443 7602 5 6270 111 1116 9064 2479 1326 1332 3927 267Miehiä 9133 383 5334 5 4267 70 992 3306 851 970 522 963 110
SALO1987 12417 268 6153 41 5420 46 646 5799 2101 563 804 2331 1971988 12971 275 6645 47 5762 42 794 5867 2138 589 831 2309 184Miehiä 6304 154 3859 42 3050 36 731 2193 941 436 303 513 98
Tilastokeskus 109
Ja tk .-F o rts . 5. (S. 7)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, är, kön
Yhteensä Ina lle s E linkeino - Näringsgren




Yht. ' lna lles
(C-F)
Kaivos- toim. Brytn. av Min. prod.
(C)
T e o lli­suus T i l i -  verk- ning ‘
(D)
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. f  örs.
(E)






L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)




UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 1987 8525 330 4598 13 4171 65 349 3459 807 351 363 1938 1381988 8528 323 4544 14 4085 60 385 3533 870 389 407 1867 128Miehiä 4583 167 3132 14 2708 48 352 1211 324 283 158 446 73
VAMMALA1987 7217 758 2466 111 1949 56 350 3765 1031 409 346 1979 2281988 7242 779 2448 111 1919 57 361 3808 1046 440 369 1953 207Miehiä 3718 422 1714 98 1231 52 333 1473 425 349 121 578 109
ALASTARO1987 1311 481 208 - 109 35 64 573 220 41 56 256 491988 1205 478 230 - 123 37 70 448 117 47 53 231 49Miehiä 614 261 177 " 84 26 67 146 58 27 25 36 30
ASKAINEN-VILLNÄS1987 317 144 13 - 10 - 3 139 24 35 23 57 211988 321 151 11 - 6 - 5 134 25 29 25 65 25Miehiä 153 79 9 " 4 “ 5 47 11 21 9 6 18
AURA1987 964 163 384 - 347 - 37 374 134 40 39 161 431988 915 163 315 - 277 - 38 393 133 40 44 176 44Miehiä 459 90 191 " 154 - 37 154 57 22 18 57 24
DRAGSFJÄRD1987 1641 146 764 - 687 2 75 666 151 115 71 329 651988 1646 151 696 - 641 2 53 745 165 132 78 380 54Miehiä 902 99 498 - 446 2 50 274 52 85 26 111 31
EURA1987 4264 507 2160 9 1832 9 310 1505 399 266 187 653 921988 4343 490 2199 9 1825 28 337 1569 413 306 193 657 85Miehiä 2479 251 1583 8 1236 27 313 600 150 232 77 141 45
EURAjok:1987 1733 451 539 47 226 123 143 677 146 66 113 352 661988 2057 448 888 47 184 504 153 654 147 76 72 359 67Miehiä 1219 233 734 29 147 414 144 210 53 45 33 79 42
HALIKKO1987 2877 602 824 - 681 29 114 1363 201 114 110 938 881988 2842 609 795 - 631 28 136 1330 214 118 119 879 108Miehiä 1475 312 661 509 23 129 443 102 82 51 208 59
HONKAJOKI1987 958 389 199 25 127 - 47 316 81 64 30 151 541988 966 403 206 25 138 - 43 320 71 64 36 149 37Miehiä 545 227 153 21 92 - 40 137 38 52 10 37 28
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 1987 226 112 19 17 2 85 15 17 9 44 101988 226 109 14 - 10 - 4 95 17 14 8 56 8Miehiä 116 62 9 - 5 - 4 40 5 8 3 24 5
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO1987 3706 783 1237 1045 48 144 1573 412 248 148 765 1131988 3795 738 1395 - 1162 48 185 1564 397 233 155 779 98Miehiä 2058 395 1004 - 789 43 172 594 158 190 50 196 65
INIÖ1987 90 53 4 - 3 - 1 32 7 9 4 12 11988 79 50 3 - 2 - 1 26 8 6 4 9 -Miehiä 44 30 2 - 1 - 1 12 4 3 1 4 -  :
JÄMIJÄRVI1987 854 371 206 5 154 - 47 238 53 22 21 142 391988 907 398 223 6 195 - 22 241 49 24 29 139 45Miehiä 478 206 158 6 131 " 21 85 22 14 9 40 29
KAARINA-S:T KARINS1987 6164 177 2703 4 2361 11 327 3046 1058 191 620 1177 2381988 6702 143 2829 3 2411 11 404 3534 1223 234 727 1350 196Miehiä 3547 73 1845 3 1468 8 366 1536 640 178 420 298 93
110 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 8)
Yhteensä Inal les Elinkeino -  Näringsgren
Omráde, ár, k ön Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus -  Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkändYht.Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
Yht.Ina lles KauppaHandel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H> (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KALANTI1987 1124 335 415 3 374 9 29 316 73 32 50 161 581988 1144 347 413 2 344 9 58 338 66 38 40 194 46Miehiä 581 187 255 2 193 9 51 112 33 22 19 38 27
KARINAINEN1987 87A 203 232 1 190 - 41 388 91 70 39 188 511988 897 211 250 1 188 - 61 398 93 67 46 192 38Miehiä 486 116 208 1 148 " 59 137 36 53 13 35 25
KARVIA1987 1307 543 329 24 243 - 62 369 113 63 28 165 661988 1462 577 432 21 357 1 53 398 128 63 33 174 55Miehiä 825 309 340 17 273 1 49 139 43 45 15 36 37
KEMIÖ-KIMITO1987 1411 349 351 45 211 20 75 651 165 103 67 316 601988 1401 364 326 45 178 20 83 656 161 97 76 322 55Miehiä 749 230 244 40 113 17 74 241 65 65 29 82 34
KIHNIÖ1987 971 223 334 37 249 - 48 362 97 38 28 199 521988 1016 241 369 32 285 - 52 376 95 47 28 206 30Miehiä 550 136 275 28 196 * 51 119 29 31 9 50 20
KIIKALA1987 744 326 155 2 135 - 18 212 45 39 44 84 511988 722 331 146 2 122 - 22 210 37 35 52 86 35Miehiä 399 189 124 1 102 - 21 67 14 27 7 19 19
KIIKOINEN1987 472 206 82 1 66 - 15 148 42 36 18 52 361988 486 215 80 1 61 - 18 156 44 38 17 57 35Miehiä 264 103 70 1 52 “ 17 73 20 34 4 15 18
KISKO1987 631 236 141 6 109 - 26 217 58 37 25 97 371988 606 246 121 2 78 - 41 201 54 37 25 85 38Miehiä 345 148 91 2 53 - 36 84 . 26 28 7 23 22
KIUKAINEN1987 1405 369 592 1 489 30 72 407 101 40 75 191 371988 1424 369 595 - 472 28 95 422 104 44 75 199 38Miehiä 739 197 381 - 271 23 87 141 44 22 30 45 20
KODISJOKI1987 149 51 48 - 41 1 6 44 12 4 4 24 61988 145 50 36 - 28 - 8 56 13 8 11 24 3Miehiä 81 22 33 " 25 - 8 25 7 5 4 9 1
KORPPOO-KORPO1987 360 80 27 - 9 - 18 239 32 79 25 103 141988 425 73 22 - 9 - 13 309 39 78 43 149 21Miehiä 238 47 20 - 8 - 12 161 9 68 22 62 10
KOSKI TL1987 1305 480 369 1 . 281 16 71 389 134 33 50 172 671988 1227 472 343 1 251 15 76 359 120 33 37 169 53Miehiä 697 262 277 1 193 13 70 125 54 23 7 41 33
KULLAA1987 499 148 97 4 60 - 33 225 35 32 15 143 291988 528 157 95 4 55 - 36 248 38 38 24 148 28Miehiä 288 86 83 3 46 " 34 105 16 24 9 56 14
KUSTAVI-GUSTAVS1987 543 150 184 - 163 - 21 171 40 27 14 90 381988 519 142 184 - 161 - 23 166 ■ 34 30 18 84 27Miehiä 291 87 115 - 95 - 20 69 13 21 4 31 20
KUUSJOKI1987 667 271 195 1 183 - 11 155 45 16 25 69 461988 654 284 185 1 163 - 21 157 43 18 23 73 28Miehiä 381 150 156 1 135 " 20 57 20 10 10 17 18
Tilastokeskus 111
Ja tk .-F o rts . B. (s. 9)
Alue, vuosi, sukupuo1i Omräde, à r, kön
Yhteensä In a lle s E linke ino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus - Industri Palvelut - Tjänster Tunte-matonOkändYht. Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11 — verk- ning
Sähkö-, ves i h. E l- ,gas o .v a tt .  fö rs .
Raken­nus­töin!.Byggn.verks.
Yht. Ina lles KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C> (D) (E) (F) (6-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KÖYLIÖ-KJULO1987 1054 393 227 5 197 2 23 372 67 37 37 231 621988 1114 402 217 5 187 1 24 443 70 44 47 282 52Miehiä 565 206 128 5 101 1 21 193 35 26 24 108 38
LAPPI1987 1201 297 525 2 441 16 67 347 113 42 40 152 321988 1215 303 514 - 418 12 84 366 113 50 49 154 32Miehiä 664 152 353 - 262 11 80 140 64 32 20 24 19
LAVIA1987 947 359 170 4 134 1 31 347 89 45 45 168 711988 932 365 172 3 111 1 57 339 81 47 43 168 56Miehiä 489 184 139 3 85 1 50 123 33 38 9 43 43
LEMU1987 296 117 35 - 24 - 11 128 36 15 20 57 161988 307 114 44 - 29 - 15 135 31 17 19 68 14Miehiä 162 61 36 - 23 " 13 58 ' 18 13 4 23 7
LIETO1987 3523 400 1389 1 955 17 416 1590 406 173 236 775 1441988 3757 404 1623 6 1043 23 551 1583 354 190 238 801 147Miehiä 2165 223 1252 5 724 17 506 611 178 141 108 184 79
LOIMAAN KUNTA LOIMAA KOMMUN 1987 2359 855 810 27 699 84 586 139 60 69 318 1081988 2325 873 748 22 648 5 73 604 131 62 79 332 100Miehiä 1377 481 614 19 523 4 68 207 70 37 35 65 75
LUVIA1987 1028 224 416 - 335 4 77 351 96 33 38 184 371988 1035 212 406 - 347 - 59 379 92 37 44 206 38Miehiä 580 125 311 - 257 - 54 123 43 20 17 43 21
MARTTILA1987 871 357 128 13 55 - 50 335 81 85 49 120 511988 850 355 130 8 64 - 58 317 62 87 49 119 48Miehiä 466 198 102 8 42 - 52 136 23 74 13 26 30
MASKU1987 1220 197 373 1 212 23 137 594 213 49 69 263 561988 1368 203 441 2 268 26 145 671 207 59 56 349 53Miehiä 737 105 362 2 205 21 134 240 104 43 23 70 30
MELLILÄ1987 523 230 130 4 114 - 12 127 35 18 21 53 361988 520 236 127 2 111 - 14 133 39 22 25 47 24Miehiä 295 135 99 2 84 - 13 47 12 17 9 9 14
MERIKARVIA1987 1475 317 509 5 416 g 79 589 142 77 52 318 601988 1570 334 573 5 459 n 88 612 155 81 63 313 51Miehiä 870 186 427 5 334 9 79 223 59 61 23 80 34
MERIMASKU1987 246 113 22 16 6 96 18 15 21 42 151988 270 112 38 - 26 1 11 97 22 12 16 47 23Miehiä 152 66 31 - 21 1 9 41 13 7 7 14 14
MIETOINEN1987 503 186 146 - 136 - 10 161 45 14 17 75 201988 585 195 202 - 188 - 14 162 46 19 14 83 26Miehiä 238 95 59 - 46 - 14 64 25 14 3 22 20
MOUHIJÄRVI1987 889 336 96 2 57 37 404 106 34 39 225 531988 884 345 116 2 76 - 38 370 106 41 36 187 53Miehiä 451 204 93 2 54 - 37 119 47 26 9 37 36
MUURLA1987 449 96 168 1 136 31 163 54 18 21 70 221988 472 92 190 1 152 - 37 164 42 11 26 85 26Miehiä 279 47 148 1 111 - 36 63 23 6 11 23 21
112 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 5. (s. 10)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, är, kön
YhteensäIna lles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja ja lostus -  Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkändJord-ochskogsb.
Yht. lna lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk-ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .v a t t . fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
Yht.Ina lles KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (0) (E) (F) (G-T) (G-H) <I-J> (K-M) (N-T) (X)
MYNÄMÄKI1987 2093 501 545 8 329 23 185 951 273 95 109 474 961988 2137 543 548 8 317 23 200 957 262 107 109 479 89Miehiä 1108 284 445 8 231 21 185 339 116 81 41 101 40
NAKKILA1987 2214 321 952 25 771 34 122 856 227 139 139 351 851988 2175 318 933 27 743 37 126 856 237 129 143 347 68Miehiä 1200 163 694 21 526 29 118 315 106 91 54 64 28
NAUVO-NAGU1987 662 183 138 1 117 17 3 311 64 60 28 159 301988 727 200 103 1 75 17 10 396 58 123 46 169 28Miehiä 425 112 73 1 49 14 9 219 24 104 22 69 21
NOORMARKKU-NORRMARK1987 1758 237 671 1 494 1 175 766 212 58 83 413 841988 1790 248 679 2 510 1 166 790 210 67 84 429 73Miehiä 894 140 452 2 296 1 153 265 90 50 36 89 37
NOUSIAINEN1987 1160 340 275 2 190 - 84 492 114 65 47 266 521988 1223 367 297 2 190 - 105 495 98 70 47 280 64Miehiä 577 179 178 1 84 - 93 188 39 57 19 73 32
ORIPÄÄ1987 634 226 130 44 31 - 55 247 89 39 40 79 311988 610 224 117 21 46 - 50 241 81 40 43 77 28Miehiä 346 122 106 21 36 - 49 100 29 33 25 13 18
PAIMIO-PEMAR1987 3969 438 1171 - 464 225 482 2227 390 118 277 1442 1331988 4315 449 1406 - 754 225 427 2318 402 129 314 1473 142Miehiä 2080 247 1064 - 559 149 356 694 169 91 160 274 75
PERNIÖ-BJÄRNÄ1987 2559 575 787 1 671 23 92 1077 253 153 114 557 1201988 2482 558 771 1 617 22 131 1046 220 145 123 558 107Miehiä 1377 320 633 1 490 18 124 369 76 106 42 145 55
PERTTELI1987 1478 307 828 1 724 - 103 303 71 42 30 160 401988 1394 301 761 1 632 - 128 285 63 39 31 152 47Miehiä 819 176 512 1 391 - 120 99 33 31 14 21 33
PIIKKIÖ-PIKIS1987 2035 157 807 - 584 25 198 989 237 91 251 410 821988 2016 158 751 - 555 23 173 1018 216 82 263 457 89Miehiä 1134 94 544 " 373 19 152 449 no 55 171 113 47
POMARKKU-PÁMARK1987 1091 201 509 1 453 3 52 346 82 36 45 183 351988 1086 211 485 - 436 2 47 355 80 40 43 192 35Miehiä 554 107 315 - 269 1 45 112 29 21 16 46 20
PUNKALAIDUN1987 1773 662 443 7 347 4 85 598 181 55 61 301 701988 1693 668 372 6 291 4 71 569 168 58 63 280 84Miehiä 870 379 222 5 149 4 64 211 73 44 23 71 58
PYHÄRANTA1987 651 166 255 - 223 2 30 209 66 19 40 84 211988 665 169 253 - 206 - 47 218 76 22 27 93 25Miehiä 376 90 192 - 147 - 45 77 24 12 14 27 17
PÖYTYÄ1987 1456 543 308 - 233 - 75 511 133 61 54 263 941988 1365 554 246 - 169 - 77 476 126 60 55 235 89Miehiä 720 305 175 - 107 - 68 172 74 40 16 42 68
RAUMAN MLK-RAUMO LK1987 1743 215 754 4 455 28 267 689 176 156 62 295 851988 1770 210 784 4 443 1 336 684 148 128 88 320 92Miehiä 1114 99 668 4 347 1 316 303 82 95 60 66 44
8 403391T Tilastokeskus 113
Ja tk .-F o rts . 5. (S. 11)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, är, kön
YhteensäIna lles E linkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)
Jalostus -  Industri Palvelut - Tjänster Tunte-
Yht.Ina lles
(C-F)
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk-ning
<D)








L i i ­kenneSam-fä rd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)




RUSKO1987 921 95 396 1 303 - 92 400 111 25 82 182 301988 910 100 441 1 349 - 91 342 87 30 38 187 27Miehiä 578 54 359 1 273 - 85 157 47 22 11 77 8
RYMÄTTYLÄ-RIMITO1987 766 233 273 - 227 - 46 214 46 45 38 85 46 '1988 753 234 295 - 221 " 74 194 39 38 32 85 30Miehiä 436 129 212 - 146 66 75 15 28 11 21 20
SAUVO-SAGU1987 874 419 103 63 40 302 75 65 39 123 501988 903 437 106 - 68 - 38 302 66 62 39 135 58Miehiä 475 239 75 39 - 36 121 31 49 12 29 40
SIIKAINEN1987 862 332 201 8 141 17 35 290 51 47 29 163 391988 856 358 191 10 129 15 37 265 42 59 26 138 42Miehiä 481 206 136 7 82 13 34 112 22 47 8 35 27
SUODENNIEMI1987 494 249 31 2 25 - 4 167 36 21 18 92 471988 503 262 40 1 24 - 15 176 37 18 17 104 25Miehiä 262 152 37 1 21 " 15 57 17 15 5 20 16
SUOMUSJÄRVI1987 538 134 149 - 120 1 28 209 79 16 23 91 461988 546 162 125 - 96 - 29 238 120 17 12 89 31Miehiä 272 88 95 ", 67 - 28 67 39 7 4 17 22
SÄKYLÄ1987 2631 243 1007 1 859 42 105 1310 242 144 67 857 711988 2738 238 1166 - 985 36 145 1268 248 150 113 757 66Miehiä 1444 152 726 - 561 31 134 527 94 ■ 120 43 270 39
SÄRKISALO-FINBY 1987 332 74 140 101 31 8 108 18 21 10 59 101988 337 80 140 101 31 - 8 102 16 22 n 53 15Miehiä 200 47 108 72 30 * 6 34 5 16 5 8 11
TAIVASSALO-TÖVSALA1987 912 284 244 82 118 1 43 348 117 44 34 153 361988 881 292 240 69 121 1 49 319 84 52 36 147 30Miehiä 498 153 192 67 79 1 45 132 37 38 14 43 21
TARVASJOKI1987 569 210 152 134 18 175 48 26 29 72 l 321988 605 212 198 - 160 - 38 164 46 26 27 66 31Miehiä 344 108 154 - 118 - 36 61 17 16 15 13 21
ULVILA-ULVSBY1987 3939 241 1651 2 1305 9 335 1940 426 131 258 1125 107 •1988 3961 243 1538 2 1164 8 364 2073 466 141 269 1197 107Miehiä 1824 129 993 2 649 4 338 654 177 110 140 227 48
VAHTO1987 408 , 136 90 1 79 - 10 153 46 25 17 65 291988 418 139 106 1 97 - 8 147 30 29 17 71 26Miehiä 238 74 89 - . 81 - 8 62 18 22 8 14 13
VAMPULA1987 729 358 107 10 76 3 18 216 70 21 34 91 481988 728 368 95 13 65 5 12 208 52 28 36 92 57Miehiä 372 200 58 12 31 4 11 74 21 20 11 22 40
VEHMAA1987 1014 345 201 8 185 - 8 417 94 55 39 229 511988 1011 346 221 14 183 1 23 399 90 51 42 216 46Miehiä 477 175 149 14 112 1 22 129 35 37 10 47 24
VELKUA1987 74 37 7 7 25 5 3 2 15 51988 85 35 9 - 9 - - 34 6 6 1 21 7Miehiä 38 19 6 - 6 - - 10 1 3 1 5 3
114 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 5. (s. 12)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ¿r, k on
YhteensäInalles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-
Jord-ochskogsb.
Yht. Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11 - verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .v a t t . fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
Yht.Inalles KauppaHandel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t .
Okänd
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
VILJAKKALA1987 490 206 106 - 84 - 22 145 36 17 24 68 331988 516 217 117 - 83 2 32 161 30 22 28 81 21Miehiä 301 129 101 - 70 1 30 55 16 12 8 19 16
VÄSTANFJÄRD1987 297 79 50 - 29 - 21 148 23 19 6 100 201988 307 80 45 - 26 - 19 163 25 22 9 107 19Miehiä 141 46 41 - 22 - 19 40 8 15 3 14 14
YLÄNE1987 824 301 144 1 118 14 11 341 71 33 32 205 381988 800 297 147 1 113 16 17 326 65 35 30 196 30Miehiä 394 157 102 1 71 14 16 114 26 26 11 51 21
ÄETSÄ1987 2479 282 1403 1 1311 11 80 726 178 91 135 322 681988 2460 301 1379 1 1258 17 103 705 165 97 116 327 75Miehiä 1307 167 849 " 746 14 89 240 65 70 45 60 51
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÀLAND MAARIANHAMINA MAR1EHAMN 1987 8747 102 1141 684 61 396 7246 1333 3023 873 2017 2581988 9022 89 1192 - 712 64 416 7506 1365 3092 876 2173 235Miehiä 4406 65 908 - 461 57 390 3335 649 1719 323 644 98
BRÄNDÖ1987 239 114 20 - 12 - 8 83 26 • 18 10 29 221988 234 114 18 - , 11 - 7 83 24 20 7 32 19Miehiä 125 66 12 - 5 - 7 35 12 14 2 7 12
ECKERÖ1987 233 71 20 - 8 - 12 123 51 32 10 30 191988 242 66 . 20 9 - 11 135 50 27 13 45 21Miehiä 121 35 15 " 5 - 10 60 19 14 2 25 11
FINSTRÖM1987 991 165 207 - 136 - 71 573 158 98 25 292 461988 957 161 177 - 120 - 57 581 154 83 29 315 38Miehiä 472 95 135 80 - 55 220 83 63 11 63 22
FÖGLÖ1987 219 94 26 24 2 69 20 13 7 29 301988 229 112 23 - 21 - 2 77 17 12 7 41 17Miehiä 134 72 17 - 15 - 2 36 3 7 1 25 9
GETA 1987 ■ 155 87 12 9 3 41 15 8 5 13 151988 171 94 12 - 9 - 3 51 17 8 5 21 14Miehiä 92 61 8 - 5 - 3 18 9 3 1 5 5
HAMMARLAND1987 384 165 68 - 35 - 33 99 39 24 9 27 521988 352 149 64 - 31 - 33 103 35 19 9 40 36Miehiä 205 87 52 “ 21 - 31 43 11 16 4 12 23
JOMALA1987 884 195 212 - 113 44 55 404 99 85 38 182 731988 900 194 206 - 108 42 56 443 118 71 38 216 57Miehiä 507 118 176 - 88 34 54 193 75 50 21 47 20
KUML1NGE1987 167 83 11 - 10 - 1 44 15 5 5 19 291988 156 70 12 - 11 - 1 54 13 9 6 26 20Miehiä 92 49 6 " 7 - 1 28 2 6 2 18 7
KÖKAR1987 97 35 4 - 4 - - 31 9 3 3 16 271988 93 33 3 - 2 - 1 38 7 4 4 23 19Miehiä 51 19 1 - - - 1 24 3 3 1 17 7
LEMLAND1987 237 69 25 - 19 - 6 107 30 27 6 44 361988 224 69 23 - 17 - 6 108 41 14 6 47 24Miehiä 119 38 20 - 14 - 6 47 25 10 1 11 14
Tilastokeskus 115
Ja tk .-F o rts . 5. (S. 13)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ä r, kön
Yhteensä Ina lle s E linkeino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t .
(N-T)
LUMPARLAND1987 92 34 12 - 10 - 2 36 9 14 2 11 101988 100 33 8 - 6 - 2 52 7 27 2 16 7Miehiä 59 22 8 - 6 " 2 27 2 21 1 3 2
SALTVIK1987 487 156 148 - 112 - 36 137 37 24 16 60 461988 510 162 158 - 125 - 33 158 33 24 25 76 32Miehiä 273 95 95 66 29 65 13 15 12 25 18
SOTTUNGA1987 50 24 - - - - - 21 5 6 1 9 51988 51 24 1 - 1 - - 22 4 6 1 11 4Miehiä 24 14 1 - 1 - - 9 2 3 - 4 -
SUND1987 273 95 38 - 14 - 24 112 39 15 5 53 281988 279 94 45 - 14 - 31 119 36 13 6 64 21Miehiä 176 61 37 - 7 - 30 67 20 7 4 36 11
VÄRDÖ1987 124 57 8 - 3 - 5 45 8 7 10 20 141988 131 61 13 - 3 - 10 44 9 5 10 20 13Miehiä 69 37 13 - 3 - 10 14 4 2 1 7 5
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄNHÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 1987 22428 493 7353 22 5170 421 1740 14105 3778 1013 2238 7076 4771988 22734 455 7402 12 5417 413 Ï560 14486 3470 1107 2477 7432 391Miehiä 11236 333 5168 10 3390 325 1443 5556 1401 802 942 2411 181
FORSSA1987 10909 377 5101 3 4206 58 834 5184 1724 396 746 2318 2471988 10980 400 5141 3 4171 64 903 5173 1639 480 805 2249 266Miehiä 5737 221 3494 3 2610 58 823 1879 677 347 304 551 143
LAHTI19g7 47711 287 18767 64 14919 513 3271 27704 8309 2659 4424 12312 9531988 48657 312 19645 51 15415 506 3673 27745 8576 2721 4748 11700 955Miehiä 23594 154 12431 42 8707 387 3295 10528 3632 1886 2005 3005 481
MÄNTTÄ1987 4092 56 1983 12 1795 45 131 1994 475 219 250 1050 591988 3745 59 1716 10 1533 20 153 1916 456 194 264 1002 54Miehiä 1892 40 1211 9 1041 18 143 614 137 138 86 253 27
NOKIA1987 10422 269 5306 12 4935 28 331 4628 1286 289 582 2471 2191988 10434 292 5511 2 5020 68 421 4413 978 278 658 2499 218Miehiä 5273 155 3468 2 3018 61 387 1546 371 187 332 656 104
ORIVESI1987 3772 655 1183 12 892 30 249 1820 489 183 188 960 1141988 3775 675 1189 10 800 30 349 1786 489 191 189 917 125Miehiä 1935 406 773 9 413 27 324 680 173 148 70 289 76
RIIHIMÄKI1987 11945 208 4782 26 3838 129 789 6677 1946 967 958 2806 2781988 11791 220 4666 21 3523 160 962 6694 1953 818 1067 2856 211Miehiä 6380 134 3145 16 2104 128 897 2987 847 625 436 1079 114
TAMPERE-TAMMERFORS1987 93813 1057 33497 57 25767 916 6757 56706 16340 5696 11305 23365 25531988 95892 910 33918 24 25230 971 7693 59272 16963 6103 12120 24086 1792Miehiä 50101 561 24195 22 16451 823 6899 24406 7174 4356 5349 7527 939
TOIJALA1987 3567 90 1756 1 1578 33 144 1632 470 313 200 649 891988 3657 94 1716 1 1524 29 162 1762 575 313 227 647 85Miehiä 1900 50 1114 1 941 24 148 690 235 222 87 146 46
VALKEAKOSKI1987 10232 465 4891 5 4328 183 375 4666 1356 593 527 2190 2101988 10330 428 5381 4 4776 178 423 4321 1019 609 547 2146 200Miehiä 5731 244 3896 2 3337 161 396 1496 349 469 178 500 95
116 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 14)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde,- a r, kön
Yhteensä Ina lles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus -  Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkändYht.Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, veslh. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus­töin!.Byggn.verks.
Yht. Ina lles KauppaHandel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
VIRRAT-VIRDOIS1987 3416 771 909 23 633 48 205 1579 497 148 176' 758 1571988 3607 871 1112 22 762 53 275 1494 433 145 194 722 130Miehiä 1925 492 792 20 478 43 251 563 192 110 71 190 78
ASIKKALA1987 3305 663 1147 10 879 17 241 1362 417 99 182 664 1331988 3344 705 1146 8 863 16 259 1370 405 108 181 676 123Miehiä 1691 394 788 7 529 15 237 437 131 73 72 161 72
HATTULA1987 3067 422 640 3 494 19 124 1880 337 114 110 1319 1251988 2794 442 680 1 466 18 195 1573 320 97 113 1043 99Miehiä 1348 256 374 1 174 14 185 666 140 73 65 388 52
HAUHO1987 1318 457 215 - 135 5 75 524 143 64 48 269 1221988 1387 476 219 1 114 10 94 596 173 70 51 302 96Miehiä 705 262 177 1 78 9 89 210 56 50 19 85 56
HAUSJÄRVI1987 2499 546 911 21 706 4 180 953 212 108 117 516 891988 2531 543 913 14 712 3 184 999 238 122 125 514 76Miehiä 1383 315 628 14 447 3 164 393 98 78 48 169 47
HOLLOLA1987 7202 733 3377 14 3038 23 302 2858 703 240 541 1374 2341988 7674 771 3681 15 3080 22 564 3018 868 216 600 1334 204Miehiä 4406 413 2630 14 2085 18 513 1244 406 153 335 350 119
HUMPPILA1987 1161 311 478 2 381 6 89 348 145 43 33 127 241988 1213 312 542 1 458 13 70 314 126 44 24 120 45Miehiä 697 176 397 1 320 10 66 98 40 29 11 18 26
JANAKKALA1987 5680 740 2424 5 2085 63 271 2316 613 209 359 1135 2001988 5998 735 2787 4 2337 66 380 2300 589 211 390 1110 176Miehiä 3208 420 1872 4 1468 67 343 813 220 157 153 283 103
JOKIOINEN1987 2128 388 530 26 392 6 106 1122 134 91 71 826 881988 2321 394 623 20 466 3 134 1241 145 83 86 927 63Miehiä 1190 207 490 19 343 3 125 451 62 62 36 291 42
JUUPAJOKI1987 1016 211 334 - 298 2 34 431 57 73 31 270 401988 1003 223 323 - 280 1 42 422 64 75 25 258 35Miehiä 538 120 192 " 150 1 41 205 24 55 7 119 21
KALVOLA1987 1261 249 581 1 540 3 37 395 109 46 42 198 361988 1256 263 553 3 482 7 61 403 116 39 38 210 37Miehiä 669 152 348 3 284 6 55 147 49 23 16 59 22
KANGASALA1987 6349 432 2091 9 1427 51 604 3578 723 217 459 2179 2481988 6648 462 2256 13 1530 67 646 3689 693 249 471 2276 241Miehiä 3250 258 1657 10 1018 47 582 1200 303 161 220 516 135
KOSKI HL1987 883 341 136 1 116 - 19 373 75 113 33 162 331988 979 352 213 1 183 - 29 371 86 120 36 129 43Miehiä 569 187 189 1 160 - 28 162 35 91 14 22 31
KUHMALAHTI1987 318 128 23 - 10 - 13 148 35 26 11 76 191988 320 132 23 - 10 - 13 140 28 26 12 74 25Miehiä 163 69 21 8 - 13 55 14 18 5 18 18
KUOREVESI1987 1316 153 641 - 616 13 12 480 64 32 30 354 421988 1351 156 703 - 673 13 17 457 64 37 30 326 35Miehiä 836 92 546 - 521 10 15 181 22 20 6 133 17
Tilastokeskus 117
Ja tk .-F orts . 5. (s. 15)
Alue, vuosi, sukupuoli Omràde, ár, kön
YhteensäIna lles Elinkeino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus - Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkändYht.Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
Teol1i -  suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs.
Raken­nus­tö in . Byggn. verks.
Yht. Inalles KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KURU1987 1122 237 299 8 231 1 69 486 90 69 43 284 1001988 1124 291 279 8 211 1 59 491 83 68 37 303 63Miehiä 587 168 184 6 122 1 55 188 31 50 15 92 47
KYLMÄKOSKI1987 879 285 344 * 330 - 14 218 34 34 24 126 321988 857 294 244 - 232 ■ - 12 270 85 33 30 122 49Miehiä 423 157 144 - 133 - 11 91 39 19 12 21 31
KÄRKÖLÄ1987 2131 561 839 - 741 - 98 667 191 118 86 272 641988 2057 510 791 2 658 - 131 688 164 130 89 305 68Miehiä 1221 339 565 2 444 - 119 270 47 104 39 80 47
LAMMI1987 2546 637 413 1 244 22 146 1378 279 127 95 877 1181988 2566 685 433 1 235 11 186 1357 292 117 101 847 91Miehiä 1189 377 358 1 171 10 176 403 109 86 32 176 51
LEMPÄÄLÄ1987 4227 336 1466 1 998 30 437 2230 756 162 280 1032 1951988 4423 325 1593 1 1106 37 449 2321 794 162 296 1069 184Miehiä 2335 169 1201 1 768 28 404 875 381 103 114 277 90
LOPPI1987 2450 698 594 5 346 150 93 1011 306 170 141 394 1471988 2326 724 477 5 320 14 138 971 298 165 98 410 154Miehiä 1244 393 360 4 ' 213 9 134 390 133 123 36 98 101
LUOPIOINEN1987 983 291 266 - 242 10 14 383 88 59 45 191 431988 1010 291 265 - 239 6 20 400 101 61 43 195 54Miehiä 503 166 154 - 132 4 18 149 42 39 25 43 34
LÄNGELMÄKI 1987 690 242 168 4 141 23 238 72 43 32 91 421988 706 248 161 10 131 - 20 263 87 ‘ 48 30 98 34Miehiä 375 139 119 10 90 - 19 98 33 34 7 24 19
NASTOLA1987 6429 405 3742 - 3406 37 299 2137 637 185 276 1039 1451988 6587 426 3441 1 3055 37 348 2590 974 197 309 1110 130Miehiä 3746 240 2393 1 2045 31 316 1035 451 143 170 271 78
PADASJOKI1987 1743 263 658 3 521 18 116 726 215 '■ 104 60 347 961988 1773 307 679 4 522 18 135 705 197 91 70 347 82Miehiä 912 180 446 4 306 15 121 235 70 62 22 81 51
PIRKKALA1987 3035 133 1284 - 1083 6 195 1469 316 137 159 857 1491988 3146 119 1315 '  - 1090 6 219 1576 314 152 189 921 136Miehiä 1716 70 994 - 786 5 203 584 146 100 102 236 68
PÄLKÄNE1987 1515 412 444 - 365 8 71 592 142 84 50 316 671988 1525 427 441 - 343 13 85 589 140 98 50 301 68Miehiä 772 233 262 - 177 12 73 231 53 72 13 93 46
RENKO1987 892 296 276 1 236 12 27 281 80 44 30 127 391988 869 310 243 1 195 9 38 270 79 52 26 113 46Miehiä 505 176 202 1 157 8 36 99 28 40 8 23 28
RUOVESI1987 2525 5.19 944 1 852 29 62 969 190 186 100 493 931988 2598 547 942 31 804 29 78 1009 223 168 102 516 100Miehiä 1454 323 713 29 586 27 71 353 85 113 31 124 65
SAHALAHTI1987 1438 204 929 - 847 67 15 281 63 106 22 90 241988 1280 211 770 - 738 5 27 267 66 84 25 92 32Miehiä 584 114 303 - 272 5 26 143 32 73 14 24 24
118 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 16)
Alue, vuosi, sukupuoli Omrade, ar, kön
Yhteensä Ina lles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkänd
(X)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
(N-T)
SOMERO1987 4067 1274 1061 4 840 31 186 1475 587 173 194 521 2571988 4064 1237 1100 3 860 29 208 1311 577 171 219 344 416Miehiä 2199 680 766 2 548 22 194 605 292 136 73 104 148
TAMMELA1987 1863 606 377 1 319 14 43 756 172 211 37 336 1241988 1794 612 356 1 289 10 56 714 143 146 49 376 112Miehiä 1021 340 265 1 200 9 55 343 61 124 22 136 73
TUULOS1987 547 145 153 7 134 1 11 213 53 46 24 90 361988 611 147 216 8 190 - 20 207 52 51 20 84 39Miehiä 363 76 179 8 152 " 19 81 22 37 8 14 27
URJALA1987 2481 627 838 8 641 29 160 885 242 117 94 432 1311988 2489 633 893 6 741 28 118 834 245 121 92 376 129Miehiä 1342 342 633 4 496 23 110 303 102 80 33 88 64
VESILAHTI1987 930 423 131 - 92 - 39 304 66 50 35 153 721988 931 417 122 - 82 - 40 320 59 50 38 173 72Miehiä 500 221 106 - 70 * 36 129 29 35 12 53 44
VIIALA1987 1710 60 917 835 14 68 675 197 50 47 381 581988 1650 66 903 - 792 2 109 630 190 52 52 336 51Miehiä 809 36 562 “ 456 2 104 185 67 28 23 67 26
VILPPULA1987 2366 377 889 - 751 18 120 1024 352 107 113 452 761988 2725 410 1288 - 1120 18 150 956 208 118 129 501 71Miehiä 1547 247 912 - 768 15 129 345 66 87 57 135 43
YLÖJÄRVI1987 6249 203 2807 11 2206 32 558 3011 526 192 316 1977 2281988 6186 212 2613 11 1924 45 633 3163 527 222 392 2022 198Miehiä 3286 118 2033 6 1420 36 571 1032 235 156 207 434 103
YPÄJÄ1987 1073 403 311 1 245 6 59 312 71 28 26 187 471988 1033 407 254 1 196 9 48 331 65 28 25 213 41Miehiä 554 201 214 1 159 9 45 112 28 20 6 58 27
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN KOUVOLA 1987 18050 673 5101 38 2986 147 1930 11906 3621 1653 2473 4159 3701988 18143 452 5305 35 2745 142 2383 12061 3589 1643 2522 4307 325Miehiä 9610 328 3909 33 1733 105 2038 5217 1519 1163 1056 1479 156
ANJALANKOSKI1987 8134 1033 3978 18 3562 141 257 2914 714 343 359 1498 2091988 8142 1074 3967 22 3494 136 315 2896 719 349 359 1469 205Miehiä 4749 549 3203 21 2767 129 286 892 204 197 150 341 105
HAMINA-FREDRIKSHAMN1987 6367 27 1392 3 893 54 442 4845 1030 1207 515 2093 1031988 , 6056 55 1367 - 794 53 520 4540 1037 1090 470 1943 94Miehiä 2889 22 801 “ 320 39 442 2019 330 891 178 620 47
IMATRA1987 16082 286 7414 9 5511 641 1253 8073 2418 944 1189 3522 3091988 15918 323 7156 8 5416 463 1269 8136 2470 960 1214 3492 303Miehiä 8949 183 5566 8 4048 365 1145 3053 787 676 449 1141 147
KOTKA1987 25218 387 9113 13 7155 366 1579 15185 4032 2549 1956 6648 5331988 25490 391 9054 11 6882 461 1700 15578 4105 2673 2043 6757 467Miehiä 13557 207 6814 10 4911 359 1534 6286 1569 2007 782 1928 250
KUUSANKOSKI1987 10351 123 5737 15 4698 213 811 4356 924 345 553 2534 1351988 10512 127 5686 12 4426 249 999 4534 945 443 569 2577 165Miehiä 5751 75 4307 11 3165 218 913 1295 304 310 215 466 74
Tilastokeskus 119
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 17)
Alue, vuosi, sukupuoli Omráde, à r, kön
Yhteensä Ina lles E linkeino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus - Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkändYht.Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, ves i h. El-.gas o .va tt. fö rs.
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
Yht.Ina lles KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jän s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
LAPPEENRANTAVILLMANSTRAND1987 26394 1377 8835 145 6356 342 1992 15371 4320 2168 2121 6772 8111988 27033 1196 9225 160 6535 420 2110 16016 4310 2345 2350 7011 596Miehiä 14112 719 6581 131 4197 324 1929 6485 1676 1832 980 1997 327
ELIMÄKI1987 3281 919 832 1 467 177 187 1411 301 148 248 714 1191988 3280 963 1008 1 601 172 234 1185 237 139 145 664 124Miehiä 1776 517 749 1 400 137 211 437 106 99 51 181 72
IITTI1987 3260 694 1209 2 990 42 175 1228 342 151 128 607 1291988 3309 749 1254 1 1020 37 196 1213 322 156 140 595 93Miehiä 1761 430 868 1 654 29 184 413 137 98 46 132 60
JAALA1987 622 254 74 1 40 5 28 264 97 35 29 103 301988 647 266 84 1 53 3 27 269 100 40 27 102 28Miehiä 326 142 70 1 42 3 24 99 41 27 9 22 15
JOUTSENO1987 5343 456 1841 18 1627 50 146 2909 432 212 209 2056 1371988 5323 473 1901 18 1630 50 203 2817 438 220 222 1937 132Miehiä 2750 265 1485 15 1248 38 184 932 120 169 98 545 68
LEMI1987 890 326 126 - 92 6 28 375 92 40 101 142 631988 851 333 139 1 98 - 40 328 100 45 29 164 51Miehiä 457 189 104 1 65 - 38 129 48 33 11 37 35
LUUMÄKI1987 2155 731 455 337 3 115 869 277 87 119 386 1001988 . 2127 782 400 - 291 3 106 864 251 99 137 377 81Miehiä 1123 441 320 - 220 3 97 303 100 73 34 95 59
MIEHIKKÄLÄ1987 1014 525 63 « 29 1 33 370 63 72 25 210 561988 1025 556 79 - 27 1 51 340 60 65 24 191 50Miehiä 566 319 72 - 23 1 48 142 26 48 7 61 33
NUIJAMAA1987 517 256 55 - 45 - 10 188 20 40 12 116 181988 491 251 63 2 48 - 13 165 23 16 13 113 12Miehiä 282 129 60 2 46 - 12 86 10 11 4 61 7
PARIKKALA1987 2233 507 539 1 343 50 145 1083 293 113 121 556 1041988 2226 552 560 1 344 50 165 1034 ' 289 119 100 526 80Miehiä 1157 306 418 1 227 34 156 376 96 89 38 153 57
PYHTÄÄ-PYTTIS1987 1285 296 309 1 209 30 69 628 176 84 78 290 521988 1296 300 297 1 159 21 116 636 149 83 80 324 63Miehiä 693 182 250 1 126 15 108 221 62 51 24 84 40
RAUTJÄRVI1987 2140 448 852 1 721 33 97 769 199 106 92 372 711988 2140 426 906 4 716 67 119 743 182 105 98 358 65Miehiä 1209 216 717 3 541 65 108 246 46 77 44 79 30
RUOKOLAHTI1987 1733 528 286 1 234 11 40 786 140 99 86 461 1331988 1760 613 285 2 205 13 65 757 133 114 75 435 105Miehiä 871 313 238 2 164 13 59 262 48 78 39 97 58
SAARI1987 715 362 47 3 35 1 8 241 61 29 22 129 651988 708 383 46 - 32 - 14 241 52 33 22 134 38Miehiä 383 207 42 - 28 - 14 110 26 20 11 53 24
SAVITAIPALE1987 1904 589 399 1 237 14 147 825 193 113 76 443 911988 1915 624 384 2 211 3 168 808 205 108 76 419 99Miehiä 1004 337 336 2 175 3 156 265 66 79 22 98 66
120 Tilas to keskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 18)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, är, kön
YhteensäInalles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)
Jalostus -  Industri Palvelut - Tjänster Tunte-
Yht.Ina lles
(C-F)
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-färd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)




SUOMENNIEMI1987 342 139 36 - 31 2 3 139 35 23 14 67 281988 344 151 42 - 35 - 7 130 29 25 13 63 21Miehiä 190 83 39 " 32 - 7 49 11 19 3 16 19
TAIPALSAARI1987 1227 309 237 5 133 12 87 619 127 59 41 392 621988 1270 325 239 4 110 2 123 649 116 68 53 412 57Miehiä 630 177 196 3 77 2 114 219 56 48 35 80 38
UUKUNIEMI1987 266 106 7 - 7 - - 114 16 16 10 72 391988 255 113 11 - 8 - 3 118 11 17 4 86 13Miehiä 157 67 10 8 - 2 75 2 13 2 58 5
VALKEALA1987 3706 930 486 10 318 5 153 2078 362 183 129 1404 2121988 3760 968 643 10 349 5 279 1997 436 185 102 1274 152Miehiä 1929 519 486 7 247 4 228 838 179 133 46 480 86
VEHKALAHTI1987 3322 761 1506 40 1124 1 341 903 263 233 61 346 1521988 3420 774 1489 40 1109 40 300 1036 230 243 128 435 121Miehiä 2149 411 1219 33 881 36 269 462 101 189 36 136 57
VIROLAHTI1987 1553 583 135 31 62 1 41 757 160 53 67 477 781988 1567 606 145 23 74 - 48 753 160 54 72 467 63Miehiä 800 330 125 23 57 - 45 310 70 33 20 187 35
YLÄMAA1987 718 340 127 43 46 5 33 225 35 36 26 128 261988 722 362 116 53 31 - 32 225 34 34 38 119 19Miehiä 417 193 100 49 20 - 31 114 14 25 19 56 10
MIKKELIN LÄÄNI S:T MICHELS LÄN MIKKELI-S:T MICHEL 1987 16937 510 4446 1 2818 250 1377 11526 2842 1360 1684 5640 4551988 17286 467 4834 2 3056 269 1507 11594 2768 1356 1734 5736 391Miehiä 8482 327 3359 2 1815 202 1340 4614 1156 1000 777 1681 182
HEINOLA1987 7910 50 3784 1 3216 108 459 3927 1098 393 535 1901 1491988 7886 67 3402 8 2660 129 605 4261 1166 400 529 2166 156Miehiä 3969 45 2462 7 1783 109 563 1376 398 289 220 469 86
PIEKSÄMÄKI1987 7027 124 2538 5 1634 79 820 4054 821 930 464 1839 3111988 7093 140 2254 7 1383 78 786 4421 895 1128 511 1887 278Miehiä 3828 86 1742 5 948 67 722 1894 316 930 210 438 106
SAVONLINNA-NYSLOTT1987 12788 914 3609 42 2488 113 966 7945 2223 1033 972 3717 3201988 12681 845 3702 42 2478 106 1076 8042 2136 1007 1055 3844 292Miehiä 6498 526 2691 37 1581 88 985 3113 912 779 422 1000 168
ANTTOLA1987 608 212 106 - 73 1 32 262 55 31 17 159 281988 631 215 94 - 60 1 33 274 56 25 21 172 48Miehiä 342 129 85 " 51 1 33 96 27 18 11 40 32
ENONKOSKI1987 833 279 243 110 103 - 30 267 67 34 21 155 441988 882 311 264 107 122 - 35 265 47 45 23 150 42Miehiä 523 183 215 98 83 - 34 98 16 35 9 38 27
HARTOLA1987 1742 594 417 - 310 2 105 641 158 66 60 357 901988 1858 629 456 1 318 2 135 659 166 77 63 353 114Miehiä 992 365 333 1 203 2 127 223 63 53 13 94 71
HAUKIVUORI1987 912 348 137 18 97 3 19 376 89 54 35 198 511988 948 385 152 19 108 1 24 368 79 63 31 195 43Miehiä 498 204 137 17 96 - 24 136 31 48 7 50 21
Tilastokeskus 121
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 19)
Alue, vuosi, sukupuoli Omrade, ar, kön
Yhteensä lna lles Elinkeino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kai vos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11 - verk- ning
(D)
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs.
(E)






L i i ­kenneSam-fä rd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
(N-T)
HEINOLAN MLK HEINOLA LK 1987 2511 322 1329 8 1258 2 61 801 193 79 44 485 59 ,1988 2470 362 1269 5 1142 2 120 767 253 79 44 391 72Miehiä 1600 216 1038 5 918 2 113 303 125 57 18 103 43
HEINÄVESI1987 1992 507 438 1 347 10 80 944 212 123 85 524 1031988 1989 688 447 - 327 12 108 876 210 124 92 450 78Miehiä 1031 349 294 - 182 11 101 335 95 91 33 116 53
HIRVENSALMI1987 1051 371 283 2 226 8 47 342 79 47 42 174 551988 1065 394 281 2 229 7 43 333 78 45 34 176 57Miehiä 596 221 210 2 161 6 41 129 31 35 12 51 36
JOROINEN1987 2192 665 558 - 475 26 58 851 213 88 87 463 1181988 2082 685 425 - 295 25 105 879 209 106 100 464 93Miehiä 1091 410 334 - 217 21 96 289 81 70 36 102 58
JUVA1987 3289 1090 575 7 410 6 152 1451 355 139 123 834 1731988 3376 1222 593 6 386 7 192 1389 347 143 134 765 172Miehiä 1760 692 458 6 266 7 179 505 154 109 50 192 105
JÄPPILÄ1987 ,495 243 50 4 33 13 168 41 23 20 84 341988 512 259 66 8 40 - 18 165 37 22 24 82 22Miehiä 282 153 59 8 33 - 18 54 15 11 11 17 16
KANGASLAMPI1987 530 191 135 - 110 - 25 184 29 20 34 101 201988 562 213 133 - 108 - 25 186 23 24 40 99 30Miehiä 313 123 113 - 90 - 23 66 6 18 21 21 11
KANGASNIEMI1987 2708 857 612 1 484 22 105 1086 316 116 109 545 1531988 2800 930 693 1 522 17 153 1064 312 122 .111 519 113Miehiä 1494 548 487 1 329 16 141 388 131 90 40 127 71
KERIMÄKI1987 2113 552 431 24 293 2 112 1026 263 105 81 587 1041988 2235 624 498 6 313 23 156 980 228 126 95 531 133Miehiä 1230 368 418 5 249 22 142 359 92 98 35 134 85
MIKKELIN MLK S:T MICHELS LK 1987 3349 868 616 13 466 17 120 1613 325 169 114 1005 2521988 . 3588 934 564 14 371 19 160 1860 339 186 143 1192 230Miehiä 1862 517 455 12 286 12 145 757 192 151 79 335 133
MÄNTYHARJU1987 3222 708 892 1 610 35 246 1517 387 126 321 683 1051988 3299 759 1029 1 732 35 261 1406 406 135 157 708 105Miehiä 1724 449 715 1 437 32 245 494 158 93 54 189 66
PERTUNMAA1987 932 403 143 2 110 3 28 323 87 41 33 162 631988 936 450 135 2 105 1 27 299 72 45 26 156 52Miehiä 486 249 90 2 62 1 25 115 34 30 11 40 32
PIEKSÄMÄEN MLK PIEKSÄMÄKI LK 1987 2597 788 642 534 108 976 140 68 38 730 1911988 2507 796 593 2 477 1 113 1031 139 79 44 769 87Miehiä 1277 458 453 2 348 1 102 316 59 48 19 190 50
PUNKAHARJU1987 1863 412 456 - 380 2 74 918 180 78 35 625 771988 1864 448 452 - 354 2 96 898 170 86 33 609 66Miehiä 914 271 328 " 237 2 89 274 66 56 12 140 41
PUUMALA1987 1360 449 259 186 3 70 583 134 96 61 292 691988 1381 500 246 - 161 4 81 565 114 100 72 279 70Miehiä 721 299 148 - 70 3 75 224 49 76 30 69 50
122 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 20)
Alue, vuosi, sukupuoli sOmráde, ár, kön
YhteensäIna lles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kai vos- toim. Brytn. av min. prod.
(C) '
Teoi1i -  suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-färd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
(N-T)
RANTASALMI1987 1925 694 432 - 338 - 94 698 152 91 62 393 1011988 2001 721 463 - 378 - 85 714 176 92 68 378 103Miehiä 1068 412 347 - 267 - 80 249 72 57 29 91 60
RISTIINA1987 2046 488 748 4 676 15 53 724 201 72 47 404 861988 2084 534 747 4 688 14 41 726 195 74 66 401 77Miehiä 1129 324 511 3 454 14 40 240 67 55 23 95 54
SAVONRANTA1987 570 156 167 - 152 - 15 208 45 38 16 109 391988 621 192 198 1 171 - 26 202 59 33 16 94 29Miehiä 338 117 127 1 101 - 25 73 19 23 5 26 21
SULKAVA1987 1576 510 286 - 230 2 54 659 141 90 65 363 1211988 1602 538 299 - 214 25 60 659 138 91 64 366 106Miehiä 841 314 208 - 132 23 53 249 52 72 28 97 70
SYSMÄ1987 2115 752 451 2 336 26 87 782 234 83 96 369 1301988 2177 818 428 2 289 23 114 792 239 91 103 359 139Miehiä 1113 465 295 2 169 21 103 267 88 67 26 86 86
VIRTASALMI1987 453 184 69 17 40 - 12 174 34 40 14 86 261988 449 196 71 21 33 - 17 159 35 36 14 74 23Miehiä 253 113 65 18 31 - 16 61 16 26 4 15 14
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN JOENSUU 1987 24973 1035 6579 6 4018 320 2235 16900 4360 2159 2390 7991 4591988 25138 688 6710 11 3903 281 2515 17298 4364 2156 2530 8248 442Miehiä 12843 504 4786 11 2343 209 2223 7366 2080 1719 1116 2451 187
LIEKSA1987 6698 856 2006 7 1666 64 269 3525 888 358 379 1900 3111988 6714 1069 1992 - 1598 66 328 3469 866 350 366 1887 184Miehiä 3555 687 1404 - 1065 42 297 1344 334 254 148 608 120
NURMES1987 4541 824 981 1 694 35 251 2515 620 368 267 1260 2211988 4588 918 957 - 642 33 282 2582 626 386 266 1304 131Miehiä 2389 595 664 - 370 27 267 1042 249 305 119 369 88
OUTOKUMPU1987 3586 412 1346 544 678 53 71 1724 428 213 163 920 1041988 3595 444 1166 295 671 44 156 1868 417 196 333 922 117Miehiä 1941 248 867 242 444 38 143 756 158 144 178 276 70
ENO1987 3113 390 1350 1 1185 42 122 1261 245 169 97 750 1121988 3010 458 1227 - 994 65 168 1218 250 174 102 692 107Miehiä 1722 264 979 - 771 55 153 420 78 124 42 176 59
ILOMANTSI1987 3031 644 557 23 378 19 137 1666 339 182 151 994 1641988 2977 745 529 16 304 20 189 1594 313 175 141 965 109Miehiä 1597 481 375 13 167 18 177 671 126 128 47 370 70
JUUKA1987 2665 799 517 3 401 15 98 1225 279 110 129 707 1241988 2762 891 604 4 477 15 108 1172 288 109 134 641 95Miehiä 1547 547 502 4 384 14 100 432 . 113 91 56 172 66
KESÄLAHTI1987 1250 340 403 - 273 10 120 462 116 43 33 270 451988 1283 383 404 - 261 9 134 443 114 44 36 249 53Miehiä 751 235 334 199 9 126 144 43 31 11 59 38
KIIHTELYSVAARA1987 816 263 70 1 59 - 10 443 58 50 121 214 401988 841 286 141 2 116 - 23 361 59 51 47 204 53Miehiä 431 162 115 2 91 - 22 123 29 34 22 38 31
Tilastokeskus 123
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 21)
YhteensäIna lle s E linkeino -  Näringsgren
Omràde, à r, kon Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
(N-T)
KITEE1987 4922 1076 1493 49 1127 28 289 2214 641 230 222 1121 1391988 4971 1133 1515 48 1132 28 307 2158 612 230 229 1087 165Miehiä 2773 645 1233 48 874 24 287 786 239 185 70 292 109
KONTIOLAHTI1987 3316 466 400 10 222 19 149 2328 272 133 115 1808 1221988 3341 493 509 11 243 26 229 2224 246 128 128 1722 115Miehiä 1612 288 432 10 188 21 213 823 117 94 67 546 69
LIPERI1987 4340 1084 848 8 388 20 432 2213 366 183 151 1513 1951988 4273 1159 841 9 364 23 445 2087 365 191 139 1392 186Miehiä 2224 664 642 9 194 21 418 797 178 142 57 420 121
POLVIJÄRVI1987 2027 830 224 4 150 20 50 874 213 93 68 500 991988 2067 890 238 4 139 19 76 847 193 91 B5 478 92Miehiä 1054 508 174 3 82 17 72 313 76 63 42 132 59
PYHÄSELKÄ1987 1865 393 526 8 268 14 236 867 162 99 65 541 791988 1790 382 481 7 283 13 178 851 173 107 64 607 76Miehiä 965 213 387 6 203 11 167 314 76 86 31 121 51
RÄÄKKYLÄ1987 1244 536 134 10 88 9 27 502 104 47 44 307 721988 1226 551 132 12 72 9 39 473 89 52 53 279 70Miehiä 663 325 112 10 55 9 38 172 35 40 18 79 54
TOHMAJÄRVI1987 2034 605 323 22 188 32 81 1015 202 126 100 587 911988 2044 655 288 20 140 38 90 1013 223 124 87 579 86Miehiä 1059 380 241 18 109 34 80 386 93 93 31 169 52
TUUPOVAARA1987 927 244 174 10 123 10 31 465 81 54 61 269 441988 993 302 175 4 118 11 42 469 105 47 49 268 47Miehiä 528 181 123 . 4 73 9 37 197 38 31 23 105 27
VALTIMO1987 1219 441 51 - 24 8 19 611 120 65 61 365 1161988 1231 519 67 - 32 8 27 590 114 70 68 338 55Miehiä 673 321 61 - 28 8 25 247 48 57 31 111 44
VÄRTSILÄ1987 295 96 8 4 4 173 20 63 6 84 181988 307 118 6 - 1 - 5 173 14 67 7 85 10Miehiä 179 59 6 - 1 - 5 107 5 52 2 48 7
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN KUOPIO 1987 39973 2072 9303 53 6067 410 2773 27563 6791 2627 4546 13599 10351988 41050 1496 10014 55 6265 371 3323 28719 7155 2523 4692 14349 821Miehiä 20405 1011 7156 42 3831 282 3001 11787 3396 1832 2086 4473 451
IISALMI1987 11004 1017 3342 18 2400 131 793 6337 1903 791 703 2940 3081988 10978 1085 3311 15 2408 125 763 6274 1728 953 756 2837 308Miehiä 5866 632 2389 11 1563 111 704 2667 822 766 266 803 188
SUONENJOKI1987 3176 597 764 4 562 36 162 1692 424 165 166 947 1231988 3164 627 722 3 469 36 214 1698 460 169 162 907 117Miehiä 1638 355 675 3 342 32 198 629 198 137 49 245 79
VARKAUS1987 11381 1327 3971 10 3240 188 533 5885 1765 646 825 2649 1981988 12091 113 6886 11 4970 219 686 6912 1815 585 961 2551 180Miehiä 6620 67 4295 10 3467 177 641 2164 727 428 381 628 94
JUANKOSKI1987 2566 612 760 1 661 21 77 1112 208 111 90 703 821988 2618 662 790 2 649 23 116 1074 212 119 95 648 92Miehiä 1398 381 555 2 416 23 114 393 74 91 35 193 69
124 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 22)
Alue, vuosi, sukupuoli Omràde, à r, kör
YhteensäIna lles Elinkeino -  Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)
Jalostus - Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-
Yht.Ina lles
(C-F)
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd -se1
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)




KAAVI1987 1406 393 296 87 164 13 32 642 126 73 65 378 751988 1402 432 271 52 172 13 34 629 128 82 74 345 70Miehiä 714 240 214 39 133 11 31 220 47 58 25 90 40
KARTTULA1987 1025 286 164 13 99 1 51 504 117 53 53 281 711988 1088 333 172 13 97 2 60 507 118 64 67 258 76Miehiä 574 186 141 13 73 2 53 201 53 48 38 62 46
KEITELE1987 1151 361 268 1 231 2 34 454 105 64 37 248 681988 1363 418 443 2 393 2 46 438 108 79 37 214 64Miehiä 740 253 269 2 220 2 45 168 45 62 12 49 50
KIURUVESI1987 4209 1435 698 64 451 20 163 1834 449 214 190 981 2421988 4341 1630 677 43 432 19 183 1815 443 195 221 956 219Miehiä 2220 938 457 37 233 18 169 672 174 157 90 251 153
LAPINLAHTI1987 2717 710 768 4 518 20 226 1119 247 179 90 603 1201988 2846 775 831 7 543 34 247 1120 268 178 99 575 120Miehiä 1664 444 634 7 364 30 233 410 101 143 32 134 76
LEPPÄVIRTA1987 4068 924 1326 5 1127 27 167 1656 397 147 202 910 1621988 4133 990 1428 3 1140 27 258 1555 405 157 182 811 160Miehiä 2214 558 1077 1 820 24 232 481 142 102 58 179 98
MAANINKA1987 1424 598 208 3 118 2 85 509 109 68 52 280 1091988 I486 626 214 1 113 2 98 555 106 66 54 329 91Miehiä 758 349 156 1 59 2 93 192 37 46 27 82 62
NILSIÄ1987 2765 856 383 40 237 25 81 1403 421 111 114 757 1231988 2830 959 412 45 234 24 109 1325 407 114 105 699 134Miehiä 1418 571 285 41 120 22 102 469 164 84 31 190 93
PIELAVESI1987 2408 911 290 19 202 14 55 1078 254 102 126 596 1291988 2447 923 323 10 189 16 108 1074 273 114 127 560 127Miehiä 1297 567 245 9 121 14 101 401 113 84 48 156 84
RAUTALAMPI1987 1647 602 229 30 112 5 82 737 150 128 65 394 791988 1619 618 224 26 112 3 83 691 133 124 68 366 86Miehiä 900 376 193 24 88 3 78 275 52 99 33 91 56
RAUTAVAARA1987 1000 285 120 11 71 2 36 514 119 32 42 321 811988 988 358 91 7 50 2 32 499 116 41 45 298 40Miehiä 491 220 69 7 32 2 28 175 35 26 16 98 27
SIILINJÄRVI1987 6923 550 1770 166 1223 68 313 4362 833 266 377 2886 2411988 6691 613 1891 204 1165 105 417 3919 787 311 412 2409 268Miehiä 3537 364 1656 184 988 93 391 1366 270 239 185 672 151
SONKAJÄRVI1987 2226 703 291 19 182 3 87 1094 163 94 96 741 1381988 2304 831 330 15 195 2 118 1032 156 91 95 690 111Miehiä 1283 452 279 13 152 2 112 476 65 64 32 315 76
TERVO1987 762 296 114 1 92 - 21 309 70 45 19 175 431988 807 333 116 1 89 - 26 300 79 47 9 165 58Miehiä 442 203 93 1 66 " 26 111 26 37 5 43 35
TUUSNIEMI1987 1217 427 192 2 135 12 43 538 107 50 57 324 601988 1227 458 225 2 145 11 67 482 98 50 56 278 62Miehiä 688 280 188 2 114 10 62 171 34 35 24 78 49
Tilastokeskus 125
Ja tk .-Forts . 5. (s. 23)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ä r, k on
Yhteensä Ina lles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suusT ili-*verk-ning
(D)
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
(E)






L i i ­kenneSam-fä rd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
(N-T)
VARPAISJÄRVI1987 1256 558 182 2 127 9 44 443 102 54 31 256 731988 1241 554 188 3 126 7 52 422 100 52 34 236 77Miehiä 660 318 138 3 78 7 50 165 47 37 10 61 49
VEHMERSALMI1987 815 350 98 2 66 7 23 337 61 28 37 211 301988 843 396 99 1 64 6 28 300 59 31 33 177 48Miehiä 461 249 75 1 41 6 27 106 25 23 15 43 31
VESANTO1987 1240 465 173 1 115 13 44 534 156 38 62 279 681988 1265 499 198 1 116 11 70 503 163 40 64 236 65Miehiä 674 300 144 1 67 10 66 183 76 24 26 57 47
VIEREMÄ1987 1795 775 250 6 203 5 36 672 137 86 56 393 981988 1852 842 285 5 225 4 50 623 129 78 59 357 102Miehiä 1003 470 232 6 174 4 48 228 57 63 25 83 73
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN JYVÄSKYLÄ 1987 39551 981 11777 181 8169 466 2961 25681 6838 2393 3953 12497 11121988 41081 680 12172 172 7990 394 3616 27331 6916 2511 4478 13426 898Miehiä 20671 484 8982 103 5365 320 3194 10840 2959 1758 2085 4038 365
JÄMSÄ1987 5812 476 2320 18 1787 .90 425 2886 857 377 302 1350 1301988 5920 512 2386 21 1867 89 409 2795 847 396 316 1236 227Miehiä 3184 262 1829 18 1363 72 376 999 295 293 111 300 94
JÄMSÄNKOSKI1987 3040 248 1344 1 1147 43 153 1376 278 195 142 761 721988 3092 228 1437 - 1238 40 159 1329 269 162 170 728 98Miehiä 1789 138 1123 - 932 39 152 481 78 122 92 189 47
KEURUU1987 5373 633 1380 4 1086 35 255 3188 689 394 322 1783 1721988 5171 648 1284 3 1010 39 232 3069 682 397 315 1675 170Miehiä 2629 367 870 3 621 31 215 1292 287 291 148 566 100
SAARIJÄRVI1987 4112 790 993 12 571 174 236 2135 549 252 228 1106 1941988 4188 889 970 10 666 87 207 2162 572 265 239 1086 167Miehiä 2126 519 704 9 437 68 190 791 223 198 82 288 112
SUOLAHTI1987 2963 28 1230 1 1059 16 154 1656 301 71 170 1114 491988 3044 38 1247 3 1065 16 153 1698 310 78 168 1142 61Miehiä 1563 26 1021 3 861 13 144 482 97 52 80 253 34
ÄÄNEKOSKI1987 5992 776 2545 2 2120 33 390 2646 665 399 338 1144 1251988 5897 496 2708 4 2184 58 462 2590 667 417 351 1155 103Miehiä 3373 358 1921 4 1440 53 424 1029 277 303 146 303 65
HANKASALMI1987 2237 711 531 4 418 2 107 894 245 141 89 419 1011988 2152 725 437 8 281 2 146 769 259 145 96 269 221Miehiä 1191 403 366 7 225 2 132 307 106 114 39 48 115
JOUTSA1987 1875 471 338 3 208 16 111 967 292 101 107 467 99'1988 1938 519 315 4 181 14 116 1021 376 95 111 439 83Miehiä 975 318 263 4 137 13 109 335 120 71 42 102 59
JYVÄSKYLÄN MLK JYVÄSKYLÄ LK 1987 7315 324 2708 5 1942 117 643 3972 787 298 577 2310 3111988 8009 344 3465 8 2582 79 796 3910 831 330 519 2230 290Miehiä 4534 201 2351 8 1545 66 732 1822 382 246 293 901 160
KANNONKOSKI1987 661 206 110 97 5 8 303 65 29 45 164 421988 656 229 111 - 98 7 6 290 65 33 45 147 26Miehiä 329 117 92 - 80 7 5 99 25 24 19 31 21
126 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (S. 24)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, är, kön
YhteensäInalles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd-sel
<I-J>
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K —M>
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(N-T)
KARSTULA1987 2178 540 518 11 389 7 111 994 231 126 89 548 1261988 2227 598 573 15 412 28 118 943 216 120 89 518 113Miehiä 1198 334 463 15 315 27 106 324 88 95 36 105 77
KINNULA1987 733 254 139 3 117 1 18 273 60 29 20 164 671988 779 278 178 4 121 1 52 244 69 31 18 126 79Miehiä 42E 171 130 4 77 1 48 83 27 22 7 27 42
KIVIJÄRVI1987 756 172 197 9 171 17 338 52 45 34 207
1
491988 731 206 158 10 124 - 24 334 62 48 32 192 33Miehiä 396 129 106 10 74 22 136 33 38 14 51 25
KONGINKANGAS1987 478 135 91 - 72 7 12 221 69 24 16 112 31198B 435 142 90 - 68 6 16 184 52 18 19 95 19Miehiä 229 90 76 55 5 16 48 14 14 4 16 15
KONNEVESI1987 1165 417 168 114 9 45 525 111 79 37 298 551988 1255 447 200 2 122 11 65 533 107 81 38 307 75Miehiä 658 255 171 2 96 10 63 191 43 53 15 80 41
KORPILAHTI1987 1510 486 234 5 173 ■ 4 52 706 168 80 73 385 841988 1557 547 253 A 158 - 91 673 152 77 82 362 84Miehiä 782 302 184 4 99 - 81 245 70 58 40 77 51
KUHMOINEN1987 1219 368 264 - 192 14 58 530 141 52 56 281 571988 1238 388 257 - 185 8 64 550 163 60 57 270 43Miehiä 626 231 199 - 133 7 59 172 64 36 14 58 24
KYYJÄRVI1987 766 236 234 14 163 2 55 257 68 40 17 132 391988 766 260 225 12 163 1 49 240 59 42 19 120 41Miehiä 460 141 190 10 132 1 47 98 28 34 4 32 31
LAUKAA1987 5450 777 1764 32 1437 41 254 2722 556 243 319 1604 1871988 5658 779 1902 16 1490 44 352 2831 594 231 334 1672 146Miehiä 2982 435 1344 13 963 40 328 1110 229 165 174 542 93
LEIVONMÄKI1987 507 145 116 17 68 1 30 206 50 30 13 113 401988 556 158 172 11 122 - 39 202 43 36 15 108 24Miehiä 330 83 154 9 109 36 79 14 27 5 33 14 ,
LUHANKA1987 • 417 171 53 1 25 - 27 155 37 30 13 75 381988 450 203 54 1 18 - 35 167 56 31 16 64 26Miehiä 255 123 47 1 • 13 33 64 16 24 7 17 21
MULTIA1987 860 287 194 1 167 1 25 317 73 55 26 163 621988 828 298 157 1 129 2 25 323 72 54 30 167 50Miehiä 446 172 92 1 65 2 24 145 32 44 14 55 37
MUURAME1987 2361 116 699 - 602 10 87 1480 428 70 87 895 661988 2411 118 950 - 783 12 155 1261 200 73 74 914 82Miehiä 1229 71 786 “ 625 11 150 327 81 50 36 160 45
PETÄJÄVESI1987 1263 319 359 1 230 94 34 522 110 64 53 295 631988 1290 353 359 2 211 106 40 518 103 68 58 299 60Miehiä 657 203 240 2 107 94 37 176 41 44 29 62 38
PIHTIPUDAS1987 2088 673 310 23 193 1 93 1001 252 107 95 547 1041988 2140 765 350 19 208 16 107 882 252 114 101 415 142Miehiä 1099 431 251 16 121 14 100 326 100 80 43 103 91
Tilastokeskus 127
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 25)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ä r, kon
Yhteensä Ina lles E linke ino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus - Industri Palvelut -  Tjänster Tunte-matonOkändYht. Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
Yht. Inalles KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
PYLKÖNMÄKI1987 399 156 52 14 33 - 5 138 27 33 11 67 531988 408 167 71 11 44 - 16 142 32 30 13 67 28Miehiä 219 97 50 10 26 - 14 56 14 20 2 20 16
SUMIAINEN1987 379 165 48 31 17 145 36 13 18 78 211988 418 181 51 - 30 - 21 156 38 19 20 79 30Miehiä 231 104 38 - 18 - 20 65 15 14 9 27 24
SÄYNÄTSALO1987 1202 2 740 - 685 2 53 426 85 26 48 267 341988 1132 2 678 1 600 16 61 420 69 31 60 260 32Miehiä 629 - 471 1 399 11 60 132 25 25 29 53 26
TOIVAKKA1987 796 209 125 2 101 - 22 410 64 37 26 283 521988 804 233 155 3 101 - 51 384 65 42 35 242 32Miehiä 445 126 134 3 84 - 47 165 24 23 15 103 20
UURAINEN1987 988 297 251 2 235 - 14 389 88 85 35 181 511988 1024 324 256 2 242 - 11 396 94 71 45 186 49Miehiä 584 167 219 2 207 - 10 162 40 56 27 39 36
VIITASAARI1987 3469 790 821 9 614 27 171 1700 484 246 152 818 1581988 3556 860 897 5 645 41 206 1679 511 246 159 763 120Miehiä 1912 520 623 5 393 38 187 684 220 184 65 215 85
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN VAASA-VASA 1987 32021 490 11447 11 9036 329 2071 19479 4460 2490 2819 9710 6051988 32247 432' 11234 . 10 8891 334 1999 20193 4478 2700 3097 9918 388Miehiä 16364 290 7896 10 5855 276 1755 7974 1998 1716 1261 2999 204
ALAJÄRVI1987 3500 847 977 2 764 56 155 1542 426 163 159 794 1341988 3608 870 1061 5 815 20 221 1540 432 170 165 773 137Miehiä 1969 466 779 5 549 18 207 636 197 138 78 223 88
ALAVUS-ALAVO1987 4317 942 1289 13 967 22 287 1944 453 333 183 975 1421988 4306 977 1238 44 955 21 218 1951 449 323 190 989 140Miehiä 2333 535 973 41 711 18 203 742 214 234 68 226 83
KANNUS1987 2654 494 838 - 598 97 143 1230 259 226 150 595 921988 2735 513 853 - 590 88 175 1291 282 247 150 612 78Miehiä 1514 288 634 - 408 71 155 541 125 211 48 157 61
KASKINEN-KASKÖ1987 1120 26 656 562 88 6 426 89 80 34 223 121988 1105 22 654 - 587 36 31 422 86 89 30 217 7Miehiä 725 18 527 - 476 25 26 177 25 68 13 71 3
KAUHAVA1987 3471 696 904 2 737 19 146 1737 511 149 163 914 1341988 3462 720 942 4 710 20 208 1665 474 143 163 885 135Miehiä 1812 428 587 4 386 15 182 707 236 100 59 312 90
KOKKOLA-KARLEBY1987 17393 718 6433 5 4666 263 1499 9865 2866 1534 1208 4257 3771988 16986 697 5759 5 4368 220 1166 10180 2801 1561 1407 4411 350Miehiä 8855 468 3947 5 2676 193 1073 4249 1279 1209 541 1220 191
KRISTIINANKAUPUNKIKRISTINESTAD1987 3979 810 938 651 120 167 2035 480 489 207 859 1961988 3986 808 972 - 631 134 207 2100 499 499 206 896 106Miehiä 2100 475 668 - 364 114 190 884 227 365 80 212 73
KURIKKA1987 4487 745 1754 4 1468 74 208 1817 632 171 231 783 1711988 4599 758 1849 4 1540 86 219 1847 626 173 232 816 145Miehiä 2466 378 1257 4 987 61 205 749 300 129 98 222 82
128 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 5. (S. 26)
YhteensäInalles Elinkeino - Näringsgren
Omráde, âr, k on Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus - Industri Palvelut - Tjähster Tunte-matonOkändYht. Inal les Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
Teol1i -suusT111-verk-ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fo rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
Yht. Inal les KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
LAPUA-LAPPO1987 5925 1127 2062 8 1290 86 678 2402 708 196 328 1170 3341988 5223 1189 1255 5 854 75 321 2593 720 204 346 1323 186Miehiä 2647 663 916 4 567 55 290 939 311 154 123 351 129
PIETARSAARI- JAKOBSTAD1987 10213 142 4104 - 3486 217 401 5784 1496 632 720 2936 1831988 10389 432 4102 - 3530 72 500 5720 1546 577 732 2865 135Miehiä 5500 350 2990 - 2489 60 441 2096 631 418 334 713 64
SEINÄJOKI1987 17449 743 4280 37 2977 116 1150 12149 3439 1641 1470 5599 2771988 17551 601 4375 31 2735 122 1487 12298 3576 1663 1483 5576 277Miehiä 8955 397 3296 20 1803 107 1366 5106 1827 1314 604 1361 156
UUSIKAARLEPYYNYKARLEBY1987 3815 1599 836 3 733 31 69 1233 329 148 176 580 1471988 3615 1472 791 2 666 30 93 1232 318 163 192 559 120Miehiä 2014 900 596 1 482 26 87 445 140 116 63 126 73
ÄHTÄRI1987 3255 470 885 9 678 26 172 1778 406 111 175 1086 1221988 3245 494 911 10 648 25 228 1745 418 120 152 1055 95Miehiä 1700 278 754 10 501 25 218 607 160 82 59 306 61
ALAHÄRMÄ1987 2312 723 537 1 473 5 58 974 177 62 77 658 781988 2196 750 594 1 516 7 70 781 193 70 82 436 71Miehiä 1132 422 411 1 339 5 66 259 78 57 27 97 40
EVIJÄRVI1987 1283 433 262 1 198 8 55 516 118 58 42 298 721988 1279 451 280 2 194 11 73 482 118 55 41 268 66Miehiä 688 251 209 2 135 10 62 180 63 40 20 57 48
HAISUA1987 588 280 57 4 41 1 11 218 49 41 19 109 331988 589 299 52 4 37 1 10 207 44 40 24 99 31Miehiä 325 177 37 4 22 1 10 89 20 28 13 28 22
HIMANKA1987 1206 411 241 1 176 4 60 498 134 67 58 239 561988 1254 436 271 2 178 4 87 501 120 77 58 246 46Miehiä 659 277 172 2 85 4 81 182 47 55 21 59 28
ILMAJOKI1987 4171 1138 1113 9 867 11 226 1770 498 152 211 909 1501988 4339 1203 1266 2 879 11 374 1701 476 155 198 872 169Miehiä 2333 685 892 2 537 11 342 658 212 120 98 228 98
IS0J0KI-ST0RÀ1987 1152 476 201 2 175 6 18 428 129 53 44 202 471988 1130 482 186 2 152 6 26 428 133 56 50 189 34Miehiä 651 274 144 2 111 6 25 208 86 41 26 55 25
ISOKYRÖ-STORKYRO1987 1946 657 365 1 273 12 79 825 211 190 83 341 991988 1995 673 363 1 261 10 91 855 206 206 79 364 104Miehiä 1063 364 251 1 157 9 84 381 98 176 24 83 67
JALASJÄRVI1987 3786 1270 857 57 555 28 217 1519 436 187 176 720 1401988 3783 1340 878 61 548 27 242 1428 427 163 184 654 137Miehiä 1936 719 594 54 302 17 221 533 192 115 59 167 90
JURVA1987 2323 448 954 1 885 7 61 819 230 67 101 421 1021988 2079 471 719 - 634 7 78 810 247 68 94 401 79Miehiä 1081 242 503 - 424 7 72 283 99 55 28 101 53
KARIJOKI-BÖTOM1987 637 276 96 63 33 220 64 25 40 91 451988 678 284 155 - 111 1 43 208 57 27 36 88 31Miehiä 370 163 109 - 69 1 39 76 23 18 13 22 22
9 403391T Tilastokeskus 129
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 27)
Alue, vuosi, sukupuoli Omrade, ä r, kön
YhteensäIna lle s E linkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kai vos-  toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
(N-T)
KAUHAJOKI1987 6537 1346 2227 10 1845 32 340 2721 859 243 393 1226 2431988 6644 1464 2394 22 1971 35 366 2584 856 244 336 1148 202Miehiä 3570 771 1688 20 1303 28 337 974 407 168 120 279 137
KAUSTINEN-KAUSTBY 1987 1781 551 400 1 332 67 737 194 63 78 402 931988 1805 579 373 1 305 - 67 773 207 72 79 415 80Miehiä 951 353 262 1 197 - 64 276 84 54 27 111 60
KORSNÄS1987 1076 522 138 ' « - ' 112 1 25 358 100 44 65 149 581988 1058 497 140 - 108 1 31 376 115 42 64 155 45Miehiä 584 294 111 " 80 1 30 153 57 29 31 36 26
KORTESJÄRVI 1987 1165 480 320 280 1 39 306 82 35 32 157 591988 1071 500 185 - 131 2 52 334 109 31 30 164 52Miehiä 561 ' 286 127 " 75 2 50 108 34 23 8 43 40
KRUUNUPYY-KRONOBY1987 2820 886 859 2 724 48 85 978 240 163 81 494 971988 2798 907 805 2 675 30 98 986 232 161 82 511 100Miehiä 1548 524 576 2 457 25 92 386 105 124 36 121 62
KUORTANE1987 2004 670 580 16 477 9 78 674 166 79 69 360 801988 2003 701 582 18 454 14 96 650 162 87 65 336 70Miehiä 1138 374 477 17 360 14 86 236 66 66 23 81 51
KÄLVIÄ1987 1274 428 242 1 198 7 36 542 133 78 47 284 621988 1323 428 264 - 194 5 65 574 134 84 56 300 57Miehiä 699 247 181 - 113 4 64 234 47 68 26 93 37
LAIHIA1987 2511 625 641 4 395 11 231 1153 284 129 149 591 921988 2436 655 592 5 324 11 252 1116 256 129 163 568 73Miehiä 1263 367 468 5 229 9 225 385 102 94 69 120 43
LAPPAJÄRVI1987 1708 527 458 1 392 11 54 668 156 51 61 400 551988 1732 540 474 1 378 11 84 651 152 56 69 374 67Miehiä 896 348 278 1 189 11 77 235 70 36 25 104 35
LEHTIMÄKI1987 898 315 167 3 131 11 22 360 86 37 39 198 561988 898 323 174 3 138 10 23 354 86 34 31 203 47Miehiä 456 168 115 1 83 9 22 138 46 25 12 55 35
LESTIJÄRVI1987 376 145 53 - 29 - 24 135 34 21 11 69 431988 372 172 43 - 24 - 19 127 30 19 7 71 30Miehiä 209 103 41 * 22 19 43 13 14 4 12 22
LOHTAJA1987 1251 550 285 - 226 4 55 359 76 26 44 213 571988 1101 550 154 - 101 2 51 337 78 29 49 181 60Miehiä 591 342 101 - 50 2 49 108 25 22 15 46 40
LUOTO-LARSMO1987 770 113 347 - 306 1 40 269 55 31 25 158 411988 954 109 508 - 451 3 54 307 54 39 28 186 30Miehiä 556 65 402 352 2 48 77 16 23 13 25 12
MAALAHTI-MALAX1987 2278 818 445 2 338 2 103 904 217 118 99 470 1111988 2215 781 441 2 315 1 123 903 204 116 109 474 90Miehiä 1187 434 337 2 218 1 116 351 86 95 56 114 65
MAKSAMAA-MAXMO1987 426 171 66 1 56 2 7 161 28 60 14 59 281988 443 156 72 1 50 2 19 187 25 68 18 76 28Miehiä 268 109 60 1 39 1 19 84 11 50 9 14 1 5 ^ .
130 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 5. (s. 28)
Yhteensä Ina lles Elinkeino - Näringsgren
Omràde, àr, kön Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kai vos - toim. Brytn. av min. prod.
■ (C)
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
(N-T)
MUSTASAARI-KORSHOLM1987 4783 1144 1177 2 810 9 356 2266 614 282 209 1161 1961988 4899 1144 1281 2 872 13 394 2268 572 284 262 1150 206Miehiä 2698 615 988 2 616 13 357 964 299 211 144 310 131
NURMO1987 2335 377 661 2 464 14 181 1200 460 113 152 475 971988 2481 396 717 3 480 12 222 1269 506 103 165 495 99Miehiä 1470 221 615 3 394 11 207 567 273 84 72 138 67
NÄRPIÖ-NÄRPES1987 5126 1912 1156 6 938 16 196 1847 626 230 230 761 2111988 4920 1827 1090 7 833 20 230 1819 612 237 238 732 184Miehiä 2750 1046 850 6 617 19 208 722 281 181 92 168 132
ORAVAINEN-ORAVAIS1987 1314 463 409 4 276 129 402 109 55 45 193 401988 1166 426 283 1 219 5 58 392 122 52 42 176 65Miehiä 653 245 206 1 145 4 56 162 71 39 18 34 40
PERHO1987 1129 381 210 - 173 10 27 460 106 54 26 274 781988 1188 444 234 - 186 10 38 439 96 57 35 251 71Miehiä 621 267 139 - 99 10 30 162 41 38 18 65 53 '
PERÄSEINÄJOKI1987 1523 490 539 112 204 2 221 452 104 51 41 256 421988 1470 498 510 51 203 7 249 409 94 55 40 220 53Miehiä 810 256 396 45 131 7 213 125 34 35 1 1 45 33
PIETARSAAREN MLKPEDERSÖRE1987 3660 1054 1426 1 1238 33 154 1030 290 138 67 535 1501988 3599 1029 1343 1 1148 35 159 1091 244 141 151 555 136Miehiä 2014 596 942 1 769 28 144 397 130 102 35 130 79
SOINI1987 1127 386 280 11 218 4 47 397 112 60 37 188 641988 1134 418 311 12 238 1 60 359 106 56 35 162 46Miehiä 663 234 234 11 165 1 57 159 59 42 13 45 36
TEUVA-ÖSTERMARK1987 2940 735 912 18 694 23 177 1165 293 86 155 631 1281988 2984 760 1033 17 762 22 232 1095 287 81 149 578 96Miehiä 1537 404 701 15 450 22 214 374 136 44 61 133 58
TOHOLAMPI1987 1618 602 334 3 271 - 60 600 141 81 52 326 821988 1640 633 314 3 240 - 71 600 143 89 56 312 93Miehiä 857 347 218 3 149 - 66 235 61 76 27 71 57
TÖYSÄ1987 1154 371 314 23 267 2 22 423 128 48 41 206 461988 1253 376 365 17 311 1 36 456 171 47 42 196 56Miehiä 706 219 282 16 229 1 36 170 73 29 21 47 35
ULLAVA1987 337 170 43 - 26 - 17 93 19 7 7 60 311988 349 184 53 3 28 - 22 96 20 8 8 60 16Miehiä 196 111 44 3 20 - 21 28 6 4 2 16 13
VETELI-VETIL1987 1685 571 372 19 254 12 87 674 144 80 43 407 681988 1671 613 351 5 233 13 100 654 131 81 52 390 53Miehiä 851 357 260 5 147 13 95 201 52 57 17 75 33
VIMPELI-VINDALA1987 1379 321 450 38 332 31 49 557 128 52 51 326 511988 1370 328 429 40 300 11 78 558 135 48 53 322 55Miehiä 751 191 333 36 214 9 74 188 52 34 23 79 39
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO1987 1568 375 490 1 405 26 58 645 223 48 66 308 581988 1610 378 533 1 444 26 62 637 207 53 73 304 62Miehiä 848 217 370 1 291 21 57 219 103 25 25 66 42
Tilastokeskus 131
Ja tk .-F o rts . 5. (s. 29)
Alue, vuosi, sukupuoli Omráde, á r, k on
YhteensäIna lles Elinkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Jalostus -  Industri Palvelut - Tjänster Tunte-matonOkändYht. Ina lles Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
Yht.Inalles KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjän s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
VÖYRI-VÖRÄ1987 1774 559 399 2 315 13 69 755 196 111 87 361 611988 1771 563 425 4 298 12 111 732 161 118 83 370 51Miehiä 970 315 331 4 212 9 106 291 66 91 38 96 33
YLIHÄRMÄ1987 1473 317 571 - 525 10 36 537 160 62 60 255 481988 1576 327 558 - 493 9 56 643 173 52 76 342 48Miehiä 877 183 470 - 409 9 52 193 57 40 30 66 31
YLISTARO1987 1968 725 409 3 287 20 99 714 247 64 76 327 1201988 1990 739 435 3 269 20 143 699 227 65 81 326 117Miehiä 1080 426 302 . 2 149 16 135 272 111 47 21 93 80
OULUN LÄÄNI ULEÂBORGS LÄN OULU-ULEÂBORG1987 53611 763 13387 40 9051 661 3635 38324 8513 3845 6024 19942 11371988 56093 731 14339 80 9161 678 4420 39788 8636 4065 6600 20487 1235Miehiä 28665 479 10921 65 6383 535 3938 16743 3944 3143 2967 6689 522
HAAPAJÄRVI1987 3223 614 704 13 519 33 139 1685 440 206 175 864 2201988 3342 665 714 7 514 32 161 1845 440 208 214 983 118Mi ehiä 1855 381 573 7 383 28 155 819 187 155 99 378 82
KAJAANI1987 15970 585 4078 13 2575 288 1202 10931 2488 1218 1277 5948 3761988 16339 599 4353 18 2684 277 1374 11089 2451 1232 1368 6038 298Miehiä 8304 400 3350 15 1913 218 1204 4388 1071 952 561 1804 166
KUHMO1987 4315 931 602 2 410 21 169 2413 581 270 232 1330 3691988 4529 1163 658 7 420 24 207 2516 546 279 245 1446 192Miehiä 2431 685 511 7 295 23 186 1101 241 212 94 554 134
OULAINEN1987 3150 487 729 34 391 81 223 1833 299 146 174 1214 1011988 3195 495 752 3 415 91 243 1848 315 159 184 1190 100Miehiä 1459 276 541 3 247 69 222 572 127 125 63 257 70
RAAHE-BRAHESTAD1987 10581 121 5916 1 5329 55 531 4404 998 400 599 2407 1401988 10707 138 5841 2 5100 136 603 4311 975 434 608 2294 417Miehiä 6376 74 4632 2 3974 119 537 1473 339 317 297 520 197
YLIVIESKA1987 5753 505 1807 2 1187 72 546 3176 868 496 354 1458 2651988 5864 531 1882 2 1209 68 603 3331 881 523 399 1528 120Miehiä 3218 289 1366 2 830 54 480 1500 475 416 163 446 63
ALAVIESKA1987 1131 437 199 2 149 8 40 410 105 85 43 177 851988 1178 433 254 6 195 5 48 415 109 87 35 184 76Miehiä 689 244 213 5 158 5 45 181 56 69 20 36 51
HAAPAVESI1987 3025 651 888 17 652 34 185 1361 288 130 141 802 1251988 3019 700 828 17 607 56 148 1380 305 129 145 801 111Miehiä 1527 381 595 13 393 61 138 483 100 103 63 217 68
HAILUOTO-KARLÖ1987 326 130 52 - 19 - 33 122 27 29 7 59 221988 313 132 55 1 11 - 43 111 24 30 7 50 15Miehiä 205 87 49 1 9 - 39 60 13 26 3 18 9
HAUKIPUDAS1987 3489 147 1154 106 769 32 247 2042 419 172 218 1233 1461988 3445 175 1045 2 686 35 322 2086 441 184 258 1203 139Miehiä 1732 116 778 2 450 29 297 753 176 128 114 335 85
HYRYNSALMI1987 1378 350 230 1 134 12 83 692 146 66 69 411 1061988 1493 405 253 1 129 9 114 776 172 66 82 456 59Miehiä 783 247 210 1 96 9 104 278 78 49 31 120 48
132 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 30)
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Alue, vuosi, sukupuoli InallesOmräde, är, kön Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjänster Tunte-matonJord- Yht. Kaivos- T e o lli- Sähkö-, Raken- Yht. Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Okändooh Ina lles toim. suus vesih. nus- Ina lles Händel kenne tu s to i- kunn.skogsb. Brytn. T i l i - El-,gas toim. Sam- minta palv.av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd- Bank. Samh.prod. ning förs. verks. sei verks. tjä n s t.
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-T) (G-H) (1-J) (K-M) (N-T) (X)
I I1987 1612 179 432 8 201 130 153 864 192 98 72 502 771988 1586 189 502 2 212 124 164 830 197 91 87 455 65Miehiä 837 101 413 2 157 108 146 279 72 57 38 112 44
KALAJOKI1987 3757 913 1196 5 943 35 213 1475 427 237 123 688 1731988 3715 922 1153 6 895 36 216 T475 459 214 126 676 165Miehiä 2109 534 887 6 657 31 193 564 190 166 44 164 124
KEMPELE1987 3696 94 1917 23 1553 23 318 1578 464 135 180 799 1071988 3799 104 1866 21 1380 17 448 1750 447 167 190 946 79Miehiä 1805 60 981 20 542 14 405 712 209 135 118 250 52
KESTILÄ1987 812 328 101 2 29 7 63 324 87 40 25 172 591988 787 341 103 3 45 8 47 317 79 44 23 171 26Miehiä 423 195 88 3 33 7 45 121 32 34 9 46 19
KIIMINKI1987 1659 149 392 14 161 9 208 1029 240 81 72 636 891988 1778 150 381 14 132 10 225 1167 232 79 169 687 80Miehiä 860 84 328 13 98 8 209 399 115 52 77 155 49
KUIVANIEMI1987 637 207 71 9 46 1 15 302 71 47 27 157 571988 687 259 79 7 52 1 19 308 68 47 28 165 41Miehiä 354 161 66 6 42 1 17 101 19 27 14 41 26
KUUSAMO1987 6703 1160 1313 4 852 60 397 3973 1036 480 376 2081 2571988 7092 1267 1449 3 791 65 590 4115 1111 518 385 2101 261Miehiä 3868 747 1142 3 543 54 542 1792 433 426 176 757 187
KÄRSÄMAKI1987 1351 457 291 10 208 3 70 508 146 42 37 283 951988 1352 501 282 10 190 2 80 486 148 42 41 255 83Miehiä 690 285 194 10 104 2 78 163 61 31 18 53 48
LIMINKA1987 1536 316 280 18 187 16 59 882 180 60 76 566 581988 1477 328 252 16 135 15 86 843 170 63 77 533 54Miehiä 719 198 197 16 81 15 85 291 80 40 32 139 33
LUMIJOKI1987 442 209 56 4 37 2 13 149 34 38 19 58 281988 424 225 37 4 19 1 13 128 29 36 15 48 34Miehiä 249 128 29 4 12 1 12 67 13 32 7 15 25
MERIJÄRVI1987 382 191 31 20 1 10 130 19 11 13 87 301988 434 208 65 26 21 - 18 137 22 15 13 87 24Miehiä 242 122 62 25 19 - 18 44 12 6 6 20 14
MUHOS1987 2831 373 665 6 250 297 112 1686 274 82 118 1212 1071988 2927 406 668 6 232 243 187 1750 289 82 131 1248 103Miehiä 1381 243 492 6 141 175 170 579 112 59 53 355 67
NIVALA1987 3971 1129 961 37 616 18 290 1703 417 127 136 1023 1781988 4068 1159 1012 61 603 31 317 1748 449 124 140 1035 149Miehiä 2100 651 718 59 348 22 289 622 196 92 48 286 109
OULUNSALO1987 1240 77 362 8 223 5 126 742 155 90 104 393 591988 1274 84 292 5 136 4 147 827 141 104 115 467 71Miehiä 655 56 234 5 87 4 138 323 62 74 69 118 42
PALTAMO1987 1940 325 612 70 322 18 202 941 169 195 83 494 621988 2092 393 688 7 424 15 242 966 186 194 93 493 45Miehiä 1225 222 583 7 348 13 215 389 67 150 51 121 31
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Ja tk .-F o rts . 5. (s. 31)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ar, kon
Yhteensä Ina lles E linkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
Teol1i -  suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(N-T)
PATTIJOKI1987 946 144 206 8 74 25 99 538 144 44 38 312 581988 1066 160 272 2 140 4 126 574 157 41 48 328 60Miehiä 488 67 218 2 103 2 111 179 67 28 14 70 24
PIIPPOLA1987 466 157 68 4 25 1 38 216 38 34 18 126 251988 517 164 116 3 67 2 44 209 40 29 28 112 28Miehiä 288 96 100 3 57 2 38 68 15 24 4 25 24
PUDASJÄRVI1987 3824 822 756 36 393 90 237 1953 509 276 181 987 2931988 4079 992 726 32 349 86 259 2133 493 308 283 1049 228Miehiä 2138 574 558 27 238 66 227 859 191 239 112 317 147
PULKKILA1987 863 189 167 12 123 15 17 472 81 74 32 285 351988 802 196 172 15 121 2 34 411 95 48 23 245 23Miehiä 383 105 144 15 95 2 32 119 25 29 9 56 15
PUOLANKA1987 1522 345 226 2 156 8 60 829 161 92 71 505 1221988 1611 462 212 3 119 8 82 885 171 87 92 535 52Miehiä 820 310 •120 3 33 8 76 357 71 66 44 176 33
PYHÄJOKI1987 1022 324 225 2 182 6 35 414 106 40 36 232 591988 1002 345 192 2 146 6 38 418 101 43 53 221 47Miehiä 492 192 152 2 109 4 37 122 29 22 23 48 26
PYHÄJÄRVI1987 2751 566 860 441 229 29 161 1189 286 113 92 698 1361988 2815 673 854 ' 394 223 22 215 1187 261 109 118 699 101Miehiä 1560 396 724 342 161 20 201 367 82 76 37 172 73
PYHÄNTÄ1987 924 169 471 1 378 1 91 247 50 31 27 139 371988 850 190 399 - 306 1 92 229 45 34 25 125 32Miehiä 506 112 296 - 212 1 83 74 . 15 25 11 23 24
RANTSILA 1987 939 328 204 65 91 6 42 355 81 35 28 211 521988 876 341 167 48 65 4 50 320 67 33 32 188 48Miehiä . 439 184 129 42 39 4 44 = 93 21 17, 18 37 ' 33
REISJÄRVI1987 1263 454 219 2 170 5 42 498 108 31 43 316 92'1988 1285 508 218 3 155 2 58 490 114 29 40 307 69Miehiä 651 284 165 2 108 2 53 150 49 17 21 63 52
RISTIJÄRVI1987 767 264 87 7 50 6 24 371 72 34 18 247 451988 777 299 84 5 37 5 37 363 69 43 19 232 31Miehiä 382 176 73 5 29 5 34 109 27 27 8 47 24
RUUKKI1987 1646 458 381 4 259 26 92 715 116 96 77 426 921988 1643 467 388 8 228 24 128 717 118 103 69 427 71Miehiä 897 266 310 ■ 8 160 21 121 275 36 72 23 144 46
SIEVI1987 1677 574 467 2 361 8 96 568 127 79 72 290 681988 1687 620 481 3 385 7 86 510 116 75 56 263 76Miehiä 868 338 300 ■ 3 217 5 75 178 50 ■ 58 19 51 52
SIIKAJOKI1987 401 163 44 24 14 - 6 178 24 20 31 103 161988 414 182 18 4 8 - 6 196 62 26 18 90 18Miehiä 218 88 16 4 7 - 5 101 45 20 7 29 13
SOTKAMO1987 4283 938 1178 • 161 769 25 223 1966 471 195 231 1089 1811988 4331 1039 1105 153 677 27 248 2052 505 191 253 1103 135Miehiä 2245 619 780 ■ 127 407 24 222 752 194 152 97 309 94
134 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 5. (s. 32)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, är, kon
YhteensäInalles Elinkeino - Näringsgren






Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
Teol11-suusT i l l -verk-ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi- tu s to i-  minta Bank. verks.
(K-M)
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t .
(N-T)
SUOMUSSALMI'1987 4410 883 813 2 578 42 191 2349 494 268 212 1375 3651988 4613 1101 827 3 553 41 230 2509 476 270 238 1525 176Miehiä 2428 655 586 3 342 36 205 1061 188 199 88 586 126
TAIVALKOSKI1987 2016 404 460 - 364 29 67 1021 188 135 81 617 1311988 2067 484 442 - 319 30 93 1052 192 119 87 654 89Miehiä 1111 279 376 - 270 27 79 401 69 95 29 208 55
TEMMES1987 190 73 27 - 16 - 11 72 19 12 6 35 181988 199 78 17 - 10 - 7 84 25 16 7 36 20Miehiä 113 49 16 - 9 - 7 34 11 9 4 10 14
TYRNÄVÄ1987 1137 409 216 4 149 7 56 444 97 41 64 242 681988 1072 436 151 4 68 6 73 432 89 48 77 218 53Miehiä 602 269 137 4 57 6 70 154 39- 39 27 49 42
UTAJÄRVI1987 1350 416 233 12 112 20 89 615 135 73 36 371 861988 1342 442 219 13 83 20 103 606 176 76 39 315 75Miehiä 718 285 177 10 61 16 90 194 46 54 16 78 62
VAALA1987 1708 406 248 9 82 111 46 960 160 76 72 652 941988 1694 467 242 8 70 104 60 925 140 70 68 647 60Miehiä 897 285 194 7 51 80 56 380 48 46 32 254 38
VIHANTI1987 1421 307 559 299 215 4 41 519 132 48 45 294 361988 1393 339 536 263 203 6 64 473 132 48 47 246 45Miehiä 799 181 447 238 141 5 63 138 47 24 16 51 33
VUOLIJOKI1987 1489 169 827 16 776 - 35 451 81 30 44 296 421988 1323 202 668 13 629 1 25 418 82 26 48 262 35Miehiä 809 104 575 11 539 1 24 110 26 14 18 .52 20
YL I — 111987 734 253 112 39 32 35 6 314 59 29 16 211 551988 696 273 83 16 19 35 13 298 53 29 17 199 42Miehiä 353 157 71 15 14 29 13 95 22 20 7 46 30
YLIKIIMINKI1987 924 288 184 5 155 1 23 406 95 66 33 212 461988 994 331 208 8 165 4 31 399 90 64 47 198 56Miehiä 545 203 161 7 119 4 31 143 28 48 16 51 38 ■
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN ROVANIEMI 1987 19539 632 4083 7 1636 382 2058 14376 3112 1733 2013 7517 4491988 20311 649 4135 6 1479 387 2263 15209 3166 1637 2396 8010 318Miehiä 10072 516 3170 5 990 291 1884 6203 1415 1170 970 2648 183
KEMI1987 13217 294 5263 5 4206 277 775 7467 1736 1222 843 3666 1931988 13433 502 5335 4 4143 290 898 7447 1725 1179 887 3656 149Miehiä 7453 437 4088 3 3103 256 726 2847 624 934 370 919 81
KEMIJÄRVI1987 5229 574 1474 1 1094 96 283 2980 671 441 306 1562 2011988 5315 657 1440 2 1007 126 305 3074 676 476 340 1582 144Miehiä 2627 436 886 2 491 106 287 1208 268 367 138 435 97
TORNIO-TORNEÀ1987 8774 573 3155 26 2549 87 493 4722 1135 579 597 2411 3241988 9073 637 3270 26 2555 89 600 4822 1174 594 603 2451 344Miehiä 4732 336 2356 23 1710 73 550 1823 459 442 239 683 217
ENONTEKIÖ1987 835 126 61 - 33 15 13 510 182 56 33 239 1381988 865 144 68 1 33 12 22 510 169 57 33 251 143Miehiä 458 110 49 1 18 11 19 228 59 31 14 124 71
Tilastokeskus 135
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 33)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ä r, kön
Yhteensä Ina lles E linkeino - Näringsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)








L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(N-T)
INARI-ENARE1987 3029 336 382 18 178 59 127 2028 673 207 127 1021 2831988 3216 443 418 - 178 64 176 2207 650 302 126 1129 148Miehiä 1707 356 321 - 109 55 157 943 204 232 28 479 87
KEMINMAA1987 2463 150 762 151 378 58 175 1459 345 131 104 879 921988 2526 167 756 145 360 57 193 1515 388 138 131 858 89Miehiä 1270 100 591 122 243 44 182 530 212 102 55 161 49
KITTILÄ1987 2331 413 307 2 163 21 121 1368 357 201 129 681 2431988 2502 544 283 4 119 21 139 1558 420 202 125 811 117Miehiä 1360 399 241 4 94 19 124 630 134 147 53 296 90
KOLARI1987 1838 211 363 205 113 1 44 1102 267 105 60 670 1621988 1887 273 405 139 112 1 153 1105 285 127 62 631 104Miehiä 1009 163 346 118 89 1 138 423 112 80 16 215 77
MUONIO1987 1117 107 107 - 35 13 59 826 177 135 58 456 771988 1177 132 137 1 49 13 74 832 189 136 51 456 76Miehiä 612 81 120 1 43 12 64 366 75 92 20 179 45
PELKOSENNIEMI1987 555 94 70 - 32 5 33 351 48 28 19 256 401988 603 113 91 - 16 4 71 374 51 29 26 268 25Miehiä 300 78 79 " 10 4 65 125 15 21 9 80 18
PELLO1987 2199 288 386 - 227 19 140 1337 295 241 90 711 1881988 2199 378 383 1 198 20 164 1344 292 262 89 701 94Miehiä 1224 258 312 1 141 18 152 585 126 203 24 232 69
POSIO1987 1959 572 310 2 232 17 59 962 208 128 92 534 1151988 2038 642 288 - 207 12 69 1023 207 140 101 675 85Miehiä 1020 381 1Ö2 “ 109 11 62 395 84 107 45 159 62
RANUA1987 1977 610 291 4 218 12 57 928 186 112 70 560 1481988 2017 684 308 5 199 14 90 939 206 124 78 531 86Miehiä 1016 409 216 5 114 13 84 333 84 87 19 143 58
ROVANIEMEN MLK ROVANIEMI LK 1987 5829 921 959 5 423 309 222 3560 500 378 283 2399 3891988 5768 1053 1116 5 546 187 378 3388 514 596 145 2133 211Miehiä 3196 651 935 5 453 139 338 1471 227 431 60 753 139
SALLA1987 2204 579 210 - 136 14 60 1267 236 147 82 802 1481988 2274 669 216 - 99 14 103 1283 238 145 97 803 106Miehiä 1259 437 163 " 57 13 93 583 91 100 34 358 76
SAVUKOSKI1987 696 233 53 - 31 7 15 290 70 56 22 142 1201988 737 290 72 - 36 5 31 339 67 58 25 189 36Miehiä 436 216 57 - 28 5 24 138 18 36 8 76 26
SIMO1987 1152 220 213 21 104 14 74 673 106 116 34 417 461988 1171 271 143 19 40 17 67 706 121 128 39 418 51Miehiä 530 149 115 18 24 12 61 238 38 101 11 88 28
SODANKYLÄ1987 4220 615 599 3 230 67 299 2667 564 338 140 1625 3391988 4408 822 561 4 205 35 317 2879 603 295 168 1813 146Miehiä 2357 581 419 4 131 29 255 1251 236 214 52 749 106
TERVOLA1987 1527 370 246 62 128 11 45 832 155 103 64 510 791988 1540 399 264 47 114 12 91 815 145 104 64 502 62Miehiä 758 231 219 40 89 10 80 269 45 68 18 138 39
136 Tilastokeskus
Jatk .-Forts . 5. (s. 34)
Alue, vuosi, sukupuoli Omräde, ä r , kön
Yhteensä Ina lles Elinkeino - Närlngsgren
Maa- ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)




Kaivos- tolm. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)
Sähkö-,veslh.El-,gaso .va tt.fö rs .
(E)






L i i ­kenneSam-färd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
(K-M)
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
(N-T)
UTSJOKI1987 620 95 67 - 14 11 42 386 108 33 25 220 721988 649 102 69 - 14 10 45 424 113 36 28 247 54Miehiä 369 68 60 - 13 10 37 203 54 25 10 114 28
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ1987 2281 384 492 1 256 66 169 1267 258 180 98 731 1381988 2316 464 450 2 218 56 174 1273 266 192 105 710 129Miehiä 1170 275 324 2 120 44 158 475 96 145 40 194 96
Tilastokeskus 137
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Taulu 6. Alueella asuva työllinen työvoima työpaikan 
sijainnin ja elinkeinon mukaan 31.12.1988
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
• Asuinkunnassa työssäkäyvien ja asuinkunnan ulkopuo­
lella työssäkäyvien osuudet koko alueella asuvasta 
työllisestä työvoimasta
Tabell 6. Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft 
efter arbetsplatsens läge och näringsgren
31.12.1988
Anmärkningan
I tabellen har räknats följande procentandelar:
• Andelen av inom bostadskommunen arbetande och 
andelen av utpendlare av den sysselsatta arbetskraf- 
ten som bor i ämrädet
Julkaistu aluejako:
Omrädesindelning i Publikationen:
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, pääkaupunkiseutu
ja kunnat Hela landet, Iän, regionplaneomräden, huvudstadsregio-
nen och kommuner
Tilastokeskus 139
T A U L U  6 A luee lla  a suva  työllinen  työvo im a työpaikan  sijainnin ja elinkeinon m ukaan  31.12.1988  
T A B E L L  Inom  om rädet bosa tt sy sse lsa tt  erbetskraft efter a rbetsp la tsens be lägenhet och n är in gsgren
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs.
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(X) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KOKO MAA -  HELA LANDET 2353195 100.0 206939 5991 507073 24830 66784 360542 160303 232847 620165 67721
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1790774 76.1 195350 4323 368148 19127 102593 265349 114740 169042 484482 67620
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 562421 23.9 11589 1668 138925 5703 64191 95193 45563 63805 135683 101
KAUPUNGIT -  STÄDER 1508892 100.0 44617 2173 331957 16691 102246 257760 110223 180853 424527 37845
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1211604 80.3 41079 1364 262893 14188 70898 204756 85955 140966 351708 37797
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 297288 19.7 3538 809 69064 2503 31348 53004 24268 39887 72819 48
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER 844303 100.0 162322 3818 175116 8139 64538 102782 50080 51994 195638 29876
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 579170 68.6 15427.1 2959 105255 4939 31695 60593 28785 28076 132774 29823
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 265133 31.4 8051 859 69861 3200 32843 42189 21295 23918 62864 53
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LAN 668708 100.0 13498 644 115567 6356 46252 131381 51139 103872 179899 20100
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 446337 66.7 12355 407 71336 4451 24955 84791 32835 67417 127712 20078
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 222371 33.3 1143 237 44231 1905 21297 46590 18304 36455 52187 22
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 335774 100.0 30994 855 93302 3470 23381 45108 22636 27893 79577 8558
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 251760 75.0 29690 611 64824 2411 14152 33282 15417 21092 61724 8657
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 84014 25.0 1304 244 28478 1059 9229 11826 7219 6801 17853 1
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND 12177 100.0 1527 - 1210 106 675 1911 1969 1038 3164 577
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 8511 69.9 1459 - 771 55 355 1339 1170 673 2112 577
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3666 30.1 68 - 439 51 320 572 799 365 1052 _
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN 323265 100.0 20503 333 94985 3134 23176 47519 18031 28871 78548 8165
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 252006 78.0 19359 218 71950 2581 15341 36541 13096 22285 62506 8129
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 71269 22.0 1144 115 23035 553 7835 10978 4935 6586 16042 36
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN 163106 100.0 14039 415 38205 2402 12352 21261 11964 11370 37486 3622
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 122839 80.2 13379 303 30358 1958 7685 16733 9150 8884 30768 3621
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 30267 19.8 660 112 7847 444 4667 4518 2814 2486 6718 1
MIKKELIN LÄÄNI S:T MICHELS LÄN 92101 100.0 15435 239 18217 871 6644 11646 6089 5729 24010 3221
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 74414 80.8 14512 148 13915 665 4368 9321 4818 4538 18908 3221
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 17687 19.2 323 91 4302 206 2276 2325 1271 1191 5102
140 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 6. (s. 2)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
(%)
Maa - ja  metsät. Jord- oohskogsb.
(A-B)
Ka i vos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
(E)




L i i ­kenneSam-fä rd -sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)




PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN 74036 100.0 12167 449 11617 709 5486 9645 4833 4924 22011 2195
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 62584 84.5 11538 368 9839 596 3676 8037 3728 4065 18542 2195
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 11452 15.5 629 81 1778 113 1810 1608 1105 859 3469 -
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN 111385 100.0 16652 499 20065 1045 7463 15600 6349 8687 31529 3496
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 96531 86.7 15861 389 17269 880 5331 13378 5189 7492 27246 3496
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 14854 13.3 791 110 2796 165 2132 2222 1160 1195 4283 -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN 111637 100.0 12599 339 24961 1104 8232 14956 6682 8276 30836 3652
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 86549 77.5 11697 225 18695 872 4896 11299 4970 6198 24045 3652
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 25088 22.5 902 114 6266 232 3336 3657 1712 2078 6791 -
VAASAN LÄÄNI VASA' LÄN 198720 100.0 35710 463 44963 1726 12383 25939 12319 12491 47121 5605
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 164658 82.9 34146 316 35379 1428 8658 20775 9349 10343 38659 5605
Asuinkunnan ulkop.. työssäkäyviä Utpendlare 34062 17.1 1664 147 9584 298 3725 5164 2970 2148 8462 -
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LÄN 185027 100.0 23931 1344 31882 2445 13791 23775 11345 13750 56952 5812
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 152980 82.7 22539 1066 24056 2081 8761 19964 8982 11584 48175 5772
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 32047 17.3 1392 278 7826 364 5030 3811 2363 2166 8777 40
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN 87259 100.0 9884 411 12099 1462 6949 11811 6947 5946 29032 2718
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 71805 82.1 8815 272 9756 1149 4415 9889 6036 4471 24085 2717
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 15654 17.9 1069 139 2343 313 2534 1922 911 1475 4947 1
HELSINGIN SKA HELSINGFORS RPL 549477 100.0 4082 327 84175 4640 36270 113904 43525 94118 152554 15882
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 371051 67.5 3546 194 51217 3462 20133 75067 28290 62542 110736 15864
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 178426 32.5 536 133 32958 1178 16137 38837 15235 31576 41818 18
ITÄ-UUDENMAAN SKA ÖSTRA NYLANDS RPL 49854 100.0 4629 113 12401 823 4022 7301 3547 3933 11029 2056
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 30265 60.7 4359 93 7305 541 1915 3788 1981 1909 6321 2053
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 19589 39.3 270 20 5096 282 2107 3513 1566 2024 4708 3
LÄNSI-UUDENMAAN SKA VÄST-NYLANDS RPL 24946 100.0 1482 158 7439 424 2601 3741 1137 2038 5222 704
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 14889 59.7 1375 81 4903 152 1088 2073 657 933 2924 703
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 10057 40.3 107 77 2536 272 1513 1668 480 1105 2298 1
Tilastokeskus 141
Ja tk .-F orts . 6. (s. 3)
Yhteensä Elinkeino -  NäringsgrenAlue Ina lles Maa -  ja Kaivos- T e o lli- Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-Omräde metsät. toim. suus vesih. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l i - El-,gas toim. Sam- minta palv. Okändoch av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd - Bank. Samh.skogsb. prod. ning fö rs . verks. sei verks. tjän s t.
(X) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
LÄNTISEN UUDENMAAN SKAVÄSTRA NYLANDS RPL 37263 100.0 1874 30 9716 439 2620 5586 2611 3387 9845 1155
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 24744 66.4 1693 25 6722 291 1348 3284 1716 1756 6754 1155
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 12519 33.6 181 5 2994 148 1272 2302 895' 1631 3091 -
VARSINAIS-SUOMEN SKA EGENTLIGA FINLANDS RPL 206420 100.0 18016 443 54669 1922 14971 28236 14416 19019 49171 5558
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 148952 72.2 17247 284 35861 1424 8589 19810 9200 13978 37001 5558
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 57468 27.8 769 159 18808 498 6382 8426 5215 5041 12170 -
AHVENANMAAN SKA ÄLANDS RPL 12177 100.0 1527 - 1210 106 675 1911 1969 1038 3164 577
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 8511 69.9 1459 - 771 55 355 1339 1170 673 2112 577
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3666 30.1 68 - 439 51 320 572 799 365 1052 -
SATAKUNNAN SKA SATAKUNDA RPL ■ 109612 100.0 10208 224 32816 1388 7272 '14435 7126 7909 25511 2723
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 86567 79.0 9836 158 24422 866 4724 11464 5396 6355 20623 2723
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utoendlare 23045 21.0 372 66 8394 522 2548 2971 1730 1554 4888 -
TAMPEREEN SKA TAMMERFORS RPL 196796 100.0 13185 357 57597 1836 13324 28437 11207 17741 48197 4915
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 155919 79.2 12427 274 43898 1592 9156 22061 8379 14168 39057 4907
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 40877 20.8 758 83 13699 244 4168 6376 2828 3573 9140 8
KANTA-HÄMEEN SKA CENTRALA TAVASTLANDS RPL 74682 100.0 6726 84 19712 844 5638 10191 4173 6094 19301 1920
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 66250 76.3 6374 51 14514 605 3366 7552 2801 4266 14828 1893
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 18432 24.7 351 33 5198 239 2272 2639 1372 1828 4473 27
PÄIJÄT-HÄMEEN SKAPÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL 93492 100.0 6762 112 29753 802 7116 14052 4757 7211 20536 2391
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 72913 78:o 6375 86 22351 632 4820 10962 3411 5493 16394 2389
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 20579 22.0 387 26 7402 170 2296 3090 1346 1718 4142 2
KYMENLAAKSON SKA KYMMENEDALENS RPL 88714 100.0 7202 164 22150 1324 7390 12452 7692 6826 21564 1950
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 69005 77.8 6803 93 17019 1052 4368 9340 5664 5093 17624 1949
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 19709 22.2 399 71 5131 272 3022 3112 2028 1733 3940 1
ETELÄ-KARJALAN SKA SÖDRA KARELENS RPL 64392 100.0 6837 251 16055 1078 4962 8799 4272 4544 15922 1672
Asuinkunnassa työssäkäyviä Aroetsplats i hemkommun 53834 83.6 6576 210 13339 906 3317 7393 3486 3791 13144 1672
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 10558 16.4 261 41 2716 172 1645 1406 786 753 2778
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Jatk. -Forts . 6. (s. 4)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
(%>
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
(A-B)
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
(C)
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
(D)
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs.
(E)




L i i ­kenneSam-fä rd-sel
( I-J )
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
(K-M)




ETELÄ-SAVON SKA SÖDRA SAVOLAX RPL 7730B 100.0 13467 223 13793 713 5619 9771 5397 4915 20668 2740
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 62967 81.5 12684 138 10832 543 3677 7874 4335 3932 16212 2740
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 14339 18.6 783 85 2961 170 1942 1897 1062 983 4456 -
POHJOIS-KARJALAN SKA NORRA KARELENS RPL 74036 100.0 12167 449 11617 709 5486 9645 4833 4924 22011 2195
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 62584 84.5 11538 368 9839 596 3676 8037 3728 4065 18542 2195
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 11452 15.6 629 81 1778 113 1810 1608 1105 859 3469 -
POHJOIS-SAVON SKA NORRA SAVOLAX RPL 111385 100.0 16652 499 20065 1045 7463 15600 6349 8687 31529 3496
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 96531 86.7 15861 389 17269 880 5331 13378 5189 7492 27246 3496
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 14854 13.3 791 110 2796 165 2132 2222 1160 1195 4283 -
KESKI-SUOMEN SKA MELLERSTA FINLANDS RPL 111637 100.0 12599 339 24961 1104 8232 14956 6682 8276 30836 3652
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 86549 77.5 • 11697 225 18695 872 4896 11299 4970 6198 24045 3652
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 25088 22.5 902 114 6266 232 3336 3657 1712 2078 6791 -
VAASAN LÄÄNIN SKA VASA LÄNS RPL 198720 100.0 35710 463 44963 1726 12383 25939 12319 12491 47121 5605
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 164658 82.9 34146 316 35379 1428 8658 20775 9349 10343 38659 •5605-
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 34062 17. 1 1564 147 9584 298 3725 5164 2970 2148 8462 -
POHJ. -POHJANMAAN SKA NORRA ÖSTERBOTTENS RPL 145014 100.0 17722 1120 26012 1929 10741 18862 8825 11112 43962 4729
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 117455 81.0 16771 905 18942 1601 6731 15445 6790 9214 36367 4689
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 27559 19.0 951 215 7070 328 4010 3417 2035 1898 7595 40
KAINUUN SKA KAJANALANDS RPL 40013 100.0 6209 224 5870 516 3050 4913 2520 2638 12990 1083
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 35525 88.8 5768 161 5114 480 2030 4519 2192 2370 11808 1083
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4488 11.2 441 63 756 36 1020 394 328 268 1182 -
LAPIN SKA LAPPLANDS RPL 87259 100.0 9884 411 12099 1462 6949 11811 6947 5946 29032 2718
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 71605 82.1 . 8815 272 9756 1149 4415 9889 6036 4471 24085 2717
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 15654 17.9 1069 139 2343 313 2534 1922 911 1475 4947 1
PÄÄKAUPUNKISEUTU HUVUDST ADSREGIONEN 458265 100.0 1835 100 63733 3829 27447 97033 36888 83248 130742 13409
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 324253 70.8 1510 53 40012 2961 16662 67188 25804 58166 98503 13394
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 134012 29.2 326 47 23721 868 10785 29845 11084 25082 32239 15
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Ja tk .-F o rts . 6. (s . 5)
Yhteensä E linkeino -  Näringsgren
Omräde Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken- nus- toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%> (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
UUDENMAAN LÄÄNI NYLANDS LÄN
HELSINKI-HELSINGFORS 270215 100 0 966 45 34570 2416 15094 55204 23483 49638 80376 8424
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 232986 86.2 836 19 26035 2308 12003 46695 20016 44063 72588 8423
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 37229 13.8 130 26 8535 108 3091 8509 3467 6575 7787 1
ESP00-ESB0 95515 100.0 412 28 13340 624 5134 20652 5517 19646 27302 2860
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 50024 52.4 318 16 6304 312 2000 10829 2259 9717 15415 2854
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 45491 47.6 94 12 7036 312 3134 9823 3258 9929 11887 6
HANKO-HANGÖ 5809 100.0 45 - 2178 50 249 882 657 337 1311 100
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5295 91.2 37 2054 47 191 816 585 290 1175 100
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 514 8.8 8 - 124 3 58 66 72 47 136 -
HYVINKÄÄ-HYVINGE 20413 100.0 435 57 5692 145 1848 3438 1487 2246 4588 477
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 13376 65.6 391 26 3907 93 926 2225 769 1292 3270 477
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 7037 34.6 44 31 1785 52 922 1213 718 954 1318 -
JÄRVENPÄÄ 16298 100.0 95 25 3385 146 1645 3115 1151 2116 4225 395
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 7616 46.7 69 16 1739 96 609 1439 307 775 2173 393
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 8682 53.3 26 9 1646 50 1036 1676 844 1341 2052 2
KARJAA-KARIS 4130 100.0 249 6 1099 47 312 600 308 272 1133 104
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2868 69.4 223 5 618 10 127 459 227 188 907 104
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1262 30.6 26 1 481 37 185 141 81 84 226 -
KARKKILA 4059 100.0 285 15 1273 43 378 600 206 365 771 123
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2771 68.3 250 7 949 38 145 417 113 180 548 ■ 123
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1288 31.7 35 8 324 6 232 183 93 185 223 -
KAUNIAINEN-GRANKULLA 4180 100.0 41 2 422 23 132 947 242 843 1352 176
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1327 31.7 34 - 97 4 23 237 40 195 521 176
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2853 68.3 7 2 325 19 109 710 202 648 831 -
KERAVA-KERVO 14863 100.0 73 9 3062 130 1318 2926 1246 2096 3680 323
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5861 39.4 38 4 1115 70 405 1273 338 680 1616 322
Asuinkunnan uikop. työssäkäyviä Utpendlare 9002 60.6 35 5 1947 60 913 1653 908 1416 2064 1
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Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken-nus-toim.Byggn.verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi- tu s to i-  minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte-matonOkänd
(A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
40 56 2361 93 802 1269 349 718 1882 174
27 40 1455 9 445 870 242 484 1360 173
13 16 906 84 357 399 107 234 522 1
60 3 1013 344 277 562 387 357 923 72
41 3 881 335 209 483 302 294 784 71
19 - 132 9 68 79 85 63 139 1
58 4 2898 120 706 1688 628 976 2833 222
44 2 1570 95 373 1232 450 676 2034 222
14 2 1328 25 333 456 178 300 799 -
219 T 1308 46 303 752 421 394 2008 135
194 - 1051 37 220 663 336 339 1790 135
25 1 257 9 83 89 85 55 218 -
417 25 15401 766 7087 20230 7646 13121 21713 1949
322 18 7576 337 2636 9427 3489 4191 9979 1941
95 7 7825 429 4451 10803 4157 8930 11734 8
368 1 114 5 63 62 29 28 81 47
362 1 61 - 33 38 20 23 59 47
6 - 53 5 30 24 9 5 22 -
386 3 460 10 228 235 91 111 426 80
377 3 178 3 114 84 44 57 210 80
9 - 282 7 114 151 47 54 216 -
333 3 278 149 155 316 167 215 490 84
306 3 99 138 70 147 97 99 275 84
27 - 179 11 85 169 70 116 215 -
120 - 90 3 48 68 36 26 134 27
117 - 38 1 25 48 24 11 70 27
3 _ 52 2 23 20 12 14 64 _
L0HJA-L0J0 7744 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats 1 hemkommun 5105 65.9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 2639 34.1
L0V1ISA-L0VISA 3998 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats 1 hemkommun 3403 85.1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 595 14.9
PORVOO-BORGÄ 10133 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats 1 hemkommun 6698 66.1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 3435 33.9
T A W4ISAAR1 -  EK ENÄS 5587 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats 1 hemkommun 4765 85.3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 822 14.7
VANTAA-VANDA 88356 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 39916 45.2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 48439 54.8
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 798 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 644 80.7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 154 19.3
ASKOLA 2030 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1150 56.7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 880 43.3
1NK00-INGÄ 2190 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1318 60.2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 872 39.8
KARJALOHJA-KARISLOJO 551 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 361 65.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 190 34.5
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Ja tk .-F o rts . 6. (s. 7)
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Omräde Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!.Byggn.verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
TuntematonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (6 -H) U -J ) (K-M) (N-T) (X)
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 13609 100.0 313 11 3090 88 1147 2312 700 1761 3654 533
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 7190 52.8 274 10 1981 32 579 872 296 647 1966 533
Asuinkunnan uikop. työssäkäyviä Utpendlare 6419 47.2 39 1 1109 56 568 1440 404 1114 1688 -
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 1489 100.0 520 1 266 7 90 157 87 58 248 55
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1161 78.0 507 1 191 - 27 102 62 27 189 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 328 22.0 13 - 75 7 63 55 25 31 59
LILJENDAL 688 100.0 218 - 168 7 22 76 44 24 102 27
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 499 72.5 207 - 134 - 10 38 27 6 50 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 189 27.5 11 - 34 7 12 38 17 18 52 -
LOHJAN KUNTA LOJO KOMMUN 9493 100.0 337 75 3112 249 997 1423 393 764 1903 240
Asuinkunnassa työssäkäyviä- Arbetsplats i hemkommun 4590 48.4 303 28 2068 83 331 556 179 178 624 240
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4903 51.6 34 47 1044 166 666 867 214 586 1279 -
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 942 100.0 269 14 130 8 93 89 70 48 137 84
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 663 70.4 261 12 60 - 47 48 41 26 84 84
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 279 29.6 8 2 70 8 46 41 29 22 53 -
MÄNTSÄLÄ 6988 100.0 880 5 1509 61 742 1040 533 450 1464 284
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4431 63.4 836 2 872 45 338 630 319 231 874 284
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2557 36.6 44 3 637 16 404 410 214 219 610 -
NUMMI-PUSULA 2591 100.0 611 11 520 32 312 315 128 130 418 114
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1776 68.5 591 5 357 18 124 150 87 69 261 114
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 815 31.5 20 6 163 14 188 165 41 61 157 -
NURMIJÄRVI 14551 100.0 639 39 3003' 170 1462 2759 1053 1598 3321 507
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 7455 51.2 595 26 1701 117 523 1042 432 654 1858 507
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 7096 48.8 44 13 1302 53 939 1717 621 944 1463 -
ORIMATTILA 6370 100.0 1063 15 1722 25 676 787 290 368 1168 256
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4744 74.5 1020 13 1128 5 438 541 171 254 918 256
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1626 25.5 43 2 594 20 238 246 119 114 250 _
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Jatk.-Forts . 6. (s. 8)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
Teo.l 1 i -suusT i l i -vepk-ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
<%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
PERNAJA-PERNA 1618 100.0 363 2 378 16 92 198 129 85 298 57
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 952 58.8 330 1 222 - 26 68 63 27 158 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 666 41.2 33 1 156 16 66 130 66 58 140 -
P0HJA-P0J0 2454 100.0 148 3 980 38 178 247 140 161 502 57
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1575 64.2 138 2 754 27 67 101 68 98 263 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 879 35.8 '0 1 226 11 111 146 72 63 239 -
PORNAINEN-BORGNÄS 1387 100.0 228 - 235 n 149 187 105 117 281 74
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 736 53.1 218 - 87 3 52 73 53 35 141. 74
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 651 46.9 10 - 148 8 97 114 52 82 140 -
PORVOON MLK-BORGi LK 10794 100.0 692 14 3430 108 885 1536 712 812 2323 282
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5485 50.8 638 7 2261 47 429 497 314 240 771 281
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 5309 49.2 54 7 1169 61 456 1039 398 572 1552 1
PUKKILA 824 100.0 263 1 145 5 60 87 71 46 105 41
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 550 66.7 260 1 62 1 23 39 45 19 59 41
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 274 33.3 3 - 83 4 37 48 26 27 45 . -
RUOTSINPYHTÄÄSTRÖMFORS 1538 100.0 278 1 495 84 103 122 92 79 245 39
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 937 60.9 257 1 339 - 47 45 52 27 130 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 601 39. 1 21 - 156 84 56 77 40 52 115
SAMMATTI 508 100.0 89 1 83 4 64 66 25 36 114 26
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 286 56.3 87 t 36 3 17 32 12 11 61 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 222 43.7 2 - 47 1 47 34 13 25 53 -
S1PQ0-SIBB0 7425 100.0 414 65 1274 42 575 1324 598 770 1624 739
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3600 48.5 383 60 448 12 220 449 209 244 837 738
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3825 61.5 31 5 826 30 355 876 389 526 787 1
SIUNTIO-SJUNDEÄ 2171 100.0 219 5 571 12 177 328 119 185 462 93
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 975 44.9 209 4 112 - 57 157 45 63 235 93
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1196 55.1 10 1 459 12 120 171 74 122 227 .
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Ja tk . -F o rts . 6. (s. 9)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa -  Ja metsät-'. Jord- ' ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken-nus-toim.Byggn.verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jän s t.
Tunte­matonOkänd
m (A-B) (C) (0) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
TENHOLA-TENALA 1313 100.0 348 1 212 9 99 149 99 62 285 49
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 758 57.7 312 1 53 - 37 69 62 32 143 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 555 42.3 36 - 159 9 62 80 37 30 142 -
TUUSULA-TUSBY 14408 100.0 341 65 3220 80 1490 2609 1131 1603 3490 379
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 6303 43.7 313 42 1401 25 526 914 336 508 1859 379
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 8105 56.3 28 23 1819 55 964 1695 795 1095 1631 -
VIHTI 10679 100.0 663 32 2080 140 1060 2024 569 1211 2508 392
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 6187 57.9 630 27 1342 100 482 986 304 467 1457 392
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4492 42.1 33 5 738 40 578 1038 265 744 1051 -
TURUN-PORIN LÄÄNI ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
TURKU-ÄBO 77597 100.0 789 19 19441 601 5224 11666 6611 9605 21995 1646
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 67253 86.7 728 8 16000 528 4172 10241 5338 8824 19768 1646
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 10344 13.3 61 11 3441 73 1052 1425 1273 781 2227 -
HARJAVALTA 4253 100.0 138 7 1499 44 198 454 181 215 1422 95
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3563 83.8 135 1 1264 31 122 376 123 170 1246 95
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 690 16.2 3 6 235 13 76 78 58 45 176 -
HUITTINEN 4424 100.0 728 8 1027 24 300 722 297 279 897 142
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3740 84.5 696 3 815 19 219 635 212 242 757 142
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 684 15.5 32 5 212 5 81 87 85 37 140 -
IKAALINEN 3670 100.0 778 6 820 41 239 489 156 200 857 84
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3071 83.7 732 5 599 39 180 421 121 162 729 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 699 16.3 46 1 221 2 59 68 35 38 128 1
KANKAANPÄÄ 6226 100.0 736 14 1683 17 381 805 287 443 1649 211
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5547 89. 1 701 7 1505 15 289 740 239 407 1433 211
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 679 10.9 35 7 178 2 92 65 48 36 216 -
KOKEMÄKI-KUMO 3991 100.0 629 8 1046 50 246 436 354 200 916 107
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3205 80.3 611 7 711 42 156 364 310 163 734 107
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 786 19.7 18 1 335 8 89 72 44 37 182 _
148 Tilastokeskus
Jatk . -F o rts . 6. (s. 10)
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Omrade Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- nlng
Sähkö-, veslh. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken- nus- toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(X) (A-B) (C) (D) (E) (F) <G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
LAITILA 4535 100.0 869 1 1300 32 393 566 168 264 810 132
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 3595 79.3 853 1 840 18 290 467 113 215 676 132
Asuinkunnan uikop. työssäkäyviä Utpendlare 940 20.7 16 - 460 14 103 109 55 49 134 -
LOIMAA 3352 100.0 128 13 888 26 257 616 182 241 906 95
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 2715 81.0 114 5 686 19 137 546 135 195 783 95
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 637 19.0 14 8 202 7 120 70 47 46 123 -
NAANTALI-NADENDAL 5649 100.0 91 9 1223 330 401 842 640 691 1392 130
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 2956 52.3 65 9 486 310 143 412 220 345 836 130
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2693 47.7 26 - 737 20 258 430 320 346 556 -
PARAINEN-PARGAS 5470 100.0 297 14 1478 60 335 715 451 443 1491 186
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 3981 72.8 278 7 1175 56 210 472 259 273 1065 186
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1489 27.2 19 7 303 4 125 243 192 170 426 -
PARKANO 3680 100.0 522 46 936 24 291 594 194 196 771 106
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3227 87.7 490 41 827 21 207 540 152 152 691 106
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 453 12.3 32 5 109 3 84 54 42 44 80 -
PORI-BJORiNEBORG 34099 100.0 768 22 10156 423 2060 5535 2523 3276 8589 747
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 30793 90.3 726 15 8933 399 1678 5049 2297 3053 7896 747
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3306 9.7 42 7 1223 24 382 486 226 223 693 -
RAISIO-RESO 11025 100.0 117 12 3681 102 906 1749 747 1172 2339 200
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 4707 42.7 81 8 1328 32 330 722 249 516 1241 200
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 6318 57.3 36 4 2353 70 576 1027 498 656 1098 -
RAUMA-RAUMO 14103 100.0 66 9 4828 388 1034 1944 1051 1130 3366 267
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 12255 86.9 73 5 4421 86 710 1782 904 993 3014 267
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1848 13.1 13 4 407 302 324 162 147 137 352 -
SALO 10612 100.0 274 26 4199 45 803 1740 516 719 2106 184
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 8819 83.1 255 21 3605 31 517 1646 397 621 1642 184
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1793 16.9 19 5 594 14 286 194 119 98 464 _
Tilas to keskus 149
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 11)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, ves i h. El-,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
<%) (A-B) ( C ) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
UUSIKAUPUNK1-NYSTAD 7453 100.0 339 12 3332 53 395 714 324 442 1714 128
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 6599 88.5 320 5 3071 49 259 644 236 345 1542 128
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 854 11.5 19 7 261 4 136 70 88 97 172 -
VAMMALA 7247 100.0 810 96 1978 55 389 987 435 390 1900 207
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 6382 88.1 769 93 1705 45 304 898 342 325 1694 207
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 865 11.9 41 3 273 10 85 89 93 65 206 -
ALASTARO 1461 100.0 499 5 237 27 112 153 69 64 246 49
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1053 72.1 473 ■ - 85 27 58 101 39 51 170 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 408 27.9 26 5 152 - 54 52 30 13 76 -
ASKAINEN-V1LLNÄS 437 100.0 148 - 55 2 25 45 37 32 68 25
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 277 63.4 147 - 5 - 5 22 18 18 37 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 160 36.6 1 - 50 2 20 23 19 14 31 -
AURA 1343 100.0 166 - 422 2 115 203 74 90 227 44
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 715 53.2 159 - 200 - 27 99 30 • 35 121 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä. Utpendlare 628 46.8 7 - 222 2 : 88 104 44 55 106 . -
DRAGSFJÄRD 1752 100.0 162 4 611 5 ■' 74 151 184 88 419 54
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1491 85.1 144 - 580 2 47 133 110 76 345 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 261 14.9 18 4 31 3 27 18 74 12 74 -
EURA 4340 100.0 501 13 1826 28 305 398 262 214 708 85
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3583 82.6 486 8 1474 21 225 326 204 175 579 85
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 757 17.4 15 5 352 7 80 72 58 39 129 -
EURAJOKI 2594 100.0 455 24 606 129 240 261 184 149 479 67
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1492 57.5 441 23 154 126 109 131 73 62 305 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1102 42.5 14 1 452 3 131 130 111 87 173 -
HALIKKO 4165 100.0 621 9 1252 25 282 446 197 192 1033 108
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2163 51.9 603 - 339 21 102 154 95 83 658 108
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2002 48. 1 18 9 913 4 180 292 102 109 375 _
150 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 6. (s. 12)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, ves i h. El-,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
TuntematonOkänd
m (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
HONKAJOKI 992 100.0 412 21 154 .1 45 80 50 34 158 37
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 863 87.0 402 20 105 - 31 64 39 31 134 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 129 13.0 10 1 49 1 14 16 11 3 24 -
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 293 100.0 107 - 10 2 26 18 47 8 67 8
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 223 76. 1 106 - 10 - 4 17 14 8 56 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 70 23.9 1 - - 2 22 1 33 - 11 -
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 4114 100.0 713 1 1304 46 215 460 240 191 846 98
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3162 76.9 699 - 918 41 148 314 161 133 650 98
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 952 23.1 14 1 386 5 67 146 79 58 196 -
INIÖ 106 100.0 49 - 3 1 1 10 25 5 12 -
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 76 71.7 49 - 2 - 1 8 5 4 7 -
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 30 28.3 - - 1 1 - 2 20 1 5 -
JÄMIJÄRVI 1035 100.0 399 12 226 5 37 71 39 40 161 45
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 797 77.0 392 6 125 - 16 43 22 27 119 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 238 23.0 7 6 107 5 19 26 17 13 42 -
KAARINA-S:T KARINS 9019 100.0 164 7 2320 57 709 1377 599 1087 2503 196
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3340 37.0 120 3 877 11 184 512 146 391 900 196
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 5679 63.0 44 4 1443 46 525 865 453 696 1603 -
KALANTI 1810 100.0 351 3 649 10 124 135 72 85 335 46
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 851 47.0 345 2 140 1 41 57 35 37 147 46
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 959 53.0 6 1 509 9 83 78 37 48 188 -
KARINAINEN 930 100.0 219 3 237 3 72 115 66 62 175 38
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 728 73.5 206 1 154 - 47 74 43 42 123 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 262 26.5 13 2 83 3 25 41 23 20 52 -
KARVIA 1487 100.0 577 24 295 2 67 135 79 44 209 55
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1327 89.2 569 19 257 1 49 115 61 33 168 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 160 10.8 8 5 38 1 J8 20 18 11 41 _
Tilastokeskus 151
Ja tk .-F o rts . 6. <s. 13)
Yhteensä E linkeino - Näringsgren
Onträde Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kai vos-  toim. Brytn . av min. prod.
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sei
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
m (A-B) (C) (0) (E) (F) (G -H) d -J ) (K-M) (N-T) (X)
KEMIÖ-KIMITO 1452 100.0 356 35 201 10 84 163 145 79 324 55
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1204 82.9 342 35 151 9 58 144 91 69 250 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 248 17.1 14 - 50 1 26 19 54 10 74 -
KIHNIÖ 1093 100.0 252 36 291 4 73 101 53 35 218 30
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 940 86.0 241 29 256 - 42 84 44 26 188 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 153 14.0 11 7 35 4 31 17 9 9 30 -
KIIKALA 899 100.0 339 1 210 3 51 61 43 52 104 35
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 654 72.7 329 1 108 - 20 32 26 34 69 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 245 27.3 10 - 102 3 31 29 17 18 35 -
KIIKOINEN 564 100.0 217 2 74 4 31 52 39 20 90 35
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 449 79.6 213 1 46 - 16 43 31 16 48 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 115 20.4 4 1 26 4 15 9 8 4 42 -
KISKO 884 100.0 253 6 209 1 86 88 42 46 115 38
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 552 62.4 245 2 62 - 36 50 31 23 65 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 332 37.6 8 4 147 1 50 38 11 23 50 -
KIUKAINEN 1671 100.0 368 12 542 31 122 147 68 87 256 38
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1215 7 2 . 7 362 - 355 27 65 94 37 67 170 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 456 27.3 6 12 187 4 57 53 31 20 86 -
KODISJOKI 242 100.0 53 - 54 3 26 27 23 12 41 3
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 119 49.2 60 - 13 - 6 10 8 9 20 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 123 50.8 3 - 41 3 20 17 15 3 21 -
K0RPP00-K0RP0 483 100.0 75 - 12 4 28 42 85 44 172 21
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 368 76.2 73 -  ' 9 - 11 36 30 42 146 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 116 23.8 2 - 3 4 17 6 55 2 26 -
KOSKI TL 1282 100.0 476 2 241 6 93 129 51 44 187 53
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1040 81.1 469 1 176 5 54 92 29 31 130 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 242 18.9 7 1 66 1 39 37 22 13 57 .
152 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 6. (s. 14)
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Omräde Maa -  ja  metsät. Jord- oohskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(St) (A-B) (C) (0) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KULLAA 735 100.0 162 1 130 6 71 58 57 36 186 28
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 439 59.7 153 1 25 - 32 28 34 21 117 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 296 40.3 9 - 105 6 39 30 23 15 69 -
KUSTAVI-GUSTAVS 522 100.0 135 1 146 2 33 41 39 22 76 27
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 449 86.0 134 - 138 - 20 30 21 17 62 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 73 14.0 1 1 8 2 13 11 18 5 14 -
KUUSJOKI 897 100.0 289 3 251 1 46 77 52 40 110 28
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 668 63.3 284 1 104 - 19 38 15 21 58 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 329 36.7 5 2 147 1 27 39 37 19 52 -
KÖYLIÖ-KJULO 1541 100.0 411 4 392 8 79 116 90 61 328 62
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 973 63.1 397 4 118 1 20 54 39 45 243 52
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 568 36.9 14 - 274 7 59 62 51 16 85 -
LAPPI 1474 100.0 302 - 500 15 113 149 76 69 218 32
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1056 71.6 298 - 331 10 65 98 42 44 136 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 418 28.4 4 - 169 5 48 51 34 25 82 -
LAVIA 1082 100.0 373 3 184 1 70 88 59 •53 195 56
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 868 80.2 365 3 100 1 40 75 40 37 151 56
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 214 19.8 8 - 84 - 30 13 19 16 44 -
LEMU 589 100.0 113 - 117 3 55 89 39 52 107 14
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 267 45.3 111 - 20 - 12 28 14 18 50 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 322 54.7 2 - 97 3 43 61 25 34 57 -
LIETO 6015 100.0 425 4 1498 41 599 874 408 566 1453 147
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats -i hemkommun 2537 42.2 396 1 480 14 237 282 143 193 644 147 .
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3478 57.8 29 3 1018 27 362 592 265 373 809 -
LOIMAAN KUNTA LOIMAA KOMAJN 3061 100.0 898 24 739 7 161 292 110 166 564 100
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1879 61.4 869 16 372 5 62 '  91 53 55 266 100
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1182 38.6 29 8 367 2 109 201 57 111 298 .
Tilastokeskus 153
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 15)
Yhteensä Elinkeino -  NäringsgrenAlue Ina lles Maa -  ja Kaivos- T e o ili- Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-Omräde metsät. to in . suus vesih. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l l “ El-,gas toim. Sam- minta palv. Okändooh av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd - Bank. Samh.skogsb. prod. ning förs. verks. sei verks. tjä n s t.
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
LUVIA 1545 100.0 214 - 446 15 124 184 85 100 339 38
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 857 55.5 209 - 227 - 50 78 37 43 175 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 688 44.5 5 - 219 15 74 106 48 57 164 -
MARTTILA 1032 100.0 360 2 157 3 86 88 84 55 149 48
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 749 72.6 352 2 56 - 47 54 67 38 85 48
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 283 27.4 8 - 101 3 39 34 17 17 64 -
MASKU 2230 100.0 187 .4 563 22 201 386 135 166 513 53
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 836 37.5 176 2 100 8 . 53 132 42 48 222 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1394 62.5 11 2 463 14 148 ' 254 93 118 291 -
MELL1LÄ 630 100.0 240 3 143 2 30 58 23 37 70 24
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 441 70.0 234 1 70 - 13 . . 25 16 20 38 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 189 30.0 6 2 73 2 17 33 7 17 32 -
MERIKARVIA 1598 100.0 340 5 453 13 96 143 112 64 321 51
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1399 87.5 329 4 406 10 74 127 75 55 268 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 199 12.5 11 1 47 3 22 . 16 37 9 53 -
MERIMASKU 557 100.0 109 - 92 12 58 66 45 42 110 23
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 243 43.6 103 - 21 1 8 21 12 14 40 ■ 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 314 56.4 6 - 71 11 50 45 33 28 70 -
MIETOINEN 791 100.0 201 3 184 2 55 94 41 34 151 26
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 419 53.0 193 - 55 - 11 36 16 13 69 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 372 47.0 8 3 129 2 44 58 25 21 82 -
MOUHIJÄRVI 1233 100.0 358 3 260 - . 75 151 68 50 215 53
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 823 66.7 341 2 67 - 31 96 36 33 164 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 410 33.3 17 1 193 - 44 . 55 32 17 51 -
MUURLA 663 100.0 96 3 231 1 54 72 24 34 122 26
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 360 54.3 92 1 96 - 27 26 10 19 63 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 303 45.7 4 2 135 1 27 46 14 15 59 _
154 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 6. (s. 16)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suusT i l i -verk-ning
Sähkö-, ves i h. El-,gas o .va tt. förs.'
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(X) (A-B) (C) (D) (E) (F) (6 -H) (I-J> (K-M) (N-T) (X)
MYNÄMÄKI 2730 100.0 548 12 547 25 297 358 151 165 538 89
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1815 66.5 528 7 244 12 157 227 85 95 371 89
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 915 33.5 20 5 303 13 140 131 66 70 167 -  •
NAKKILA 2788 100.0 323 13 891 28 203 325 141 192 604 68
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1666 59.8 313 13 467 19 96 198 85 109 298 68
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1122 40.2 10 - 424 9 107 127 56 83 306 -
NAUVO-NAGU 640 100.0 198 2 79 11 36 52 69 35 130 28
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 529 82.7 194 1 64 11 10 48 37 30 106 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 111 17.3 4 1 15 - 26 4 32 5 24 -
NOORMARKKU-NORRMARK 2741 100.0 263 2 816 14 236 377 155 183 622 73
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1431 52.2 246 2 340 1 112 164 55 72 366 73
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1310 47.8 17 - 476 13 124 213 100 111 256 , -
NOUSIAINEN 1906 1C0.0 356 4 397' 10 186 247 146 126 370 64
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 995 52.2 344 2 119 - 71 85 55 43 212 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 911 47.8 12 2 278 10 115 162 91 83 158 -
ORIPÄÄ 659 100.0 226 5 88 - 49 85 37 36 105 28
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 495 75. 1 219 4 28 - 35 63 27 25 66 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 164 24.9 7 1 60 - 14- 22 10 11 39 .- ■
PAIMIO-PEMAR 4663 100.0 469 1 928 182 468 556 206 350 1361 142
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3321 71.2 441 - 557 168 231 334 112 236 1100 142
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare ■ 1342 28.8 28 1 371 14 237 222 94 114 261 - .
PERNIÖ-BJÄRNÄ 2999 100.0 564 15 876 22 203 320 159 144 589 107
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2149 71.7 543 1 524 17 100 196 105 102 454 107
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 850 28.3 21 ■ 14 352 5 103 124 54 42 135 -
PERTTELI 1760 100.0 312 1 663 5 169 173 71 80 239 47,
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 952 54. 1 299 1 289 - 77 57 31 29 : 122 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 808 45.9 13 _ 374 5 92 116 40 51 117 _ .
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Ja tk .-F o rts . 6. (s. 17)
Yhteensä E linkeino -  Näringsgren
Omräde Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. 9rytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.E1-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!.Byggn.verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(*) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) (I-J> (K-M) (N-T) (X)
PIIKKIÖ-PIK1S 2937 100.0 174 - 781 22 299 428 196 272 676 89
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1297 44.2 153 - 285 12 106 167 64 108 313 89
Asuinkunnan uikop. työssäkäyviä Utpendlare 1640 55.8 21 - 496 10 193 261 132 164 363 -
POMARKKU-PÄMARK 1241 100.0 216 - 443 5 75 115 53 56 243 35
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 939 75.7 210 - 327 1 43 75 37 39 172 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 302 24.3 6 - 116 4 32 40 16 17 71 -
PUNKALAIDUN 1869 100.0 663 4 360 5 85 188 93 74 313 84
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1560 83.5 652 3 267 4 46 141 56 58 249 84
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 309 16.5 11 1 93 1 39 47 37 16 64 -
PYHÄRANTA 1044 100.0 169 - 356 3 74 120 63 59 175 25
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 537 51.4 163 - 135 - 31 57 21 23 82 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 507 48.6 6 - 221 3 43 63 42 35 93 -
PÖYTYÄ 1691 100.0 559 3 295 13 129 166 91 90 256 89
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1196 70.7 543 - 150 - 52 97 47 47 171 89
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 495 29.3 16 3 145 13 77 69 44 43 85 -
RAUMAN MLK-RAUMO LK 3993 100.0 226 5 1362 49 381 538 319 266 755 92
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1272 31.9 208 4 320 1 140 120 114 59 214 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2721 68.1 18 1 1042 48 241 418 205 207 541 -
RUSKO 1372 100.0 104 1 374 6 130 185 102 142 301 27
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 474 34.5 96 1 87 - 44 45 29 34 111 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 898 65.5 8 - 287 6 86 140 73 108 190 -
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 843 100.0 236 - 190 7 68 78 56 40 138 30
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 595 70.6 234 - 130 - 34 36 29 24 78 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 248 29.4 o - 60 7 34 42 27 16 60 -
SAUVO-SASU 1215 100.0 438 2 160 13 105 104 81 68 186 58
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 830 68.3 429 - 56 - 35 56 49 35 112 58
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 385 31.7 9 2 104 13 70 48 32 33 74
156 Tilastokeskus
Ja tk .-Forts . 6. (s. 18)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.E1-,gaso .va tt.fö rs .
Raken- nus- toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(JO (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) <I-J> (K-M) (N-T) (X)
SIIKAINEN 992 100.0 371 8 159 13 65 59 60 31 184 42
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 799 80.5 355 8 108 13 35 36 48 25 129 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 193 19.5 16 - 51 30 23 12 6 55 -
SUODENNIEMI 611 100.0 266 1 69 1 24 49 27 24 125 25
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 473 77.4 261 1 21 - 12 32 18 16 87 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 138 22.6 5 - 48 1 12 17 9 8 38 -
SUOMUSJÄRVI 608 100.0 162 - 141 3 40 90 33 19 89 31
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 449 73.8 151 - 77 - 20 79 14 11 66 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 159 26.2 11 - 64 3 20 11 19 8 23 -
SÄKYLÄ 2589 100.0 226 2 814 34 152 230 136 125 804 66
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2118 81.8 221 - 637 30 106 183 92 97 686 66
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 471 IB .2 5 2 177 4 46 47 44 28 118 -
SÄRKISALO-FINBY 355 100.0 83 81 39 - 13 22 24 13 65 15
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 282 79.4 78 80 21 - 5 15 20 9 39 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 73 20.6 5 1 18 - 8 7 4 4 26 -
TAIVASSALO-TÖVSALA 925 100.0 295 28 144 8 47 97 64 43 169 30
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 727 78.6 289 28 98 1 30 66 35 32 118 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 198 21.4 6 - 46 7 17 31 29 11 51 -
TARVASJOKI 811 100.0 212 - 190 8 45 104 40 46 135 31
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 492 60.7 207 - 99 - 16 38 21 24 56 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 319 39.3 5 - 91 8 29 66 19 22 79 -
ULVILA-ULVSBY 5967 100.0 268 3 1924 37 462 850 292 476 1548 107
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2691 45.1 236 2 617 8 188 358 113 219 843 107
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3276 54.9 32 1 1307 29 274 492 179 257 705 -
VAHTO 806 100.0 145 2 194 6 51 120 63 65 134 26
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 346 42.9 138 1 59 - 7 26 20 14 55 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 460 57.1 7 1 135 6 44 94 43 51 79 .
Tilastokeskus 157
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 19)
Alue Yhteensä Elinkeino -, NäringsgrenOmräde Maa -  ja Kaivos- T e o in - Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-metsät. toim. suus vesih. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l i - El-,gas toim. Sam- minta palv. Okändoch av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd- Bank. Samh.skogsb. prod. ning fö rs. verks. sei verks. t jä n s t.
(X) (A-B) (CV (D) (E) (F) (6 -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
VAMPULA 887 100,0 369 6 119 8 46 83 41 46 110 57
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 683 77.0 364 8 51 5 12 48 24 34 80 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 204 23.0 5 - 68 3 34 35 17 12 30 -
VEHMAA 1273 100.0 357 41 279 9 68 104 75 57 238 45
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 898 70.5 343 12 148 1 21 75 43 36 174 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 375 29.5 14 29 131 8 47 29 32 21 64 -
VELKUA 98 100.0 33 - 12 - - 7 8 3 28 7
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 73 74.5 31 - 7 - - 5 5 1 17 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 25 25.5 2 6 . - - ... 2 3 2 11 -
VILJAKKALA 796 100.0 224 - 206 7 58 70 42 28 140 21
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 431 54.1 211 - 55 2 21 22 19 12 68 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 365 45.9 13 - 151 5 37 48 23 16 72 -
VÄSTANFJÄRD 364 100.0 87 1 56 3 19 31 40 9 99 19
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 261 71.7 80 - 26 - 14 24 18 7 73 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 103 28.3 7 1 30 3 5 7 22 2 26 -
YLÄNE 973 100.0 309 2 161 15 63 100 57 40 196 30
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 721 74.1 295 1 95 13 17 56 29 27 158 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 252 25.9 14 1 66 2 46 44 28 13 38 -
ÄETSÄ 2539 100.0 299 3 1147 18 135 209 108 133 412 75
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2010 79.2 287 1 958 10 90 134 79 102 ■ 274 75
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 529 20.8 12 2 189 8 45 75 29 31 138 -
AHVENANMAAN MAAKUNTA LANDSKAPET ÄLAND
MAARIANHAMINAMARIEHAMN 5287 100.0 87 - 529 53 230 958 996 555 1644 235
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4846 91.7 71 - 459 42 188 914 938 531 1468 235
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 441 8.3 16 - 70 11 42 44 58 24 176 -
BRÄNDÖ 278 100.0 109 - 11 13 24 55 8 39 19
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 222 79.9 107 - 11 - 7 24 16 7 31 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 56 20.1 2 _ _ 6 _ 39 1 8
158 Tilastokeskus
Jatk. -Forts. 6. (s. 20)
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Omräde Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-.gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­töin).Byggn.verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
ECKERÖ 359 100.0 64 - 23 1 22 71 64 34 59 21
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 215 59.9 63 9 - 10 45 26 13 28 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä lltpendlare 144 40. 1 1 - 14 1 12 26 38 21 31 -
finström 1103 100.0 161 134 17 75 176 133 77 292 38
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 619 56. 1 156 75 - 28 90 34 23 175 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 484 43.9 5 - 59 17 47 86 99 54 117 -
FÖGLÖ 253 100.0 110 - 18 - 6 24 45 8 35 17
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 205 77.9 110 - 18 - 2 16 12 7 23 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 58 22. 1 - - - - 4 8 33 1 12 -
GETA 219 100.0 93 - 13 6 21 23 14 36 14
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 160 73.1 93 - 7 - 3 13 7 5 18 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 59 26.9 - - 6 - 3 8 16 9 17 -
HAMMARIAKO 635 100.0 154 - 72 - 57 101 73 47 95 36
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 316 49.8 146 - 25 - 19 34 17 9 30 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 319 50.2 8 - 47 38 67 56 38 65 -
.JOMALA 1493 100.0 193 - 167 23 83 235 219 121 395 57
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 596 39.9 180 - 54 13 28 73 40 25 126 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 897 60.1 13 - 113 10 55 162 179 96 269 -
KUMLINGE 201 100.0 74 - 10 - 5 15 46 6 26 20
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 147 73. 1 70 10 - 1 13 9 5 19 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 54 26.9 4 - - - 4 2 37 - 7 -
KOKAR 116 100.0 33 - 3 - 3 7 31 5 15 19
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 81 69.8 33 - 2 - 1 7 4 4 11 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 35 30.2 - - 1 - 2 - 27 1 4 -
LEMLAND 585 100.0 71 - 55 4 44 95 81 43 168 24
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 196 33.5 65 - 14 - 5 31 12 4 41 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 389 66.5 6 _ 41 4 39 64 69 39 127 _
Tilastokeskus 159
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 21)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sei
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
m (A-B) (C) (0) (E) (F) (G -H) d -J ) (K-M) (N-T) (K)
LUMPARLAND 148 100.0 31 - 11 1 8 16 31 8 35 7
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 81 54.7 30 - 6 - 2 7 14 2 13 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 67 45.3 1 - 5 1 6 9 17 6 22 -
SALTVIK 775 100.0 168 - 100 4 68 85 78 75 165 32
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 409 52.8 160 - 64 - 27 28 18 22 58 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 366 47.2 8 - 36 4 41 57 60 53 107 -
SOTTUNGA 64 100.0 25 - 5 - - 4 11 1 14 4
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 49 76.6 24 - 1 - - 4 5 1 10 4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 16 23.4 1 - 4 - - - 6 - 4 -
SUND 467 100.0 91 - 55 3 47 67 49 23 111 21
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 244 52.2 90 - 14 - 28 31 13 c 42 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 223 47.8 1 - 41 3 19 36 36 18 69 -
värdö 184 100.0 63 - 4 - 8 12 34 14 36 13
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 125 67.9 61 - 2 ' - 6 9 5 10 19 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 69 32.1 2 - 2 - 2 3 29 4 17 -
HÄMEEN LÄÄNI TAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA-T AVASTEHUS 20440 100.0 340 13 4818 335 1467 3100 1037 2053 6880 397
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 17710 86.6 281 8 4192 302 1097 2759 868 1827 5994 382
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2730 13.4 59 5 626 33 370 341 169 226 886 15
FORSSA 9662 100.0 439 8 3527 70 751 1382 444 748 2027 266
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 8401 86.9 398 3 3177 56 574 1251 338 651 1687 266
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1261 13.1 41 5 350 14 177 131 106 97 340 -
LAHTI 44933 100.0 323 38 14907 443 3408 7657 2483 4158 10559 957
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 38919 86.6 267 35 12470 426 2678 6873 2085 3679 9451 955
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Jtpendlare 6014 13.4 56 3 2437 17 730 784 398 479 1108 2
MÄNTTÄ 3553 100.0 67 3 1500 22 172 416 170 248 901 54
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3104 87.4 39 3 1342 16 121 . 365 143 215 806 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 449 12.6 28 _ 158 6 51 51 27 33 95
160 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 6. (s. 22)
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Omräde Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11 - verk- ning
Sähkö-,vesih.El-.gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­tö in . Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
m (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
NOKIA 11706 100.0 319 4 5146 84 748 1341 451 889 2503 219
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 8466 72.3 287 2 4009 62 345 807 235 569 1932 218
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3240 27.7 32 2 1139 22 403 534 216 320 571 1
ORIVESI 4055 100.0 653 16 914 28 350 545 249 232 943 125
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3289 81.1 610 10 677 27 219 446 174 182 817 125
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 766 18.9 43 6 237 1 131 97 75 50 126 -
RIIHIMÄKI 12273 100.0 197 11 3342 127 952 1962 1035 1352 3084 211
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 6739 71.2 172 4 2563 110 517 1388 660 799 2315 211
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3534 28.8 25 7 779 17 435 574 375 553 769 -
TAMPERE-TAMMERFORS 81723 100.0 702 57 20917 878 5540 13968 5025 10316 22535 1785
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 73020 89.4 645 20 18116 852 4880 12841 4538 9629 19714 1785
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 8703 10.6 57 37 2801 26 660 1127 487 687 2821 -
TOIJALA 3750 100.0 109 1 1429 29 236 540 386 230 703 87
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2893 77. 1 93 1 1113 27 126 465 276 174 533 85
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 857 22.9 16 I ~ 316 2 110 75 110 56 170 2
VALKEAKOSKI 10230 100.0 412 5 4700 179 533 1079 448 602 2071 201
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 9087 88.8 397 4 4315 173 337 907 388 506 1860 200
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1143 11.2 15 1 385 6 196 172 60 96 211 1
VIRRAT-VIRDOIS 3890 100.0 906 17 850 58 325 444 189 210 761 130
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3407 87.6 865 16 689 50 . 253 398 140 182 684 130
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 483 12.4 41 1 161 8 72 46 49 28 77 -
ASIKKALA 4053 100.0 749 9 1101 23 259 529 196 243 821 123
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2917 72.0 701 8 747 13 154 348 103 146 574 123
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1136 28.0 48 1 354 10 105 181 93 97 247 -
HATTULA 4077 100.0 453 3 725 53 317 523 169 333 1395 106
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2246 55.1 425 1 297 14 146 257 63 99 845 99
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1831 44.9 28 2 428 39 171 266 106 234 550 7
11 40339IT Tilastokeskus 161
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 23)
Yhteensä E linkeino - NäringsgrenAlue Ina lle s Maa - ja Kaivos- T e o lli- Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-Omräde metsät. toim. suus vesih. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l i - El-,gas toim. Sam- minta palv. Okändooh av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd - Bank. Samh.skogsb. prod. ning fö rs. verks. sei verks. tjä n s t.
«> (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
HAUHO 1795 100.0 491 2 265 17 142 193 105 80 403 97
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1246 69.4 468 1 104 9 76 124 62 50 256 96
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 549 30.6 23 1 161 8 66 69 43 30 147 1
HAUSJÄRVI 3546 100.0 545 6 919 42 390 433 223 232 679 77
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1992 56.2 531 4 432 3 144 206 106 97 393 ■ 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1554 43.8 14 2 487 39 246 227 117 135 286 1
HOLLOLA 9799 100.0 725 16 3034 53 788 1422 463 892 2202 204
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4867 49.7 687 13 1475 17 350 568 163 374 1016 204
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4932 50.3 38 3 1559 36 438 854 300 518 1186 -
HUMPPILA 1207 100.0 315 2 341 8 82 145 63 43 163 45
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 929 77.0 307 1 268 8 35 97 41 24 103 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 278 23.0 8 1 73 - 47 48 22 19 60 -
JANAKKALA 7213 100.0 762 6 2692 90 477 813 293 512 1391 177
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5057 70.1 717 3 1860 57 288 507 176 342 931 176
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2156 29.9 45 3 832 33 189 306 117 170 460 1
JOKIOINEN 2622 100.0 394 12 626 10 212 277 107 136 785 63
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1698 64.8 391 1.2 284 3 96 121 60 71 597 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 924 35.2 3 - 342 7 116 156 47 65 188 -
JUUPAJOKI 1053 100.0 229 - 272 2 69 71 68 52 255 35
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 856 81.3 219 - 214 1 38 55 61 24 209 35
Asuinkunnan ulkoo. työssäkäyviä Utpendlare 197 18.7 10 - 58 1 31 16 7 28 46 -
KALVOLA 1495 100.0 254 4 521 10 103 141 70 78 275 39
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1084 72.5 242 3 405 5 47 96 34 > 38 177 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 411 27.5 12 1 116 5 56 45 36 40 98 2
KANGASALA 9662 100.0 486 12 2553 80 761 1388 531 872 2736 243
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5037 52.1 438 10 981 55 391 566 193 394 1768 241
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4625 47.9 48 2 1572 25 370 822 338 478 968 2
162 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 6 . (S. 24)
Yhteensä Elinkeino - NäringsgrenAlue Ina lles Maa - ja Kaivos- T eo in - Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-Omräde metsät. toim. suus vesih. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l i - E l- ,gas toim. Sam- minta palv. Okändooh av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd- Bank. Samh.skogsb. prod. ning fö rs. verks. sei verks. t jä n s t.
(X) (A-B) (C) (D) (E) (F) <G -H) ( i - j ) (K-M) (N-T) (X)
KOSKI HL 1043 100.0 349 2 195 1 54 106 56 55 182 43
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 789 75.6 349 1 117 - 24 70 43 33 109 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 254 24.4 “ 1 78 1 30 36 13 22 73 -
KUHMALAHTI 445 100.0 140 1 76 3 29 34 43 19 75 25
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 293 65.8 132 10 - 12 25 21 12 56 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 152 34.2 8 1 66 3 17 9 22 7 19 *
KUOREVESI 1400 100.0 168 - 541 15 38 84 55 82 382 35
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1147 81.9 153 - 500 13 16 60 36 30 304 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 253 18.1 15 - 41 2 22 24 19 52 78 -
KURU 1234 100.0 313 8 230 1 77 103 78 43 318 63
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1011 81.9 290 8 181 1 40 78 58 34 258 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 223 18.1 23 - 49 - 37 25 20 9 60 -
KYLMÄKOSKI 1092 100.0 298 - 305 2 60 116 49 53 160 49
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 707 64.7 290 - 132 - 12 69 29 28 98 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 385 35.3 8 173 2 48 47 20 25 62 -
KÄRKÖLÄ 2415 .100.0 439 - 759 17 199 260 147 126 400 68
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1783 73.8 432 “ 562 - 107 151 109 79 275 68
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 632 25.2 7 - 197 17 92 109 38 47 125 -
LAMMI 2748 100.0 705 4 346 14 194 303 155 129 807 91
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2269 82.6 676 1 210 9 149 246 95 91 701 91
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 479 17.4 29 3 136 5 45 57 60 38 106 -
LEMPÄÄLÄ 6603 100.0 315 3 1737 39 666 1237 374 540 1508 184
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3347 50.7 304 1 717 27 275 567 135 236 901 184
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3256 49.3 11 2 1020 12 391 670 239 304 607 -
LOPPI 3234 100.0 745 5 600 35 275 465 213 181 561 154
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2150 66.5 714 5 276 14 110 279 143 92 363 154
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1084 33.5 31 - 324 21 165 186 70 89 198 -
Tilastokeskus 163
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 25)
AlueOmräde
Yhteensä E linkeino - Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-.gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) <G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (K)
LUOPIOINEN 106S 100.0 307 - 235 7 57 99 76 46 187 54
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 870 81.4 284 - 181 6 18 82 50 40 155 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 199 18.6 23 - 55 1 39 17 26 6 32 -
LÄNGELMÄKI 809 100.0 268 7 142 2 52 82 67 36 119 34
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 622 76.9 244 7 94 - 19 64 43 28 89 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 187 23. 1 24 - 48 2 33 18 24 8 30 -
NASTOLA 7342 100.0 442 5 2975 60 474 1136 282 446 1392 130
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5176 70.6 423 1 2236 34 246 752 150 233 971 130
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2166 29.5 .19 4 739 26 228 384 132 213 421 -
PADASJOK I 1944 100.0 336 10 522 17 170 218 119 81 389 82
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1627 83.7 306 4 472 15 99 174 84 66 325 82
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä UtDendlare 317 16.3 30 6 50 2 71 44 35 15 64 -
PIRKKALA 5529 100.0 93 - 1792 18 358 906 276 524 1426 136
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2241 40.5 78 - 582 5 142 254 99 166 779 136
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3288 59.5 15 - - 1210 13 . 216 652 177 358 647 -
PÄLKÄNE 1787 100.0 425 - 436 15 111 180 108 80 364 68
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1332 74.5 408 - 288 12 64 117 76 48 251 68
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 455 25.5 17 - 148 3 47 63 32 32 113 -
RENKO 1123 100.0 316 2 254 16 73 111 75 56 174 46
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 743 65.2 305 1 138 8 32 58 40 22 93 46
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 380 33.8 11 1 116 8 41 53 35 34 81 -
RUOVESI 2585 100.0 557 8 709 22 128 239 173 119 530 100
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2298 88.9 538 8 637 21 73 199 154 90 478 100
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 287 11.1 19 - 72 1 55 40 19 29 52 -
SAHALAHTI 1064 100.0 199 - 430 10 62 83 67 53 128 32
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 807 75.8 188 - 351 5 24 61 46 24 76 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 257 24.2 11 _ 79 5 38 22 21 29 52 -
164 Tilastokeskus
Jatk.-FortS . 6. (s. 26)
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Omräde Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
<%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) <!-J> (K-M) (N-T) (X)
SOMERO 4545 100.0 1255 3 957 31 325 629 224 263 442 416
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3832 84.3 1230 3 767 28 186 520 157 197 328 416
Asuinkunnan uikop. työssäkäyviä Utpendlare 713 15.7 25 - 190 3 139 109 67 66 114 -
TAMMELA 2543 100.0 621 3 577 14 168 260 127 126 536 112
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1506 59.2 604 1 197 7 38 120 74 48 305 112
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendiare 1037 40.8 17 r. 380 7 130 140 53 77 231 -
TUULOS 704 100.0 148 3 159 3 35 83 57 36 141 39
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 480 68.2 143 3 111 - 17 43 41 16 68 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 224 31.8 5 - 48 3 18 40 16 21 73 -
URJALA 2656 100.0 651 8 755 24 164 272 147 101 405 129
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2242 84.4 623 6 630 23 99 218 102 81 331 129
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 414 15.6 28 2 125 1 65 54 45 20 74 -
VESILAHTI 1330 100.0 432 - 180 1 100 146 79 73 247 72
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 831 62.5 410 - 46 - 27 56 41 36 143 72
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 499 37.5 22 - 134 1 73 90 38 37 104 -
VIIALA 2227 100,0 74 - 975 7 202 293 100 129 396 51
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1381 62.0 66 - 659 2 81 154 48 50 270 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 846 38.0 8 - 316 5 121 139 52 79 126 -
VILPPULA 2802 100.0 396 6 1013 20 187 274 150 150 535 71
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2272 81.1 376 - 865 14 122 189 105 113 417 71
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 530 18.9 20 6 148 6 65 85 45 37 118 -
YLÖJÄRVI 8995 100.0 227 7 2672 90 769 1335 486 775 2435 199
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4391 48.8 205 5 1117 42 371 432 185 300 1535 198
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4604 51.2 21 2 1555 48 398 903 301 475 900 1
YPÄJÄ 1260 100.0 414 3 311 9 67 96 43 39 237 41
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 895 71.0 407 1 144 9 26 56 25 21 165 41
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 365 29.0 7 2 167 _ 41 40 18 18 72 .
Tilastokeskus 165
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 27)
Yhteensä Elinkeino -  NäringsgrenAlue lna lle s Maa - ja Kaivos- T e o lli- Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-Omräde metsät. toim. suus vesih. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l i - E l- ,gas toim. Sam- minta palv. Okändooh av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd- Bank. Samh.skogsb. prod. ning förs. verks. se) verks. tjä n s t.
m (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (K)
KYMEN LÄÄNI KYMMENE LÄN
KOUVOLA 15767 100.0 252 25 2861 125 1660 2896 1404 1877 4341 326
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i h e m k o m m u n 12373 78.5 195 20 1767 84 1196 2452 1217 1660 3457 325
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 3394 21.5 57 5 1094 41 464 444 187 217 884 1
ANJALANKOSKI 8694 100.0 1114 17 3248 151 583 889 429 513 1546 204
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 7166 82.4 1063 13 2929 130 230 639 303 333 1322 204
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1528 17.6 51 4 319 21 353 250 126 180 224 -
HAMINA-FREDRIKSHAMN 4594 100.0 48 7 782 62 345 749 743 355 1409 94
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3460 75.3 27 _ 414 43 225 588 607 254 1208 94
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1134 24.7 21 7 368 19 120 161 136 101 201 “
IMATRA 15584 100.0 316 8 5167 370 1247 2334 896 1193 3750 303
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 13565 87.0 291 8 4627 368 949 2155 770 1057 3037 303
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 2019 13.0 25 “ 540 2 298 179 126 136 713 “
KOTKA 24796 100.0 388 18 6560 463 1683 3901 2721 2046 6549 467
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 22438 90.5 355 7 6010 446 1276 3616 2326 1820 6115 467
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 2358 9.5 33 11 550 17 407 285 395 226 434 ~
KUUSANKOSKI 10186 100.0 151 13 3911 241 904 1174 525 740 2362 165
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 8082 79.3 121 8 3435 202 551 719 365 458 2058 165
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 2104 20.7 30 5 476 39 353 455 160 282 304 "
LAPPEENRANTAVILLMANSTRAND 25277 100.0 1044 163 6144 413 1951 3968 2054 2132 6812 596
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 23129 91.5 990 146 5712 386 1538 3677 1932 1932 6170 596
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 2148 8.5 54 17 432 27 413 291 122 150 642 ' “
ELIMÄKI 4081 100.0 969 7 762 69 401 510 230 246 763 124
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2711 66.4 950 1 394 58 171 199 128 114 572 124
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1370 33.6 19 6 368 11 230 311 102 132 191 -
IITT I 3532 100.0 758 2 994 41 246 359 185 182 672 93
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2880 81.5 736 1 764 34 169 269 144 129 541 93
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 652 16.5 22 1 230 7 77 90 41 53 131 -
166 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 6. (s. 28)
Yhteensä Elinkeinp - Näringsgren
Omrade Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suusT111-verk-ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (0) (E) (F) (G -H) (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
JAALA 828 100.0 276 1 119 12 56 116 54 39 127 28
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 600 72.5 266 . 1 43 2 23 86 38 23 90 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 228 27.5 10 - 76 10 33 30 16 16 37 -
JOUTSENO 5363 100.0 480 14 1640 61 371 556 222 312 1575 132
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4037 75.3 468 12 1308 45 170 334 132 170 1266 132
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1326 24.7 12 2 332 16 201 222 90 142 309 -
LEMI 1321 100.0 339 9 195 2 120 192 95 65 253 51
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 771 68.4 332 1 62 - 33 84 41 28 139 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 550 41.6 7 8 133 2 87 108 54 37 114 -
LUUMÄKI 2435 100.0 810 2- 309 19 204 295 135 152 428 81
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1961 80.5 781 - 223 2 94 228 83 123 346 81
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 474 19.5 29 2 86 17 no 67 52 29 82 -
MIEHIKKÄLÄ 1208 100.0 568 9 84 6 81 81 79 34 216 50
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 959 79.4 548 - 27 1 36 53 60 23 161 50
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 249 20.6 20 9 57 5 45 23 19 11 55 -
NUIJAMAA 531 100.0 225 2 44 3 22 43 65 20 105 12
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 353 66.5 221 1 11 - 7 20 15 12 54 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 178 33.5 4 1 33 . 3 15 23 40 8 51 -
PARIKKALA 2281 100.0 557 1 352 45 176 272 129 116 553 80
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1922 84.3 540 1 279 33 110 243 97 96 443 80
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 359 15:7 17 - 73 12 66 29 32 20 110 -
PYHTÄÄ-PYTTIS 2324 100.0 294 1 530 48 225 299 202 152 510 63
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1116 48.0 282 1 130 18 68 127 81 72 274 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1208 52.0 12 - 400 30 157 172 121 80 236 -
RAUTJÄRVI 2378 100.0 423 3 792 71 162 217 105 117 423 65
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1911 80.4 409 3 644 55 90 160 73 94 318 65
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 467 19.6 14 148 16 72 57 32 23 105 _
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Ja tk .-F o rts . 6. (s. 29)
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Omräde Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenne Sam- fä rd - . sei
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jän s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (K)
RUOKOLAHTI 2772 100.0 625 2 651 64 172 229 169 127 628 105
Asuinkunnassa työssäkäyviä ArDetsplats i hemkommun 1551 56.0 598 2 126 12 58 105 98 62 385 105
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1221 44.0 27 - 525 52 114 124 71 65 243 -
SAARI 809 100.0 394 1 50 4 37 78 40 24 143 38
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 647 80.0 382 - 15 - 9 46 30 20 107 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 162 20.0 12 1 35 4 28 32 10 4 36 -
SAVITAIPALE 2116 100.0 641 6 269 5 205 237 141 85 427 99
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1761 83.2 620 2 189 3 142 181 99 67 359 99
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 355 16.8 21 4 80 2 64 56 42 18 68 -
SUOMENNIEMI 408 100.0 160 - 53 1 21 31 25 13 83 21
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 328 80.4 150 - 31 - 7 25 22 13 59 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 80 19.6 10 - 22 1 14 6 3 - 24 -
TAIPALSAARI 2048 100.0 339 7 313 18 215 274 130 143 552 57
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1041 50.8 322 4 76 2 87 92 51 36 314 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1007 49.2 17 3 237 16 128 182 79 107 238 -
UUKUNIEMI 269 100.0 119 1 21 1 9 18 21 5 61 13
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 211 78.4 113 - 6 - 3 9 14 4 49 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 58 21.6 6 1 15 1 6 9 7 1 12 -
VALKEALA 5205 100.0 950 21 817 46 541 610 340 287 1441 152
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3128 60.1 911 9 273 5 210 277 158 74 1059 152
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2077 39.9 39 12 544 41 331 333 182 213 382 -
VEHKALAHTI 5689 100.0 814 22 1336 50 544 696 660 277 1169 121
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2685 47.2 748 18 770 29 173 179 184 77 386 121
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3004 52.8 66 4 566 21 371 517 476 200 783 -
VIROLAHTI 1810 100.0 620 21 146 10 121 172 120 78 459 63
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1407 77.7 601 14 63 - 40 136 53 56 381 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 403 22.3 19 7 83 10 81 36 67 22 78
168 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 6. (s. 30)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli*SUUST i l l -verk-ning
Sähkö-, vesih. El-,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
<5t> <A-B) (C) (D) <E> (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) <X)
YLÄMAA 800 100.0 365 32 55 1 49 55 55 40 129 •19
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 646 80.8 359 30 30 - 20 34 29 27 98 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 154 19.3 6 2 25 1 29 21 26 13 31 -
MIKKELIN LÄÄNI S:T MICHELS LÄN
MIKKELI-S:T MICHEL 15097 100.0 322 7 2623 226 1136 2426 1095 1456 5415 391
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 13230 87.6 276 2 2323 217 962 2201 985 1349 4524 391
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1867 12.4 46 5 300 9 174 225 110 107 891 -
HEINOLA 7798 100.0 102 9 2885 102 564 1102 346 615 2017 156
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 6277 80.5 56 5 2129 99 437 924 270 420 1781 156
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1521 19.5 46 4 756 3 127 178 76 95 236 -
PIEKSÄMÄKI 6409 100.0 152 12 1307 66 544 814 901 446 1889 278
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5271 82.2 92 7 1058 62 426 720 864 400 1364 278
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1138 17.8 60 5 249 4 118 94 37 46 525 -
SAVONLINNA-NYSLOTT 12663 100.0 799 56 2589 114 1008 2032 921 1003 3849 292
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 11462 90.5 745 20 2333 102 807 1896 862 929 3476 292
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1201 9.5 54 36 256 12 201 136 59 74 373 -
ANTTOLA 798 100.0 222 - 97 2 44 78 46 38 223 48
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 567 71.1 213 - 50 1 23 47 24 21 140 48
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 231 28.9 9 - 47 1 21 31 22 17 83 -
ENONKOSKI 910 100.0 316 53 118 1 53 59 52 36 180 42
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 762 83.7 300 52 98 - 30 41 43 22 134 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 148 16.3 16 1 20 1 23 18 9 14 46 -
HARTOLA 1897 100.0 652 2 311 5 121 176 89 78 350 114
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1673 88.2 619 1 272 2 92 149 69 61 294 114
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 224 11.8 33 1 39 3 29 26 20 17 56 -
HAUKIVUORI 1058 100.0 396 18 132 6 61 90 66 44 202 43
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 875 82.7 383 15 86 1 22 75 56 31 163 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 183 17.3 13 3 46 5 39 15 10 13 39 _
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Ja tk .-F orts . 6 . (s. 31)
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Omràde Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kai vos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus T i 11 - verk- ning
Sähkö-,vesin.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­tö in . Byggn. verks.
Kauppa Hände 1 L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
HEINOLAN MLKHEINOLA LK 2710 100.0 375 3 878 30 188 355 129 110 570 72
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1428 52.7 342 2 414 2 64 157 61 30 284 72
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1282 47.3 33 1 464 28 124 198 68 80 286 -
HEINÄVESI 2163 100.0 616 - 345 14 149 230 151 103 477 78
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1890 87.4 583 “ • 311 10 88 193 119 87 421 78
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 273 12.6 33 - 34 4 61 37 32 16 56
HIRVENSALMI 1191 100.0 412 1 214 11 66 86 62 48 234 57
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 967 81.2 390 1 177 7 37 67 41 34 156 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 224 18.8 22 - 37 4 29 19 21 14 78 -
JOROINEN 2721 100.0 689 2 578 33 195 324 134 141 532 93
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1876 68.9 672 - 230 23 92 184 92 81 409 93
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 845 31.1 17 2 348 10 103 140 42 60 123 -
JUVA 3699 100.0 1253 15 440 29 234 407 186 145 818 172
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3218 87.0 1209 6 366 7 172 328 139 120 699 172
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 481 13.0 44 9 74 22 62 79 47 25 119 -
JÄPPILÄ 687 100.0 260 - 103 2 59 60 35 29 117 22
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 461 67.1 255 - 32 - 16 30 19 19 68 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 226 32.9 5 - 71 2 43 30 16 10 49 “
KANGASLAMPI 736 100.0 217 ■ - 165 5 63 59 32 34 131 30
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 473 64.3 210 * 62 - 19 22 23 17 90 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 263 35.7 7 - 103 5 44 37 9 17 41 -
KANGASNIEMI 2999 100.0 982 1 511 19 195 336 153 125 564 113
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2665 88.9 919 1 466 17 143 300 121 101 484 113
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 334 11.1 63 - 45 2 52 36 32 24 80 -
KERIMÄKI 2682 100.0 636 10 371 19 241 322 169 145 636 133
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1987 74. 1 612 5 254 16 107 193 112 91 464 133
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 695 25.9 24 5 117 3 134 129 57 54 172
170 Tilastokeskus
Jatk.-Forts. 6. (s. 32)
AlueOmräde
YhteensäIna lles Elinkeino -  NäringsgrenMaa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min.' prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, ves i h . E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus­töin!.Byggn.verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%> (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
MIKKELIN MLK S:T MICHELS LK 5156 100.0 992 11 773 51 403 685 332 341 1338 230
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2563 49.7 916 7 233 19 118 245 126 111 558 230
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2593 60.3 76 4 540 32 285 440 206 230 780 -
MÄNTYHARJU 3430 100.0 808 2 765 28 249 404 159 183 727 105
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3040 88.6 754 1 681 27 197 361 126 150 638 105
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 390 11.4 54 1 84 1 52 43 33 33 89 -
PERTUNMAA 1082 100.0 470 2 134 6 62 97 55 34 170 52
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 889 82.2 446 2 89 1 25 67 43 26 138 52
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 193 17.8 24 - 45 5 37 30 12 8 32 -
PIEKSÄMÄEN MLK PIEKSÄMÄKI LK 2915 100.0 663 6 654 17 213 227 229 128 791 87
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1611 55.3 606 2 299 1 69 98 74 37 : 338 87
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1304 44.7 67 4 255 16 144 129 155 91 453 -
PUNKAHARJU 2000 100.0 467 1 351 8 155 192 103 67 590 66'
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1638 81.9 445 - 302 2 63 143 76 30 . 511 , 66
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 362 18.1 22 1 49 6 92 49 27 37 79 -
PUUMALA 1467 100.0 525 1 159 9 91 132 107 80 293 70
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1299 88.5 492 - 144 4 67 109 91 70 252 70
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 168 11.5 33 1 15 5 24 23 16 10 41 -
RANTASALMI 2188 100.0 742 3 396 10 126 196 104 83 425 103
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1896 86.7 716 - 340 - 68 164 89 63 353 103.,
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 292 13.3 26 3 56 10 58 32 15 20 72 -
RISTIINA 2355 100.0 658 4 656 17 107 249 116 94 477 77
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1874 79.6 530 4 567 10 35 180 70 53 348 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 481 20.4 28 - 89 7 72 69 46 41 129
SAVONRANTA 647 100.0 200 1 133 1 46 72 41 22 102 29
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 551 85.2 191 1 117 - 25 58 30 15 85 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 96 14.8 9 _ 16 1 21 14 11 7 17 -
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Ja tk .-F o rts . 6. (s. 33)
Yhteensä E linkeine -  Näringsgren
Omräde Maa - ja  metsät. Jord- oohskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken- nus- toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(2) (A-B) (C) (D) (E) (F) (6 -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (K)
SULKAVA 1714 100.0 562 2 231 19 78 151 104 74 387 106
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1502 87.6 535 - 193 16 55 127 79 61 330 106
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 212 12.4 27 2 38 3 23 24 25 13 67 -
SYSMÄ 2390 100.0 839 2 350 21 152 243 128 111 405 139
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2069 86.6 811 2 268 19 98 217 83 95 337 139
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 321 13.4 28 - 82 2 54 26 45 16 68 -
VIRTASALMI 539 100.0 208 15 48 - 41 43 44 16 101 23
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 400 74.2 194 12 21 - 11 25 31 14 69 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 139 25.8 H 3 27 - 30 18 13 2 32 -
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI NORRA KARELENS LÄN
JOENSUU 21759 100.0 360 26 3573 217 1822 3833 1693 2155 7638 442
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 19279 88.6 331 11 ’ 3159 205 1519 3475 1533 2001 6603 442
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2480 11.4 29 15 414 12 303 358 160 154 1035 -
LIEKSA 7036 100.0 1157 3 1590 70 413 846 426 392 1955 184
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 6386 90.8 1046 - 1502 64 298 812 332 356 1792 184
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 650 9.2 111 3 88 6 115 34 94 36 163 -
NURMES 4581 100.0 907 - 657 31 282 623 337 307 1306 131
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i  hemkommun 4187 91.4 872 - 606 30 220 576 287 257 1208 131
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 394 8.6 35 - 61 1 62 47 50 50 98 -
OUTOKUMPU 3566 100.0 454 258 636 47 244 432 188 239 951 117
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3136 87.9 439 241 569 43 129 379 168 213 838 117
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 430 12.1 15 17 67 4 115 53 20 26 113 -
ENO 3169 100.0 480 1 951 63 252 269 191 126 729 107
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2759 87.1 452 - 898 59 149 218 144 96 636 107
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 410 12.9 28 1 53 4 103 51 47 30 93 -
ILOMANTSI 3120 100.0 759 16 329 22 205 333 213 160 984 109
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2771 88.8 704 15 278 20 156 300 164 133 892 109
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 349 11.2 55 1 51 2 49 33 49 17 92 _
172 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 6. (s. 34)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kalvos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suusT111-verk-ning
Sähkö-,veslh.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t .
Tunte­matonOkänd
m (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
JUUKA 2887 100.0 925 4 446 15 138 301 125 145 693 95
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 2637 91.3 889 4 427 16 96 272 104 130 605 95
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 250 8.7 36 - 19 - 42 29 21 15 88 -
KESÄLAHTI 1290 100.0 390 2 246 10 116 117 55 43 258 53
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1109 86.0 374 - 196 9 81 101 41 35 219 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 181 14.0 16 2 50 1 35 16 14 8 39 . -
KIIHTELYSVAARA 1034 100.0 291 3 149 8 84 102 73 46 223 53
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 722 69.8 276 2 98 - 21 53 43 29 147 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 312 30.2 15 1 51 8 63 49 30 19 76 -
KITEE 4936 100.0 1180 40 1063 29 299 610 223 236 1091 165
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4531 91.8 1127 38 1011 27 243 561 182 215 962 165
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 405 8.2 53 2 52 2 56 49 41 21 129 -
KONTIOLAHTI 4466 100.0 529 14 460 43 437 520 294 323 1731 115
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 2648 59.3 487 8 165 18 191 202 92 107 1263 115
Asuinkunnan ulkop- työssäkäyviä Utpendlare 1818 40.7 42 6 295 25 246 318 202 216 468 -
LIPERI 4861 100.0 1180 22 476 41 396 538 271 254 1497 186
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 3572 73.5 1142 9 262 21 227 232 157 124 1132 186
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1289 26.6 38 13 194 20 169 246 114 130 365 -
POLVIJÄRVI 2319 100.0 913 15 181 23 150 209 133 91 612 92
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1951 84.1 888 4 120 19 67 169 86 72 434 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 368 15.9 25 11 61 4 83 40 47 19 78 -
PYHÄSELKÄ 2571 100.0 409 13 353 26 280 314 172 137 791 76
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1510 58.7 379 6 192 10 121 146 78 54 448 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1061 41.3 30 7 161 16 159 166 94 83 343 -
RÄÄKKVLÄ 1377 100.0 561 10 101 12 77 110 70 55 311 70
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1186 86.1 548 10 68 9 36 84 49 49 263 70
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 191 13.9 13 _ 33 3 41 26 21 6 48
Tilastokeskus 173
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 35)
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Omräde Ilkdl lö t Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- . ning
Sähkö-, vesi h. El-,gas o .va tt. fö rs.
Raken­nus -  toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G’ -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
TOHMAJÄRVI 2272 100.0 668 19 186 30 127 245 174 94 641 88
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1887 83.1 646 17 127 29 63 205 112 82 518 88
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 385 16.9 22 2 59 1 64 40 62 12 123 -
TUUPOVAARA .1076 100.0 332 3 135 11 78 97 64 50 259 47
Asuinkunnassa työssäkäyviä ArbetsDlats i hemkommun 888 82.5 301 3 108 10 36 73 47 46 217 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 188 17.5 31 - 27 1 42 24 17 4 42 -
VALTIMO 1395 100.0 549 - 70 9 68 128 87 72 357 55
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1174 84.2 519 - 32 8 18 107 69 60 306 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 221 15.8 30 - 38 1 50 21 18 12 51 -
VÄRTSILÄ 321 100.0 123 - 15 2 18 18 44 7 84 10
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 251 78.2 118 - 1 - 5 12 40 6 59 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 70 21.8 5 - 14 2 13 6 4 1 25 -
KUOPION LÄÄNI KUOPIO LÄN
KUOPIO 37731 100.0 1014 64 5928 376 2715 6645 2324 4287 13557 821
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 34587 91.7 985 33 5419 328 2388 6081 2088 4068 12376 821
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3144 8.3 29 31 609 48 327 564 236 219 1181 -
IISALMI 10460 100.0 1123 17 2238 113 682 1647 756 735 2841 308
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 9586 91.6 1061 13 2081 112 565 1551 684 675 2536 308
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 874 8.4 62 4 157 1 117 96 72 60 305 -
SUONENJOKI 3392 100.0 654 13 509 33 292 468 224 188 894 117
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2877 84.8 616 3 423 28 186 407 160 149 788 117
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 515 15.2 38 10 86 5 106 61 64 39 106 -
VARKAUS 11005 100.0 134 13 4309 168 667 1604 526 952 2452 180
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 10093 91.7 101 11 4110 162 476 1497 469 841 2246 180
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 912 8.3 33 2 . 199 6 191 107 57 111 206 -
JUANKOSKI 2764 100.0 683 6 632 28 146 250 160 114 643 92
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2389 86.7 654 2 573 23 86 192 113 90 564 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 365 13.3 29 4 53 5 60 58 47 24 79 _
174 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 6. (s. 36)
Yhteensä Elinkeino - NaringsgrenAlue Maa - ja Kaivos- T e o lli- Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-Omräde metsät. toim. suus vesih. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l i - El-,gas toim. Sam- minta palv. Okändooh av min. verk- o .va tt. Byggn. fä rd- Bank. Samh.skogsb. prod. ning fö rs. verks. sei verks. t jä n s t.
m (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KAAVI 1690 100.0 455 28 258 15 96 137 74 80 377 70
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1247 78.4 427 25 137 11 33 109 63 62 310 70
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 343 21.6 28 3 121 4 63 28 11 18 67 -
KARTTULA 1371 100.0 350 10 160 8 121 162 82 86 316 76
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 968 70.6 328 9 84 2 53 97 55 54 210 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 403 29.4 22 1 76 6 68 65 27 32 106 -
KEITELE 1374 100.0 434 3 340 3 58 115 82 41 234 64
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1240 90.2 409 2 324 2 45 96 69 34 195 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 134 9.8 25 1 16 1 13 19 13 7 39 -
KIURUVESI 4629 100.0 1668 44 487 22 239 493 231 227 999 219
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4187 90.5 1622 40 407 19 171 427 176 205 901 219
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 442 9.5 46 4 80 3 68 66 55 22 98 -
LAPINLAHTI 3128 100.0 811 12 634 37 200 310 208 138 658 120
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2548 81.5 771 7 502 31 130 231 147 92 517 120
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 580 18.5 40 5 132 6 70 79 61 46 141 -
LEPPÄVIRTA 4739. 100.0 1021 13 1258 .41 348 498 218 232 950 1.60
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3833 80.9 975 3 1019 26 210 365 151 164 760 160
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 906 19.1 46 10 239 15 138 133 67 68 190 -
MAANINKA 1694 100.0 649 6 150 8 110 140 88 76 376 91
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1364 80.5 621 1 92 2 71 89 52 51 284 91
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 330 19.5 28 5 58 6 39 51 25 25 92 -
NILSIÄ 3110 100.0 986 54 318 30 205 415 128 126 714 134
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arpetsplats i hemkommun 2624 84.4 956 41 209 22 99 358 103 95 607 134
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 486 15.6 30 13 109 8 106 57 25 31 107 -
PIELAVESI 2656 100.0 961 7 242 15 143 284 163 137 577 127
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2317 87.2 904 7 170 15 99 256 107 122 511 127
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 339 12.8 57 _ 72 _ 44 29 56 15 66 _
Tilastokeskus 175
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 37)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (6 -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
RAUTALANI 1734 100.0 609 20 133 7 110 169 117 82 401 86
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1469 84.7 592 19 91 2 71 118 91 68 331 86
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 265 15.3 17 1 42 5 39 51 26 14 70 -
RAUTAVAARA 1102 100.0 380 7 64 2 75 119 54 47 314 40
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 967 87.7 358 7 48 2 29 112 40 44 287 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 135 12.3 22 - 16 - 46 7 14 3 27 -
SIILINJÄRVI 8558 100.0 664 153 1390 88 648 1221 427 713 2986 268
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5425 63.4 605 142 854 67 257 666 251 352 1973 268
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 3133 36.6 59 11 536 31 391 655 176 361 1013 -
SONKAJÄRVI 2444 100.0 B57 10 204 9 165 202 124 120 642 111
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2031 83.1 824 10 116 2 95 151 83 86 553 111
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 413 16.9 33 - 88 7 70 51 41 34 89 -
TERVO 907 100.0 351 2 101 3 52 92 48 15 185 58
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 737 81.3 332 1 65 - 26 69 38 9 139 58
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 170 18.7 19 1 36 3 26 23 10 6 46 -
TUUSNIEMI 1345 100.0 . 493 3 142 9 86 117 60 66 307 62
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1148 85.4 450 2 121 9 56 93 50 52 253 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 197 14.6 43 1 21 - 30 24 10 14 54 -
VARPAISJÄRVI 1363 100.0 574 4 126 9 86 121 65 43 258 77
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1183 86.8 553 3 103 7 46 96 51 32 215 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 180 13.2 21 1 23 2 40 25 14 11 43 -
VEHMERSALMI 933 100.0 406 1 71 7 46 74 37 47 196 48
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 795 85.2 392 1 53 6 27 51 28 32 157 48
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 138 14.8 14 - 18 1 19 23 9 15 39 -
VESANTO 1341 100.0 517 2 129 8 85 165 54 62 254 65
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1202 89.6 492 1 108 8 64 151 39 60 214 65
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 139 10.4 25 1 21 _ 21 14 15 2 40 _
176 Tilastokeskus
Jatk.-Forts . 6. (s. 38)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeine - Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- echskpgsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken- nus- toim. Byggn.verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(X) (A-B) (C) (D) (E) (F) (6 -H) (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
VIEREMÄ 2025 100.0 858 7 242 6 88 162 99 73 398 102
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1714 84.6 833 6 160 4 48 116 71 55 319 102
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 311 15.4 25 1 82 2 40 36 28 18 79 -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI MELLERSTA FINLANDS LÄN
JYVÄSKYLÄ 31880 100.0 300 93 6624 314 2330 5203 1902 3243 10973 898
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 27631 86.7 255 87 5365 276 1872 4662 1686 2991 9539 898
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4249 13.3 45 6 1259 38 458 541 216 252 1434 -
JÄMSÄ 5703 100.0 543 11 1791 77 425 738 368 327 1196 227
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4792 84.0 497 10 1487 74 273 653 323 264 984 227
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 911 16.0 46 1 304 3 152 85 45 63 212 -
JÄMSÄNKOSKI 3566 100.0 229 9 1361 51 265 396 193 194 770 98
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2511 70.4 199 - 1023 36 97 223 124 143 568 98
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1055 29.6 30 9 338 15 168 173 69 51 202 -
KEURUU 5541 100.0 686 8 1140 35 369 692 390 342 1709 170
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4836 87.3 625 3 951 33 184 . 641 352 306 1571 170
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 705 12.7 61 5 189 2 185 51 38 36 138 -
SAARIJÄRVI 4462 100.0 928 13 728 86 312 553 289 256 1130 167
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3898 87.4 869 10 623 84 187 491 245 218 1004 167
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 564 12.6 59 3 105 2 125 62 44 38 126 -
SUOLAHTI 2815 100.0 53 5 857 19 239 301 106 185 989 61
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2210 78.5 38 3 675 16 122 234 60 147 854 61
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 605 21.5 15 2 182 3 117 67 46 38 135 -
ÄÄNEKOSKI 5382 100.0 289 4 2020 59 382 644 334 380 1167 103
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4658 86.5 280 3 1859 53 260 539 300 314 947 103
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare .724 13.5 9 1 161 6 122 105 34 66 220 -
HANKASALMI 2420 100.0 744 10 347 8 171 282 181 107 349 221
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1990 82.2 704 6 255 2 116 221 129 87 249 221
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 430 17.8 40 4 92 6 55 61 52 20 100
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Jatk.-Forts. 6. (s. 39)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
JOUTSA 1968 100.0 523 5 230 14 142 292 114 120 445 83
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1668 84.8 498 4 138 13 89 264 92 99 388 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 300 15.2 25 1 92 1 53 26 22 21 57 -
JYVÄSKYLÄN MLK JYVÄSKYLÄ LK 12915 100.0 415 42 3064 111 1177 1940 758 1238 3880 290
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 5734 44.4 340 6 1471 48 465 666 282 424 1742 290
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 7181 55.6 75 36 1593 63 712 1274 476 814 2138 -
KANNONKOSKI 722 100.0 244 - 104 11 22 69 37 46 163 26
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 618 85.6 227 - 86 6 6 60 29 41 137 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 104 14.4 17 - 18 5 16 9 8 5 26 -
KARSTULA 2298 100.0 619 19 399 24 149 232 109 98 536 113
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2037 88.6 580 14 357 22 97 203 93 81 477 113
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 261 11.4 39 5 42 2 62 29 16 17 59 -
KINNULA 826 100.0 288 4 131 3 65 74 37 23 122 79
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 742 89.8 277 4 118 1 50 65 29 16 103 79
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 84 10.2 11 - 13 2 15 9 8 7 19 -
KIVIJÄRVI 750 100.0 218 2 129 - 42 63 50 37 176 33
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 652 86.9 204 2 114 - 22 45 42 29 161 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 98 13. 1 14 - 15 - 20 18 8 8 15 -
KONGINKANGAS 589 100.0 153 119 11 55 62 20 23 ' 127 19
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 409 69.4 142 - 61 5 14 51 13 16 88 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 180 30.6 11 - 58 6 41 11 '7 7 39 -
KONNEVESI 1458 100.0 468 2 186 11 110 129 102 63 322 75
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1195 82.0 446 2 121 11 56 103 70 37 274 75
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 263 18.0 22 - 65 - 54 26 32 16 48 -
KORPILAHTI 1994 100.0 567 5 283 8 171 218 120 115 423 84
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1423 71.4 542 4 138 - 74 126 76 74 305 84
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 571 28.6 25 1 145 8 97 92 44 41 118 _
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Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, ves i h. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
397 3 203 6 80 161 99 60 291 43
367 - 162 6 36 147 59 54 248 43
30 3 41 - 44 14 40 6 43 -
266 8 155 1 46 64 43 25 144 41
260 8 141 1 35 58 31 18 112 41
6 - 14 - 11 6 12 7 32 -
791 17 1810 48 530 843 331 469 1812 146
761 , 10 1193 32 257 500 190 274 1379 146
30 7 617 16 273 343 141 195 433 -
172 10 66 - .37 50 41 23 109 24
155 9 50 - 27 40 31 14 91 24
17 1 16 - 10 10 10 9 18 -
212 1 37 - 35 46 41 20 73 26
201 1 16 ' - 27 39 30 15 55 26
11 - 21 - 8 7 11 5 18 -
314 4 •159 8 52 89 64 37 210 60
291 1 121 2 19 66 49 30 156 50
23 3 38 6 33 23 15 7 54 -
131 4 744 25 252 388 144 223 917 82
117 - 425 8 91 143 62 56 531 82
14 4 319 17 161 245 82 167 386 -
372 6 261 91 -125 158 89 84 344 60
337 2 185 84 38 93 55 55 249 60
35 4 76 7 87 65 34 29 95 -
810 20 233 18 146 258 163 101 440 142
759 18 198 14 89 240 112 92 383 142
51 2 35 4 57 18 51 9 57 _
KUHMOINEN 1343 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1122 83.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 221 16.5
KYYJÄRVI 793 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 705 88.9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 88 11.1
LAUKAA 6797 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 4742 69.8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 2055 30.2
LEIVONMÄKI 532 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 441 82.9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 91 17.1
LUHANKA 491 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 410 83.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 81 16.5
MULTIA 987 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 785 79.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 202 20.5
MUURAME 2910 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1515 52.1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1395 47.9
PETÄJÄVESI 1590 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1158 72.8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 432 27.2
PIHTIPUDAS 2331 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2047 87.8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 284 12.2
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Jatk.-Forts. 6. (s. 41)
Yhteensä E linkeino - Näringsgren
Omräde Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjän s t.
Tunte­matonOkänd
m (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
PYLKÖNMÄKI 474 100.0 180 9 55 3 28 38 34 15 84 28
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 371 78.3 166 7 33 - 12 29 25 12 59 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 103 21.7 14 2 22 3 16 9 9 3 25 -
SUMIAINEN 566 100.0 187 - 75 1 33 50 35 28 127 30
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 391 63. 1 181 - 25 - 16 32 18 17 72 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 175 30.9 6 - 50 1 17 18 17 11 55 -
SÄYNÄTSALO 1552 100.0 3 5 565 17 105 183 74 113 455 32
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 834 53.7 2 1 417 12 38 55 27 47 203 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 718 46.3 1 4 148 5 67 128 47 66 252 -
TOIVAKKA 1007 100.0 248 3 147 6 65 98 71 48 289 32
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 743 73.8 231 3 85 - 39 61 40 33 219 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 264 26.2 17 62 6 26 37 31 15 70 -
UURAINEN 1214 100.0 339 2 257 4 42 129 95 59 238 49
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 918 75.6 323 2 181 - 11 84 63 42 163 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 296 24.4 16 - 76 4 31 45 32 17 75 -
VIITASAARI 3761 100.0 910 15 681 34 230 613 248 184 826 120
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3363 89.4 823 5 621 33 177 465 233 152 734 120
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 398 10.6 87 10 60 1 53 48 15 32 92 -
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN VAASA-VASA 26184 100.0 260 7 7109 263 1468 3860 2001 2651 8177 388
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 24240 92.6 241 7 6639 257 1276 3453 1882 2520 7577 388
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1944 7.4 19 - 470 6 192 407 119 131 600 -
ALAJÄRVI 3617 100.0 888 10 780 21 207 435 171 173 795 137
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3361 92.9 859 5 732 20 190 401 161 149 717 137
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 256 7. 1 29 5 48 1 17 34 20 24 78 -
ALAVUS-ALAVO 4527 100.0 1009 47 1065 26 241 516 289 194 1000 140
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3984 88.0 972 35 910 20 172 410 263 172 890 140
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 543 12.0 37 12 155 6 69 106 26 22 110 _
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Maa - ja  metsät. Jord- oohskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -se1
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
543 - 575 54 166 281 188 145 603 78
500 - 485 54 113 248 151 136 520 78
43 - 90 - 43 33 37 9 83 -
23 - 365 .21 31 90 72 31 173 7
22 - 341 16 24 76 58 22 122 7
1 - 24 5 7 14 14 9 51 -
756 5 764 22 239 506 157 178 937 135
717 2 616 19 188 443 120 145 821 135
39 3 146 3 51 63 37 33 116 -
520 24 4110 198 1038 2690 1301 1351 4092 350
489 5 3730 192 845 2472 1184 1257 3787 350
31 19 380 6 193 218 117 94 305 -
834 1 674 119 208 499 412 208 949 106
807 - 523 117 177 469 361 189 810 106
27 1 151 2 31 30 51 19 139 -
783 10 1548 101 . 332 687 223 263 882 145
753 4 1300 77 192 537 164 219 723 145
30 6 248 24 140 150 59 44 159 -
1216 6 1447 79 442 777 266 365 1409 186
1184 3 791 70 293 654 181 293 1188 186
32 3 656 9 149 123 85 72 221 -
227 - 3454 62 406 1286 544 678 2433 135
166 - 3044 62 306 1207 427 553 2190 135
61 - 410 - 100 79 117 125 243 -
315 14 2019 105 967 2610 1217 1217 4669 277
272 13 1636 94 738 2267 1079 1098 4201 277
43 1 383 11 229 343 138 119 468 _
KANNUS 2623 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2285 87.1
Asuinkunnan uikop. työssäkäyviäUtpendlare 338 12.9
KASKINEN-KASKÖ 813 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 688 84.6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 125 15.4
KAUHAVA 3699 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3208 86.7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 491 13.3
KOKKOLA-KARLEBY 15674 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats 1 hemkommun 14311 91.3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1363 8.7
KRISTIINANKAUPUNKIKRISTINESTAD 4010 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3559 88.8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 451 11.2
KURIKKA 4974 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 4114 82.7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 860 17.3
LAPUA-LAPPO 6193 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 4843 78.2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1350 21.8
PIET ARSAARI-JAKOBSTAD 9225 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 8090 87.7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1135 12.3
SEINÄJOKI 13410 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 11675 87.1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1735 12.9
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Ja tk .-F o rts . 6. (s. 43)
Yhteensä Ina lles Elinkeino - NäringsgrenOmràde Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-. vesih. El-,gas o .va tt. fö r s . •
Raken- nus- toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
<%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
UUSIKAARLEPYYNYKARLEBY 3497 100.0 1377 2 549 30 92 328 181 189 629 120
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3140 89.8 1341 2 478 30 70 294 140 164 501 120
Asuinkunnan u i kop. työssäkäyviäUtpendlare 357 10.2 36 “ 71 - 22 34 41 25 128 -
. ÄHTÄRI 3298 100.0 530 27 647 20 241 410 149 178 1001 95
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2976 90.2 493 9 587 19 198 379 112 137 947 95
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendiare 322 9.8 37 18 60 1 43 31 37 41 54 -
ALAHÄRMÄ 2358 100.0 825 1 502 12 113 219 81 96 438 71
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1961 83.2 748 1 375 7 69 173 60 73 384 71
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 397 16.8 77 - 127 5 44 46 21 23 54 -
EVIJÄRVI 1392 100.0 469 4 230 10 110 132 62 48 261 66
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1197 86.0 449 2 180 10 63 110 51 40 226 66
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 195 14.0 20 2 50 .  - 47 22 11 8 35 -
HALSUA 679 100.0 303 3 54 5 19 65 49 37 123 31
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 566 83.4 291 3 37 1 10 42 37 23 91 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 113 16.6 12 - 17 4 9 13 12 14 32 -
HIMANKA 1479 100.0 455 3 257 n 113 136 103 65 290 46
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1157 78.2 429 1 164 4 67 110 67 54 215 46
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 322 21.8 26 , 2 93 7 46 26 36 11 75 -
ILMAJOKI 5292 100.0 1159 7 1097 28 478 710 279 282 1083 169
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3755 71.0 1119 2 697 10 298 407 138 174 741 169
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1537 29.0 40 5 400 18 180 303 141 108 342 -
ISOJOKI-STORA 1199 100.0 487 2 194 5 41 106 74 54 202 34
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1048 87.4 476 2 138 4 25 93 51 49 176 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 151 12.6 11 - 56 1 16 13 23 5 26 -
ISOKYRÖ-STORKYRO 2347 100.0 685 2 443 12 169 249 156 98 429 104
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1742 74.2 671 1 207 10 81 177 115 ' 71 305 104
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 605 25.8 14 1 236 2 88 72 41 27 124 .
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Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, ves i h. El-,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­maton Ok and
(A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) <I-J> (K-M) (N-T) (X)
1372 61 618 31 307 499 226 198 722 137
1331 46 501 25 218 396 146 164 602 137
41 15 117 6 89 103 80 34 120 -
491 1 719 11 170 273 103 99 444 79
470 - 595 7 73 222 61 82 363 79
21 1 124 4 97 51 42 17 81 -
296 - 182 6 42 70 39 36 112 31
284 - 85 1 30 65 25 29 83 31
12 97 5 12 15 14 7 29 -
1503 37 1930 40 430 892 313 365 1203 202
1451 20 1780 33 309 776 227 322 1063 202
52 17 150 7 121 116 86 43 140 -
588 2 314 8 95 215 96 85 449 80
575 1 275 - 55 176 68 70 346 80
13 l ‘ 39 8 40 39 28 15 103 -
498 - 97 1 36 111 50 61 191 45
492 - 77 1 28 97 35 57 139 45
6 - 20 - 8 14 15 4 52 -
533 - 163 6 62 111 40 31 198 52
495 - 110 2 44 88 28 28 151 52
38 - 53 4 18 23 12 3 47 -
927 2 748 31 112 321 153 127 568 100
900 2 612 26 75 219 120 75 437 100
27 - 136 5 37 102 33 52 131 -
711 19 420 9 108 190 108 85 381 70
697 16 365 9 80 148 80 64 316 70
14 3 55 _ 28 : 42 28 21 65 _
JALASJARVI 4171 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3566 85.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 605 14.5
JURVA 2390 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1952 81.7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 438 18.3
KARI JOKI-BÖTOM 814 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 623 76.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 191 23.5
KAUHAJOKI 6915 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 6183 89.4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 732 10.6
K AUSTINEN-K AUSTBY 1932 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1646 85.2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 286 14.8
KORSNÄS 1090 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 971 89.1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 119 10.9
KORTESJÄRVI 1196 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 998 83.4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 198 16.6
KRUUNUPYY-KRONOBY 3089 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2566 83.1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 523 16.9
KUORTANE 2101 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1845 87.8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 256’ 12.2
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Ja tk .-F o rts . 6. (s. 45)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
Teol1i -  suus Ti 11 - verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
m (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
KÄLVIÄ 1912 100.0 442 2 355 28 140 230 146 83 429 57
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1154 60.4 421 - 134 4 46 117 68 51 256 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 758 39.6 21 2 221 24 94 113 78 32 173 -
LAIHIA 3244 100.0 672 2 725 13 334 349 171 202 703 73
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2119 65.3 650 1 267 10 182 222 100 140 474 73
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1125 34.7 22 1 458 3 152 127 71 62 229 -
LAPPAJÄRVI 1809 100.0 556 1 399 12 92 154 77 75 376 67
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1606 88.8 525 1 343 10 76 136 52 66 330 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 203 11.2 31 - 56 2 16 18 25 9 46 -
LEHTIMÄKI 990 100.0 329 4 155 9 45 102 39 33 227 47
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 834 84.2 319 3 115 9 23 79 33 29 177 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 156 15.8 10 1 40 - 22 23 6 4 50 -
LESTIJÄRVI 429 100.0 186 - 30 - 28 33 27 13 82 30
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 361 84.1 172 - 24 - 16 27 19 7 66 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 68 15.9 14 - 6 - 12 6 8 6 16 -
LOHTAJA 1334 100.0 541 - 224 7 83 105 32 63 219 60
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1009 75.6 530 - 87 2 38 65 25 47 155 60
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 325 24.4 11 - 137 5 45 40 7 16 64 -
LUOTO-LARSMO 1407 100.0 126 - 557 9 77 131 75 72 330 30
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 803 57. 1 106 - 371 3 41 47 28 26 151 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 604 42.9 20 - 186 6 36 84 47 46 179 -
MAALAHTI-MALAX 2604 100.0 802 2 400 3 154 257 202 132 562 90
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2037 78.2 773 2 273 1 108 192 99 103 396 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 567 21.8 l 29 - 127 2 46 65 103 29 166 -
MAKSAMAA-MAXMO 486 100.0 175 1 75 4 21 34 38 22 88 28
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 363 74.7 156 1 39 2 15 25 21 15 61 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare , 123 25.3 19 . 36 2 6 9 17 7 27
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Maa -  ja  metsät. Jord- oohskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
1167 5 1547 61 555 1062 535 485 2065 206
1098 2 547 10 262 435 189 219 892 206
69 3 1000 51 293 627 346 266 1173 -
414 9 734 17 349 878 330 335 1061 99
386 1 229 10 135 279 84 156 429 99
28 8 505 7 214 599 246 179 632 -
1853 6 701 19 224 617 254 241 771 184
1809 6 629 17 210 574 201 221 672 184
44 - 72 2 14 43 53 20 99 -
373 1 192 6 63 116 56 47 196 65
330 1 153 5 38 104 44 35 146 65
43 - 39 1 25 12 12 12 50 -
462 - 207 13 62 102 61 37 269 71
444 - 181 10 37 90 54 35 238 71
18 - 26 3 25 12 7 2 31 -
505 49 226 12 296 136 83 62 274 53
491 34 153 7 231 90 49 35 191 53
14 15 73 5 65 46 34 27 83 -
1092 1 1207 35 186 409 199 162 833 136
1018 1 896 30 114 216 116 78 459 136
74 - 311 5 72 193 83 84 374 -
430 7 227 2 77 104 59 40 208 46
418 7 201 1 56 91 50 34 154 46
12 - 26 1 21 13 9 6 54 -
793 13 957 26 240 317 136 156 593 96
757 13 676 18 176 264 78 141 621 96
36 _ 281 8 64 53 58 15 72 _
MUSTASAARI-KORSHOLM 7688 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3860 50.Z
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 3828 49.8
NURMO 4226 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i nemkommun 1808 42.8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 2418 57.2
NÄRPIÖ-NÄRPES 4870 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i nemkommun 4523 92.9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 347 7.1
ORAVAINEN-ORAVAIS 1115 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 921 82.6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 194 17.4
PERHO 1284 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1160 90.3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 124 9.7
PERÄSEINÄJOKI 1696 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats 1 hemkommun 1334 78.7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 362 21.3
PIETARSAAREN MLKPEDERSÖRE 4260 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3064 71.9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1196 28.1
SOINI 1200 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1058 88.2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 142 11.8
TEUVA-ÖSTERMARK 3327 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2740 82.4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 587 17.6
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Ja tk .-F o rts . 6 . (S. 47)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- oohskogsb.
Kai vos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (0) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
TOHOLAMPI 1724 100.0 617 3 276 5 94 155 91 57 333 93
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hentkommun 1524 88.4 597 3 235 - 65 130 74 50 277 93
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 200 11.6 20 - 41 5 29 25 17 7 56
TÖYSÄ 1284 100.0 384 9 294 3 73 125 57 53 230 56
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1070 83.3 373 8 248 1 30 101 42 39 172 56
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 214 16.7 11 1 46 2 43 24 15 14 58 -
ULLAVA 415 100.0 192 3 43 1 34 30 11 10 75 16
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 338 81.4 184 3 27 - 19 19 8 8 54 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 77 18.6 8 - 16 1 15 11 3 2 21 -
VETELI-VETIL 1724 100.0 607 3 249 14 109 143 103 58 385 53
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun I486 86.2 576 3 212 13 74 117 72 50 316 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 238 13.8 31 - 37 1 35 26 31 8 69 -
VIMPELI-VINDALA 1530 100.0 347 37 361 11 88 141 68 70 352 55
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1304 85.2 326 36 284 11 73 125 46 49 299 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 226 14.8 21 1 77 - 15 16 22 21 53 -
VÄHÄK YRÖ-LIL LK YRO 2230 100.0 385 1 677 29 138 312 96 1.18 412 . 62
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1338 60.0 377 1 279 23 58 172 41 70 255 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 892 40.0 8 - 398 6 80 140 55 48 157 -
VÖYRI-VÖRÄ 1745 100.0 576 4 277 ■ 12 84 168 93 97 383 51
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1493 85.6 556 4 221 11 62 133 81 74 300 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 252 14.4 20 - 56 1 22 35 12 23 83 -
YLIHÄRMÄ 1491 100.0 344 - 378 5 57 158 63 71 367 48
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1232 82.6 323 - 297 4 41 132 34 59 294 48
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 259 17.4 21 - 81 1 16 26 29 12 73 -
YLISTARO 2508 io o  :o 757 3 416 23 207 307 114 109 455 117
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1869 74.5 737 3 246 19 125 194 59 77 292 117
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 639 25.5 20 170 4 82 113 55 32 163 _
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Jatk.-Forts. 6. (s. 48)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeine - Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskpgsb.
Kaivos- teim. Brytn. av min. prpd.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gase .va tt.fö rs.
Raken- nus- toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd-sel
Rahei-tu s te i-mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
OULUN LÄÄNI ULEÄBORGS LÄN
OULU-ULEÄBORG 47102 100.0 415 56 7660 566 3046 7425 3138 5425 18131 1240
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 42639 90.5 378 43 6654 539 2467 6776 2860 5190 16497 1235
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4463 9.5 37 13 1006 27 579 649 278 235 1634 5
HAAPAJÄRVI 3374 100.0 659 10 496 37 211 430 194 227 992 118
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3041 90.1 620 7 448 31 139 395 172 199 912 118
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 333 9.9 39 3 48 6 72 35 22 28 80 -
KAJAANI 16191 100.0 496 75 2924 267 1232 2428 1102 1398 5971 298
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 14675 90.6 449 17 2507 263 987 2276 1033 1282 5563 298
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1516 9.4 47 58 417 4 245 152 69 116 408 -
KUHMO 4958 100.0 1217 8 445 28 392 571 293 284 1528 192
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4410 88.9 1139 7 413 24 196 539 272 240 1388 192
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 548 11.1 78 1 32 4 196 32 21 44 140 -
OULAINEN 3370 100.0 521 72 495 80 291 354 178 188 1091 100
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2786 82.7 494 1 353 76 189 300 125 163 985 100
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 584 17.3 27 71 142 4 102 54 53 25 106 -
RAAHE-BRAHESTAD 8349 100.0 155 15 3407 106 421 906 360 541 2079 359
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 7713 92.4 131 2 3266 103 327 796 325 481 1923 359
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 636 7.6 24 13 141 3 94 110 35 60 156 -
YLIVIESKA 5527 100.0 559 8 1128 65 434 867 487 414 1445 120
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4862 88.0 527 2 958 59 340 787 426 359 1284 120
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 665 12.0 32 6 170 6 94 80 61 55 161 -
ALAVIESKA 1291 100.0 434 3 244 4 56 123 67 50 234 76
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1038 80.4 427 3 146 3 32 99 55 34 163 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 253 19.6 7 - 98 1 24 24 12 16 71 -
HAAPAVESI 3170 100.0 727 21 578 52 284 311 149 165 772 111
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2728 86.1 694 14 529 43 131 276 112 139 679 111
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 442 13.9 33 ' 7 49 9 153 35 37 26 93
Tilastokeskus 187
Ja tk .-F o rts . 6. (s. 49)
AlueOmräde
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
«> (A-B) (C) <D) (E) (F) (6 -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
HAILUOTO-KARIÖ 351 100.0 134 1 20 - 30 37 29 12 73 15
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i  hemkommun 272 77.5 131 1 11 - 19 24 18 7 46 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 79 22.5 3 - 9 - 11 13 11 5 27 -
HAUKIPUDAS 5503 100.0 191 9 1109 73 608 789 391 481 1712 140
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2831 52.4 175 2 572 31 218 385 162 231 966 139
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2622 47.6 16 7 537 42 390 404 229 250 746 1
HYRYNSALMI 1553 100.0 402 2 150 18 118 170 81 90 463 59
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1375 88.5 369 1 122 8 87 162 66 79 422 59
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 178 11.5 33 1 28 10 31 8 15 11 41 -
I I 2004 100.0 206 5 280 94 278 242 162 126 545 65
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1336 66.7 185 2 157 90 109 176 82 83 387 65
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 668 33.3 21 4 123 4 169 66 80 43 158 -
KALAJOKI 3916 100.0 952 7 928 31 237 477 218 159 741 166
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3384 86.4 915 6 737 29 172 435 172 117 636 165
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 532 13.6 37 1 191 2 65 42 46 42 105 1
KEMPELE 4544 100.0 121 15 1051 50 474 642 289 359 1464 79
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2192 48.2 102 10 594 15 171 280 102 125 714 79
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2352 61.8 19 5 457 35 303 362 187 234 750 -
KESTILÄ 841 100.0 355 7 58 8 41 86 48 28 184 26
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 738 87.8 340 3 44 8 36 74 38 22 147 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 103 12.2 15 4 14 - 5 12 10 6 37 -
KIIMINKI 3701 100.0 168 19 693 36 364 537 203 391 1210 80
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1516 41.0 148 12 113 10 127 211 70 165 580 80
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 2185 59.0 20 7 580 26 237 326 133 226 630 -
KUIVANIEMI 905 100.0 260 11 137 5 63 84 66 37 201 41
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 639 70.6 254 7 43 1 17 63 45 26 142 41
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 266 29.4 6 4 94 4 46 21 21 11 59
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Elinkeino -  Näringsgren
Maa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-, vesih. E l- ,gas o .va tt. fö rs .
Raken­nus - toim. Byggn. verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(A-B) (C) (D) (E) (F) (6 -H) <I-J> (K-M) (N-T) (X)
1321 3 805 68 659 1142 525 399 2189 261
1248 3 741 64 538 1084 494 375 2013 261
73 - 64 4 121 58 31 24 176 -
521 12 192 16 108 165 58 44 280 83
498 10 172 2 66 144 38 39 226 83
23 2 20 14 42 21 20 5 54 -
335 21 282 15 162 269 112 128 527 54
322 14 102 8 48 145 49 67 382 54
13 7 180 7 114 124 63 61 145 -
231 4 80 7 35 55 45 20 89 34
225 3 17 1 12 26 27 15 43 34
6 1 63 6 23 29 18 5 46 -
209 1 62 2 47 28 22 22 112 24
207 - 18 - 17 22 14 12 79 24
2 1
\44 2 30 6 8 10 33 -
423 9 318 230 281 358 135 164 1209 103
391 6 180 217 128 261 72 113 976 103
32 3 138 13 153 97 63 • 51 233 -
1187 63 724 36 335 469 145 147 1063 149
1158 53 566 29 229 415 115 118 943 149
29 10 158 7 106 54 30 29 120 -
88 8 482 14 225 395 233 268 891 71
78 .4 84 4 65 127 84 98 345 71
10 4 398 10 160 268 149 170 546 -
410 7 352 12 182 221 183 102 519 45
383 7 306 11 126 179 158 84 441 45
27 46 1 56 42 25 18 78 _
KUUSAMO 7372 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 6821 92.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 551 7.5
KÄRSÄMÄK! 1479 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1278 86.4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 201 13.6
LIMINKA 1905 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1191 62.5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 714 37.5
LUMIJOKI 600 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 403 67.2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 197 32.8
MERIJÄRVI 529 10C.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 393 74.3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 136 25.7
MUHOS 3230 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 2447 75.8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 783 24.2
NIVALA 4318 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 3775 87.4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 543 12.6
OULUNSALO 2675 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 960 35.9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 1715 64.1
PALTAMO 2033 100.0
Asuinkunnassa työssäkäyviäArbetsplats i hemkommun 1740 85.6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviäUtpendlare 293 14.4
Tilastokeskus 189
Ja tk .-F orts . 6. (s. 51)
AlueOmräde
Yhteensä Ina lle s
«>
Elinkeino -  Näringsgren
Maa -  ja  metsät. Jord- ochskegsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­töin). Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
(A-B) (C) (D) (E) (F) (S -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
156 2 1006 20 167 263 88 108 498 83
150 - 51 4 89 127 32 39 275 60
6 2 955 16 78 136 56 69 223 23
176 4 109 2 56 48 28 19 140 28
163 3 66 2 31 35 26 16 94 28
13 1 43 - 25 13 2 3 46 -
1086 26 380 86 336 494 300 298 1121 228
983 24 317 86 246 462 278 277 989 228
103 2 63 - 90 32 22 21 132 -
208 19 110 8 75 77 65 32 248 23
195 12 85 2 30 70 41 21 202 23
13 7 25 6 45 7 24 11 46 -
479 4 147 8 143 173 107 96 558 52
432 3 116 7 76 163 83 91 512 52
47 1 31 1 67 10 24 5 46 -
345 1 387 13 93 118 66 66 266 47
338 1 102 6 36 92 40 47 210 47
7 - 285 7 57 26 16 19 56 -
718 384 260 12 204 285 151 138 743 101
671 376 213 10 146 248 106 114 668 101
47 8 47 2 58 37 45 24 75 -
197 1 306 1 30 45 38 30 139 32
188 - 291 1 27 40 32 25 110 32
9 1 15 - 3 5 6 5 29 -
356 43 75 8 64 71 47 37 198 48
338 42 53 4 41 62 29 31 161 48
18 1 22 4 23 9 18 6 37
PATTIJOKI
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
PIIPPOLA
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
PUDASJÄRVI
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
PULKKILA
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
PUOLANKA
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
PYHÄJOKI
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
PYHÄJÄRVI
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare
RANTSILA
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun





























Jatk.-Forts . 6. (s. 52)
Yhteensä Elinkelne - Näringsgren
Omräde Maa - Ja metsät. Jord- ochskogsb.
Kaivos- tolm. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suusT111-verk-nlng
Sähkö-,veslh.El-.gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­töin!. Byggn. verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis-kunn.palv.Samh.tjä n s t.
Tunte­matonOkänd
; (X) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) (N-T) (X)
REISJÄRVI 1392 100.0 535 ' 3 179 3 83 114 46 48 312 69
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1227 88.1 505 3 150 2 51 104 27 38 278 69
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 165 11.9 30 - 29 1 32 10 19 10 34 -
RISTIJÄRVI 878 100.0 317 4 57 7 73 74 45 18 252 31
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 722 82.2 296 ' 4 35 3 35 61 38 15 204 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 156 17.8 21 - 22 4 38 13 7 3 48 -
RUUKKI 1910 100.0 490 12 354 24 164 143 107 77 474 75
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1458 76.3 464 8 198 20 89 104 84 60 360 71
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 452 23.7 26 4 156 4 65 39 23 17 114 4
SIEVI 1778 100.0 635 1 318 21 148 132 73 55 319 76
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1482 83.4 616 1 253 7 67 111 57 51 243 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 296 16.6 19 - 65 14 81 21 16 4 76 -
SIIKAJOKI 657 100.0 186 1 118 3 31 34 27 20 118 19
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 359 64.5 180 1 8 - 6 28 22 17 79 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 198 36.5 6 - 110 3 25 6 5 3 39 1
SOTKAMO 4630 100.0 1084 111 653 32 360 525 249 269 1212 135
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3994 86.3 1023 109 556 25 221 467 184 234 1040 135
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 636 13.7 61 2 97 7 -139 58 65 35 172
SUOMUSSALMI 4948 100.0 1127 3 584 41 386 487 334 249 1561 176
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4413 89.2 1032 3 532 39 221 464 265 232 1449 ' 176
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 535 10.8 95 - 52 2 165 23 69 17 112 -
TAIVALKOSKI 2131 100.0 505 - 247 30 127 206 149 95 683 89
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 1892 88.8 469 - 216 29 87 186 115 86 615 89
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 239 11.2 36 - 31 1 40 20 34 9 68 -
TE*WES 275 100.0 79 - 28 - 20 31 18 10 69 20
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 185 67.3 76 ■ - 10 - 7 20 11 7 34 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 90 32.7 3 18 _ 13 ■' 11 7 3 35 _
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Ja tk .-F o rts . 6. (s. 63)
Yhteensä Elinkeino - Näringsgren
Omräde Maa -  ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kai vos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-.gaso .va tt.fö rs.
Raken­nus­töin!.Byggn.verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
00 (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( I-J ) (K-M) <N-T) (X)
TYRNÄVÄ 1433 100.0 439 5 209 8 98 144 73 92 312 53
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 943 65.8 431 4 46 3 31 80 39 71 185 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 490 34.2 8 1 163 5 67 64 34 21 127 -
UTAJÄRVI 1415 100.0 451 13 115 29 107 160 92 46 327 75
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1159 81.9 425 12 75 19 67 128 72 35 251 75
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 256 18.1 26 1 40 10 40 32 20 11 76 -
VAALA 1758 100.0 472 4 69 100 104 169 92 77 611 60
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1547 88.0 448 4 59 99 58 131 69 65 554 60
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 211 12.0 24 - 10 1 46 38 23 12 57 -
VIHANTI 1616 100.0 353 194 344 12 88 146 67 61 301 50
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1220 75.5 334 191 184 6 42 121 43 41 213 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 396 24.5 19 3 160 6 46 25 24 20 88 5
VUOLIJOKI 1297 100.0 205 6 489 3 60 95 34 55 315 35
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1114 85.9 197 6 468 1 23 77 24 48 235 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 183 14. 1 8 - 21 2 37 18 10 7 80 -
YLI—I I 835 100.0 288 14 53 '48 52 57 42 26 213 42
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 638 76.4 270 13 18 33 13 45 20 16 168 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 197 23.6 18 1 35 15 39 12 22 10 45 -
YLIKIIMINKI 1241 100.0 347 16 185 6 118 103 104 59 247 56
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 870 70.1 327 6 101 4 28 81 59 44 164 56
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 371 29.9 20 10 84 2 90 22 45 15 83 -
LAPIN LÄÄNI LAPPLANDS LÄN
ROVANIEMI 16173 100.0 351 9 1328 272 1379 2626 1491 1663 6736 318
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 14348 88.7 240 3 1109 242 1218 2404 1355 1537 5922 318
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1825 11.3 111 6 219 30 161 222 136 126 814 -
KEMI 10931 100.0 100 84 3203 248 727 1476 942 743 3259 149
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 9896 90.5 89 4 3026 235 586 1314 887 652 2954 149
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1035 9.5 11 80 177 13 141 162 55 91 305
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Jatk.-Forts . 6. (s. 54)
Yhteensä Elinkeino - NäringsgrenAlue Maa - ja Kaivos- T e o lli- Sähkö-, Raken- Kauppa L i i - Rahoi- Yhteis- Tunte-Omräde metsät. toim. suus vesi h.. nus- Handel kenne tu s to i- kunn. matonJord- Brytn. T i l i " El-,gas toim. Sam- minta palv. Okändoch av min. verk- o .va tt. Bvaan. fä rd- Bank. Samh.skogsb. prod. ning fö rs . verks. sei verks. t jä n s t.
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) ( i - j ) (K-M) (N-T) (X)
KEMIJÄRVI 5521 100.0 637 4 1013 147 400 684 485 374 1633 144
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4930 89:3 568 1 954 123 256 629 455 330 1470 144
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 591 10.7 69 ' 3 59 24 144 55 30 44 163
TORNIO-TORNEÄ .9721 100.0 659 36 2616 111 733 1277 633 693 2619 344
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 8410 86.5 627 25 2358 89 467 1096 557 565 2282 344
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1311 13.5 32 11 258 22 266 181 76 128 337 • -
ENONTEKIÖ 934 100.0 140 1 42 12 67 162 59 36 272 143
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 789 84.5 135 1 31 12 22 154
(
55 32 204 143
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 145 15.5 5 - 11 - 45 8 4 4 68 -
INARI-ENARE 3355 100.0 494 - 190 64 244 634 309 135 1137 148
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 3061 91.2 435 - 175 64 172 598 299 123 1047 148
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 294 8.8 59 - 15 - 72 36 10 12 90 -
KEMINMAA 3884 100.0 205 60 791 101 324 560 293 265 1196 89
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1917 49.4 161 55 223 50 124 272 123 110 710 89
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 1967 50.6 44 5 568 51 200 288 170 155 486 -
KITTILÄ 2647 100.0 564 6 124 20 221 408 206. 139 840 117
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2319 87.6 488 4 111 19 122 376 197 124 761 117
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 328 12.4 76 4 13 1 99 32 9 15 79 -
KOLARI 1956 100.0 299 110 134 7 186 271 131 74 640 104
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1705 87.2 268 109 108 1 106 261 119 61 568 104
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 251 12.8 31 1 26 6 80 10 12 13 72
MUONIO 1264 100.0 148 6 48 13 93 210 136 65 469 76
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1085 85.8 130 1 40 13 52 181 132 51 409 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 179 14.2 18 5 8 - 41 29 4 14 60 -
PELKOSENNIEMI 607 100.0 143 - 22 4 79 53 31 29 221 25
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 480 79.1 113 - 16 3 26 45 27 23 202 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 127 20.9 30 _ 6 1 53 8 4 6 19
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Ja tk .-F o rts . 6. (s . 55)
AlueOmräde
Yhteensä Ina lle s Elinkeino -  NäringsgrenMaa - ja  metsät. Jord- ochskogsb.
Kai vos-  toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus Ti 11- verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­töin!.Byggn.verks.
KauppaHandel L i i ­kenneSam-fä rd -sel
Rahoi­tu s to i­mintaBank.verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
<%> (A-B) (C) <D) (E) (F) (G -H) < I-J ) (K-M) (N-T) (X)
PELLO 2254 100.0 402 6 191 24 191 314 223 101 708 94
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsp la ts i hemkommun 1962 87.0 353 1 179 16 117 281 203 87 631 94
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 292 13.0 49 5 12 8 74 33 20 14 77 -
POSIO 2252 100.0 669 1 296 13 121 209 146 108 603 86
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsp la ts i hemkommun 1966 87.3 640 - 200 12 63 193 138 95 540 85
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 286 12.7 29 1 96 1 58 16 8 13 63 1
RANUA 2160 100.0 684 7 226 14 128 215 133 78 589 86
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsp la ts i hemkommun 1918 88.8 642 4 193 14 87 201 119 64 508 86
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 242 11.2 42 3 33 - 41 14 14 14 81 -
ROVANIEMEN MLK ROVANIEMI LK 9037 100.0 1146 9 711 259 813 1102 728 867 3191 211
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsp la ts i hemkommun 4616 61.1 976 4 370 134 294 429 489 127 1582 211
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 4421 48.9 170 5 341 125 619 673 239 740 1609 -
SALLA 2461 100.0 727 1 134 14 160 251 152 112 804 106
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2166 87.6 664 - 88 14 85 232 138 97 732 106
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 305 12.4 63 1 46 - 75 19 14 16 72 -
SAVUKOSKI 831 100.0 303 - 30 6 66 • 65 59 32 234 36
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 678 81.6 283 - 20 5 28 62 54 25 165 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 153 18.4 20 - 10 1 38 3 5 7 69 -
SIMO 1709 100.0 286 23 357 23 142 146 144 53 484 51
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsp la ts i hemkommun 1027 60. 1 266 16 35 12 56 96 102 31 362 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 682 39.9 20 7 322 11 86 50 42 22 122 -
SODANKYLÄ 4779 100.0 886 4 229 44 471 607 312 179 1901 146
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 4214 88.2 778 4 200 35 295 576 289 159 1732 146
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 565 11.8 108 - 29 9 176 31 23 20 169 -
TERVOLA 1673 100.0 434 40 147 18 158 157 110 59 488 62
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 1394 83.3 397 38 97 11 84 139 96 54 416 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 279 16.7 37 2 50 7 74 18 14 5 72 _
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Jatk .-Forts . 6. (s. 56)
Yhteensä Elinkeino -  Näringsgren
Omräde Maa - ja  metsät. Jord- oohSkogsb.
Kaivos- toim. Brytn. av min. prod.
T e o lli­suus T111 - verk- ning
Sähkö-,vesih.El-,gaso .va tt.fö rs .
Raken­nus­tö in .Byggn.verks.
KauppaHändel L i i ­kenneSam-färd-sel
Rahoi­tu s to i­minta Bank. verks.
Yhteis- kunn. palv. Samh. t jä n s t.
Tunte­matonOkänd
<%> (A-B) (C) (D) <E) (F) <G -H) (I-J ) (K-M) (N-T) (X)
UTSJOKI 639 100.0 105 - 19 10 45 104 40 26 236 54
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats 1 hemkommun 575 90.0 102 - 14 10 28 98 36 25 208 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä Utpendlare 64 10.0 3 - 5 - 17 6 4 1 28 -
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 2471 100.0 502 2 248 38 201 280 184 115 772 129
Asuinkunnassa työssäkäyviä Arbetsplats i hemkommun 2159 87.4 460 2 209 35 127 252 166 99 680 129

































Ks. TK:n käsikirjoja nro 12
USKONTOKUNTA
























Vuoden 1988 aikana muuttaneille

















- työllisyyskoulutuksessa yli 5 kuukautta
- ei työllisyyskoulutuksessa
OPINTOTUKI
- saanut opintotukea kevätlukukaudella
- saanut opintotukea syyslukukaudella
- saanut opintotukea molempina lukukausina








- korkeakoulurekisterissä molempina lukukausina
- ei korkeakoulurekisterissä
ED. VUODEN YHTEISVALINTAREKISTERI
- yhteisvalintarekisterissä edellisen vuoden kevät­
lukukaudella
- yhteisvalintarekisterissä edellisen vuoden syys­
lukukaudella
- ei yhteisvalintarekisterissä edellisenä vuonna
ELÄKELAJI
- vanhuuseläke





TK:n toimialaluokituksen mukainen koodi
OMISTAJATYYPPI (TVM)
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.
OIKEUDELLINEN MUOTO (TVM)
Ks. TK:n käsikirjoja nro 5.
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TYÖPAIKAN TAAJAMA PISIMMÄN TYÖSUHTEEN TYYPPI 
Ks. edellä
TYÖPAIKAN OSA-ALUEKOODIT




























- MUUT PALKKATULOT YMS.







- METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
- MAATILATALOUDEN MUU TULO
- TULOT YHTYMÄSTÄ
- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
- MUUT KIINTEISTÖTULOT





- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
















































- aviopari ilman lapsia
- aviopari ja lapsia
- avopari ja lapsia
- isä ja  lapsia






- 1 perhe eikä muita
- 1 perhe ja muita
- 2 perhettä tai 2 perhettä ja muita
- 3 perhettä tai 3 perhettä ja muita
- Ei perhettä, 1 henkilö
- Ei perhettä, 2 henkilöä samaa sukupuolta
- Ei perhettä, 2 henkilöä, eri sukupuolta
- Ei perhettä, vähintään 3 henkilöä, kaikki 
samaa sukupuolta
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Förteckn ing over uppgifter 1988
Uppgiftema om sysselsättning är enligt arbetskraftsbegrep- 
pet (referensperiod en vecka) om inte annat uppgetts. Upp­
giftema enligt yrkesverksamhetsbegreppet (referensperiod 
ett ár) har markerats med förkortningen YB.
POSTNUMMER
FÖREGÄENDE BOSTADSKOMMUN 









































- minst 5 mänader i utbildning
- inte i utbildning
STUDIESTÖD
- erhällit studiestöd under värterminen
- erhällit studiestöd under höstterminen
- erhällit studiestöd under bäda terminema
NATIONALITET
Se Handböcker nr 12, 
S tatistikcentralen
- inte erhällit studiestöd
REGISTER FÖR GEMENSAM ELEVANTAGNING
TROSSAMFUND
Se Handböcker nr 18, 
Statistikcentralen
- i registret för gemensam elevantagning under 
värterminen
- i registret för gemensam elevantagning under 
höstterminen
- inte i registret för gemensam elevantagning
FÖDELSEKOMMUN
HÖGSKOLEREGISTER
FÖDELSESTAT - i högskoleregister under värterminen
- i högskoleregister under höstterminen
HEMORTSBETECKNING 
Beteckning i det céntrala 
befolkningsregistret 31.12.1988. 











- i högskoleregister under bäda terminema
- inte i högskoleregister
FÖREGÄENDE ÄRS REGISTER FÖR GEMEN­
SAM ELEVANTAGNING
- i register under värterminen föregäende är
- i register under höstterminen föregäende är
- inte i register föregäende är
PENSIONSTYP
- älderdomspension
- beviljats pension för arbetsoförmögenhet 
tillsvidare
- pension för arbetsoförmögenhet under 
en viss tid
TÄTORT











Se Handböcker nr 5,
Statistikcentralen
JURIDISK FORM 























ARB ETS FÖRHÄLLANDETS INLEDNINGSDATUM (YB)
ARBETSMÄNADER
ARBETSLÖSHETSMÄNADER
DAG DÄ ARBETSSÖKANDET UPPHÖRT

















- PENNINGLÖN FRÄN HUVUDTJÄNST
- NATURAFÖRMÄNER
- ÖVRIGA LÖNEINKOMSTER
- VÄRDET AV LEVERANSARBETE I 
SKOGSBRUK
- FÖRETAGARINKOMSTER
- FÖRVÄR V SINKOMSTER
- AFFÄRSINKOMSTER
- YRKES INKOMSTER
- INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
- NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK
- INKOMST FRÄN SAM FUND
- BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER
- ÖVRIGA FASTIGHETSINKOMSTER




- INKOMST AV FÖRMÖGENHET
- ÖVRIGA INKOMSTER
- DAG- OCH MODERSKAPSPENNING
- ARBETSLÖSHETSSKYDDSFÖRMÄNER
- STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET
- INKOMSTER FRÄN UTLANDET
- STATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
- VID KOMMUN ALB ES KATTNINGEN 
SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
-VID STATSBESKATTNINGEN BESKATT- 
NINGSBAR INKOMST








ANTAL PERSONER I FAMILIEN













TYP AV ARBETSFÖRHÄLLANDE SOM ÄR I KRAFT 








- äkta makar utan bam
- äkta makar med bam
- samboende med bam
- mor och bam




- endast 1 familj
- 1 familj och övriga personer
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- 2 familjer och eventuella övriga personer
- 3 familjer och eventuella övriga personer
- ej familj, 1 person
- ej familj, 2 personer av samma kön
- ej familj, 2 personer av motsatta kön
- ej familj, minst 3 personer, alla av samma kön































V anhan  ja  uuden toim ialaluokituksen pääluokat
Huvudklasserna i den gamla och den nya närinsgrensklassificeringen
Vuoden 1979 luokitus 
1979 ärs klassificering
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk.fiske och jakt
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter
3 Teollisuus 
Tillverkning
4 Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas- och vattenförsörjning
5 Rakennustoiminta 
Byggnadsverksamhet
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemistoi­
minta
Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Samfärdsel, post och telekommunikationer
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää pal­
veleva toiminta
Bank-,försäkrings-,fastighets- och uppdragsverksamhet
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 
Samhälls- och personliga tjänster
Vuoden 1988 luokitus
1988 ärs klassificering
A Maatalous, kala- ja riistatalous 
Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd
B Metsätalous 
Skogsbruk
















K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansiering och försäkring
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut
Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster
M Tekniset palvelut ja palvelut liike-elämälle 
Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
Offentlig förvaltning och försvar
O Koulutus ja tutkimus 
Utbildning och forskning
P Terveys- ja sosiaalipalvelut
Hälso-, sjuk- och sjukvärdstjänster
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut 
Rekreation och kultur
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
Organisationer och religiös verksamhet
T Muut palvelut 
Övriga tjänster
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Liite H t 
Bilaga I I I
Vanhan ja uuden toimialaluokituksen vertailuaJämförelse mellan den gamla och den nya näringsgrenindelningen
Vuoden 1987 tietojen vertailu vanhan ja uu­den toimialaluokituksen mukaan
Seuraavassa on esitetty päätoimialoittain ristiintaulukoinnin 
avulla, miten vanhan (TOL79) luokituksen mukaiset toi- 
mialaluokat hajautuvat uusiin TOL88-mukaisiin luokkiin 
sekä päinvastoin eli mistä TOL79-luokista uudet toimiala- 
luokat pääasiassa muodostuvat (taulukko 3). Tarkemmin 
uusi toimialaluokitus on esitetty Tilastokeskuksen käsikir­
jassa nro 4, Toimialaluokitus (TOL) 1988, 2. uusittu lai­
tos.
TOL79-mukaisten luokkien hajautuminen uusiin 
toimialaluokkiin
Suurimmat ovat yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten 
palvelujen sekä rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elä­
mää palvelevien toimintojen kohdalla (taulukko 3). Tämä 
näkyy palvelutoimialaluokituksen tarkentumisena eli luok­
kien määrän kasvuna. Muut toimialaluokat, joissa eroavai­
suudet ovat suurempia, ovat jakautuneet pääasiassa kahteen 
osaan.
(1) Maa-, metsä- ja  kalatalous, metsästys
Vuonna 1987 tähän toimialaan luokiteltiin 204 700 henki­
löä. Uudessa toimialaluokituksessa tämä luokka on jakau­
tunut kahteen pääryhmään. Noin 87 % eli noin 177 500 
henkilöä kuuluu uuden toimialaluokituksen mukaan luok­
kaan, joka käsittää maatalouden lisäksi myös kala- ja riis­
tatalouden ja noin 13 % (26 300 henk.) entisestä toimialas­
ta 1 muodostaa uuden luokituksen metsätalouden toi­
mialan.
(2 -5 )  Kaivos- ja  kaivannaistoiminta (2)
Teollisuus (3)
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto (4) 
Rakennustoiminta (5)
Kaivos- ja kaivannaistoiminnassa toimi noin 7000 henki­
löä. Näistä lähes kaikki (n. 96 %) ovat myös uudessa luo­
kituksessa tällä toimialalla. Muutama henkilö on uudessa 
luokituksessa sijoitettu teollisuuden (D) toimialalle.
Vuonna 1987 teollisuudessa toimiviksi luokiteltiin noin 
514 800 henkilöä. Lähes kaikki (99.4 %) vanhan toimiala- 
luokituksen mukaan teollisuuteen kuuluvista on myös uu­
den toimialaluokituksen mukaan teollisuudessa (D).
Vanhan toimialaluokituksen sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, 
johon oli luokiteltu 26 800 henkilöä, on siirtynyt lähes ko­
konaisuudessaan (99.9 %) uudessa toimialaluokituksessa 
energia- ja vesihuoltoon (E).
Rakennustoiminnan alalla työskenteli 150 500 henkilöä 
vuonna 1987. Näistä lähes kaikki on uudessa toimialaluoki­
tuksessa sijoitettu luokkaan rakentaminen (F).
Jämförelse mellan 1987 ärs uppgifter enligt den gamla och den nya näringsgrensindel- ningen (NI79/NI88)____________________
Nedan visas hur man genom att korstabulera indelar nâ- 
ringsgrensklassema i den gamla indelningen (NI79) enligt t 
NI88 samt tvàrtom, dvs. frân vilka NI79-klasser de nya 
nâringsgrensklassema firâmst bildats (tabell 3). Den nya 
nâringsgrensindelningen har présenterais utfürligare i Sta- 
tistikcentralens handbok nr 4, Nâringsgrensindelningen 
(NI) 1988,2:a fômyade upplagan.
Uppdelningen av NI79-klasserna i de nya 
näringsgrensklasserna
Spridningen är störst när det gäller samhälls- och personli- 
ga tjänster samt bank-, försäkrings-, fastighets- och upp- 
dragsverksamhet (tabell 3). Detta kan observeras i att klas- 
sificeringen av tjänstenäringar blivit mera detaljerad, dvs. 
antalet klasser har ökat. Andra näringsgrensklasser, där 
skillnadema är större, har huvudsakligen indelats i tvä 
grupper.
(1) Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
Är 1987 fördes 204 700 personer tili denna näringsgren. I 
den nya näringsgrensindelningen har klassen indelats i tvä 
huvudgrupper. Omkring 87 % dvs. ca 177 500 personer, 
hör enligt den nya näringsgrensindelningen tili en klass 
som utöver jordbruk även omfattar fiske, jakt och jaktvärd 
och omkring 13 % (26 300 personer) av den tidigare nä- 
ringsgrenen 1 bildar skogsbruksnäringsgrenen i den nya 
indelningen.
(2 -5 )  Brytning av mineraliska produkter (2) 
Tillverkning (3)
EI-, gas- och vattenförsörjning (4) 
Byggnadsverksamhet (5)
Inom brytningen av mineraliska produkter arbetade ca 
7000 personer. Av dessa arbetar sä gott som alla (ca 96 %) 
inom denna bransch även i den nya indelningen. I den nya 
indelningen har nägra personer placerats inom tillverkning- 
sindustri (D).
Är 1987 klassificerades ca 514 800 personer inom tillverk­
ning. I det närmaste alla (99.4 %) de som enligt den tidiga­
re näringsgrensindelningen fördes tili gruppen tillverkning 
hör även enligt den nya näringsgrensindelningen tili till- 
verkningsindustri (D).
El-, gas- och vattenförsörjning, som i den gamla indelnin­
gen omfattade 26 800 personer, har nästan i sin helhet 
(99.9 %) överförts tili energi- och vattenförsörjning (E) i 
den nya indelningen.
Inom byggnadsverksamhet arbetade 150 500 personer är 
1987. I den nya näringsgrensindelningen har sä gott som 
alla förts tili gruppen byggverksamhet (F).
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(6) Tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta
Tälle toimialalle luokiteltiin 343 900 henkilöä vuonna 1987. 
Uudessa toimialaluokituksessa tämä luokka on jakautunut 
lähinnä kahtia: noin 80 % kuuluu luokkaan kauppa (G) ja 
noin 18 % muodostaa uuden toimialaluokan majoitus- ja ra­
vitsemistoiminta (H). Hieman yli 6000 henkilöä (alle 2 %) 
on hajautunut muille toimialoille.
(7) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Tällä toimialalla työskenteli 107 700 henkilöä. Myös tähän 
luokkaan kuuluneet ovat jakautuneet uuden toimialaluoki­
tuksen mukaan lähinnä kahteen luokkaan: 2/3 kuuluu uu­
den toimialaluokituksen mukaan kuljetuksen (I) ja vajaa 
kolmannes tietoliikenteen (J) piiriin. Muutama prosentti on 
siirtynyt muille toimialoille.
(8) Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike- 
elämää palveleva toiminta
Tällä toimialalla työskenteli 176 400 henkilöä. Tämä van­
han toimialaluokituksen mukainen luokka on uudessa toi­
mialaluokituksessa jakautunut pääasiassa kolmeen osaan. 
Hieman yli 40 % kuuluu uuden luokituksen mukaan luok­
kaan rahoitus- ja vakuutustoiminta (K), vajaa 40 % luok­
kaan tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle (M) ja vajaa 
20 % luokkaan kiinteistö- puhtaus- ja vuokrauspalvelut (L).
(9) Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Tämä luokka on kooltaan suurin ja siihen kuului 669 600 
henkilöä vuonna 1987. Tämä luokka on jakautunut pää­
asiassa kolmeen osaan uudessa luokituksessa. Noin 40 % 
on luokassa terveys- ja sosiaalipalvelu (P), noin 20 % luo­
kassa koulutus ja tutkimus (O) ja vajaa 20 % luokassa jul­
kinen hallinto (N). Lisäksi noin 5 % on siirtynyt kiinteistö-, 
puhtaus- ja vuokrauspalveluihin (L), 5 % virkistys- ja kult- 
tuuripalveluihin (R) ja nelisen prosenttia järjestö- ja uskon­
nolliseen toimintaan (S). Muissa palveluissa (T) on noin 
kolme ja kaupan (G) alalle on siirtynyt vajaa kolme pro­
senttia tähän luokkaan kuuluneesta työllisestä työvoimasta.
(0) Tuntematon
Toimialaltaan tuntemattomia oli vuoden 1987 työssäkäynti- 
tilastossa vanhan toimialaluokituksen mukaan 69 000. Suu­
rin osa (n. 95 %) näistä on pysynyt myös uudessa toimiala- 
luokituksessa tuntemattomana. 1.5 % on saanut teollisuuden 
(D) ja 1.2 % kaupan (G) toimialan mukaisen koodin uudes­
sa toimialaluokituksessa.
Uusien toimialaluokkien muodostuminen vanhan 
toimialaluokituksen luokista
(A - B) Maatalous (A)
Metsätalous (B)
Maatalouden piiriin kuului vuonna 1987 uuden luokituksen 
mukaan 179 100 henkilöä. Tämä luokka koostuu lähes ko­
konaan entisen luokituksen toimialasta 1 (Maa-, metsä- ja 
kalatalous, metsästys). Metsätaloudessa työskenteli noin 
26 400 henkilöä. Myös tämä luokka on muodostunut lähes 
kokonaan osasta entistä toimialaa 1.
(6) Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet
Är 1987 klassificerades 343 900 personer i denna närings- 
gren. I den nya näringsgrensindelningen har klassen inde- 
lats i tvä klasser: ca 80 % hör tili klassen handel (G) och 
ca 18 % bildar en ny näringsgrensklass hotell- och res- 
taurangverksamhet (H). Litet över 6000 personer (mindre 
än 2 %) har spridits pä andra näringsgrenar.
(7) Samfardsel, lagring, post och telekommu- 
nikationer
Inom denna näringsgren arbetade 107 700 personer. Även 
personema inom denna klass har enligt den nya indelnin- 
gen närmast delats i tvä klasser: 2/3 hör enligt den nya 
näringsgrensindelningen till transport (I) och en knapp 
tredjedel till post och telekommunikationer (J). Nägra pro- 
cent har överförts pä andra näringsgrenar.
(8) Bank-, försäkrings-, fastighets- och 
uppdragsverksamhet
Inom denna näringsgren arbetade 176 400 personer. Klas­
sen i NI79 har i den nya indelningen främst delats i tre 
delar. Nägot över 40 % hör enligt den nya klassificeringen 
tili klassen finansiering och försäkring (K), knappt 40 % 
tili klassen tekniska tjänster och uppdragsverksamhet (M) 
och knappt 20 % tili klassen fastighets-, rengörings- och 
uthymingstjänster (L).
(9) Samhälls- och personliga tjänster
Denna klass är den största med sammanlagt 669 600 per­
soner är 1987. I den nya indelningen har klassen delats i 
tre delar. Omkring 40 % hör tili klassen hälso-, sjuk- och 
socialvärd (P), ca 20 % tili klassen utbildning och forsk- 
ning (0) och knappt 20 % tili klassen offentlig förvaltning
(N) . Ytterligare har ca 5 % övergätt tili fastighets-, rengö­
rings- och uthymingstjänster (L), 5 % tili rekreation och 
kultur (R) och omkring fyra procent tili organisationer och 
religiös verksamhet (S). Inom övriga tjänster (T) finns om­
kring tre procent och knappt tre procent har övergätt tili 
handel (G) av den sysselsatla arbetskraften som tidigare 
hörde tili denna klass.
(O) Okänd
I 1987 ärs sysselsättningsstatistik förekom enligt den gamla 
näringsgrensindelningen 69 000 personer vars näringsgren 
var okänd. Största delen av dessa (ca 95 %) är även okän- 
da i den nya näringsgrensindelningen, 1.5 % har fätt en 
näringsgrenskod enligt tillverkningsindustrin (D) och 
1.2 % enligt handeln (G) i den nya näringsgrensindelnin­
gen.
Nya náringsgrensklasser av klasserna i den gamla 
náringsgrensindelningen
(A - B) Jordbruk (A)
Skogsbruk (B)
Enligt den nya indelningen hürde 179 100 personer till 
jordbruk ár 1987. Klassen bestár ndstan helt av narings- 
gren 1 i den tidigare indelningen (Jordbruk, skogsbruk, 
fiske och jakt). Inom skogsbruket arbetade ca 26 400 per­
soner. Aven denna klass har i det narmaste i sin helhet 
bildats av en del av den gamla naringsgrenen 1.
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(C - F) Kaivos- ja kaivannaistoiminta (C)
Teollisuus (D)
Energia- ja vesihuolto (E)
Rakentaminen (F)
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan alalla työskenteli uuden 
toimialaluokituksen mukaan hieman yli 7000 henkilöä. 
Myös tämä luokka koostuu lähes kokonaisuudessaan yh­
destä entisen toimialaluokituksen luokasta eli toimialasta 2 
(Kaivos- ja kaivannaistoiminta). Hieman yli 3 % uudesta 
kaivos- ja kaivannaistoiminta -luokasta oli vanhan toi­
mialaluokituksen mukaan toimialalla 3 (Teollisuus).
Teollisuudessa (D) työskenteli noin 517 000 henkilöä. Lä­
hes kaikki näistä (99 %) kuului myös vanhan toimiala- 
luokituksen mukaan teollisuuteen (3). Energia- ja vesi­
huollon (E) piiriin kuului 26 800 henkilöä. Tämä luokka 
vastaa lähes täydellisesti entistä toimialaa 4 (Sähkö-, kaa­
su- ja vesihuolto).
Rakentamisen (F) alalla työskenteli 152 500 henkilöä ja tä­
mä luokka on muodostunut lähes kokonaan (98 %) vanhan 
luokituksen toimialasta 5 (Rakennustoiminta).
(G - H) Kauppa (G)
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H)
Kaupan (G) toimialalla työskenteli 297 000 henkilöä. Tämä 
luokka muodostuu lähinnä kahdesta vanhan luokituksen 
mukaisen pääluokan osasta. Hieman yli 93 % oli vanhan 
luokituksen mukaan toimialalla 6 (Tukku ja  vähittäiskaup­
pa, majoitus- ja ravitsemistoiminta) ja hieman yli 6 % toi­
mialalla 9 (Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut).
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla työskenteli 
61 500 henkilöä. Tämä luokka on muodostunut lähes ko­
konaisuudessaan (98.8 %) osasta entistä toimialaluokkaa 
nro 6.
(I - J) Kuljetus a)
Tietoliikenne (J)
Kuljetuksen alalla työskenteli 105 100 ja tietoliikenteen 
49 200 henkilöä. Kuljetus muodostuu lähes kokonaan 
(98.9 %) ja tietoliikenne täysin osista entistä toimialaluok­
kaa nro 7 (Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne).
(K - M) Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K)
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut (L) 
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle (M)
Rahoitus- ja vakuutustoiminnan parissa työskenteli 77 400 
henkilöä. Tämä luokka on muodostunut kahden vanhan 
luokituksen pääluokan osasta. Noin 93 % (72 300 henki­
löä) nykyisestä Rahoitus- ja vakuutustoiminta -luokasta 
kuului vanhassa luokituksessa luokkaan 8 (Rahoitus-, va­
kuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta). Nä­
mä 72 300 henkilöä puolestaan muodosti 37 % entisestä 
toimialaluokasta nro 8. Loput 7 % (5100 henkilöä) nykyi­
sestä rahoitus- ja vakuutustoiminta - luokasta kuului van­
han luokituksen mukaan toimialalle 9 (Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut). Tämä väestömäärä oli kuitenkin 
vain alle prosentin koko entisestä yhteiskunnallisten ja 
henkilökohtaisten palvelujen luokasta.
Kiinteistö- ja  puhtaanapitopalveluissa (L) työskenteli 
69 800 henkilöä. Tämä pääluokka on muodostunut lähinnä 
kahden entisen pääluokan osasta. Noin 52 % kuului enti­
sen luokituksen mukaan toimialalle 9 ja 47 % toimialalle 8.
Teknisen palvelun ym. alalla työskenteli 70 000 henkilöä. 
Tämä luokka muodostuu lähes kokonaisuudessaan 
(97.2 %) vanhan toimialaluokituksen luokan nro 8 osasta
(C- F) Gruvor och mineralbrott (C) 
Tillverkningsindustri (D)
Energi- och vattenförsörjning (E) 
Byggverksamhet (F)
Inom klassen gruvor och mineralbrott aibetade över 7000 
personer enligt den nya näringsgrensindelningen. Även 
denna klass bestär nästan i sin helhet av en klass i den 
gamla näringsgrensindelningen, dvs. näringsgrensklass 2 
(Gruvor och mineralbrott). Nägot mer än 3 % av den nya 
klassen gruvor och mineralbrott var inom näringsgren 3 
(Tillverkning) i den gamla näringsgrensindelningen.
Inom tillverkningsindustri (D) arbetade ca 517 000 per­
soner. Nästan alla dessa (99 %) hörde även enligt den gam­
la näringsgrensindelningen tili tillverkning (3). Inom ener­
gi- och vattenförsörjning (E) fanns det 26 800 personer. 
Denna klass motsvarar nästan helt den tidigare näringsgre- 
nen 4 (El-, gas- och vattenförsörjning).
Inom byggverksamhet (F) arbetade 152 500 personer och 
denna klass har sä gott som helt (98 %) bildats ur den 
gamla klassificeringens näringsgren 5 (Byggnadsverksam- 
het).
(G - H) Handel (G)
Hotell- och restaurangverksamhet (H)
Inom handel (G) arbetade 297 000 personer. Denna klass 
bestär närmast av tvá huvudklassdelar i den gamla klassi- 
ficeringen. Över 93 % var enligt den föregäende klassifice- 
ringen inom näringsgren 6 (Varuhandel, restaurang- och 
hotellverksamhet) och nägot över 6 % inom näringsgren 9 
(Samhälls- och personliga tjänster).
Inom näringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet arbe­
tade 61 500 personer. Klassen har nästan i sin helhet 
(98.8 %) bildats av en del av den tidigare näringsgrens- 
klassen nr 6.
(I - J) Transport (I)
Post och telekommunikationer (J)
Inom transportklassen arbetade 105 100 personer och inom 
post och telekommunikationer 49 200. Transport-klassen 
bestär i det närmaste helt (98.9 %) och klassen post och 
telekommunikationer är helt sammansatt av delar i den ti­
digare näringsgrensklassen 7 (Samfärdsel, lagring, post- 
och telekommunikationer).
(K - M) Finansiering och försäkring (K)
Fastighets-, rengörings- och uthyrnings- 
tjänster (L)
Tekniska tjänster och uppdragsverk- 
samhet (M)
Inom finansiering och försäkring arbetade 77 400 personer. 
Denna klass har bildats av delar av tvä huvudklasser i den 
gamla klassificeringen. Omkring 93 % (72 300 personer) i 
den nuvarande klassen Finansiering och försäkring hörde i 
den gamla klassificeringen tili klass 8 (Bank-, försäkrings, 
fastighets- och uppdragsverksamhet). Dessa 72 300 per­
soner bildade ä sin sida 37 % av den tidigare närings­
grensklassen nr 8. De resterande 7 % (5100 personer) i den 
nuvarande klassen finansiering och försäkring fördes en­
ligt den gamla indelningen i näringsgrensklass 9 (Samhälls- 
och personliga tjänster). Dessa personer utgjorde dock ba- 
ra mindre än en procent av den tidigare klassen för sam­
hälls- och personliga tjänster.
Inom fastighets-, rengörings- och uthymingstjänster (L) ar­
betade 69 800 personer. Denna huvudklass har närmast bil­
dats av delar av tvä tidigare huvudklasser. Omkring 52 %
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(38.6 %). Pari prosenttia on siirtynyt tähän luokkaan toi­
mialalta 9.
(N - T) Julkinen hallinto ja  maanpuolustus (N) 
Koulutus ja  tutkimus (O)
Terveys- ja  sosiaalipalvelu (P)
Virkistys- ja  kulttuuripalvelu (R)
Järjestö- ja  uskonnollinen toiminta (S)
Muut palvelut (T)
Näillä toimialoilla työskenteli yhteensä 616 000 henkilöä. 
Nämä kaikki luokat ovat muodostuneet pääasiassa yhdestä 
vanhasta pääluokasta eli ne ovat osia entistä toimialaluok- 
kaa nro 9 (Yhteiskunnalliset- ja henkilökohtaiset palvelut).
hörde enligt den gamla klassificeringen tili näringsgren 
9 och 47 % tili näringsgren 8.
Inom tekniska tjänster o.dyl. arbetade 70 000 personer. 
Denna klass bildas nästan i sin helhet (97.2 %) av en del 
av klass 8 (38.6 %) i den gamla näringsgrensindelningen. 
Ett par procent har överförts tili klassen frän näringsgren 
9.
(N - T) Offentlig förvaltning och försvar (N) 
Utbildning och forskning (O)
Hälso-, sjuk- och socialvard (P)
Rekreation och kultur (R)
Organisationer och religiös verksamhet (S) 
Övriga tjänster (T)
Inom ovannämnda näringsgrenar arbetade sammanlagt 
616 000 personer. Alla dessa klasser har i huvudsak bildats 
av en gammal huvudklass, dvs. de är delar av den tidigare 
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